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gaqaem a h i a t o r i o e  a o e ro a  d e l  e a to d lo  #ob r#  lam e a t r l a a  v la o a a #
d e  l a  g l a l .
S ay  a f o ta n a a  qae p o r  am f r e o a e a o la  p a sa n  p o r  b a n a le  a y  o a -  
r e n t e a  de I n t e r e a .  S a to  o o a r r e  oon l a a  e a t r f a a  v ln o a a a ,  m a n l le a -  
t a o lo n  o l f n l o a  b ie n  e v Id e n te  p e ro  a l a t a r l o a a  e n  ea  p r e a e n ta o lo n  
y  adn  mda o e o a ra  en  sa  I n t e r p r e t a o l o n .  S a  o a r lo a a  l a  t r a y s o t o r l a  
h l a t o r l o a  de e a t a  m a n lf e a ta o lo n  c a ta n e a .
A anqae ooB oaidaa  d e a d s  to d o a  l o a  t le m p o s , fo e  a o lo  en 1 7 7 3 , 
oaando  R o e d e re r  l a a  d e s o r lb e  p o r  p r im e ra  r e s ,  eom parando s a  aap eo  
to  a  ^ r e r g a j a s o a " .  s n  1 8 6 0 , R e g n le r  a p o r t a  o n  sa  t e a l a  doa o aao a  
d e  e s t r i a a  r l n o s a a  en  l o a  a d o le s e e n te a  y  qae p re a e n ta b a n  an a  d l -  
r e o o ld a  t r a n a r e r a a l #  Pooo d e a p a e a  a p a re o e  e l  p r im e r  e a to d lo  a n a  to  
m o p a to ld f^ o e  do K a a tn e r  (1 8 6 7 )  qae a e f ia la  l a a  l e s lo n e a  e n  e l  d e r -  
m ia .S a to a  e a ta d lo a  so n  o o n flrm a d o a  en  1878  p o r  S e b r a  y  S a p o a l q a i^  
men s e f ia la o  an a  r e a b a o r o lé a  d e  ana p a r t e  d e l  d s r m la . i a a  oom anloao |p
- B -
^ p o s t e r i o r e s  de B o a o h ard , Ighaon, B r le e a a d ,  a t e .  l a a  a g ra p a n  b a jo  d ^  
r e r a a a  o a a s a a , p e ro  te n ie n d o  to d a a  e l l a a  oomo e je  p r l a o i p a l ,  a l f a o  
t o r  aeoA nioo  de d i s t e n s i o n .
Una e ta p a  Im p o r ta n te  e n  e l  o o n o o lm le n to  de  e s t a s  l e s lo n e a  m ar 
oan  lo a  t r a b a jo a  de  B r o l a l e r  y  M e n e n tr le r  e n  1687 , o o n flrm ad o a  p o r  
e a to s  mlsraos a a t o r e s  e n  n n a  seg n n d a  oom an lo ao lo n  e n  168* . Demnea -  
t r a n  qae " l a  a l t e r a o l o n  de l a  re d  e Id a  t  l o a  d e l  d e rm is  de be a e r  oon 
s ld e r a d a  oomo l a  l e s i o n  fo n d a m e n ta l de l a a  e s t r i a a  r l n o a a s ,  a a i  oo 
mo l a  qae d é te rm in a  e l  r e s t e  de l a a  o t r a a .  L os e a to d lo s  p o a te r lo  -  
r e s  de  B a i s e r ,  de  Unna y  adn  maa r e  o i e n t  amen t e  l o a  d e  Oppenhelm -  
(1 * 3 1 ) y  d e  U lnaeIm ann  s o b re  l a  o a p l l a r o a o o p la  d e  e s t r i a a  o o n f Irm an 
l o a  t r a b a jo a  de $ r o l a l e r  y  M e n e n t r le r ,  qae adn  hoy d i a  ae  p oeden  -  
o o n s ld e r a r  oomo a o to a le a  d e ad e  e l  p a n to  d e  v l a t a  a n a to m o p a to ld g lo o ^
Ho e s  de  e x t r a d e r  qae en  on p r l n o lp l o  f o e r a n  a t r l b o l d a a  a  e fe o  
to e  p a ram en ta  m eo an lo o a , y a  qae l a  d i s t e n s i o n  d e l  abdomen de  l a a  -  
g r d r ld a a  p rodaoe  l a  a e n s a o lo n  de  r o p t o r a  In m ln e n te .  I a n  a r r a l g a d a
e r a  e s t a  i n t e r p r e t a e l o n  qae s e  a t r i b a i a  e l  mlame e f e o to  a l  a r e e l -  
m ie a to  de  l e s  h a e s o s  l a r g o s  e n  l a  a d o le s a e n e ia ,  a l  e a a l  l a s  p a r t e s  
b la n d a s ,  j a n to  oon l a  p i e l ,  no p o d r la n  s e g o i r  (A o h a rd , B lo a h , e t o . ) 
F a rk e s  W eber a t r i b a i a  an  t a n to  la g e a a a m e n te  l a  a p a r l o io n  de  l a s  e s  
t r i a s  a  l a  p r é s id a  de  l a s  a lm ohadas s o b re  l a  p i e l  d e l  p a e le a te  l o -  
mismo qae a  l a  p o s t a r a  mAs o m eaos p e r s l s t e a t e  s o b re  e l  mismo l a d o ,  
aonqae  y a  h a b la b a  d e l  f a o t o r  p r e d l a p o s io io a ,  " a o a s o  ana  f a l t a  de -  
e l a s t l o l d a d  qae se  t r a d a o e  p o r  an a  te n d e n o la  de  l a  p i e l  a  a r r o g a r -  
se  h a o ie a d o  s e p a r a o ld n  e n  p ia n o s  p ro fo n d e s  y e s  t r i a s  e n  p ia n o  s a p e r  
f i o l a l " .  L a  g ra n  a b a n d a n o la  de n e a m o to ra s  te r a p e & tio o s  e n  a q o e l l a  4  
epooa  d id  a  o o a o o e r  l a s  e s  t r i a s  r i n o s a s  en  e l  d o rs o  de e s t o s  pao ien i 
t e s ,  in v o o an d o  en  l a  im a g ia a o id n  ia m e d ia ta m e n te  l a  e x p l io a o id n  m eeg 
n io a  d e l  beoho p a to ld g io o .
D esp o es  de  l a s  o o n o la s io n e s  d e  S fa m e a i de qae s t r i a s  o a t i s  d ln  
t e n s a e  t i e n e n  r a l o r  m edioo l e g a l  de e m b a raso , y  d e s p a e s  de s a s  t r è s  
f e a o s o s  f a o t o r e s  de pa to g e  n ia  qae so n : l a  d i s t e n s i o n  de l a  p a re d  -
a b d o m in a l, e l  d e p o s i to  de g r a e a  a a b o a ta n e o  y e l  ono y  e l  o t r o  e f e o 4  
ta a n d o e e  e n  o o r to  tiexapo , ap en a a  ee empiema a  d i s o a t i r  e l  m eoanism o 
s im p le  de d i s t e n s i d n .  B a s d e l l i  (1 9 £ 6 )  in v o o a  o la ra m e n te  e l  f a o t o r  4  
o o n s t i t a o i o n a l  y  e n d o o r in o - o r a r io o  b a e d n d o se , i n t o i t i r a m e n t e , en  l e s  
oam bios p ro d a o id o s  p o r  e l  e m b a ra so , aonqae  p a re o ie n d o le  dem aaiado  
s im p le  a t r i b n i r  l a s  a l t e r a o i o n e s  de l a  r i t a l i d a d  y de l a s  fo n o io n e s  
de l a  p i e l  a  a n s  g lA n d a la  e n d o o r in a  y  a  qae " a q a e l l a s  r a n  p o r  m aohas 
r i a s  l i g a d a s  a  todo  e l  r a s  to  d e l  o rg a n ism o " .
B e ta  oonoepo idn  e s  e l  f r a t a  d e  l a  s e p a ra o id n  de d o s  s in d ro m es 
n a e r o s  oon e s t r i a s  r i n o s a s  e n  l o s  a d o s  a n t e r i o r e s ,  y  qae m aroan l a  
e ta p a  e n d o o r in o ld g io a  en  l a  i n t e r p r e t a o i d n  d e l  m eoanism o de s a  p r o 4  
d a o o id n . En 1 9 1 0 , A p o r t  d e s o r i b i o ,  b a jo  e l  nombre d e  h i r s a t i s m o ,  an  
sind rom e oom paesto  de b i p e r t r i o o s i s ,  de  t r a s t o r n o s  g é n i t a l e s ,  o b e s i  
dad y tam or s a p r a r r e n a l .  H otd  e n  e l  o a r s o  de  e s t e  s in d ro m e , o a s i  
s ie q p r e  e n  s a j e t o s  j d r e n e s ,  e s t  r i a s  r i n o s a s  de g ra n  r a l o r  d i a g n o s t i  
00.  G a i l a i s  (1 9 1 2 )  d e s o r i b i o ,  en  s a  t e s i s ,  a n  sin d ro m e  e n  e l  o o a l -
—8—
r a e l r e  a  a n o o n t r a r  @1 h i r a a t i a m o  de X p e r t ,  v a r i a b l e  segdo  %ae l a  
en ferm edad  a p a re s e a  a n te #  o d e sp a e a  de l a  p u b e r ta d .  D ia t in g a e  o u a -  
t r o  fo rm as; s e o d o h e rm a fro d lt lsm o , v l r i l i s m o ,  fo rm a m e n s tro a l  y  f o r  
ma o b s t e t r l o a ,  e n o o n tra n d o  l a  p r e s e n o ia  d e  e s t r i a a  e a p e o la lm e n te  -  
en  l a  fo rm a de v l r i l i s m o .  I’ra e  en  an o b s e rv a o io n  n^ XIXX an a  f o t o -  
g r a f i a  postm ortem  de ana  en fe rm a  oon e s t r i a s  m am arias r a d i a d a a .  m  
l o s  a d o le s o e n te s ,  a  l a  am en o rrea  6 im p o te n o la  qae a p a re o e  a l  mismo 
tiem p o  qae e l  d e s a r r o l l o  de t e j i d o  a d ip o s o ,  s e  an s ana  seg o n d a  f a -  
s e  oon a p a r lo io n  de e s t r i a s ,  a s t e n i a ,  a l t e r a o i o n e s  p s iq a io a s  e r o l a - |  
o ionando  h a o ia  ana  o a q a e x ia  f i n a l .
P o s te r io rm e n te  se  m a l t i p l i o a n  l a s  o b s e r r a o io n e s  de o o ln o id e n o $ a
d e  e s t r i a s  r i n o s a s  oon e n fe rm ed a d es  e n d o o r in a s  p e r s i s t i e n d o  a d n  b ie n  
a r r a ig a d o  e l  f a o t o r  de d i s t e n s i o n  m eo d n io a . P a r k a s  W eber (1 9 2 8 )  r e
l a c i o n s  l a s  e s t r i a s  oon ana  h ip o fo n o id n  h i p o f i s a r i a ,  an  c o n t r a  de
l a  r e l a t i r a m e n te  f r e o o e n te  o a t i s  r e r t i o i a  g y r a t a  d e  e n fe rm es  a o r o -
m « g £ lla o « . S «cna  o t r o s  a a t o r . 8  l a  n l a x i a a  Ae E ia aw  a e r i a  l a  r e a -
- 6 -
p o a s a b le  de  l o a  oam bios quo p rodooen  l a s  e s t r i a s  a a a lo g s a e a te  a  l e  
qae o o a r r e  en  e l  em b araso .
PePo so la m e n te  d e sp a e a  de l a  p a b l io a e io n  de C a sh in g  (1 9 3 2 )  s o  I 
b re  e l  b a s o f i l i s m o  h i p o f i s a r i o ,  l a  t e o r i a  e n d o o r in a  a d q a ie r e  o i e r t d  
r e l i e v e ,  p e r f i lA n d o s e  y a  e l  r a l o r  d i a g n o s t i oo y s e a io ld g io o  de  l a s  
e s t r i a s .  D os a d o s  mas t a r d e ,  en  e l  t r a b a jo  de Medwei (1 9 3 4 )  l a s  e s  \ 
t r i a s  r i n o s a s  so n  c o n s id e r a d a s  oomo s ig n o  d ia g n d s t io o  d i f e r e n o i a l  
e n t r e  e l  s in d ro m e d e  C a sh in g  de o r ig a n  h i p o f i s a r i o  o e l  s a p r a r r e n a l  
s ie o d o  mas in t e n s a s  y  nom erosas en  e l  p r im e ro . E o rn e o h , en  1 9 3 5 , h #  
d e fe n d id o  o r ig a n  d i r e o t o  s a p r a r r e n a l  de  l a s  e s t r i a s  r i n o s a s  y  l e s  4 
h a  p ro d a o id o  an  hom bres y  a n im a le s  oon l a  in y e o o io n  i n t r a r e n o s a  de  
e s t r a o t o s  o o r t i o a l e s .  B s t s  fendm eno se  ha  r e  p ro d a o id o  r e  o ie n  terns n te  
oon l a  a d m in is t r a o io n  de AOXEL y  o o r t i s o n a  oon f i n e s  t e r a p e a t i o o s ,
OS d e o i r  a n  l a s  p e rs o n a s  an  l a s  qae d io h a s  horm onas p r o d a je r o n  an  
o i s r t o  g ra d o  d e  " o b e s id a d  o a s h ln g o id e " # B a r te lh e im e r ,  p o r  e l  oon  -  
t r a r i o ,  ao n q ae  ad m ite  l a  e x i a t e n o i a  de  e s t r i a s  r i n o s a s  a n  e l  o a r s o
- 7 -
de o l e r t o s  s in d ro m e#  a m p r a r r e s a le s ,  l a s  a t r l b o y e  so b re  to d o  a  l a  
p d f I s i s  a n t e r i o r .
M asg er (1 9 3 8 )  l o g r d  p r o d a o i r  l a s  e s t r i a s  r i n o s a s  se n  l a  a d m i-  
n i s t r a o i d n  in t r a d e r m io a  de e x t r a o to s  o o r t i o a l e s .  S in  em bargo , s o s  
e n a a y o s  oon t i r o x i n a  y e x t r a o to  p r e h i p o f i s a r i o  no  d i e r o n  r e s a l t a d o  
a lg a n o .  S a  o % n an io ao l6n  no d e j a  d e  to n e r  p a n to s  o s o a ro s  y  d e s p e r to  
d i s o a s io n e s  a p a s io n a n te s .  la m b ie n  n o s o t r o s  p e r  in d io a o io n  d e l  p r o f 4 
A r t e t a ,  in te n tâ m e s  a r e r i g a a r  o o a l  s e r i a  e l  e f e o to  de l a  a p l io a o io n  
l o o a l  de  o o r t i s o n a  a n id a  a  an f a o t o r  meoAnioo ( d i s t e n s i d n  b r a s o a ) ,  
s i n  e n o o n t r a r  e f e o to  o la r o  y  o o n r in o e n te .
M ie n tr a s  t a n t o ,  s ig o e n  a p a re o ie n d o  l a s  e s t r i a s  r i n o s a s  e n  l e s  
e n fe rm e s  to b e r o a lo s o s  y en  o t r a s  e n fe rm e d a d e s  i n f e o o i o s a s ,  r e o l a  -  
mande p o r  a n a  e x p l io a o id n  s a t i s f a o t o r i a .  Se in ro o d  e l  f a o t o r  t o x i -  
in f e o o io s o  qae  a o td a  d ir e o ta m e n te  s o b re  e l  t e j i d o  e l d s t l o o ,  a s i  I I 4 
msda s t r i â t o x i n a  de K o g o j. R o d le r ,  f e d e m a n n .  M in o re a o a , Oppenheim ^ 
W eohselm ann o p in a s  qae e l  mismo e le m e n to  t d x io o  i n f e o t i r o  p o d r i a  -
- d -
ta m b ie n  a o t a a r ,  p o r  la te rm o d lo  de  l a #  g lA a d a la a  a a d o o r in a s ,  aob r#  
l a #  f l b r a #  e lA a t io a a .  P o r  e l  he oho d e  qae l a  a p a r lo io n  de e a t r i a #  
r ln o a a e  e n  an a  miema o l r o o n a ta n o la  p a to l é g lo a  e s  an  t a n t o  o a p r io h o  
s a ,  r i e n e  a  p r im e r  p ia n o  e l  f a o t o r  o o n s t i t a o i o n a l .  a o n q ae  nom brado 
y eospeohado  d e sd e  s ie m p re , K ogoj s e  qaeda  s o rp r e n d id o  a n te  l a  e n o r  ) 
me d e s a p a r io io n  de  f i b r e s  e l a s t i o a s  qae no s e  e x p l i oa  p o r  l a  s o l a  
d i s t e n s i o n  m eo a n io a . f i e n e  qae  h a b e r ,  p e r  l o  t a n t o ,  a n a  d e b i l i d a d  
o o n g e n ita  d e  e l a s t i n a  (a n g o b o re n e  S la s tin so h v & o h e  d e  C ppenheim , a td  
n i a  d e l  t e j i d o  e l a s t i o o  d e  P en d e) qae p e rm i ts  an a  m ayor f a o i l i d a d  
de p ro d a o o io n  de e s t a s  en  a lg n n o s  s a j e t o s ,  J a d a s s o h n  a a a d e  qae l a  
r e s i s t e n o i a  de  l a  p i e l  no e s  i g a a l  an to d o s  l o s  in d iv id a o s  a s i  oomo
tam pooo e n  d i s t i n t a s  so n a s  d e  an  mismo i n d i r i d a o  y  qae an a  d e b i l i ­
d ad  l o o a l  b a s t s  p a r a  l a  p ro d a o o io n  de  l a s  e s t r i a s .  Sampooo f a l s a  -
l a  h i p A t e s i s  a o e ro a  d e  l a  i n f l a e n o i a  de  l a  s i f i l i s  en  l a  p ro d a o o io n
de A s ta s .  C e r l e t t i  a d m its  qae " l o s  é s t i g p a s  de l a  s i f i l i s  o o n g é n l-
t a  Se t r a d a œ n  m is f a o i lm e n te ,  en  l a  a d o le s o e n o ia ,  y a  qae e n to n o e s
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l a  p i e l  e# nAs s e n s i b l e  y  d e lio s A a  a  e u a l q a i e r  i a f l a j o .  I n t e r p r é ­
t a  l a s  e s t r i a s  en  l a  reglAn lumbar d e  a d o le s o e n te s  oaao  e s t i ^ a a  de 
i i f i l l s  o o n g e n ita ,  r e o t i f i o a n d o  s a  o r i t e r i o  a n t e r i o r  -oomo s ig n o  -  
i n d e l e b l e  d e  o r i s i s  p a b e r a l  p r e o o s .  n n  e s t e  e jo a p lo  se  r e f i e J a  o o ­
mo b a s t a  en  l a  P a to g e n ia  r e p e r o a t e  orna e s p e o ie  de "moda d e  e n fe m *  
d a d e s " .
n  e s t a  d i r e r s i d a d  de o r i t e r i o s  s o b re  e l  m eoanism o d e  p ro d a o -  
oiA n do l a s  e s t r i a s  r i n o s a s  s e  o n e n , r e o ie n te m e n te ,  l a s  o b s e r r a d a s  
en  p a t e n t e s  t r a t a d o s  oon d e te rm in a d a s  d ro g a s  a  horm onas (gonado  -  
t r o p i n a ,  1 9 -1 ,  h id ra m ld a , e t o . )  y  qae  l l e g a n  a  o o m p lio a r  a
mAs l a  in o A g n ita  s o b re  e l  r e r d a d e r o  o r ig e n .  l o  o b s t a n t e ,  p a re o e  qae 
e l  meoaninmo d e  p rodooo lA n  s e  r a  p e r f i l a n d o  a l r e d e d o r  d e l  e j e  d ie n  
o é f  a lo  - h i p o f i s o  o o r t i o a l .  D e sp a e s  de l a s  p r im e ra s  o b s e r r  a o l  o nes d e  
l a s  e s t r i a s  o o n s e o a t i r a s  a l  t r a t a m le n to  i n t e n s i v e  so n  A C S  y  c o r t i  
s o n s  (d p ra g a e  y s o l . ) ,  s e  a d ad e  e l  o a so  d e  B dh lko  t r a t a d o  oon SB-d 
( 1 0 5 1 ) .  R e o ie n t  em ente  pad im os ob s e r r e r  d o s  o a so s  de a p a r lo io n  de  -
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l a s  miema# d e s p a e a  d e l  t r a t a m i e n t o  oon h id ra m id a  d e l  A eldo ia e n io o  
t f n i e o .  B a te  f a e  e l  m o tiv e  qae aoa  d e o id iA  a  e a t o d i a r  e s t e  p r o b le ­
m s, an t a n t o  oom plioado# e i n t e n t e r  a  I n t e r p r e  t a r l o  a  l a  l a s  de  l o s  
o o n o o im ie n to s  p a to g e n io o s  a o t a a l e s .  N o e s tro  e a to d lo  s e  b a s a  e n  1*0 
o a so s  eon  e s t r i a s  r i n o s a s  d e l  a r o h i r o  d e l  I n s t i t a t o  de  F a to lo g ia  if£  
d i o a ,  y  e n  o b s e r r a o i o n es  r e o o g id a s  e n  l o s  S a n a to r io s  A n t i ta b e r o o lo  )
80S.
H aerem os e x p r e s a r  n o e s t r o  a g ra d e o im ie n to  a l  Xlmo. S r .  Don G re ­
g o r io  MarafiAn p o r  l a  a m e b il id a d  d e  h a b e r  d l r i g i d e  e s t s  t r a b a jo  y  -  
p o r  l a  ay o d a  d is p e n s a d a  en  to d o  m on^nto . A s i  mismo a g ra d e œ m o s  a  -  
l o s  D i r e n t  o r e s  de  1 D is p e n s a r io  A n t i ta b e r o o lo s o  d e l  3 . 0 . B. de  f a e n -  
d r i a ,  y  d e  S a n a to r io s  de F a t r o m t o  B a e io n a l  A n t i ta b e r o o lo s o  de V al 
d e l a t e s ,  D r .  M anael M o ra le s  G irA n y  D r .  J o s e  A yerbe  V a l l è s ,  r e s p e o  
t i r  amen t a .
XX
AH4I0MX4, HIS^OXiOGU, BXOqUXMIOA X M lB lO lM lk  
DE LA PXBL.
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BD e s t e  o a p i t n l o  e s to d la re m o s  b re re m e n te  l a  a n a to m ia  e h i a t o -  
l o g f a  d e  l a  p i e l ,  y  p re s ta re m o a  a lg o  maa de a te n o lô n  a  l a  b io q o lm l 
e a  y  f l s l o l o g i a  d e  l a  m lsm a, e s p e o la lm e n te  de s a  p a r t e  e e n j a n t l r a ,  
d o n d e , a l  p a r e o e r  r e s i d e  l a  m a n l f e s ta o ié n  e a ta n e a  qae nos o e n p a .
a )  A n a tem ia  e h i s t o l o g i a ;
L a p i e l  qae r e s a b r e  l a  s a p e r f i o i e  d e l  e a e r p o ,  t i e n e  a p r o x io a -  
dam en te  an  m é tro  y m edio o a ad rad o  de e x te n s io n  en  an  nombre a d a l to ^  
y  onos 4 K ge. de  p e s o . A D ire  1 de  l o s  o r i f i o i o s  n a t a r a l e s  se o o n t i  
n aa  oon l a s  m aoosas qae t a p i s a n  l a s  o a r id a d e s  r l s o e r a l e s .  La s a p e r  ) 
f i o l e  no e s  l i s e ,  s in o  qae fo rm a p l ie g a e s  y h e n d id a r a s .  S a  g r o s o r  
e s  r a r i a b l e .  Bn l a  s a p e r f l o i e  de  f l e x i é n  de l a s  a r t i o a l a o i o n e s  y  en  
e l  fo n d o  d e  l o s  g ra n d e s  p l i e g a e s  o n ta n s o s  e s  s ie m p re  mas f in a #  qae 
e n  l a  o a ra  d e  e x te n s io n  de l a s  e x tr e m id a d e s ,  l a s  a r t i o a l a o i o n e s ,  -  
p l a n t a s  y  p a lm a s . P r é s e n ta  p l i e g a e s  o a ta n e o s  o o n g é n i to s ,  onos o l a -  
raxnente s i s i b l e s  oomo e l  sabm am ario , i n t o  r g l  a t  e o f  a m o ra l,  a x i l a r ,  -  
e t o ,  qae d ism in a y e n  o aom entan  en  r e l a o io n  oon e l  p a n lo o lo  a d ip o s o ^
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o tro B , p l i e g a e s  p s p l l a r e s  may f  Imos qae so n  d l f le l lm e m te  a p r e e l a -  
b l e s  a  s im p le  r l e t a  y  se  d e a a r r o l l a n  mas en  l a s  r e g lo n e s  p a lm a P l%  
t a r e s .  En a lg a n o s  I n d l r ld a o s  p e r s i s t e  d a r a n te  to d a  l a  r l d a ,  en  l a  
m ayor p a r t e  de l a  s a p e r f l o i e  d e  l a  p i e l ,  e l  la n a g o  f e t a l .  B1 v e i l s  
t e r m in a l  de l a  p i e l ,  en  p e rs o n a s  a d a l t a s ,  t i e n e  ana o l a r a  s i g n i f i -  
o a o io n  s e x a a l .  Bn e l  hombre a p a re o e  on t e r r i t o r i o s  d i s t i n t o s  y  a d s  
mas d i s t r i b a i d o  de m anera d i f e r e n t e  qae e n  l a  m a je r ,  oaya  p i e l  e s  
mas la m p ifta , s o a r e  y  f l n a .
M ioroaoA pioam ente  s e  oonpone de doe  p a r t e s  de  e s t r a e t o r a  y  s |g  
n i f io a d o  d i s t i n t a s i  an a  oapa  s o p e r f i o i a l  de o r ig e n  a e s e d e rm io o , l a  
e p id e r m is ,  y  o t r a ,  de  m eyor e s p e s o r ,  l a  d e rm is  qae p o r  s a  p a r t#  -  
p ro fo n d s  e s t é  in tim a m e n te  a d h e r id a  a l  ^ n i o o l o  a d ip o s o  s a b o a ta n e o  
0 h ip o d e rm is .  L a e p id e rm is  e s t a  fo rm ada  p o r  o in o o  o a p as  qae so n ; l a  
o apa  b a s a l  o e s t r a t o  g e r m in a t i r o ,  l a  oapa  f i l a m e n t  o sa  o o a e rp o  m a- 
ooso d e  M a lp i f ^ io ,  l a  o ap a  g r a n a lo s a ,  e s t r a tn m  la o id o m  o o ap a  t r a jw  
p a r e n t#  y ,  l a  o apa  oA m ea.
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La o a p a  b a s a l  e s t a  f o m a d a  p o r  a n a  s o l a  b l l e r a  de  o e l a l a s  e p l  
t e l i a l e s  de  s e o o lo n  p o l ig o n a l .  E s t a  t i e n e  d o s  o l a s e s  de p r o lo n g e -  
o lo n e e  f l b r i l a r e s  a n a a , e p i t e l i o f l b r i l l a s ,  qae l a s  onen oon l a s  
l a l a s  e p i t e  H a l e s  in m e d ia ta s ,  anA logas a  l a s  de o ae rp o  m aooso de -  
M a lp ig h io , y  o n e s  f i la m e n to a  mas g ru e s o s  qae ee d i r i g e n  desde  s a  -  
p o lo  p ro fo n d e  o d e rm lo o  h a o ia  l a  d e rm is  y  s e  l la m a n  f i la m e n to s  o -  
e s p i r a l e s  de  U e rx h e im e r . S s t a s  e s p i r a l e s  s i r r e n  in d o d a b lem en te  p a ­
r a  a o m e n ta r  l a  a d h e re n o ia  e n t r e  d e rm is  y e p id e r m is ,  p e ro  nonoa se  
o o o tin d a n  n i  se  tra n s fo rm a n  en  f i b r e s  e lA s t io a s  n i  en  r e t i o u l i n a  -  
(G ay) oomo p e n s a ro o  a lg o n o s  a a t o r e s .  U1 p ro to p la s m s  de l a s  o e l a l a s  
de e s t a  o ap a  o o n t ie n e  g r a n a lo s  da  m e la n in a .
B l e s t r a t o  f i la m e n to s o  y  m aooso de M a lp ig h io  e s t a  o o n s t i t a i d o  
p o r  v a r i a s  o a p a s  de  o e l a l a s  p o l i e d r i o a s ,  oon p ro to p la s m s  a o id A f i lo ,-  
hom oganeo. 31 n d o le o  e s  g lo b o lo s o ,  g ra n d e . L as  o e l a l a s  p re  sen  ta n  -  
l o s  fo la m e n to s  i n t e r o e l a l a r a s ,  l a s  l la m a d a a  e p i t e l i o f i b r i l l a s  d e  -  
B io - £ o r ta g a .  L a  o ap a  g ra n a lo s o  o o n t ie n e  o e l a l a s  e p id e rm io a s  o ada  -
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r a s  mas a p l a s t a d a s  y  qaa e x h ib a s  en  s a  p r o t s p l a a m  o n as g r a n a l a o i o -  
n a s  g r a s s a s ,  may r s f r l n g a n t s s ,  de  s o l o r  o b s s a r o ,  k e r a t a h i a l i n a .
S I  a s t r a to m  la a ld a m  s o lo  s a  a p r a o la  en  p r a p a ra o lo n a s  h lsto léggL  
o a s  da  l a s  p l a n t a s  d e  m anos y  p i e s .  s s tA  a o n s t l t o l d o  p o r  a n s  b an d a  
de s a b s ta n o ia s  p r o t e l o a s ,  l a  e l e l d l n a .  En e s t a  oapa  se  r é a l i s a  a l  -  
aàn  d a sc o n o e id o  p ro e e so  da  q a e r a t i n l s a o i o n .  21 a s t r a to m  lao id o m  s e  
oom pone, a  s a  r a s ,  da  t r a s  o a p a s :  ona  fo rm ada  p o r  p r o t a i o o s ,  o t r a  -  
p o r  an a  s a b a ta n o ia  qae d a  l a  r a a o o io n  da g la o o g a n o  y  l a  t a r o e r a ,  qae 
se  t i f i a  oon aoi&o ésm io o . E s ta  t r a n s f  arm a o i  on d e  s a b a ta n o ia  o e l o l a r  
s é r i a  e l  s a s t r a to m  q a im ia a  da q a a r a t i n i s a o i a n .
L a  o apa  oA rnaa e s t é  o o n s t i t o i d a  p o r  amas l a m i n i l l a s  m io a œ a s
r o a b o i d a l a s ,  f a a r ta m a n ta  a d h a r id a s  o n a s  a  a t r a s .
L a  d e rm is  o o n s t i to y e  l a  p o ro io n  i n f e r i o r  da l a  p i a l .  Sa d i r i -  
d e ,  a  s a  r a s ,  an  d o s  p a r o io n a s ;  l a  p o ro io n  s a p a r i a r  o d e rm is  p a p i -  
l a r  qaa o o n t ie n e  ona o a p a  d a  f i b r i l l a s  f i n i  s i  m as, e s tra o h a m e n te  a n -  
t r a l a s a d a s  e n t r a  s i ,  l la m a d a s  r a t i o o l i n a .  D is k  d a s o a b r i a  en 1947 ,
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an l i n o  plexo de f i b r e s  e l a s t i o a s  e x i s t e o te s  en e s te  e s t r a t o  p a p i -  
l a r  de dermis  y ouyas f i b r i l l a s  no l l e g a n  nonoa a ponerse en oontao4  
to  oon o e l a l a s  ep iderm ioas .  Pero oaando se sépara  l a  ep iderm is  d e l  
dermis ,  en oamblo, se ob tiene  l a  ep iderm is  mas e l  e s t r a t o  de e s t a s  
f i b r i l l a s  e l a s t i o a s ,  e l  o aa l  por lo  tan to  jaega  o i e r t o  papel en l a  
anion de ep iderm is  oon derm is .
Sn l a  poroion i n f e r i o r ,  dermis s a b p a p i l a r  o ooriom propiamente 
dioho bay qae e s t a d i a r :  e l  t e j i d o  oon jan t ivo  laxo  oon lo s  vasos  y 
n e rv io s .  s i  primero e s t a  o o n s t i t a i d o  por baoes ae oolagena qae e s ta n  
formados por f i n a s  f i b r i l l a s  apretadamente an idas  e n t r e  s i  en baoes 
por medio ce anos a n i l l o s  t r a n s v e r s a l e s ,  cn lo s  o o r t e s  b i s t o lo g io o s  
t ie n e n  an t rayeo to  f l e x a o s o .  ?1 segando oompon^nte de l  t e j i d o  oon-  
ja n t iv o  propiamente d iobo d e l  ooriom son l a s  f i b r a s  e l a s t i o a s  amari-t 
H a s .  ^on grandes de 8 y oorren para le lam ente  a l a  s u p e r f i c i e  de 
l a  p i e l ,  son l ige ram ecte  to r tu o s o a .  Corren en medio oe f i b r a s  o o l a -  
genas b lanoas  sea t r a n s v e rs a lm e n te , sea para le lam en te  a l  e je  l o n g i -
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t a d i n a l  d e l  o a e rp o , p e ro  aonoa  o b l lo o a m e a te .  S e g o a  D io k , e a  a lg a a a a  
a r e a s ,  oqbo p a r t e  l a t e r a l  de  a a s l o ,  e s tA a  d l a t r l b a i d a a  o a lfo rm e m e a - 
t e  e a  todo e l  e s p e s o r  d e l  d ex m la ; en  o t r a s ,  ( p a r t e  m edia  d e l  a a t e -  
b r a s o )  so a  mas nom erosas o an o h as en  l a  p a r t e  s a p e r f l o l a l ,  o e a  l a  
mAs p ro fo n d s  ( o a ra  m e d ia l  de  p i e r a s ) .  A v e o e s  p x e s e n ta a  d i s p o s i o i o a  
e n  h a o e s .  3 e  to e ro e a  a l r e d e d o r  de l a s  f o l i o o l o s  p i l o s o s  y  g lA a d o la s  
s a d o r l p a r a s ,  ooya r e o in d a d  e s t é  p o r  l o  t a n t o  l i b r e  de f i b r a s  e l A s t i  
oas*
2a  l a  p i e l  d e l  a if io  se  vea  mas f i b r a s  e l a s t i o a s  qoe e a  e l  j o r e a  
a d a l to  y  d ism in a y e n  a lg o  mas e a  p e rs o n a s  de  e d a d .  Ba e s t a s  s e  h a o e a  
i r r e g o l a r e s ,  d e ja a d o  a lg a a a s  p eq aefias  a r e a s  l i b r e s  de t e j i d o  e l A s t i  
00.  2a l a  p i e l  de l o s  v i e j o s  hay  d e g e a e ra o lA a  qae o o a s i s t e  e a  e a g ra  
s a m ie n to s  d e  f i b r a s  e l A s t i o a s ,  s o  f r a g m e n ta o io a  i r r e g a l a r  e a  l o s  -  
p a n to s  f i n a l e s ,  son de d i s t i a t a  lo n g i to d  y l a s  f i b r a s  se a g ra p a a  e a  
m asas i r r e g a l a r e s .  Ba l a  s a p e r f l o i e  p l a n t a r  d e  d e d o s , s o e l o  y p a l ­
mes hay  o a s i  a a s e n o ia  c o m p lé ta  d e  f i b r a s  e l A s t i o a s ,  s ie M o  r e  a m p le -
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s a d a s  p o r  t a j l d o  o o o jo n t iv o .
P o r  a l t im o ,  hay  an  a l  e s t r a t o  p ro fa o d o  d e l  d e rm is  f l b r o b l a s t o s  
0 o e l a l a s  o o n j a a t l v a s .
L os v a so s  o a ta c e o s  haa  s ld o  o a id a d o sa m e a te  e a ta d ia d o s  p o r  S p a l  
t e h o l* .  L ae  a r t e r i a s  p ro o e d e a te s  de  l a  h lp o d e rm ls  f o rh a a  on a p r e t a -  
do p le x o  s i t a a d o  e a  e l  l i m i t e  de oo riom  y  de  h ip o d e rm is .  B l seg o ad o  
p le x o  a r t e r i a l  e a t  A fo ra a d o  p o r  an raero so s v a s o s  qae p a r  t e a  d e l  p i e  -  
#0 a n t e r i o r  y  se  d i r i g e a  h a o ia  l a  s a p e r f l o i e  o a tA a e a . B a te  p le x o  e s  
d e  v a so s  mas f i a o s  y  de m a l la s  mas a p r e t a d a s .  De e l  p a r t e  a  l o s  oapd 
l a r e s  qae se  d i r i g e a  h a o ia  e l  v e r t i o e  de l a s  p a p i l a s ,  donde v a e lv e n  
te rm ia a n d o  e a  e l  p le x o  s a b p a p i l a r  qae aoompafia e l  p le x o  a r t e r i a l  -  
d e l  mismo nom bre. O t r a s  v e n a e , mas g r a e s a s ,  som m nioaa e s t e  p le x o  -  
eon  e l  p le x o  h ip o d e m io o ,  donde e x i s t e  tam b ien  on p le x o  v eao so  aaA 
lo g o  a l  a r t e r i a l  a a te r io r m e n te  m en o io aad o . Bn l a s  p a ra d e s  de l o s  va  
SOS e x i s t e a  p le x o s  t e r m in a le s  fo rm ados p o r  f i b r i l l a s  n e r v io s a s  a m i-  
l i a i o a s ,  may a b o n d a n te s ,  e a o a rg a d a s  d e  r e g o l a r  l a  e i r o a l a o i o n  y  l a
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p r e s l o a  o a p i l a r  e a  l a #  r t g lo a a #  t a o t l l a #  a s p e o ia lm e a te .  1 garnie# a i#  
p o e le lo n e #  #• e a a a e a t r a a  e a  l a #  g l^ a d a la #  o a ta a e a s *  L a d e r a l #  a d e -  
ma# e# r i o a  e a  a p a ra to #  te r m la a le e  form ado# p o r  v a r i a #  a e l a l a #  qgg 
j o a t l v a a  qae a l r r e a  de v a ia a  o e o p o r te  a  la #  t e m l a a e i o a e #  a e r v l o -  
sae*  Soa lo e  o o ao o ld o #  o o rp a s o a lo a  W e t i l e  a da  W agaer -Me l # # a e r ,  j  
de D o g le l*  O tro  t l p o  r e p r e a e a t a a  lo #  o e rp a e e a lo #  d e  Va t e r  P a e l a l  , 
G e lg l  MaaiQDl /  K ra a a e .
b )  B loqalxaloa  y f l a l o l o g i a  de  l a  p l e l .
B a jo  e a t e  e p ig r a f e  hay  qae e a t a d l a r  p r lm e ro  e b  m e tab o llam o  l a  
t r f a a e e o  de lo a  e le m e a to #  o o a e t l t a t l v o #  de l a  p l e l ,  y  a e g a a d o , e l  
e e a jm a te  de f a a e lo a e a  d t l l e a  a l  o rg aa lam o  qae l a  p l e l  deaempe&a* -  
Hoa d e te a d re m o a  a lg o  ma# e x te a s a m e a te  e n  l a  p r im e ra  p a r t e  de  e # te  
e# ta d lo  p o r  qae n o s  l a t e r e a a  ma# en r e l a e l o n  e e a  e l  p rob lem #  de qae 
no# oeap#mo#ë
E l  a a d l l a l #  qa im loo  d e  l a  p l e l  m a e e tra  qae e e t à  o e a a t l t o l d a  -  
p e r  a g a a ,  g la o o g e n o , p r o t e l a a s ,  g ra a a a  y  ew ap o aea te#  a l a e r a l e e #  L a
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p i e l  o o n t le a *  m eaoa a g a a  qua lo a  r e s t a a t e a  d rg an o a  y ae e l im ia a  en  
oom binaoioD  ooo o lo r o r o  a o d io o  p o r  l a  d eaem booadara  de g ld n d a la  a a  
d o r ip a d a a .  L a p l e l  e a  ono de  l o a  d rg an o a  mas r lo o a  en  o l o r o .  j l  g l a  
odgeno de l a  p l e l  d lam ln o y e  no tab lem en  te  a  p a r t i r  d e l  n a o lm le n to  -  
h a e t a  l a  ed ad  a d a l t a .  E a te  oom ponente o rg a n io o  p a re o e  s e r  oada  d i e  
mda im p o r ta n te  en  l o a  e s to d lo a  m e ta b o lle o a  de l a  p l e l .  L ae g r a a a a  
e a td n  en  a a  m ayor p a r t e  o o n a t l t a l d a a  p o r g r a a a a  n e a t r a a  y  a o ld o a  -  
g r a a o a ,  y  se  e e g re g a n  p o r  l a a  g ld n d a la a  aeb a o ea a  p a ra  p r o t é g e r  l a  
s a p e r f i o i e  d e  l a  p l e l *  L a o o l e a t e r l n a  ea  mda ab o n d an te  en l a a  e e l a -  
l a a  ep ld ex m io aa  qae e n  e l  t e j i d o  a a b o a ta n e o , I n t e r v ln le n d o  a o t l v a -  
m ente  en  e l  p ro o ea o  d e  m a l11 p H o a o lo n  de l a  q a e r a t l n l a a o lo n  e e l a l a r .  
p a p e l  de f o a f o l i p l d o e  no e s t a  p re e ia a d o  a a n .
21 o o n te n ld o  de  n i t r d g e n o  p r o t e l e o  de l a  p l e l  ham ana e a  de  3 ,5  
4 ,6  p o r  100 g r . , p o r  l o  t a n t o  mda a l t o  qae en l o a  d rg an o a  r lo o a  en  
p r o t e l n a s ,  oomo l o a  m aaoo loa  ( 3 ,4  f i)  e b ig a d o  ( 2,8  ^ } .  g a te  e l e v a -  
do  o o n te n ld o  o a ta n e o  de l a a  p r o te  In aa  ae e x p l lo a  p o rq ae  l a  p l e l  e # 4
-d o ­
t a  o Q D fltita ld a  p o r  a a t r a o t a r a s  may r l a a a  an  e l i a a ,  oomo q a e r a t l a a ,  
o o lâ g a iia  y  a l a a t l a a é  L aa  p r in o ip a la a  p r o t a in a a  de l a  p i a l  aon : a l -  
b d m lo a , g l o b a l l n a ,  g a a ln a ,  a l a a t l n a  y  o o la g a o a .  L a  q a e r a t ln a  aa e a 4  
o a e n t r a  o a a l  a x o la a lv a m a a ta  an  l a  e p ld a rm la .  fio aa aabe  eomo l a a  *a 
l o l a a  a a p e r f l a l a l a a  d e l  e p ld a rm la  tra n a fo rm a n  a a  a lb a m ln a  e n  q a e ra 4  
t l n a .  E l o o lag en o  y  l a  e l a a t l n a  e a td n  p r ln e lp a l iw n te  en  e l  d e rm la  
a a b p a p l l a r  o o o r lo n ,  en  e l  t e j l d o  e o n ja n te  l a x o .  s a to d lo a  m odem oa 
ban  p a rm it ld o  p r o f a n d la a r  an poeo maa en  l a  e a t r a o t a r a  de  e a t e  d l t l^  
mo e le m e n to , T ién d o ae  qae o o n a ta  de t e j l d o  o o n ja n t lv o  p ro p lam en te  
d ie b o s  a a b a ta n o la  fa o d a m e n ta l a m o rfa , f l b r a a  o o la g e n a a  y e l d s t l o a a  
y  f l b r o b l a a t o a ;  de v aao a  y  n e r v lo a .  fo rm a  a n a  a n ld a d  b i e n  e a t a b l e # ^  
d a  y  ae  r e l a o lo n a  p o r  l o a  n e rv lo a  y  va soa  oon e l  r e a t o  de lo a  6r g a 4 
noa# à n a l ls a r e m o a  b ravem en t e o ad a  ano de  lo a  oom ponen tea .
L a a a b a ta n o la  fo n d a m e n ta l a m o rfa , a n a  g la o o p r o t e ln a ,  e a t a  f o r  
m ade p o r  oadenaa  de p o l lp e p t ld o a  qae o o n a t l to y e n  l a a  pro  te  In a a  de  
l a  a a b a ta n o la  o e ld g e n a , y  d e  m a e e p o l la a o é r ld a a ,  lla m ad o a  a a b a ta n -
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o la  o o la g e n a ,  y  da m a o o p o l ls a o a r id a s ,  l la m a d o a  a a b a ta n o la  o om en tan^  
t o ,  qae anon  l a a  o a d e n a a  de p o l lp e p t ld o a .  B l  maa Im p o r ta n te  de lo a  
m e o o p o lla a o a rId o a  e a  e l  a o ld o  h l a l a r d n l o o ,  y  o o n d r o l t l n a a l f a t o  B* 
L aa h l a l a r o n l d a a a a  qae e x ia te n  e n  g ra n  o a n tld a d  en l a  p l e l  eon  1 e r  
m entoa qae a l r v e n  p a ra  d e a p o l lm e r l s a r  l a  o ad en a  d e l  d o ld o  n l a l o r o n l i  
00 y  o o o d ro 4^ t I n a o lf d r lo o .  Con e l l o  aom en ta  l a  d l f  a a l b l l l d a d  de sa b a  
t a n o ia a  p o r e l  t e j l d o  o o n jo n t lv o .  L a a o o lo n  d e s p o l lm e r l s a n te  de l a a  
h l a l a r o n ld a a a a  ea  e o n t r a r r e a t a d a  p o r a n t l h l a l a r o n l d a a a a .  La a d b s -  
t a n o l a  fo n d a m e n ta l e a  e e g re g a d a  p o r  f l b r o b l a a t o a  o p o r l a a  o e lo la a  
o e b a d a a , a e g a n  la b o e - f ia n a e n .  J a t o  o o a r re  p ro b a b le m e n te  iw d la n te  l a  
v i ta m in e  C , y a  qae en e l  e a o o rb a to  hay  may pooo m a t e r i a l  m e ta o ro a d  
t l o o  qae e a  p r e o a r a o r  d e  l a  a a b a ta n o la  fo n d a m e n ta l .  B a ta  p aede  v a ­
r i e r  de  an  e a ta d o  de g e l  r l g i d o  h a s t e  on e a ta d o  maa o menoa f l o l d o  
qae d e p e n d e , p r ln o lp a lm e n te  de  l a  o a n t ld a d  d e  ree m p la a a m le n to  d e  -  
m y o o p o lla a o â r ld o a , p o a lb la m e n te  a  t r a v e s  d e  l a  a e o re o lo n  de f l b r o ­
b l a a t o a ,  y  d e l  g ra d o  d e  p o l lm e r la a o lo n  de  g ln o o p r o te in a  d e b ld a  a
H U -
•B s lm aa . g a  h i d r o f i l a  y  paada  a lm a a e a a r  b i a a  a g a a  y  a l s o  t r o l l  to o  
da ooyo o o o ta n ld o  do panda l a  d l a t a n s l b l l l d a d  d e l  t e j l d o  o o n ja n t lv o .
L a  o o la g e n a  ea  on p o llm e ro  de o a d en a a  oom paeataa  p o r  p o l lp e p ­
t l d o a .  a l  m lo ro a o o p lo  e l e e t r o n i o o  ae h a  r e v e la d o  qae o ad a  f l b r l H a  
de o C a g e n o  ae oompone d e  anoe 26  a  36 o a d en a a  de p o l lp e p t ld o a ,  004 
d a  ana  do e l l a a  do anoe 10 A  do d la m e tro .  L aa  f l b r l l l a a  de l a  p l e l  
hamana t l e n e n  an a  p e r lo d lo ld a d  do a o b re  640 A oon 4 ,6  y  6 b an d ae  on  
a lg a n  p e r lo d o .  Ho t l e n e n  e a a l  am lnodo ldoa  a ro m a tlo o a , p r e a e n ta n  g ra n  
r l q a e a a  do e x l p r o l l n a ,  h l d r o x l p o l l n a ,  h l d r o x l l l a l n a  y  g la o o e o la .  L a 
o o la g e n a  ae  o O lo re a  b ie n  p o r  to d o a  l o a  o o lo r a n te a  b d s lo o a ,  ae h l n -  
oha  on e o n ta o to  oon ag aa  y  paede d e a ln te g r a r a e  e n  f l b r l l l a a  maa t e 4 
n a e a  p o r e l  a o ld o  a a e t l o o .  2 1  a g a a  o a l l e n t e  l e  haee  p e rd e r  l a  e a -  
t r a o t a r a  f l b r l l a r ,  d l a o lv l e n d o la  y  t ra n a fo rm a n d o la  e n  g e l a t l n a .  g n  
lo a  o a l t l v o a  do t e j l d o #  ae  oom praeba qae l a #  f l b r a a  do o o la g e n a  ae 
o r l e n t a n  aeg an  l a a  f a e r a a a  do t e n a lé n  a  qae e a td n  ao m etld aa#
L aa  f l b r a a  e W a t lo a a  a p a re e e n  a l  m lo ro a o o p lo  e l e e t r o n i o o  oomo
flbrao flNEMurlliaa mmo»## o fooostra tes. G*mmd# #e in# ##»#&# » an 
fermente pmumereétlee parifleode* "elnetnem", qnedn, por an iedo#
«ma aolaeiéa eremea qae aantleae llfo ld ea  y per etro# habraa h eU - 
eeldalee. 8e deeeonew eaao #e ei^glnaa# Bn lea aa ltivea ée lejldaa 
apareeen anleemente en lea ergeaoa qae laa emitleaea ea vive. 41 eg 
vejeeer, awwata la  rlqoesa de laa  flb raa  e lâa tleea  en deide aapdr~* 
tle e , glatdmlee, en ealelo y fdafore. Batin formadae per e lae tlaa  4 
#ie a l emmtrarlo da la  ee lig eu »  ea may realeten te  a la  aealin del 
agaa hlrvleate* pern an media a lea llne  paede ear dlgerida pw  l a  -  
tr lp e laa . Kantaer ha demaa trade eon eata d lg ea tlin  trlp a lea  qae la  
edbatanela e l ia tie a  pre#amente dlmm e a t i  ea e l eentre de laa f l ­
braa e lia tie a a  # mode te  an e je , «menait# per an m a n g e l to da ana -  
«abatanela mia rea le ten te  a la  d lg ea tlin  tr lp a le a  y de prepledadea 
mia paraeldaa a la  eelifem i (eelaa tlna  da Unna}« (day).
Bmbrleligleamente. In v ltra , ae ve qae lea flbreb laatoa ae d$- 
earre llaa  da laa e ila la a  eateladaa te  meaenqalma y ellaa* a aa vea#
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d e p o s l ta n  l a  a a b a ta n o la  f a n d a m a n ta l .  L aa f l b r a a  de r e t l o a l i o a  p o r  
a a o o ia o ié n  l a t e r a l  se  b a o e a  o o la g e n a a  p e rd le n ô o  s a  a r g l r o f l l l a  en  
e l  p ro o e s o , oon  l a  o r l e n t a e l o n  d e  o é lo l a s  y  f l b r a a  d e p e n d le n te a  de 
s t r e s s  m eoanlooa»
â l  t e j l d o  o o n jo n t lv o  la x o  ae a d s o r lb e n  o a a t r o  fo n o lo n e s :  f a n -  
o lo n  de a o p o r te ,  t r a n s p o r t e ,  a lm ao e n am len te  y  r e p a r a o lo n ,  y  a o a so  
l a  fa n  o lo n  r e g o la d o r a  d e l  a g aa  y  a a l  en  e l  o rg a n is m e . 2n e o an to  a  
l a  f a n o lo n  l o a  e le m e n to a  f lb r o a o a  oom pleo b ie n  s a  p r o p o a l to .  L aa  f l~ t  
b r a s  de r e t l o o l l n a  a o td a n  oomo ana  e a t r a o t a r a  de  a o p o r te  de v aao a  y 
n e r v lo a .  L #  o o la g e n a  p ro p o re lo n a  f l b r a a  de g ra n  f a e r e a  m eean lo a . -  
L a s  f l b r a a  e l i s t l e a a  parm i te n  e l a s t l o l d a d  e n  e l  m o v lm len to . L a a ab a -t
t a n o la  fo n d a m e n ta l  a o td a  oomo m edlo  de  t r a n s p o r t e  y  aliM ioenam lento 
de ag aa  y e l e o t r o l l t o a .
Loa v a so a  d e  l a  p l e l  t l e n e n  an a  d o b le  I n e r v a o lo n ,  a lm p i t lo a  y  
o e r e b r o e e p ln a l .  L aa  f l b r a a  a lm p i t lo a a  v a a o o o n a t r lo to r a a  y  œ r e b r o  
e s p i n a l e a ,  v a a o d l l a t a d o r a a , o o n tr lb o y e n  a  m a n te n e r  e l  tono  v a a o a  -
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l a r  qae e a t a  b a jo  l a  d e p e n d e n o ia  d e  on e e n t r e  en e l  b a lb o ,  e a j e t o  a  
l a  I n f l a e n o i a  de e a t f a a l o a  r e f l e j o  y  h o m o ra le a . B l c a l i b r e  de  lo a  
vafloa p a ed e  v a r i e r  oon I n f lo e n o ia a  q a lm lo aa  l o c a l e e ,  o b ran d o  so b re  
l a a  h e rm ln a o io n e a  n e r v lo a a a  v a a o c o n a t r i e t o r a a .
Ho noa d e ten d rem o a  a  a n a l l x a r  l a a  f a n o lo n e a  o a ta n e a a  d t l l e a  a l  
o rgan lam o  qae eon : e l  p a p e l  de  p r o te o o lo n ,  p e re e p o ld n  y  a e n a a o lo n e s  
t a c t i l e  a ,  te rm lo a a  y d o lo r o a a a ,  s e o re o ld n  a e b a e e a  y a o d o ra l  y  f a n ­
o lo n  e x o r e t o r a  de l a  p l e l ;  y  a a i  en  oam blo , d lre m o s  a lg o n a a  Id e a a  a a  
c l n t e a  a o b re  l a s  p ro p le d a d e a  m eo an lo aa  y  e l i s t l o a a  de l a  p l e l ,  qae 
a ta f le n  a lg o  m ia de e e r o a  n a e a t r o  tem a da  d l a o a a ld n ,
Loa p r lm e ro a  e a t a d lo a  a o b re  l a a  p ro p le d a d e a  e l a s t l o a a  y  m e o in l4  
oaa de  l a  p l e l ,  h la o  S ohade ( 1 9 1 2 ) , p o r  m edlo de e l a a t a m e t r f a .  ? o a -  
t e r lo r m e n te  ae  p e r f e o e l o n i  l a  t e o n lo a  y ae q a la o  d a r  m e jo r  I n t e r  -  
p r e t a o ld n  a  lo a  r e s a l t a d o a .  P a r e  e l  e a t a d l o  oon e la a td m e t r o ,  en  v i ­
v e s ,  no d id  r e s a l t a d o a  o o n o la y e n te a ,  a an q ae  e s  In d a d a b le  qae d ic e  
a lg o  a o b re  e l  e a ta d o  o o l o ld a l  d e l  t e j l d o  e ld s  t lo o  y ,  mda a  o n , d e l
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e a ta d o  d e l  o rgan lam o e n  g e n e r a l .  De b ee  ho ae e n o o n tr a ro n  a l t e r a e l o  
n ee  b ie n  p e r o e p t lb l e a  en  d i s t l n t a a  e le o o lo n e a  o a ta n e a a ,  oomo de o r  
d e n  man g e n e r a l  ( I n f e o e l o n e a , e a o o l l o a l a ,  e d e n a a )  y  e n  l a a  e a t r i a #  
o a ta n e a a .  Sodemann y  B o reh  r e f l e r e n  h a b e r  d la te n & ld o  l a  p l e l  de p e r  
aonaa  v lv a a  en  d l f e r e n t e a  s i t  l o a  d e l  o a e rp o  a n  e l  se n  t l d o  lo n g l  b a ­
d i n a i  oon a o b re o a rg a  c o n s t a n t e ,  y  e n o o n tr a ro n  l a  d l a t e n a l b l l l d a d  a n  
a e n t id o  d e o r e o le n te  oomo a lg a e ;  abdom en, d o ra o  de  l a  m ano, a a p e r f l - t  
o le  e x te n s o r a  d e l  a n te b r a s o ,  d o ra o  d e  p le a  y  r e g io n  t l b l a l .  Loa e a - i  
t a d l o a  e l a s to m e t r io o a ,  en  reaom en , no d l e r o n  r e s a l t a d o a  en  l o  qae 
ae  r e  f l a r e  a  l a a  o o n d lo lo n e a  f i a lo o - q a im lo a a  de p a r t l o a l a r e a  e lem en  
to a  d e  l a  p l e l  y  t e j l d o  a a b o a ta n e o , qae e x p l lq a e n  l a  p e r to r b a o ld n  
m eo an lea  d e  l a  p l e l .
P o r  e so  ae r e e a r r l é  a  lo a  e a t a d lo a  a n  e l  c a d a v e r .  D le k , an  1951 
e a t a d l o  l a  r e s l a t e n o l a  de  l a  p l e l  a  l a  e x te n s io n  y  l a  p a r t e  qae j a e  
ga  e l  t e j l d o  e le a  t l o o  an  l a  t e n a lé n  I n l o l a l  d e  l a  p l e l .  V lo  qae l a
I
p l e l  ^ o v en  p r é s e n ta  m ayor t e n s io n  I n l o l a l  y  m ayor r e s l a t e n o l a  a  l o a
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p r im e r0 memento# de  te n s io n  qne p l e l  v l e j e .  B a te  e s  l a z e  y ae d i a -  
t i e n d e  mao ho d ead e  e l  p r i n o ip i o  de l a  p r e a id n .  81 l a a  p r e a lo n e s  so n  
may o re  a ,  ambaa se  d l a t l e n d e n  d eade  e l  o (w len eo  de l a  p ro eb a  I g o a l -  
m en te . i a t e  d i f e r e n t e  o o m portam len to  ee e x p l lo a  p o r  l a  d i e  t i n t a  h la  
t o l o g i a  de l a  p l e l .  En p e rs o n a s  jé v e n e a  hay  g ra n  o a n tld a d  de f l b r a a  
e l a a t l o a a  e m a r l l l a s ,  b ie n  fo rm adaa  y d l a t r l b a l d a a  o n lfo rn e m e n te ,  dü 
l a  p l e l  v l e j a ,  l a a  f l b r a a  e l i a t l o a a  son  n o m e ro sa s , p e ro  o o r t a a ,  I r r g  
g o la r e a  y  d e g e n e ra d a a . f o r  lo  t a n t o ,  l a  d l f e r e n o l a  e n  l a  t e n s io n  I n l  
o l a l  d e  l a  p l e l ,  g ran d e  en  jo v e n e a  y  peqnefta o n a l a  en v l e j o a ,  depem  
d e  d e  e s t a  d l a t l n t a  d l a t r l b a o l o n  y o a l ld a d  de  l a a  f l b r a a  e l i s t l o a a .  
La ^ p a n a l é n  a  g ran d e#  p r e a lo n e s ,  I g n a l  e n  jo v e n e a  y e n  v l e j o a ,  d e 4  
pende de  l a a  f l b r a a  o o la g e n a a  b la n o a a .  R eatualendo , l a a  f l b r a a  e l i # 4  
t l o a a  a m a r l l l a a  o o n d lo lo n a n  l a  t e n s io n  I n l o l a l  de l a  p l e l  y  s a  r e ~  
s l s t e n o l a  a  p r e a lo n e s  peqnefiaa . i t l e n t r a a  qae l a  e x p a n s io n  n l t e r l o r  
e s  o o n t r o la d a  p o r  f l b r a a  o o l ig e n a a  b la n o a a ,  à n lo a m e n te .  $ am blen  hay  
d l f e r e n o la a  e n  o a a n to  a  l a  r e s l a t e n o l a  y  e l a s t l o l d a d  e n  d l a t l n t a s
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p a r t e s  d e l  e o e rp o . O aan to  mas d e lg a d a  e s  l a  p l e l  y  o a a n to  m ayor e a n  
t i d e d  de f i b r e s  e l i s t l e a s  a m a r lU a s  p o s e s ,  t a n t o  ma# s e  r é s i s t é  a  
l a  e x p a n s io n . L a  p l e l  de l a  p a r t e  m e d ia l  de  m aslo  y  p ie  m a  e s  me nos 
re  s i s  te n  te  a  l a  d i s t e n s i o n  q œ  l a  p l e l  de p a r t e s  l a t é r a l e s  de l a s  4 
m lsm as e x tr e m ld a d e s .  La p l e l  d e  e s i g a s t r l o  e s  g ro s  s a ,  so n  t i e  ne may 
p o sa  e a n t ld a d  d e  f i b r e s  e l a s t  l e a s ,  y  e s s e s  so n  s o r t e s ,  s le n d o  l a  ex  
p e n s io n ,  y a  a  b a j a s  p r e s lo n e s  may g ra n d e .
W en se l, en 1951 , e s tu d lo  l o s  oom ponente# a l s l a d o s  de l a  p l e l  
d e l  o a d a v e r . I n o o e n t r a  qae l a  e p id e rm is  t o t a l  e s  b e s t a n t e  o o n s l s -  
t e n t e  y  r é s i s t é  a  p r e s lo n e s  may a l  t a s .  B l eo rlo m  s o lo  e s  maoho mè­
n e s  e o n s l s t e n te *  L a  d I s t e n s l b l l l d a d  de l a  e p id e rm is  s o l a ,  de  oorlam^
s o lo ,  0 d e  p l e l  e n  o o n jm n to , e n  oam blo , e s  I g a a l .  l a  O e lg e r ,  en  1931 
v l6 qae e l  t e j l d o  e l i s t l o o  v a r i a  e n  o a r a o t e r  y  en  o a n tld a d  segon  l a
e d a d . Bn a lg a m is  t e r r i t o r i e s  e n  l a  p l e l  oom ple tam en te  sa n a  se  p a s  4
d e n  e n o o n t r a r  so n a s  s l a  f l b r a s  e l a s t l o o s .  L lndholm  e n o o n tro  qjae l a s
f l b r a s  e l a s t l o a s  son  m is f i n e s  y  au m e ro sa s  e n  n ld o s  qae e n  a d a l t o s
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/  <pie hay a lg o  mas d#  t a j i d o  a l a e t i e o  an  l a  p la h  da  ma j a r # #  qae de 
h o m b res . I»a p l e l  d e l  l a o t a n t e  e a  me no# c o n s i s t a n t e  y m is d i s t e n s i ­
b le  qae l a  p l e l  de a d a l t o s .  Bn e l  t r a n s o a r s o  de l a  v id e  aam en ta  l a  
o o n s l s te n o la  y  d lsm ln n y e  l a  d l s l e n s l b l l l d a d .  X a a n  e n  ana  mlsma e -  
t a p a  de l a  v i d e ,  l a  p l e l  de l a  m a jo r  e s  m enos c o n s i s t a n t e  y  m is  d i s  
t e n s l b l e  qae l a  d e l  hom bre.
vsmos a  d e o l r  a lg u n a s  p a la b r a s  s o b re  l a  r e g a ia o ld n  e n d o s r ln a  
de l a  p l e l .  Loeb e n o o n t r i  qae l a s  horm ones p aed en  a o e l e r a r  o d e p r l  
m ir  l a  a e t l v l d a d  de  m ad a rao io n  n o rm a l de t e j l d o s .  ü s t o s  e f e e t e s  no 
e x o la y e n  a  lo a  e le m e n to s  o o n s t l t a t l v o s  de l a  p l e l .  j l  d e p é s l to  d e l  
a g aa  de l a  p l e l  s e  h a l l a  b a jo  l a  r e g o la o lé n  d e l  s i s  tem a ne r v  lo s e  y  
de  d i v e r s e s  g l i n d a l a s  e n d o o r ln a s ,  p rln o lp a l^ m en te  de  t l r o l d e s  y  h o r 4  
menas o o r t l o o s a p r a r r e n a l e s .  L os e s t r i g e n o s  r e g a la n  e l  e r e o lm le n to  
d e l  p e lo  y  de  l a  e p id e r m is .  S b l ln g  (1 9 5 4 )  v l o  e n  r a t a s  b la n e a s  qae 
l a s  g l i n d a l a s  s e b a o e a s  a lo a n z a n  s a  m ayor t  am ado , y  e l  e s t r a t o  g e r -  
m in a tlv o  de  e p id e rm is  sa  mixlmo g r o s o r ,  d o r a n te  e l  p r o e s t r a s .  t t
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e l  o e e t r a s  y  en d ia n  s a o e s iv o a ,  hay  r e d a e o lo n  n o ta b le  en  e l  taoafio  
y g r o e o r  de  e a to s  don e o n s t l t o y e n t e a  d e  l a  p l e l  p e ro  e s t a  r e d 000164 
no se  paede  r e l a e l o n a r  oon a l t e r a e l é n  e a a n t l t a t l v a  e n  l a s  m i t o s i s  
o e l n l a r e s ,  s ln o  oon m ayor p e rd  I d a  d e  o é lo l a s  p o r  q a e ra  t  I n i s a o l  on -  
e z a g e ra d a .  La m i t o s i s  o e l a l a r  o o r r e  In d e p e n d le n te m e n te  de l o s  oam - 
b l e s  de  g r o s o r  d e  e p id e rm is  y  d e  l a s  ^ i n d o l a s  s e b a o e a s . S I  s e  I n -  
y e o ta  a  l a s  r a t a s  In m ad a ras  b e n s o a to  d e  e s t r a d i o l ,  h ay  d ls m ln a o lé n  
d e  g l i n d a l a s  s e b a o e a s  y  e p id e r m is ,  m le n t r a s  qae l a  m i t o s i s  a o m e n ta . 
S s to  s e  e x p l l e a r l a  p o rq ae  l o s  e s t r é g e n o s  e s t lm o la n  l a  p ro d o o o lé n  def 
i o ld o  r lb m a a o le f n le o .  l a l l o g ^  e r s e  qae l o s  e s t r o g e n o s  so n  s a b s t a n -  
o la e  m l to g e n é t lo a s  que a o td a n  s o b re  e l  m e ta b b llsm o  de  l o s  h l d r a t o s  
d e  o a rb o n o . g b l ln g  o p in a  qae l a  m i t o s i s  e n  e p id e rm is  y  g lé n d a la s  s é  
b a o e a s  d e p e n d e r ia  tam h tén  de o t r o s  f a e t o r e s .  L os e s t r d g e n o s ,  a d e -  
mas t l e n e n  a o o lo n  s o b re  l a  a o t lv a o lo n  o e l a l a r ,  omno e n  l a  s l n t e s l s  
d e  p r o t e ln a s  en e l  d t e r o ,  e n  q a e r a t I n l s a o l é n  d e  e p id e rm is  y  v a g in a  
y  e n  l a  s e o r e o lo n  h o lo o r ln a  de l a s  g lé n d a la s  s e b a o e a s .  8e v l o ,  a t e
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m é#, qae t r è s  l a  In y e o a lo B  de e s t r o g e n o s  s e  d e s a r r o l l a  l a  s a b s t a n -  
o i e  o o la g e n a  e n  l a  r é g io n  s e x u a l  de  monos (D a r é n ) .
E esnm lendo  se  paede d e o l r  que l o s  e s t r é g e n o s  t l e n e n  a n a  a o o lé #  
r e g a la d o r a  s o b re  l a  s e o r e o lo n  h o lo o r ln a  de g lé n d a la s  s e b a o e a s  y  qqo 
r a t l n l s a o l o B  e p ld é m l o a ,  a l  p a r e o e r  I n d e p e n d le n te a t f i te  de l a  h l p é -  
f i s l s ,  p a e s to  qae e n  a n im a le s  h lp o f ls e o to m ls a d o s  s e  a p r e o l a  e l  m is  \ 
mo e f e o to .  S s t a  a o o lé n  e s  I n d e p e n d le n te  d e  l a  e j e r o l d a  s o b re  l a s  m l 
t o s l s  o e l a l a r ,  e n  e l l e  I n t e r v l e n e n  o t r o s  f a o t o r e s  m is .
L a  t e s t o s t e r o n a ,  tsm b lé n  aom en ta  e l  d e a a r r o H o  de  ob légem a en 
l a  o re  s  t a  d e  p o l io  (Kam y  O a r t l s ) .  V ahson  y  f e a r o e  demos t r a r o n  qae 
l a  horm ona t l r o t r o p a  e s t lm o la  l a  prod a o o lo n  d e  s A s t a n o l a  o o la g e n a .  
B eg in  D a rén  y  R e y n a ls  l o s  e s t r é g e n o s  a œ n t a a n  l a  s l n t e s l s  d e  m ono- 
p o l l s a o é r ld o  y  d e te rm ln a n  e l  aom ento de  h l d r a t a o l o n  de  o o la g e n a .  -  
L as g e e n a d o tr o p ln a s ,  a l  I g a a l  qae l a  h l a l o r o n l d a s a ,  d e s p o l lm e r la a n  
e l  é o id o  h l a l o r o n lo o  ( C a to h p o le ) .  d C f l  y  o o r t l s o n a  In h ib e  n  l a  f i ­
b r o p l a s i a  y  e l  f a o t o r  d e  d l f a s l é n ,  h l a l a r o n l d a s a .  La a p l l o a o l é n  l o
o # l  d e  l a  a o r t l a a n a  l l e v a  a  l a  mi ana i a h l b i o l o n  de  fo rm a e lé n  de f i  
b ro b la e to s *  2 1  4CJE y  o o r t is o B a  a o t i a a  p ro b a b le m e n te  d lam inoyendo  
#1 a n a b o lle m o , mas e o n o re ta m e n te , d lsm in o y e n  l a  s l n t e s l s  p ro te  lo a  
a  n l v e l  de  n n o le o lo  y  de m em brane d e l  n a o le o .  D e e s t a  fo rm a qaedan 
b lo q u e  ad o s l o s  ma te  r i a l e s  b é s lo o s  qae s l r v e n  p a ra  l a  o o n a t l t a e l é n  
d e l  t e j l d o  o b lé g e n e .
R e o le n te m e n te  Oonn y  oo l«  e o n o lo y e ro n  qae e l  t l p o  de e l e o t r o -  
l l t o s  d e l  s u d o r  podr l a  s e r v i r  en  l a  o l l n l o a ,  y  e x p e r lm e n ta lm e n te , 
oomo an  I n d lo e  d e  p ro d a o o lo n  de horm ones s a p r a r r e n a l e s  e o r t l o a l e s  
d ls m ln o ld a s  o  am n en tad ap , p r ln o lp a lm e n te  de  h o rm o n e -so d lo  y  D o o a . 
B l  mlsmo oom plloado  p ro o e so  de  a d a p ta o lo n  m e ta b é l lo a  a l  o a lo r  s e  ~ 
p le n s a  s e s  d e b id o  a  ana  a o t l v l d a d  s e o r e t o r l a  aam en tad a  d e  l a  o o r te  
s a  y ,  a  s a  v e i  a o t l v a  p o r  âO fK .
l a  DOGâ t i e n s  a o o lo n  o e n t r a r l a  a  l a  o o r t l s o n a ,  ta m b lén  en  l a  
p l e l  aam en ta  e l  f a o t o r  de  d l f a s l é n ,  h l a l o r o n l d a s a ,  l o  mlmao qae l a  
perm eab lU d a d  d e l  o o n ja n t lv o ,  y  p ro d ao e  o o la g e n o  s i s  p o r  e s t l s m lo  -
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de f i b r o b l a s t o s .  S n  a l  mlama a e a t id o  a e t a a  l a  horm oaa a o a a to t r o p a  
que a am aa ta  l a  p ro d a o o lo n  d e  t e  j ld o  o o n ja n t lv o  a  l a  v e s  qee d a  l a  
h i p e r p l a s l a  de o é l a l a e  e a d o t e l l a l e e  e n  o a p l l a r e a  y  peq aed aa  v e n a e .
D eap aée  de  e n to a  p r e l lm ln a r e e  pasam oe a l  e a t a d l o  g e n e r a l  de  
e s t r i a e  v ln o s a e  de  l a  p l e l ,  p re o le a n d o  p r lm e ro  ea  d e f l n l d o n  y o m  
i e p t o .
I l l
KSTKIAS VINOSAS SB UL f lE L .
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a )  D e f la lo io n  y  o o n o e p te .
C o i lh o l  d e f in e  l e e  e e t r l a s  v ln o a a e  oomo le a d o a e e  de l a  p l e l  de  
a e p e e to  m ae ro ee o p le o  o l e a t r l e a l .  S s t a  o o a o e p e lo a  no ee  e x a e ta  p e r -  
qae ev o ea  l a  Id e a  de l a a  o l o a t r l o e e  qne a p a r e e e n  d e sp a e #  d e  a n  t r a n  
me f l e l e o .  9 n a  h e r ld a  no e l e a t r l e a  n an o a  e a  fo rm a  de e e t r f a e .  i d e -  
m ie W eniel d e m o e tr i  qae l a s  p ro p le d a d e a  m e e in lo a e  de l a #  o l e a t r l  -  
o es  o a ta n e a a  y de la #  e s  t r i a #  no son  s a p e r  p é n ib l e s ,  s ln o  d l s t l n t a #4
S nobas veoe#  se  l e s  I n t e r p r e t #  oomo m anoha# p a r p o r l o a s .  n o  s o n  
t a l  o o sa ;  s a  a s p e o to  y  f a s e #  de  e v o la o lo n  l o  o o n f lrm a n . s i #  e e n v e n  
ee e l  o o n o ep to  de d e m a to lo g o #  qae l a #  I n e la y e n  e n t r e  l a s  a t r o f l a #  
o a ta n e a #  a d q n l r ld a # .  Xa l o s  a n t lg a o #  la #  oom paraban a  é r o s io n s #  t e  
l lm l t a d a s  de l a  p a re d  p e r  r e s q a e b r a ja d a r a  de s a  e a b l e r t a  o a lW r e a .  
àonqne  l a  d en o m ln ao lo n  **a tro fla * *  n e  s e  a j n s t e  a  tode#  l a #  fa # e #  de  
e v o la o lp n ,  e#  l a  m i# e x a o ta .  S o n , p n e s ,  a t r o f l a #  o l r o o n s o r l t a #  d e  
l a  p l e l ,  de a s p e o to  y  d l s p o s l o l o n  e s p e o la le # .
9 e  la #  l la m a  In d e b ld a m e n te  de  v a r i a s  mans r a s ;  e e t r i a #  o a ta n e a # .
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e s  t r i a s  a t r o f l e a s , v e teaA o  de l a  p l e l ,  l l a e a s  a l b l e a n t e s ,  s t r i a *  
o a t l s  a t r o p h lo a e ,  v e r g e t a r e s ,  e s  t r i a s  de  e m b a ra so , s t r i a e  e a t l s  -  
d l s t e a s a e  p a rp tx re a e , e s t r i a s  l i v i d e s ,  p a r p a r l n a s  o v l b l e e s .  E x is te  
e s t a  ooafaslojQ  e n  sa  n o m e n o la tu ra  p o rq ae  se  l a s  denom lna de d i s  t i n  
t a  m ènera  s e g in  l o s  e s ta d o s  ea  qae se  p r e s e n ta n ,  a e g in  s a  l e o a l l s a  
o lo n  0 se  g in  s a  moments e v o la t l v o .  l a i d e l l l ,  en  1 9 35 , p ro p o g n i l i a  
m a r ia s  s t r i a e  o a t l s  a t r o p h io a e  oon a d j e t l v o  se g d n  lo s  e s t a d o s  e n  -  
qae s e  e n o o e n tra n  ( s t r i a e  o a t i s  a t r o p h io a e  d e  a d o le s o e n te s ,  i n f e o -  
o i o s a s ,  de  o b e s id e d  e t o ) .  Xampooo se  l a s  d e b e  l la m a r  s t r i a e  d l s t e n  
sa e  po rq ae  no e s  a d m it ld o  que e l  f a o t o r  p a to g é n lo o  p r l n o l p a l  s e a  l a  
d i s t e n s io n  v i o l e n t a  o de l a r g e  d a r a o lo n ,  -a n o rm a l p o r  l o  t a n t o  p o r  
l a  in te n e ld a d  o p o r  l a  d a r a o lo n -  de l a  p l e l .  41 r ê v é s ,  se  e s t é  o(m 
firm a n d o  oada v e s  m e jo r ,  qae l a  d l s t e n s l ô n  m eoén loa  no ja e g a  g ra n  
p a p e l  en  sa  p ro d a o o lo n . L a s  e s t r i a s  v in o s a s  en  l o s  e n f l a q a e o id o s  y  
o a q o e o tio o s  l o  o o n f irm a n .
L as  denm m lnaoioaes v e te a d o  de  l a  p l e l ,  l i n e  a s  a l b l o a n t e s ,  e s -
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t r i a s  g r a v l d i s a s  o s r r s s p o a d s a  a  l a s  « s t r i a s  b la n s o  a a o a ra d a s  q w  
a p a ra e a a  e sp eo iaX m en tt en  e l  e m b a raso . A n o s  o t r o s  no n o s  I n t e r s  sa n  
en  e l  t r a b a j o  qae hem os em p re n d ld o . L as  de nom lnae ione  s  s t r i a e  s a ­
t i s  d i s t e n s a e  p o r p a r e a e ,  e s t r i a s  l i v i d a s ,  v e rg e  t a r e s ,  p o r p o r in a s , 
e n g lo b a n  e l  oo n o ep to  d e  e s t r i a s  v in o s a s  de  l i t e r s  t a r a  o ie n t  i f  l o a  -  
e s p a f lo la .  2 m ta s  s e r i n  o b j e t s  do n a e s t r o  e s t o d l o .
La o o ttfa s io n  a r r l b a  m eno ionada p ro v ie n s  d e l  he oho de qae l a s  
e s t r i a s  b la n o o  n a o a ra d a s  no son  mas qae l a  f a s e  f i n a l  de  l a s  r o j o  
v in o s a s #  S e g in  A r t e t a ,  to d a s  l a s  e s t r i a s  e n  a n  p r l n o lp l o  son r o j o  
v in o s a s ,  p a ra  « d q a i r l r  d e s p a e s  a s p e o to  o l o a t r l s a l  m is  e menos p ro #  
t o  seg o n  l a  d a ra o lo n  de  l a  o a a s a  qae l a s  p ro d a o e . S n  e n fe n se d a d  de 
C a sh in g  no se  p ro  sen  ta n  o a s l  n an o a  b la n o o  n a o a ra d a s  p o rq a e , o l o s  
e n fe rm o s m o erea  a n to s ,  o p e r s i s t e  I n d e f ln ld a m e n te  l a  a l t e r a o l o n  -  
m e ta b o l lo a  qae l a s  p ro d a o e . P a e s to  qae e n  e l  embaramo so n  de a s p e s  
t o  r o j o  v in o 80 s o lm w n te  d o r a n te  may pooo t le m p o , y  s e  v a e lv e n  b la n  
oo n a o a ra d a s  may p r o n to ,  no l a s  In o lo lm o s  o n  e l  e s to d lo  p a r t l o a l a r
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qae harem o# e n  l a s  p a g in a s  s i  g a l a n t e s .  H œ s t r a  a  t e n s io n  va d l r l g l -  
d a  p a s s ,  h a e la  l a s  e s t r i a s  o a ta n e a s  qae e n  e l  moments de  a p r e o l a r ­
i a s  son  r o j o  v in o s a s  y  en  ooyo e s ta d o  p e r s i s t e s  g a r a n t e  t e s t a n t e  
tie m p o .
ES o o r io s o  q œ  nonoa se  l a s  h a  o e n s ld e ra d o  oomo a ie  oo Io n  p a id  
m ente  d e x m a to lo g io a s . T e l  heoho  d e  q œ  l o s  d e rm a té lo g o s  a l  v a r i a s  
en  s a s  p a o ie n te s  l o s  e n v ia n  a  on œ n t r o  de M e d lo in a  I n t e r n a  6 s n -  
d o o r ln o lo g la ,  t r a d a o e  e l  o o n o ep to  a n l v e r s a l  d e  q œ  dependende  a n a  
a l t e r a o l o n  mas p ro fo n d e  y  no s lm p lem en te  d e  a g e n te s  e x te r n e s  o p a ­
rem ent e l o o a l e s .
h ) ES t a d l o  m ao ro so o p lo o .
Se p r e s e n t an  oomo a t r o f l a s  o iro o n s o r lO a s  m aohas v e o es  l l n e a -  
l e s  y p a r a l e l a s  e n t r e  s i ,  s e p a ra d a s  d e  p l e l  s a n a .  B x o e p o lo o a lm e n te
a l s l a d a s ,  t e n le n d o  a s p e o to  do f r a n j a s  o o i n t e s .  Son s le m p re  mas 1 e r
g a s  qae an o h as  y t e m ln a n  e n  p o n te .  L a rg e s  (d e  ono a  m is  o e n t im e -  
t r o s ) ,  a n o h as  (d e  a l g i n  m ll im e tro  a  on o e n t im e t r o )  p œ d e n  t e n e r  hsm
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t a  1 0 -1 6  om. de l o f ig l t a d  a o b re  m ia d e  3  om. de a n e h o , tem audo e n -  
to o œ e  e l  a s p e o to  f la m ig e ro  o en o a b e sa  de m edaea*
B l  d l im e t r o  l o n g i t o d l n a l  e o rre sp o n d e  a  l a  d i r e o o io n  de l a e  1 1 1 
n e ae  de r e s l s t e o o l a  de L a n g e r :  a in  en  e l  o a so  e n  e l  o a a l  e e  e v id e n  
t e  ana  d i s t e n s i o n ,  l a s  e s t r i a s  s lg a e n  oon s a  d l im e tr o  m ayor l a  l i ­
n e s  de  r e e l s t e n o l a .  Ho e s  v e rd a d  l e  qae h a  s ld o  e s o r l t o  re p a t ld m a e n  
t e  qae s<m p e rp e n d lo a la r e s  a l  s e n t id o  en  e l  o a a l  s e  e j e r s a  l a  t r a o  
o lo n  o l a  d l s t e n s l i n  ( H a r d e l l i ) .  P e m k o p f  y  f a t s e l t  a f l rm a n  qae l a  
p l e l  oede y  s e  l a o e r a  e n  l a  l l n e a  de m ener r e s l a t e n o l a  qae e s  aq ae   ^
l i a  p e r p e n d lo a la r  a  l a  d i r e o o l i n  de  l l n e a s  d e  r e s l a t e n o l a ;  e s ta n d o  
l a s  f l b r a s  o o l ig e n a s  o a ta n e a s  d i s p a e s t a s  y  e n t r e l a s a d a s  a  modo de 
rom bo, p r e s e n t  a n  ana  m ayor r e e l s t e n o l a  a  l o  l a r g o  d e l  d l im e t r o  ma­
y o r  de a q a e l .  f  am bien  lo s  e x p e r lm e n to s  h e o h o s  oon t r o s o s  de  p l e l  d e  
o a d a v e re s ,  ham dem ostra d o  qae l a  r e e l s t e n o l a  d e  l a  p l e l  e s  m ayor e n  
e l  s e n t id o  de l a s  l l n e a s  de  L a n g e r  qae o o r re s p o n d e n  a l  d l im e t r o  d e  
l o s  rom bos t r a s a d o s  oon l a s  f l b r a s  d e l  o o r lo m . L a d i r e o o io n  p e rp e n
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d l o a l a r  a  l a a  l l n a a s  da  r e a l # t a n o l a  da l a  p l e l ,  e a  a q n e l l a  a n  l a  
o a a l  tam b lén  l a e  f i b r e s  e l i e t l o a s  ee d e e g a r r a n  oon mas f a o l l l d a d  
oaando ee t r a t a  de  e e  t r i e s  a p a r e o id a s  oon o o n o a rso  de an f a o t o r  m@ 
o in io o .
Be l o  a r r l b a  e z p a e s to  p a re o e  o la r o  qae a n a  d i s t e n s i o n  de l a  -  
p l e l  s i  a s  a n  l a  d i r e o o io n  de l l n e a s  de  L a n g e r ,  p ro v o o a  ana  d i e  te n  
s i  i n  y on a d e lg a s a m le n to  d e l  r e t i o o l o  o o l a g e n a - a l i a  t l o o ;  y  s i  e s  -  
en  l a  d i r e o o io n  p e r p e n d lo a la r  a  e s t a s  l l n e a s  p ro vooa  ana  s e p a r a e lo n  
do l a s  f i b r e s  o e l a g e n o - e l i s t l o a s  a n a s  d e  l a s  o t r a s  y ana mas f i o l l  
l a œ r a o l é a  de l a s  menos r é s i s t a n t e s  f i b r e s  d i a g o n a le s .
S a  s a p e r f i o i e  e s  l ig e r a m a n te  e z o a v a d a , a lg a n a  v e s  p la n a #  r a r e  
m ente s e l l e n t  e .  H o s o tro s  observam os q œ  l a s  e s t r i a s  v in o s a s  r e o le n  
t e s  son a lg o  mas s a l i e n t e s  qae l a s  a n t l g a a s .  Be l a s  fo rm as m is  1 1 -  
g e ra s  en  l a s  o a a le s  l a s  e s t r i a s  no son  p e r o e p t l b l e s  a l  t a o t o ,  s e  pa  
s a  g ra d a a lm e n te  a  l a s  fo rm as mas I n t e n s e s  en  l a s  o a a le s  se p e ro lb e  
a l  t a o to  n e ta m e n to  e l  e a p a o lo  v a o io  o a a sa d o  p o r  e l  d e s g a r r o  d e  e l ^
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m eato#  d e x a o -o p id e rm io o s , s m a t i to ld o s  p e r  o a a  e i e a t r i a  a a t n .  2a  
a lg n n a s  o e a s io a e s  e l  t e j l d o  l a x o  de  e a t r i a e  h aee  h e rn ia s  e e t r i a  
a p a re a te m e n te  h l p e r t r o f l o a .  L a e p id e rm is  que l a s  r e  s a b re  e s  a t r o -  
p lo a ,  a d e lg a s a d a ,  m aehas v e e e s  p l l s a d a  t r a a e v e r s a lm e a te  j  d e p r e s l -  
b le  a  l a  p a lp a e lo n .  2a s  b o rd e s  fo rm aa  a n a  a e t a  p ro m la e a o la . b a l l a ­
d e s  a  p lo o  e a  l a  d e rm is ,  d a a  l a  s e n s a o l i a  d e  " a n a  f l s a r a  r e o a b l e r t ^  
p e r  aim membrane" ( l i v e l n g . )  L os p e lo s  l a l t a n  p e r  oom ple to  o so n  -  
m is r a r e s  qae n o m a lm e n te .  L a  p l e l ,  s e o a  y  b r i l l a n t e  no  p r é s e n ta  n^  
s e o re o lo n  s a d o r ip a r a  n l  so b ao ea  a  s a  n l v o l .
8e e n o a e n tr a  s lem p re  l a  m lsm a d l s p o s l o l i n  p a ra  an a  r e g io n  d a ­
d o . S o b re  e l  abdomen fo rm aa  s o a a s  o o n o e n tr lo a s  a l r e d e d o r  de  a n  p a |  
t o  qae e s t a r i a  odL oœ do an poeo p o r  d e b a jo  d e l  o m b llg o . Sen  l o n g l -  
t a d l n a l e s  e n  lo s  m a s lo s ,  o l lg e r a m e n te  l a o U a a d a s  de a r r l b a  a b a jo  
y  de f a e r a  a  de O tro , l o  mlsmo qae e n  r e g io n  t r o o a n t e r e a  y s a b o l a -  
v l o a l a r .  S e  d ls p o n e n  e a  d i r e o o io n  t r a n s v e r s a l  e n  l e s  p a ra d e s  l a t é ­
r a l e s  d e l  t o r a x  y  en  soim  la m b a r . 2 n l a s  mamas so n  r a d l a d a s ,  eon  e l
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e e a t r o  en  l a c y é o la  y em pesando e ie a p r e  a  a lg a n a  d l s t a n e i a  de e l l e .
Se l o o a l l a a n  m ie f r e o a e n te m e n te  e n  e l  abdom en, e e p e o ia lm e n te  
en  p a r te  b a j a ,  d e a p a é e  en  f l a n o o e :  e le n d o  ta m b lé n  f r e o a e n te a  e n  l a  
r a i s  d e  l o e  m a e lo e , oomo p ro lo n g a o lo n  d e  l a e  e e t r £ a e  a b d o m in a le s , 
y  en l a  p a r t e  I n t e r n a  de l o s  m lsm os. Mas r a r a e  e n  n a lg a s ,  a s i  eomo 
e n  %ona lam b ar denom lnedae e n  e s t e  o a so  e s t r i a s  a  r l g o  m a s lo a le  de 
C e r l e t t l ,  s le n d o  mas f r e o a e n t e s  en  l o s  hom bres y  aeom pafiindosey  a  
m enado, de  e s t r i a s  tam b lén  d e  o t r a s  lo o a l lm a o lo n e s .  L a s  e s t r i a s  e n  
p o r t e  d o r s a l  d e l  t o r a x  s w  mas f r e o a e n t e s  e n  e n fe rm o s t a b e r o a lo s o s  
p o lm o n a re s , son  a n l -  o b i l a t é r a l e s , aoem panadas o no  de e s t r i a s  en  
o t r a s  lo o a l lx a o lo n e s  o o r r l e n t e s .  Maoho memos f r e o o e n te s  so n  l a s  e s  
t r i a s  en  e s p a p a la  y  e x i l e s .  R a re  v e s  s e  o b s e rv a n  e s t r i a s  m am arlas 
s o b re  l a s  qae IXmmé r e o le n te m e n te  l a  a  t e n s io n  M arahon , y  qae a p e n a s  
so n  m eno lonadas e n  l a  L l t e r a t a r a .  S a e le n  a p a r e o e r  m  n l f la s  p d b e re s ^  
s le n d o  m aohas v e o e s  y  p a ra  e s t e s  o a s o s ,  s a  a n io a  l o o a l l s a o l é n .  S I  
d e s a r r o l l a  m am arlo paede  s e r  no e x a g e ra d o . O t r a s  v e o e s  so n  oonooml
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t a s t e s  a on a t r a  l o e a l l a a o i o n ,  p e ro  l a  o a n t iâ a d  m ayor de e a t r f a a  oo 
rre a p o n d e  a n to n e a a ,  p ra o la a m a n te , a  l a #  mamaa. ( v a r  f i g .  )
E n tr a  180 a a a o a  a s ta d la d o a  l a #  a n ao n tram o s aaho  ? a a a # .  P a n a i  
r a f l e r a  qaa l a s  a b a e rv o  a an mds f r a a a a n a l a  a n  mamas paqaa& as qae a ^  
l a s  v a ln m in a s a s .
B s t r f a s  "aa(@ Lllar" b a n  sM o d a s a r l t a s  p a r  p rim a r a  v a s  p a r  n a r ^  
d e l l l  ( 1 9 9 8 ) ;  s e  l a o a l l s a n  a  smbos la d  os da l a  r a l s  d e l  a a a l l o ,  po4  
d a la n ta  d a l  paabo  y  s e  p ro lo n g a n  h a s t a  a l  a a n a b i^ o  d a l  a s t a m d n .  Co 
s o  l e o a l l s a o l o n a s  axoa p o lo n a la a  sa  a n o a a n tra j j  l a s  o a so s  d a s a r l t a s  
p a r  G a r l a t U .  an  a l  a a a l l a ,  an  l a  a a r a ,  y  an  l a  f r a n t e  ( X a s a n tb a l  
y  C la a b a r s a h n ) .  fa m b la n  a s  a z o a p a lo n a l  l a  l o a a l l s a a l o n  u n i l a t e r a l  
an a l  m a s lo  a a n  a l  b r a s o .  L a s  a s t r f a s  v ln o a a s  an  l a s  p a r t e s  a x te n  
s o r a s  da  l a s  b r a s o s ,  oodos y  r o d l l l a s  so n  m enas f r a a a a n t a s  y  h a a a n  
p a n e a r  an  an a  a t l o l o g l a  i n f a o a l o s a  ( s t r i a e  p a t a l l a r a s  o de ro to X a  
o a n o o ld a s  a n  o a so s  d a  f  l a  b ra  t l f o l d a a ) .
Bo s a  sa b a  p a r  qaa s a  l a o a l l s a n  s o la m a n ta  a n  l a s  t e r r i t o r i e s
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■ e n o lo n a d o s . H o s o tro a  estodlm m o# d a ta n ld a m a n te  l a  « a t r a o t o r a  de  l a  
p i e l  e n  d lv e re o a  t e n r l t o r i o a  p a r a  no p ad lm aa  a a a a r  n in ga n a  a a n a l a -  
a ld n  f i r m e .  3 a  h a  in v o e a d a  a l  f a a t a r  t r a f a m a a r a t l e a  a ln  qae  r a a l -  
m an ta  aa sa p a  l a  a a a s a  s a g a r a .
L a o a la r a o ld a  v a r i a  sag d n  v a  a n v a je a ia n d a  l a  a s  t r i a .  A l p r im -  
a i p i a  so n  r a j a s  a  r a j a  v l a l a a a a s ,  a  v a a a s  r a j a  m a rrd n . B ^aspaas, a an  
a l  t lm n p a , s a  van  a a la r a n d a  h a s t a  a d q a i r l r  an  a a l a r  b la n q a a a ln a  qae 
p aad a  p a s a r  a  b la n o a  p a r la o a a  a b la n o o  a s o la d o ,  aagdn  qaa a l  t a j i d d  
o l o a t r i e i a l  s a a  mas o m enas a s p a s a  y  a l  p la n *  v a n a sa  s a b y a a e n ta  s a a  
m is  a m enas ab an d an ta»  l a  qaa de  panda d e  l a  a a n t id a d  de v a s a s ,  de  
l a  l a n g i t o d  de  a s a s  e a p i l a r a s  a  d e  s a  g r a s a r .  B n l a s  a s t r l a s  v in o s a s  
m is  a n a h a s , y  d an d a  l a  r a p a r a a ld n  a i a a t r i a i a l  d a ü a i t l v a  h a  s ld o  a s  
a a s a ,  a l  a a l a r  paada  p a rm a n a e a r l i v i d e  p lm a r r a s a .  B n a l  s in d ra m a  d e  
C a s h in g  l a s  a s t r l a s  v ln o a a s  a v a la a lo n a n  may la n ta m a n ta  s l n  l l a g a r  
a a s i  nanoa  a  p r a s a n t a r  a l  a s p a a to  b la n a a  n a e a ra d a  sam a j a n t e  a  l a s  
a s t r l a s  a t r d f l o a s  d a l  a n ^ a r a s a .
t e a  i a d t l a b l e e .  A v a e e e  a# a a e a e n t r a  a a a  p ig a a a t a e id a  m e ld a l -  
e a  a  a a  a l v a l ,  e  a a  aa a X rad a d o r ( s l l a a e h a f f  )•
P e r  o a p i la r o a o o p ie  aa paada a  a p r a e i a r  a l t a r a e i a a e a  a a  l a  d i s -  
p o s l e ld a  da  l e s  v a s e s  e a p l l a r a s ,  aomqaa a l  p r l a e l p l e  da  l a  f  e rm a- 
e ld a  da a s t r l a s  d a te s  a p a re o a a  a s t l r a d o a  y  a l a j a d e s  o n e s  da e  t r e e .
B l e d l e r  d a  fea& e a s  e e a s ld  a r a b la  m eat a a a r e j a e l d e  y  o la m d t le e .  L a s  
a s a s  e a p l l a r a s  s e a  a e ta b la m a a ta  r a d a e l d a s  d a  a d m a re , l a  e e r r l a a t a  
s a n s lb le m a a ta  mds l a a t a .  L o s  e a p l l a r a s  qaa a p a r a e a a  d l s p a a s t o s  ja is 
to  d a b a jo  d a  l a  a p id a r m ls ,  o o a s t l t o y e a  o a a  d a a s a  r a d ,  l e s  t r e a e e e  
d a  l a  o a a l  son  d a l  e a l l b r a  d a  l e s  v a s e s  da l a  p a p l l a ;  d a  v a s  a a  e o a a  
do s a  a o ta a  l a s  d l l a  t a e l  o n es  q w  l a  t a r a  earn a  p aqaafio s  g ra p e s  da t r e e  
o o s .  L a  e e r r l a a t a  e s t d  a v ld a a t e a s a t a  r a t a r d a d a  a a  l e s  s l t l o s  mds -  
a e t d s l e o s .  k  a l v a l  d a l  a s t r a t o  s o b p a p l l a r  a l  a ls ta m a  v a a a l a r  a p a %  
e a  d l l a t a d o  p a re  l a  a e t a s l a  a s  d l s e o n t l a a a .  Be s e  a p r a e l a  l a  e o r r la m  
t a .
Warns a l  (1 9 8 1 )  a s t o d l e  l a s  p ro p le d a d e s  m ao d a le as  da  l a s  a s t r l a s
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d i s t e n d ia n d o la a  t a  l a  d l r e e e l o a  d e l  r t a o r r i d o  de  l a #  f l b r a s ,  p e rp e a  
d i o a l a n e a t e  a  a l l a #  y  pa r p a a d l  a a la rm a  a t  a a  l a  d i r a  a o l  6a  de l a  a a -  
t r i a *  B a e o a tr é  qaa aan  a p a a a a  t a a  f l rm a a  oomo l a  p i a l  d a l  l a a t a n t e  
ta a ia a d o  a aa  d l a t a a a l b i l l d a d  a a m a ja n ta .  C am paradaa e o a  a l  ta  j l d a  de 
a i o a t r l a a a  a a a  naoho  m aaoa o aaa  la  t a  a ta #  y  maoho ma# d l a t a a a l b l a a .  ) 
l a  a o b ra e a rg a a  d l a o o a t l a a a a  d a r a n t a  maoha tlam p a  m a a a tra a  l a s  a s ­
t r l a s ,  a a t a s  qaa o a a l q a l a r  o t r o  t a  j l d a ,  a s p a a la lm a a ta  l a  p i a l  p o sa  
f o a r t a  d a l  l a a t a n t a ,  l a  t l p l o a  r a p t  a r a  p a r  a a a s a a a lo *  t a a  d i s  t i n t  a 
a a m p a rta m la a to  d e  a s t r l a s  h a b la  a  f a v a r  de  hay  g a a a ra lm a a ta  a d o l t l  
do o r l t a r l o  d e  qaa ao sa  poadaa  o o a o a p ta a r  oomo t a  j l d a  de  r é p a r a  -  
o lo a  d a s p a a s  de  l a  s a p a r a o lo a  de  l a  p i a l ,  s l a o  a  o sa  a a a  f a i t  a  de u  
t o n a l  d e  p a r t l o o l a r  a s p a a l a .  3 o h m ld t-L a  Basma a s  t a d lo  l a s  a s t r l a s  
son  a la s t é m a t r o  y  a a o o a t r é  a a a  g r a a  p e rd  Id a  de  a l a s t l o l d a d  y  a a a  -  
r a s l s t a n e l a  de l a  p i a l  mds paqaafia  qaa a a  l a s  r a g lo a e s  o lro a a d a m ta s#  
8a  a p r a o la o lo a  a s  o a s l  s la m p ra  o b ja to  de s o rp ra S a  p a r  p a r t a  -  
d a l  s a j a t o .  l a t o  a s  d a b ld o  a  qaa s a  ap  a n  o lo a  a s  l a d o lo r a *  A p a ra  -
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oea de mode p r lx a l t iv o  s i a  a ia g d a  m a a l f l e s t o  aom eato  o d i s o l a a o io a  
d e  vo lum sa  de p a r t e s  sa b y a o e a te s*  Ha s ld o  d e s o r l t o  a a  o a so  asom pa- 
fiado de d e l o r  y  e x o e p o lo a a la e n te  a a  I l g a r o  p r a r l t o  ( P a t g a s ) .  g l  %  
m aato  da a p a r i a l é n  a s  p a r  l o  t a a t o  d l f l o l l l s l m o  da s a b e r  y ,  a o iu ie -  
o a a a ta m a a ta , l a s  d a t a s  p r a o l s o s  Aa fo rm a a lo a  da  e s t a  m a a l f a s ta o lo a  
o a t  a aa  a  f a l t a a  o a s l  p a r  o o m p la to . com o a a  o b s a rv a o lo a  o a ld a d o s a  pa  
d lm os s a o a r  l a  o o a o la s ld a  da  qaa hay  d a s  modos d e  oom leaso  da a s  -  
t r i a s  v l a o s a s .  H a a s , qae a p a re o a a  an J o v a a a s  p r l a o l p a l m a a ta , s o a  -  
da  a s p a o to  a r t l o a r l f o r a a , ( t l p o  a r t l o a r l a  f a a t l e l a ) ,  s o b r a s a le a  d e  
l a  d a l  y  sa a  lam  s a r  m is o o r t a s  y  a s t r a o h a s .  8a  o o lo ra o ld m  a s  r o j o  
f o e r t a ,  ao o l a a d t l o a .  B a s p a a s  d a  oa t l e a p o  v a r i a b l e  sa  em plasa  a  
d a p r l a l r  l a  e p id e rm is  y  s lg o a a  a d q o lr la a d o  a a  a s p a a to  t lp lo a m a a ta  
a t r d f l o o  oomo a a  a l  sagomdo t l p o  d a  a s t r l a s  v l a o s a s  a  l a s  o o a la s  me 
voy a  r a f a r l r  a h o ra .  E s t a s  dead  a an p r l a a l p l o  a p a re o a a  d a p r lm ld a s  
mds 0 maaos f o a r ta m a a ta ,  l o  qaa d a p a a & a r la  p rO bab lam aate  da  l a s  oea  
d l o lo a a s  p a r s o a a la s  d a  l a  p l a l  y  da  l a  l a t a a s l d a d  d a l  t ro s to rm o  %
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ta h o l lo o .  ^ ae len  s e r  mas ro jo -a z a la d a s ,  a n o h a s ,  oon ep iderm is  f a e r  
temente a t r ô l i o a  y en p l le g a e s  l i n o s .  ?e observan oon mayor I r e -  
oaenoia en enlermos a d a l to s  y o a s l  slempre en enlermedad de Cashing.
H arford  d eso rib e  l a s  es  t r i a s  en enlerm os tab e ro u lo so s  oronolo 
gioamente: s i  es ana l in e a  r o ja  o ro jo  obsoara  te n d r ia  aproxim ada- 
mente anos s e l s  me se s ,  haolendose d espaes  mas p a l ld a  y l lg e  ramenée 
deprlm lda (3-12 mes e s ) ,  pasando dltimam ente a a d q a l r i r  an aspeoto  
mas b lanqaeolno  y a t r o l l o o  (1-12  aflos).
o) Anatomia p a to lo g lc a .
5egdn la  mqyoria de lo s  a a to r é s ,  e l  d a to  mas I lam atlvo  es  e l  
ao laram len to  de l a  red  e l a s t l o a  d e l  derm is so b p a p l la r  oon lormaolon 
de am pllas zonas en l a s  qae so lo  se enoaen tran  a Ig a n a s  l l b r l U a s  
te n aes .  Muohas veoes e s ta s  e s ta n  r o t a s  y p re se n ta n  lenomenos de im 
blbloloD  y a l te r a o to n e s  t l n t o r l a l e s  oomo ha notado dona, a t r l b a -  
yendolo a prodao tos de de gene r a d o n  de e l a s t l n a  y de oolagena
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( a l a o i c a ,  oo iao lna  y oo lo lde )*  Otros a a to r e s  (Kogoj. C a ro l )  so lo  
enoaen trana lgana  de e s t a s  s d h s ta n o la s ,  a l s l a d a m e n te •
M ien tras  l a s  e s t r i a s  son r e o l e n t e s ,  l a s  a l t e r a o lo n e s  se 11ml- 
ta n  so lo  a l  derm is  y preoisam ente a l o s  e s ; r a t o s  mas profondes, 
m len tras  qae e l  e s t r a t o  p a p i l a r  de f i b r e s  e l â s t l o a s  apareoe ado -  
oonservado, y l a  ep iderm is  no ha s u f r id o  a l t e r a o io n  a lgana . A lrede 
d o r  de lo s  vasos hay an i n f i l t r a d o  de o an tid ad  moderaaa, e l  o a a l ,  
segdn Kogoj y Z i e l e r ,  no e s  de n a ta r a le z a  in f la m a ü o r ia ,  s in o  l a  
oonseoaenoia de l e s t i r a m ie n to  de los v aso s ,  qae deben a d a p te ra s  a 
l a s  naeyas o i ro a n s ta n o ia s  o readas d e l  e s fa o e lo  d e l  t e j id o  e l a s t i o o  
y o o n s ig a ie n te  r e la ja o io n  de l a  zona derm ioa . Los o a p i la r e s  o s tdn  
aamentados de volamen, namerosos vasos anastomosados o razan  l a  e s -  
t r i a  en sen tido  t r a n s v e r s a l .  Los p r e o a p i la r e s  de l a  red  s a p r r f i o i a l  
y Los o a p i la r e s  son may é v id e n te s .  Las a r t e r i o r e s  p r e o a p i la r e s  pre 
sen tan  paredes e s p e sa s ,  en a lg an o s  t e r r i t o r i e s  son d i l a t a d a s  y re  
l l e n a s  de san g re .
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BD l a s  e s t r i a s  mas a n t l g a a s ,  l o a a s  s a t s r a s  a p a r e o s n  a a s i  s l a  
f i t  r a s  a l d s t l a a s  y  ta m b ie a  l a s  peoas f  i b r i l l a s  qaa q aad ao  a a  sa  4a 
j a a  t a  a i r  oon l o s  o o lo r a s  a s a a l a s  à a i à o s ,  p a rq a e  sa  h a a  t r a a s f e r -  
mado an  a l a o l n a .  E s t e  feadm ano no sa  a a o a a n t r a  s a  to d o s  l e s  ^ s a s .  
k  l a s  Xados da l o s  o o r t a s  h l s t a l é g i o o s ,  l a s  f l b r a s  a l i s t l o a s  a p a re  
o a a  r a t a s  y  a r r o l l a d a s  s b b ra  s i ,  s l a  qae l a t o  tam poaa o s a  a a  h a l l ù  
go o a a s t a a t e .  L as f l b r a s  o e l i g s i » s  a s t i a  a r r a a o a d a s ,  m is  b l e a ,  h a a  
p a rd ld o  s a  d i s p o s i o l é a  a o r o a l  y  a p a r e e e a  oama e s t l r a d a s  p a r  l a  p a r  
d id a  d a l  r a t i o  s l a  d a l  s o s ta a L a la a to  qaa a s  fo rm ad o , a n  l a  p l a l  s a ­
n s ,  p a r  l a s  f i b r a a  a l i s t l o a s .  E a  e s t a s  a s t r i a s  a l  o a a rp o  p a p i l a r  
s a f r a  l o s  m is a i s  faao m aao s da a t r o f i a  y  p i a r d a  e l  r e l i a  va a o r o a l  -  
( E a r d a l l l ) »  L a a p ld a r m ls  a s t i  a d a lg a s a d a  y  r e d a o ld a  a  may poo os a s  
t r a t c s  Aa o & a l a s ,  y  s a  s a p a r f i o i e  ha  p a rd id o  e l  d ib a jo  m orm al. # 1  
o a a rp o  m aooso da M a lp lg h io  o o a s a rv a  s a s  d i f a r a o t e s  oom poaen tas p a -  
r o  e s t a  d i s m ia a id o  a n  g r o s o r .  L as g l i n d a l a s  y  f o l i o  a l  os p i l o s a s  -  
so n  a t r d f i o o s  y  d a s v la d o s  p o r l a  t r a o o i é n  da  h a o a s  o o a j a a t i v o s .  E a
•Ig B tto s  o a so s  s a  o a o a o a ta a a  g r ë a a lo s  do  m a laa lm a  a a  l a s  o â l a l a s  
da  l a  sa p a  b a s a i  y  a a  l a  s a p a  o s  p a s  j  o s a .
BB l o s  o a s o s ,  p ro o a d a a ta s  da  a a a s t r o  m a t a r i a l ,  a s t a d i s d o s  p o r  
i r t a t a  -6 b l o p s i a s  y  a a  e a so  d e  a a t o p s i a - ,  e s t a  aa& or pado d a m a s-  
t r a r  ea t r a s  d a  a l l a s  a a  o s a r t o  pyado d a  a t r o f i a  l a v o l a t i v a  d a l  « 
o o a jo a t lv o  d a  l a  p l a l  s o a  m o d lf lo a o lo a a s ,  p ro b a b la m a a to  s e o a a d a  -  
r l a s  d a l  a p ld a r m ls ,  a s t a s  ao  may l a t o a s a s  ( d i g .  1. ,  a m a b ll ld a d  d a l  
p r o f .  A r t  a t a ) .
l e  pado a p r a o l a r  A r t a t a ,  l a s l o a a s  a W lo g a s  a  l a s  d a s a r l t a s  p o r  
o t r o s  a a  a l  a p a r a to  a l i s t l w  d a  l a  p l a l  qaa  a a  l o s  o a so s  a s t s d l a -  
d o s  p e r  11 a p a r a o i a  s a a s lb la m a a te  j^ m s a l .  f  ampooo a  a l v a l  d a  l a s  -  
v a so s  sa  a p r a o l a a  a l t a r a a l o a a s  o s t a a s l b l a s  d a  a a ta r a la m a  a s p a o l a l .
A l la d o  da  a l t a r a o l a a  da t a  j l d o  p ro p lo  da  l a  p l a l ,  a lg a a o s  -  
e s t e r a s  a a o o a t r a r a a  e la m a a to s  s a b ra a d a d ld o s  ( a l a s t l a o o l a s t o s  d a  -  
f o g o j  y  D a r o k ) .  E l l a s o h a f f  sa  B a il  a a a  l a f l l t r a s l l m  d a a s a  da  o a l a -  
l a s  a p l t a l l a l d a s  a l r e d a d o r  da  l o s  v a s o s  d a l  o o r la m .
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Bn ra su m en , p a r a  l a  may a r i a  Aa l o a  a a t o r a a ,  l a  r a r a f a a a i o n  Aa 
f l b r a #  a l i s t i a a a  d a l  d a n d a  o o n a t i t a y a  l a  l a # I a n  e a a n a i a l  da  l a s  -4 
a a t r i a a ;  a la n d a  l a  d i a p o a lo l i n  p a r a l a l a  d a  h a a a a  a o n jo n t iv o s  y  -  
a d a lg a s a m ia n to  d a l  a p l d a m i s  s o la m a n ta  m o d lf lo a o lo n a s  s a o o n d a r la s  
a  an a  a l t a r a o i d n  d a l  t a j ld o  a l i s t l o o #
d )  C l a s l f i o a o i o a
SB l o s  w p i t a l o s  s l g o l a n t a s  a s ta d la r a m o s  l a s  a s t r i a s  v l a o s a s  
an  p a r t l o a l a r .  H as b a an a  o l a s l f l o a o l o n  a y a d a  s la m p ra  a n  a l  a s t o d l o .  
P a ra o e  d am aslad o  oom vano lonsi a g r o p a r l a s  sag d n  l a  adad  da l o s  s a -  
j a t o s  a n  qaa s a  p x a s a n ta n ,  o sag d n  s a  mamanto a v o la t l v o .  fsm pooe 
s a r i a  a t l l  a n a  a l a s l i l o a o l é n  sag&n l a  p r a v a la n o la  d e  d l s t l n t o s  fm g  
t o r e s  qua a n t r a n  a n  l a  p a to g a n la  da l a s  m lsm as. D a  s lem p re  h a b o  4 
ta n d a n o la  a  o l a s l f l o a r l a s  p o r l o s  a s t a d o s  a n  qae  s a  p r e s e n ta n ,  o 
s a a  a n a  o l a s l f l o a o l i n  e t l o l o g l o a  (B a rd a i  1 1 , W all y  B e m f a l d ) .  Bos 
p a ra o e  r a s o n a b le  a g r o p a r la s  a s i ,  p a ra  a llaA lando  a lg a n o s  a la m e n to s
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qaa Indioarian, an a larto  modo, tamblan eX probdble maoanismo da 
prodaoaiint Boa paraaa, paaa, mda apvoplada la  al galanta a la a lU - 
oaalon atlopatogaaloa da aa triaa  vlaoaaas
1. gndoarlnaa (ra la  
alonadaa non a l a 





1) Bn aatadoa 
patolaglooa
B) Bn aatadoa 
"flalo llg looa"
Slndroma da Caahlng 
Obaaldad platdrloa 
Xatadoa trana lto rloa  
Slndroma adramaganltal
^nbartad
Slndrome da Panda 
Slndrmaa da Slmpaon
For tratamlanto opotariploo
F o r  t r a t a m la n to  oon m adloam antoa  a n t i
t a b e r o a lo a o a .
X) ^OCHlKASs SSSaiàS VXBC^AS DX LOS BSiALOS 
=s==dDlBH<aSFlLO -filf  QFISO-COBIIOALSS . — = = = =
P e r t e  ne oen  b a jo  e a t#  e p lg r a f e  a a a  a e r i e  de  a l to a o lo n e a  e a  L as  
oaaX es l a s  a a t r i a a  v la o a a a  aa  d a n ,  d a a ld ld a m a n ta .  a a n  m ayor f r a  n a an  
a l a  qaa a n  a a a l q a l a r  o t r a  a la a a  da a f a a o lo n a a .
4 )  m BST4D0# PAgQLOOICOSs
D a n tro  d a  l o  pa tO L og loo  paaaram oa d a l  p o lo  a a p a r l o r  da a in d m  
me d a  C a sh in g  a  t r a v a a  da  l o a  a a ta d o a  In ta rm a& io a  h a o la  a l  a in d ra n ji  
a d r a n o g a n l t a l ,  p a r a  q o a d a rn o s  an  l a s  a l t o a a l o n a a  l i m i t a s  so n  l o  fl*  
s lo ld g lo o  y  fa n d a m a n ta im an t a a n  l a  p a b a r ta d #  E a a lm a n ta  a l  la d o  d a l  
a in d ro m a  d a  C a sh in g  t i p l o o  hay  a n a  I n f l n l d a d  da a a ta d o a  I n ta r m e -  
d l o a ,  oomo a l  a in d ro a *  da 4 a h a rd « S h la ra  qaa  ra  f r a a a n t a  ana  f% m a 
d a  t r a n a la lo m  a n t r a  a l  a ind rom a d a  C a sh in g  y  l o a  o o a d ro a  o l im lo o a  
da  v l r l l l a m o  o o r t l o a l .  B e  l a  adama m a n a ra , a n t r a  a l  aindrom a da  -
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C a sh in g  y  o h e s ld ad e o  p i t t d r i o a s  h ay  a d o  d ifa a re n o la a  de g ra d o , 
e x ia t i e n d o  e n t r e  a n a s  y  o t r o ,  to d a  an a  a e r i e  de a i t a a o lo n e s  l n t e r 4  
m ed ian  qae  h a a  a id o  d e a lg n a d a a  oon e l  nom bre d e  h a b i to  o a a h lm g o l-  
de  ( R e d a e l l i ,  e t o . ) .  T l o  mismo qae e n  e l  a ind rom e de C a sh in g  ae  
p a ed e n  a a o o ia r  a  m a n lf e a ta o io n e a  p ro d a o id a a  p o r  an  e x o e so  d e  hormo 
n an  o o r t i o a l e a  m e ta b o l io a a  l a a  de h ip e r p r o d a o o lé n  de  e a t e r  o ld en  -  
a e x a a l e s ,  paede o o a r r l r  qae a l  a ind rom e a d r e n o g e n i t a l  s e  a a o o la n  
s fn tM a a s , o o r re a p o n d le  n te a  a  an h lp e r a a p r a r r e n a l la m o  m e ta b d l le o  -  
t r a d a e le n d o a e  e l l o ,  ta m b le n , p o r  l a  a p a r l o ld n  de e a t r i a n  v in o  a an . 
s a t a n  no  ae p r e s e n ta n  e n  oam blo nanoa  e n  e l  a e a d o h e rm a fro d ltln m o  
m a a o a l ln o ,  e n  e l  o a a l  jam in  h ay  a l t e r a o l o n e n  m e ta b o lio a a  seme j a n ­
t e s  a l  a ind rom e d e  C a sh in g .
S ind rom e d e  C a sh in g .
Bn 1 9 3 8 , e s t e  a a t o r  I n d l v l d a a l l i l  an  o a a d ro  o l in l o o  r e l a o l o -  
nado  oon b aao flllm m o  a n t e r i o r  h l p o f l s a r l o .  B n tr e  l o a  s i n  toman o a -  
r a o t e r i a t l o o a ,  on  to d  on l o a  o a s o s ,  In o la y e  ta m b le n  a  l a a  e a t r i a n
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vlBoa&B d lo ie n d o  qaa  **an a a a  p i a l  a a a r a t a d a  o d e  a p a r i e n e l a  p l e t d i  
r i e a ,  ae  p r e e e a t a a  e a t r l a a  p a r p a r e a a ,  p a r t l e a i a r m e a te  m areadaa  em 
e l  abdom en".  B ando  baa  t a n t e  v a l o r  a  l a  d ia te n a l& o  en  a a  m e e a a ia -  
mo de p ro d a a o lo n , l a a  e n g lo b a  en  a a  I n t e r p r e t a e i o a  g e n e ra l  d e l  aim  
d rom e, oomo an  aam ento  p ro b a b le  de  borm onaa g o n a d e tro p a a  de h i p o l ^  
a l a .
81 pea te  r i  o m e n  te  habo  g ra n d e e  d l  sp a  t a a  a l  e l  a ind rom a o b e d e i  
oe a  a n  b a a o f l l la m o  h l p o f l a a r l o ,  o a  an a  h l p e r p l a a l a  o ta m o r d e  -  
g ld n d a la  a a p r a r r e n a l ,  habo a l e  # r e  a n lfo rm ld a d  d e  o r l t e r l o  de qae  
l a a  a a t r i a a  ae  p r e s e n ta n  en  ma boa t lp o a  e t lo l& g lo o a .  Hoy d i a  e a t i  
p e r f e o t  am ent e ae p a ra d e  e l  o o n o e p to  d e l  o a a d ro  p r lm lt lv a m e n te  h lp o 4  
f i a a r i o  y  p r lm lt lv a m e n te  a a p r a r r e n a l ,  y  en  e l  a e n t l r  d e  M a ra f iia , 
e l  a ind rom e de e b e s ld a d  p l e t i r l o a  p r lm l t lv a m e n te  h i  p o l l  e a r  l a  o  pj^^ 
m ltiv a m e n te  a a p r a r r e n a l .  8 e  a d m lte  qae o b e d e o e , en  i l t l m o  te r m ln o ,  
a  a a a  h l p e r a o t l v l d a d  de horm onaa x w ta b & llo aa  de  l a  o o r t e a a  a o p r a -  
r r e n a l ,  y a  qae a l a  p r e s e n e la  de  e a t a  no  p aed e  h a b e r  e l  a indrom e d e
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0 a s h in g  (M arafton ). L ea  a ln to n a a  f a n d a a e n ta la a  a m  l a  e h e a ld a A , l a #  
t r a a to r n o s  g a o l t a l a a ,  l a  h lp e p r e ta ln a m la  a a a  e a ta e p e r o a ia  y  a a t r i a h  
T ln o a a a , a le n d e  a a a a a d a r io a  l a  a t r e f l a  m a a e a la r ,  a l t a c a a l m a a  de 
m e ta b o l l  mao h ld ro o a rb o n a d o  y  l a  h lp e r ta n a lo m .
L ae e a t r l a a  v ln o e a a  no eon p a to g n o m ln lm a  d e l o m d r o ,  a an q a e  a l  
ano de l o a  a la to m a a  p r l n o l p a l e a .  S e  p aede  d l a g a o a t l o a r  on a ln d r m e  
de C aah ln g  p e r f e e te m e n te ,  a ln  a p r e e l a r  e a t r l a  v ln o a a  a lg a n a .  n m tre  
l o a  32 p a o le n te a  d la g n o a t lo a d o a  de  a l a d r m e  de C a ah ln g  en e l  X a a -  
t l t a t o  de  P a t o lo g l a  K id lo a ,  hemoa v l a t e  e l  a l g a l e n t e  o a a d ro ;
M a ie reo  Romb r e a  g o t a l
Con e a t r l a a  r o j o  v in o  a a a  15  8 83
con  e a t r l a a  b la n o a a  5 0 5
S in  e a t r l a a  1 3  4
B e l a a  o ln o o  m a je re n  oon e a t r l a a  b la n o a a ,  d o a  son  o a a a d a a , 
oon h l j o a  y  e a  l l g l e o  p e n e a r  qae l e a  e a t r l a a  aean  p o r  e l  e o h a ra a o , 
a a a q a e  no q aed a  e x o lo ld o  l a  p a r t l o l p a o l l n  d e l  p ro o eao  p a to lo g lo o  4
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qae p a d e o e n . L aa  t r a a  m a je ra a  r a a t a a t a a  a a n  a a l t e r n a  (H . a l i a . :  
1 5 8 8 4 , 17050 , y  17566} y  p r e a e n ta n  e a t r l a a  b la n o a a  en  l e a  f la n o o a  
a l n  qae aep an  p r o o l s a r  l a  o ro n o lo g la  de  e v o la o l i n  d e  o o lo r  de  l a a  
m lam aa. Ba r a r e  qua en  an a indrom e de C a sh in g  fra n o a m e n te  e v o la t lH  
VO, oomo e n  e l  o aao  de  e s t a s  e n fe rm a s , l a a  e a t r l a a  W&yam paaado  y a  
a  l a  f a a e  f i n a l  o l o a t r l a a l .  B a de ano  t a r  qae l a  p i e l ,  en  e s t a s  p a4  
o l e n t e a ,  p e r  l o  d em is t i e n s  a s p e o to  t i p l o o  oomo l a  qae ae ve oo -  
r r l e n te m e n te  en  e l  a indrom e en  o a e a t i i n ,  a o ro o la n o a la  en  t o b l l l o a ,  
e o t a s l a a  v e n o sa a  I m p e r ta n te s  e n  m aslo a  oon v a r lo e a  e n  e x tre m ld a d e *  
I n f e r l o r e a .
Lo mlamo se  o b s e rv a  e n  l e a  o aao a  d e  c a s h in g  a l n  e a t r l a a .  On 4  
hom bre p r é s e n ta  o a t  l a  m arm ora ta  l l a m a t l v a ,  o t r o a  doa  so la m e n te  e n o r  
me a s p e o to  p l e t o r l o o  de e a r n  oon t e l a n g i e o t a a l a a  e n  l a a  me j i l l a a .
L aa  e a t r l a a  v in o  saa de C a sh in g  son  r e la t lv a m e n te  a n o h a a , h a s  4 
t a  d e  5  e m ., y  l a r g e s  d e  54L5 om. 4 1  p a r e o e r  e l  o a so  oon e a t r l a a
m is  I n te n s a a  e a  e l  p a b llo a d o  p o r  B in a rd  y  R a m b e rt, t r a t in d o a e  d e
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a n  h m b r e  oon tom or do o o r t e a a  a a p r a r r e n a l  qae e n  e l  o a re o  d e  -  
may poooe d l a s  p r e s e n to  e a t r l a a  d e  40 om. d e  lo n g l tu d  y  6 om. da 
a n o h o ra  en  e s p a ld a ,  r e g lo n e a  p a o to r a le a  y a b d o m e n . y
Se e n o a e n tr a n  d e  a n a  m anera  e s p e o i a l  e n  lo a  la d o a  de l a  m i-  
ta d  I n f e r i o r  d e l  v i e n t e ,  a a ln lm io  an  l o s  o o a ta d o a  d e l  t o r a x ,  oade 
r a s ,  m a a lo a , an  b r a s o a  y a z l l a s ,  mamaa y  one 11 o .
L a d i a t r i b a o l o n  de  e a t r l a a  r o j a a  e n t r e  l a a  £3  en ferm oa n o e a -  
t r o a  e r a  l a  a lg a l e n t e s  16 v eo ea  e n  abdom en, 14 v eo ea  a n  lo a  f l a n -  
o o a , £ en  mamaa y 7 v e o ea  ( 3  bomb r e  a y  4  ma j  a r e a )  an  a x i l a a ,  aoem 
p an ad a  e n  e a ta  d l t lm a  l o e a l l a a o i o n  d o a  v e o e a  oon l a a  de  mamaa, y  
o ln o o  v e o e a  oon l a a  de  v l e n t r e  y  f l a n o o a .  H am blen l a  l o o a l l s a o l o n  
m am arla  e a  aoom panada oon l a  de v l e n t r e ,  m a a lo a , o a d e raa  y a x l l a a .  
Be l a a  18  lo o a l i a a o lo n e a  en abdom en, 6 v e o e a  so n  e x o la a lv a #  de e a 4  
t e  t e r r l t o r l o ,  o t r a a  8 v e o ea  ae oom blnan oon e a t r l a a  e n  f l a n o o a ,
8 v e o e a  eon l a a  do f la n o o a  y  a x l l a a ,  a n a  v a s  oon l a a  d e  f la n o o a  y 





mo l a  l o o a l i s a o i o a  en  f l a n o o a  ea  e x o la a iv a  a o lo  d o a  v e o e a , oombi 
n inftoae en  6 o aao a  oon e a t r l a a  e n  f la n o o a  y abdom en, S v eo ea  oon 
e a t r l a a  en f l a n o o a ,  abdomen y  a x l l a a ,  a  l o  o a a l  ae  afiaAen en  8 ob 
a e rv a e lo n e a  l a s  e a t r l a a  e n  mamaa, en o t ro  en f l a n o o a  y  o n e l lo  y  a n a  
l o o a l l a a o l i n  a n  to d o a  lo a  t e r r l t o r l e a  m en o lo n ad o a .
Reaam lendos Con l a  m ayor f r e o a e n o la  ae p r e a e n ta n  l a a  e a t r l a a  
en  e l  abdom en, d e ap n e a  e n  f l a n o o a ,  se a  i n t o  so  n n lo a  l o o a l l i a o l o n  
0 n o . La o o m b ln a o lin  m ia f r e o n e n te  e a  en  abdom en y  f la n o o a  ( 6  v e -  
o e a ) .  i a  b a s t a n t e  r a r e  l a  l o o a l l s a o l o n  en  m a a lo a , y  a a n  m ia l a  on  
mamaa. g a  I l a m a t lv o  e l  heoho  de qne no se  e n o o n tr o ,  n l  an an s o l e  
o a ao , l a s  e a t r l a a  so b re  l a s  n a lg a s ,  l o o a l l s a o l o n  f r e o n e n te  e n  earn-) 
b io  e n  l a  p n b e r ta d .
g s ta n d o  l a a  e a t r l a a  r o j o  v jn o s a a  l lg a d a a  may e a tre o b a m e n te  
oon e l  a ind rom e de C a s h in g , o o n sld e ram o a  o p o rtn n o  a n a l l s a r  lo a  fao^ 
t o r e a  qae o o n d lo lo n a n  t a l  a s p e o to  qae ae r e f l e j a ,  e s p e o la lm e n te ,  
an  e l  o o lo r  t i p l o o  r o j o  o l a n é t lo o  I n t e n s e ,  qae en s a  p l e n l t a d  no
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s a e l e  p r e a e s t a r s e  an  n lag a js  o t r o  p ro o aao  p a to lo g lo o .  S I  o o lo r  r o  
jo  o la n 6 t lo o  aa  o r l g l n a  p o r :
a )  ana  d U a t a e lo n  d a  lo a  o a p l l a r a a  o a ta o e o a  p ro fa n d o a  y  de 
p le z o a  venoaoa a a b p a p l l a r e a , p e rm a n e n te , h a lla m g o  t i p l o o  e n  e l  a ln  
d ro n e  de C a ah ln g . J l  mlamo fendm eno ae t r a d a o e  p o r  l a a  t e l a n g l e o -  
t a a l a a  ta n  f r e o a e n te a  a n  e a to a  e n fe rm o a .
b )  p o r  a n i  e z t a a l a  v e n o a o , e a p e o la lm e n te  e n  l a a  f a s e a  f l n a l e a  
de en fe rm ed a d , d e b ld o  a  a n a  I n a a f l o l e n o la  o l r o a l a t o r l a  f i n a l .
o )  % a  p o l lo l te id L a , l a  o a a l  oo r r l e n te m e n te  no ea  e x o e a lv a ,  p e r  
en e lm a  de 6 a  6 m l l l o n e e ,  may pooaa v e o ea  m ia de  7 m i l lo n e a .  La po 
l l g l o b a l l a  no  e a  e  ana t a n  t e .  Se d lo e  qae m o tiv e  e l  a s p e o to  e n r o j e -  
o ld o  de e a to a  p a o le n te a .  B e rg aa n n  l a  e n o a e n tr a  e n  an  39  $  d e  l o a  
o a a o a , n o a o tro a  e n  a n  S3 %•
Bl g rado  de  to n a U d a d  r o j o  o la n o t lo o  no dope ode d lre o ta m e n te  
de  n ln g an o  d e  lo a  t r e a  f a o to r e a  m enolonadoa a r r l b a .  La v l a a a l l a a -  
o lé n  de  p le x o a  a a b p a p l l a r e a  d ep en d e^en  p r im e r  t e r a d n o ,  d e l  g ra d e
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de l a  a t r o f i a  d e  l a  p i e l  que e a t a  p o r  e n o lm a , y  e a  aegando  d e  l a  
d l a t e im io n  a  qae e s t é  a o m e tlâ a  e a t a .  Z a d a d a b le a e n te , e a  aa  v l e a t r e  
djon te n a o ,  e l  te a o  de  e o l o r  e a  m eaoa v iv o  qae e a  an  abdomen f l é e l d ^  
eoa  m ayor d l a t e n a l é n  d e  l a  p i e l .  i n  l a  p e rm a n e n e la  e n  l a  oama ae  -  
v a e lv e n  l a a  e a t r l a a  n i a  p é l l d a a .
l a  o aaoa  pooo f r e o a e n te a  l a a  e a t r l a a  p aed en  a d q a l r i r  é l  o a r io  
t e r  h e m e rré g lo o , a p a re o ie n d o  e n to n o e a  ta m b lé n  en  o t r o a  p a n to a  d e  -  
l a  p i e l  y  d e  l a a  ma@w»aaa h e m o rra g la a  p e t e q a l a l e a .  l a i  ic a rb a rg  (1 9 3 3 )  
v l é  a p a r e o e r  l a a  b e m o rra g la a  en  l a  r e t i n a ,  P a rk e  a  W eber en  n a r l a ,  
B a a e r  en  l a  v e j l g a  o r l i m r i a ,  e t o .  La o a a a a  de  e s t a s  h e m o rra g la a  
q n ed a  r e l e g a d a  a  an a  l é s i o n  d e  p a re d  de o a p i l a r e s ,  y  t a l  vea  d e  ve 
n a l a a .  L a  p i e l  #  e a to a  en fe rm oa  d e  p o r  a l  ea  p a r t lo o la r m e n te  l é -  
b l l ,  bay  d e m o g ra f la m o  ornai o a t l a  m arm o ra ta  e n  e x te n a a a  s a p e r f l o l e a .  
L a d e a o a b r ié  y a  C a ah ln g  e n  aa  o o m an lo ao lo n  p r l m l t l v a ,  e n  e l  o aao  
1 8 , d e  W le th -P e d e ra o n , de  an  hom bre de  84  a ao a  qae p r e a e n ta b a  a  l a  
v e a  e a t r l a a  v ln o a a a  e a  abdom en, v a r lo e a  y  o a t l a  m arm orata  e n  m aa -
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l o #  y  p l a r n a s ,  d lo ie n d o  " o o  on s lg n o  e v ld o n te  on  bo#  tom to #  oobos 
y  o o r r le n to m e o to  m is  I l a m a t lv o  on d ia #  f r l o a " .
K o s e t ro s  padlm oa o b s o rv a r  an s in d ro m e  do C a ah ln g  t i p l o o  de  on 
m aohaoho d e  16  afioo (H« o l i n .  n# 81683) oon m aroada o l f o e l a  d o r s a l ,  
on orme a s p e o to  p l e t d r l o o  en to d o  e l ,  y  s i n  n in g a n a  e s t r i a .  g n  oam­
b l o ,  l a  p i e l  d e  m a s lo s ,  e s p e o la lm e n te  on s a  p a r t e  a n te rO ln te rm a  h a s  
to  l a  ro d 1 1 1 a , p r e s e n ta b a  e norme fo n d e  e r l t r o o l a n d t l o o  eon  a r b o r 1 -  
s a o io n e s  v l o la o e a s  qae d l b a j a n  en  l a  p i e l  an a  re d  de ma H a s  I r r e g a  
l a r e s  e n t r e  l a s  o a a le s  s e  e n o a e n tra n  I s l o t e s  de  p i e l  o l a n o t l o a .  gn  
l a s  n a lg a s  y  en  l a s  p i e m a s  hay  o o l o r a o l i n  o l a m i t lo a ,  oon d lsm lm a -  
o lé n  d e  tem p era  t a r a  l o o a l  y  m anohas s a b o a ta n e a s  g ra n d e #  de a s p e o to  
d e  hem atom as qae no so n  t a l  o o sa  p o rq ae  n o  p a sa n  p o r  l a s  to m a l ld a -  
d e s  t i p l o a s  d e  i s t e ,  p e rm an eo len d o  s le m p re  I g a a l e a ,  oen  e h  s lg n o ^  
d e  L a lg n e lH b a  V a s t ln e  p o s i t i v e ,  d e b ld o  a  l a  f a l t a  d e l  to n e  de l o s  
o a p i l a r e s  o a ta n e o s .
g a t e  a s p e o to  d e  o a t l s  m arm o ra ta  a s  may s a g e s t lv o  p a ra  s e r  I n -
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t e r p r e t a d a  oomo f a a e  leaaX  d e  p r e - e # t r i a ,  g s t a  h l p e t e e l a  p a re e e  
o oB v lneeB te  a  p r im e ra  v l a t a ,  p e ro  dLa l a  o o lm e ld e a e ia  qae e n t r e  l e e  
en fen eo fl e s to d la d o e  p o r  n o a o t r o a ,  nan o a  obeervam oa l a s  e s t r i a s  e a  
l o a  s l t l o s  do  l a  p k e l  o l a n o t l o a ,  y  s i  l a  e z t e n s l i a  de e s t a  e r a  -  
g ra n d e , en  n ln g in  o t r o  s l t i o .
La p a to g e  a la  de  l o s  f a o t o r e a  qae o o n d lo lo n a n  e l  a s p e e to  de l a  
p i e l  y  d e  l a s  e s t r i a s  e n  e l  s in d ro m e  d e  C a s h in g , se  maeve a l r e d e  -  
d o r  de  " o a a s a  o e a t r a l " .  La d l l a t a o l i n  de  l o s  o a p i l a r e s  oon o l r o a l a  
o lo n  s a n g a ln e a  I r r e g a l a r  o o a s lo a a  l o  mlsmo e l  o o l o r  e s p e o ia l  de  1#  
p i e l  d e  l a  e a r s  qae e l  a s p e o to  p l e t d r l o o  do  l o s  e n fe rm e s . La e r l -  
t r o o l a n o s l s  y  p i e l  m arm orea , qae  s e  d a  e s p e o la lm e n te  on p a o le n te a  
jd v e n e s ,  t r a d a o e n  mn oam blo s i m i l a r ,  g o  p ro b le m a tlo o  s i  e a  e s t e  t o  
ma p a r t e  a n a  s a b s t a n o la  a m ilo g a  a  l a  horm ona o ro m a to tro p a  oomo o p l  
n a  I ^ r e r ,  a n t e s  a l  o o n t r a r l o ,  l o  e s e n o l a l  p o d r ia  o o n s l s t l r  on  am 
t r a s t o m o  v a so m o to r  d e  o r l g e n  o e n t r a l  (B e rg m an n ). La p o l l g l o b a l l a ,  
oaando e x i s t e  e s ,  p a s s ,  m oderada  y  p e r te n e o e  a  ana  fo rm a de p o l l -
ggLoballa o e n t r a l  d e a o r l t a  p o r  H o ff»  H o fb a a e r  y  S to o k la g e r  b an  Ob- 
a e rv a d o  qae l a  b i p o f l e i a  a o t i a  a o b re  l a  mod a l a  6 aea  y  a e b re  l o a  -  
h e m a tfe e . H am blen ae  h a  d l e o a t l d o  l a  v i a  d e  Im p a leo a  o e n t r a l e a  e 
h l p o f l s a r l o #  qae p a sa n  p o r  l a a  g ld n d a la #  s a p r a r r e n a l e s .  l o  h a  a i ­
d e  p o s l b l e ,  on en ferm e#  d e  C a s h in g , dem oat r a r  an a  v e rd a d e ra  p ie  t o ­
r e  oon aam ento  d e  o a n t id a d  d e  s a n g re  o l r o a l a n t e .  La a t r o f i a  d e l  e -  
p ld e rm ls  y  d e rm la  d e p e n d s ,  a s im lm ao , hoy ae sab e  e o n  b a s ta n te  s e -  
g a r ld a d ,  d e  a e o lo n  m etab& H oa  d e  horm ones s a p r a r r e n a l e s .
I s  a p a e lo n a n te  e l  tem a  d e  d l a ^ o s t l e o  d l f e r e n o l a l  de  s i n d r o ­
me de C a sh in g  p e r  a lg a n o s  s la to m a s  o l ln L o o s .  Bn 1934  M edsel p a b H -  
o a  a n  e s t a d l o  s o b re  e l  d l a g n o s t l e o  d l f e r e n o l a l  e n t r e  e l  s ind rom e 
d e  C a sh in g  h l p o f l s a r l o  y  p o r  ta m o r  a a p r a r r e n a l .  m o n t r a s  l a  o b e s l -  
d a d  y  l a  I n a a f l o l e n o l a  de g ld n d a la #  a ^ o a l e a  a e r l a n  d e l  alam o g r a ­
do  on am bos t l p o a  e t l o l d g l o o s ,  l a  o s t e o p e r o a la  y  l a s  e s t r i a s  r a j a s  
s e r l a n  maoho m as f r e o a e n te a  e n  e l  s in d ro m e  b a s d f l l o .  4 1  r e v l s a r  loo 
o a s o s  p a b l lo m o s  h a s t a  e n to o o e s ,  no e n o o a t r d  m as qae ano d e  tam or
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s a p s a r r o M l  eon « s t r i a s  s v l d s n t s s ,  m is n t r a s  qae en  l o s  d e  o r lg e n  
b a s i f l l o  s e g a r o ,  l a  o a n tid a d  de  e s t r i a s  h a  s ld o  eno rm e.
C o n o la la  qae "o n  l o s  o a so s  d e  I n t e r r e n a l l s m o  en  l o s  qae no se  
ve a l  d l n l o a  n l  r a d lo l ig lo a m e n te , n in g a n a  a l t e r a o i o n  v i s i b l e  ml 
de  h l p d f l s l s  n l  de  g ld n d a la s  s a p r a r r e n a l e s ,  l a  p r e s e n o la  o a a se m - 
o l a  de e s t r i a s  y  o s t e o p o r o s i s ,  l o  mlmso qae a n a  e v e n ta a l  v l r l l l s a -  
o lé a  d e  o rg a n o s  g e n l t a l e s ,  s l r v e  p a ra  e l  d l a g n o s t l e o  d l f e r e n o l a l " .
B l  o r l t e r l o  no paede s e r  tornado oon t a l  r i g o r ,  a a a q a e  h ay  a lg a n o s  
d a t e s  qae h a b la n  e n  f a v o r  de de p en d en s l a  d l r e o t a  de e s t r i a s  v in o ­
s a s  d e l  l 6 b a lo  a n t e r i o r  h l p o f l s a r l o .  M arafidn , a  t l t a l o  d e  o r i e n t a -  
o lé n ^ e z p o n e  e l  s l g a l e n t e  esqaem a de  d l a g a i s t l o o  d l f e r e n o l a l  e n t r e  
e l  s in d ro m e  de  C a sh in g  p r lm lt lv a m e n te  h l p o f l s a r l o  y  p r lm lt lv a m e n te  
a a p r a r r e n a l :
S indrom e d e  C a sh in g  h l p o f l s a r l o :  S ln d ro a e  d e  C a sh in g  a a p r a r r e n a l
A d lp o s id e d  m oderada  A d lp o s id e d  I n t e n s e
S e n d e n o la  a  a t r o f i a  maso a l a r  f e n d e n o la  a  g ra n  d e s a r r o l l o
m asoa l a r
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E i r s a t i s m e  g tn e r a l i s a f to
v ln o a a e  memo# m aroadaa  
▲ aaaflola o a p a v ia io a  t a r d i a *
R a re ma da  am toa afm tom a#. 
d a a a m a la  da a a to a  a ln to m a a
E ira a tim m o  p r i a a lp a lm a a ta  f a o i a l
B s t r l a a  v la o a a a  i a t a o a a a
P ra a o a ld a #  a I n t a n s a  d a e a d a o a la
a a x a a l
O lfo a l*  y  f r a g l l i d a d  6 a a a  
F ra o o o id a d  d a  a ia to m a a  h l p o f l a o -  
h l p o t a l t n l a o a  ( d l a t a v m ia ,  aammo- 
l a n p i a ,  a p l l a p a l a  a t * . )
K odavado aamamt* d a  1 7 - o a to a ta r o id a a  X a tan ao  aum aato  da  I 7 - o a t o a t a -
r o ld a a
P a ra  a m l t l r  a n  j o l o l o  v a la d a r o  a o b ra  e a t*  p a n t* ,  a a r i a  n a o a a a -  
r i o  d ia p o n a r  d a  n a a a ro a a a  a a to p a la a  da a n fa rm aa  da a la d ro n a  d a  -
C a a h ia g  y  a a t o d i a r  l a  r a l a e i d n  a n t r a  l a  o a a n t i a  y  o a l id a d  da l a  -  
a i e n  o rg a n io a  **n l a  e n a n t i a  da  a a t r f a a  v ln n a a a .  F o r  i n t o  r a a a r r i -  
ttoa  p rim a ram an ta  a  l o a  1£  o aao a  d a a o r i t o a  p a r  O a iE ln g  am an  p r im e ­
r a  o a a n n lo a o lo n , d a  l o a  o n a la a  nn av e  t a n i a n  a n t a p a l a .  B a  a l l o a ,  -
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a i e t e  p r e s e a ta b a a  e l  adenom a b a a o f l l *  h la ta lo g la a m e n te  aom probado , 
en t r e e  oom binadoa non h l p e r p l a a l a  a a p r a r r e n a l  ( o b a e rv a o lo n e a  n& 3^ 
6 y  1 2 } . E l  eaao  n& 9 e r a  dado so e n  o o a n to  a l  adenom a h l p o f l s a r l o  
y  p r s s e n ta b a  e a t r l a a  qae ae f r a g a a r o n  a n  may poao  t le m p o .
C aadro  n% 2 .
L e s io n
Àèanoma 
b a a ë i i l a  a 
h i p a r p l a a i a  
a a p r a r r e n a l
Adanmaa
b a a d f i l o
E i p e r p l a s i a
a a p r a r r e n a l
n& d a l  o a so 3 6 12 4  7 10  11 2
E a t r i a a  an ;
db daman f  ¥ ¥ ¥ ¥ f
C ad araa ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
M aaloa ¥ ¥ ¥
P i a m a a ¥ ¥
B apalda ¥
B ra so a ¥ ¥
ggm aa ¥
Podlm oa d a d a o i r  d a l  o a a d ro  a r r i b a  a x p a a a to  qae  l o a  o aao a  d e a -
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• r l t o s  p o r  c a s h in g  non a d ea ftsa  b a a o f i l o  a h i p a r p l a a i a  a a p r a r r a a a l  
o o B o o m lta n ta , son  lo a  qtm p r a a a a ta n  a a t r f a a  maa i a t a a a a a ,  a e  a la m -  
p r a  an o o r r a a p o a d a n e ia  eon  l a  m ayor a a n t i d e d ,  a l  eaao  donda a a l a -  
m an ta  aa  a v a r ig n o  l a  h i p a r p l a a i a  a a p r a r r e n a l ,  p x a a a n ta  ap ao aa  a a -  
t r f a a  v ln o a a a .  l a t d n  an  a l  p a n to  m a d lo , l o a  o aao a  da  a d a n o M  b a a d -  
f i l o  p a re  aim  h i p a r p l a a i a  a a p r a r r e n a l  e v id e n t# .  D a l  oaao  n» T no 
a  p o r t a  p a r t i o a l a r i d a d a a  a o b ra  l a  d l a t r l b o o l d n  da  a a t r l a a .  É I  o aao  
a# 12  p r a a a n td  adamda o a t  l a  m a rm o rta ta  may I n t a n a a .
m  n o a a t r o a  32 o aao a  da  a ln d ro m a  d a  C a sh in g  no d iaponam oa d a  
a a to d lo  n a o rd p a lo o . F o r  l o  t a n t o ,  l e a  o la a lf lo a m o a  da  h l p o f l a a r l o  
0 d a  a a p r a r r e n a l  oooform a a l  aaqaam a dado  pwp M arafidn p a ra  a l  d l i ^  
n d a t io o  d i l a r a n o l a l  a lü n lo o .  T an  an fa rm oa  aa£  o l a a l f l o a d o a , a n a -  
l is a m o a  l a a  a a t r l a a  v in o a a s .  n a t a a  l a s  ra o o g a a o a  p e r  a a  d l a t r l b a -  
o l é n  an 6 g ra p o a ; I  -  a a t r l a a  a n  f l a n o o o ;  X l-a n  abdom en; XXX -  on 
m a a lo a , o o r r la n ta m a n t#  a n  l a  o a ra  a n ta r o ln ta r m a ;  XV -  an  n a lg a a ;
V -  a n  mamas, y  VX -  an  a a d l a .  jn o o n tra m o a  a n t r a  l o a  a l e t a  o a a o a
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de  s lad ro m e  de  C a e h in g  h i p o i i s a r i o  l a  a l g a l  e n te  d l a t r l b a o l é a :  f l a n  
ooa ; abdom en; abdèmen y  v l e n t r e  (S  e a a o a ) ;  abdom en, v l e n t r e  y  a x l -  
l a a ;  f la n o o a  de  abdom en, a z U a a ,  mamaa y  a a e ro la m b a ro a .
9o V# p o r l o  t a n t e  qoo e n  n a e a t r e a  o aao a  l a a  e a t r i a a  v ln o a a a  
de  lo a  a in d ro m ea  d e  C a sh in g  p r im it iv e m e n t#  h l p o f l a a r l o a  no a# d l f e  
r e n o la n  de  lo a  p r lm l t lv a m e o te  a a p r a r r e n a l e a  p o r  l a  m o l t l p l l o ld a d  
d e  l o o a l l s a o l o n  a ln o  p o r  tam ado y  a t r o f l a  m ayorea  de  l a a  m lam aa. 
à o a a o  ae  e z p l l e a r i a  é a to  oon e l  heoho  d e  qae e n  l a  fo rm a i r l m l t l -  
vam ente  h l p o f l a a r l a ,  l a  h l p e r p l a a l a  a a p r a r r e n a l  ea  o e r r le n tm a e n to  
b i l a t e r a l ,  p o r  l o  o a a l  ae  p r o d a o l r l a  m ayor o a n t ld a d  de  horm onaa -  
o o r t l o a l e a  m e ta b d l lo a a  p n e a ta a  e n  jo eg o  p o r  a a n e n to  de h o m o n a  o o r  
t i o o t r o p a  h l p o f l a a r l a .  ma o a ao a  p r lm lt lv a m e n te  a a p r a r r e n e lo a ,  p o r  
h l p e r p l a a l a  de l a  g ld n d a la ,  e l  a ln d r a n e  d e  C a ah lag  g e a e ra lm o n te  n e  
e a  t a n  I n te n a o ,  y  l a a  e a t r i a a  l e  a e r i a n  ta m b lé o  m enoa. Pexo e n  l o a  
o aao a  de  a in d ro m e  d e  C a sh in g  p e r  f r a n o o  t a a o r  a a p r a r r e n a l ,  ea  o o -  
r r i e n t e  o b a e r v a r  e a t r i a a  may ab  and a n t e s ;  e a  I n t e r e s a n t e  qoe a l g a -
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A08 d e  e s  to e  to m o res  no p r e s e a ta n  a a a e n to  d e  l o a  17 e e t o a t e r o l d e a  
n i  d e  11 - e x l a t e r o i d e a .
Btt resam en  ae  p aed e  d e o i r  que l a a  e a t r i a a  v ln o s a a  no so n  s i g ­
ne o l e r t o  de  l o  qae o o a r r e  d e n t r o  d e l  o rg a n la m o , n i  de  l a  In L e n a l 
d ad  de a l t e r a o l o n e a  d e  l a a  g ld n d a la a  qae a e r i a n  e l  s a a t r a t o  a n a ta  
m l00 de  a lndrom e de  C a s h in g , l a  I n t e n a ld a d  de  e a t r i a a  v ln o s a a  no 
e a td  e n  r e l a o l d n  d l r e o t *  oon l a  l e a l é n  a a p r a r r e n a l  ( h l p e r p l a a l a  o 
tom or a a p r a r r e n a l ) ,  n i  h l p o f l a a r l a ,  y  p o r  a i  a o la a  no p a ed e n  o r i e n  
t e r  h a o la  an  d la g n ô a t lo o  a e g a ro .  S I  o o ln o ld e n  oon l o a  d e m is  a i n t o  
maa d e  e a t l r p e  h l p o f l a a r l a ,  so n  an  a lg n o  maa p a r a  a f l r m a r  e l  d l a g  
n d a t l o o .  S a  f a i t e  o e a o a a e s  no d eb e  a e r  m o tiv e  de r e o h a a a r  an  d l a g
n é a t lo o  d e  a in d ro m e  d e  CaeO&lng b a a é f l l o ,  o de  a f l r m a r  e l  p r i a i t l -  
V am en t e  a a p r a r r e n a l .  B a e a tro  oaao  de a in d ro m e  de C ash in g  I n f a n t l l  
(H . o l i n .  21683) ea  a e g a ra m e n te  h l p o f l a a r l o ,  a an q ae  l a a  e a t r i a a  -  
f  a l  ta n  p o r  o ample t o .  F r e a e n t a  o a t l a  m arm o ra ta  I n te n a ld a d  y  o l a n o -  
a l a  g e n e ra llm a d a  de  m ed lo  o a e rp o  p a ra  a b a j o .  2 a  I n t e r e s a n t e  a n o ta r
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q a e , p re e le a m e o te  l o a  o aaoa  eon e a t a  p i e l  o l a n o t l o a ,  son  l o a  qua 
m e jo ra n  maoho d e  a a  a a p e o to  p l e t o r l o o  oon r a d i o t e r a p i a  de l a  h l p o -  
f l a l a .  P aed e  a e r  qae aeg â n  l a  p r e d ia p o a io lo n  I n d lv ld o a l  h a y a  fo rm a -  
o lo n  d e  e a t r i a a  o e a t a  e r l t r o o l a n o s i a  qae ae p r e s e n t s  p a r t i e a la r m e n  
t e  en  e l  a ind rom e h l p o f l a a r l o #  D e n tro  do may pooo verem oe oomo en 
e l  o a a d ro  o l i n l o o  do t r a n a l o l é n  d e  a in d ro m e de P r& h llo h  a l  de C a s­
h in g ,  no e a  r a r e  l a  a p a r l o lo n  d e  ao n aa  e z te n a a a  o la n o t lo a a  e n  m aaloa  
y n a lg a a ,  e e p e o la lm e n te  a n  p a o le n te a  jd v e n e a .
EOL memento de  a p a r lo l6 n  d e  e a t r i a a  a n  e l  a ind rom e de G ash in g  
no p r e s e n t s  p a r t l o a l a r l d a d  a lg a n a .  S a  b a a t a n t e  p re o o a . En en fe rm o a  
qae han  a ld o  e b e a o a  a n te r lo r m e n te ,  y  qae a n  a n  momento dado  am ple -  
aan  a t e n e r  d o l o r  d a  o a b ea a  y  a o m n f le n o la , l a a  e a t r i a a  s p a re o e n  -  
d e n t r o  de a n o s  o a a n to a  me s e a ,  d e a p a e a  i e  I n a t a l a n  l a  h l p e r t e n a l o n  y  
g l a o o a o r l a ,  hab le*  d o se  d e a a r r o l l a d o  to d o  e l  a indrom e a n  on p a r  d e  
m eaea . g n  l o a  qae  no h an  a ld o  o b eao a  a n t e r l o m e n t e ,  d e ap a ea  de a n a  
em oolon a  o t r a  e t l o l o g i a ,  ae  form a may de p r i a s  e l  o a a d ro  o l i n l o o  -
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a lo o  o o m p le te , s ie a d o  de l a s  p r im e ra s  m a n l f e s ta a lo n e s  l a  e b e s ld a d  y 
l a s  e s  t r i a s .  Ambas e a e le n  a p a r e o e r  e l im l ta a e a m e n te , aanqae  no h a a e  
f a l t a  qae b a y a  a  be e ld  ad p o r  l a  f o m a o lo n  d#  e#  t r i a s .
L a e v o la e lo n  de e a t r i a a  d e l  e ln d rm se  de  C aeb lng  e o r r e  p a re  j a  -  
oon l a  e v o la o lo n  d e l  a indrom e e n  a i .  L aa  e a t r i a a  no e a e le n  o a m b la r  
d e  c o l o r  e sp o n tan e am en te  p o r  qae e l  a indrom e mlamo tam pooo l o  b a o e . 
A lg a n a a  tem porW laa e l  c o lo r  ae  baoe  a lg o  maa p a l l d o ,  p o r e l  re p o a o  
en oama, o p o r  o a a a a a  no  p r e o l a a b le a .
Con e l  t r a c a m le n te  oon e a tro g e n o a  a l n t e t l o o s ,  t l r o l d e a  o amboa 
j a n t o a ,  a l  p e rd e r  d e  p e s o ,  e l  e n fe rm e , l a a  e a t r i a a  p le r d e n  a a  c o lo r  
r o j o  o l a n i t l o o  i n t e n s e  qaedandose  a lg o  mas a s o la d a a .  ga  s l g n l i l o a t l  
VO a  s a t e  r e s p e o to  e l  oaao  (E . o l i n .  1776 f qae p e rd lo  23 K ga. de pe  
so  eon  e a tro g e n o a  a l n t e t l o o a  y  o a l o l o - d l a r e t l n a ,  y l a a  e a t r i a a  ae  -  
v Q lv le ro n  moobo mas p a l l d a a ,  m le n tra a  qae p e r a l a t l o  l a  rablom ndem  -  
d e l  r o a t r o .  Bn l o a  a in d ro m ea  p r l m l t l  vam ente b l p o f i s a x i o a  e l  a a p e o to  
do  e a t r i a a  m a jo ra  t e a  t r a î n e n t  e oon  l a  r a d i o t e r a p i a  de  b l p o f l s l a ,  p a
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r a  d e a p a e a  de o l e r t o  t le m p o , a l  v o lv e r  e l  e n fe rm a  maa o menoa a l  
mlamo e s ta d o  a n t e r i o r ,  a d q o l r l r  nnevam en te  a a p e o to  r o j o  e la n d t lo o  
mds I n te n a o .
May r a r a a  v e o ea  l a a  e a t r i a a  en  e a t e  a in d ro m e  ae  v a e lv e n  b la n o o  
n a o a ra d a a  yqd o ra n te  l a  v l d a .  S a e le n  p e r a l a t l r  r o j o  v ln o a a e  h a a ta  l a  
m a e r te ,  t r a d a o le n d o  an e a t  ado pe rm an en te  de  h lp e r a o t lv ld a d  m e ta b d l l  
oa de o o r t e s a  a a p r a r r e n a l .  Bn doa  o aao a  en o o n tram o a  o o ln o ld e n o la  da  
e a t r i a a  r o j o  v ln o a a a  y b la n o a a ;  en e l  oom lenso  to d a a  e ra n  r o j o  v ln £  
a a a . L aa  p e r s i s te n te m e n te  r o jo  v ln o a a a  s a e l e n  e a t a r  a n  e l  abdom en, 
m le n tra a  qae l a a  b la n o a a  an  m aaloa  y  a z l l a a .  g a  e x o e p o lo n a l  v e r  an  
a ind rom é da G aah lng  an p le n a  e v o la o ld n  oon  e a t r i a a  b la n o o  n a o a ra d a a  
in lo a m e n te .
L aa  e a t r i a a  v ln o a a a  a n  lo a  aindrm m ea do O aab ln g  I n f a n t i l e s  p ro  
a e n ta n  o l e r t a a  p a r t l o a l a r l d a d e a .  Loa o aao a  p o r  d e b a jo  da oobo afioa 
so n  r a r o a ,  y  so n  d e b ld o a  a  tom or a a p r a r r e n a l  p r io t lo a m e n te  o a a l  a lem  
p r e .  n ie a o b k e  (1 9 4 8 ) pado r e o o g e r  d e  l a  l l t e t a t e r a  12 o a a o a , l o a  -
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o a a le s  to d o #  p r o s o n ta r o a  g ra n  o a n t ld a d  de  e a t r i a a  v ln o a a a .  f a b e r ,
P o a to l o f  f  y  O a a t ln a  p r e a e n ta n  E3 o aao a  d a  a ind rom e de C aah lng  I n f  a n  
t i l  e n t r e  l o a  8 a  1 3  a fto a , d e b ld o a  a  h l p e r p l a a l a  a a p r a r r e n a l ,  y  l a a  
e a t r i a a  eon menoa m a n l f le a ta a  qae an  l o a  a n t e r l o r e a .
Bn e l  I n a t l t a t o  de  P a to lo g ia  M edina reo o g lm o a  ooho oaaoa da  s i n  
drm ne d e  C a ah ln g  e n t r e  l o a  13 a  SO afioa qae o o n flrm a n  l o  a r r i b a  d l -  
o h o . T le n e n  e a t r i a a  a b o n d a n te s ,  maa o o r t a a  y  menoa anohaa  qoe e l  -  
a indrom e de  C a sh in g  de  a d a l t o a .  â a l e n t a n  adem ia  maa b ie n  en lo a  f l a n  
o o a  y  m a a lo a , y  oon b a a t a n t e  f r e o a e n o la  en a z l l a s ,  y  pooaa v eo ea  e n  
e l  abdom en. A lg a n a  v e a  en  l a a  memaa jn n to  ooa  to d a a  l a a  demaa l o o a -  
l l z a o l o n e a .  B e  to d a a  fo rm as l a a  e a t r i a a ,  aon oon to d o  son  mia m a n l-  
f o e a t a a  en e o lo r  y  e x te n a ld n  qae l e a  e a t r i a a  v ln o a a a  de l a  p a b e r ta d  
s im p le .  Son o l a n i t l o a a  e a p e o la lm e n te  a l  e l  en fe rm e  e a t i  de p ie  (M a- 
rafion  ) .
P a to g e n la  d e  l a a  e a t r i a a  d e l  a in d ro m e  de  C a sh in g : fian  a ld o  a -  
t r l b a l d a a  p r lm e ro  a  l a  p a r t i a l p a o l o n  d a  g l in d a l a a  a e x a a le a ,  p a e a to
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qae ae o b a e rv a ro a  ta m b la n  aa  a l  e a b a ra io  y  p a b e r ta d  (p a rk e a  W eber, 
1 * 3 5 ) .  D e ap a ea  de  h a b e r la a  a p re o la d o  e a  m aehaa o aao a  de  ta m e r  d e  
g l& n d o laa  a a p r a r r e n a le a  y en  o t r a a  a fe o o io n e a  d e  l a a  m ism aa, ae d l -  
r l g l é  l a  a te n o io n  a  e a t a a  g la n d a la a  ( Kennedy y  L l a t e r ) .  Maa t a r d e ,  
a l  o b a e r v a r lo a ,  S o h lU in g  e a  an oaso  de to m o r h l p o f l a a r l o  oon arao iM  
d a o t l l l a ,  y  d e a p a e a  de o b a e rv a o lo n a a  d e  B a r te lh e lm e r  ( 1 * 3 5 ) , ae  v o l  
v l 6  a  d a r l e a  a n a  I n t e r p r e t a o l i n  p o r  b a a i f l l l a m o  h l p o f l a a r l o .  M len­
t r a a  t a n t o  H o m eo k  (1 * 3 5 )  l o g r a  p r o d a o l r l a a  e z p e r lm e n ta im e n te en  4  
hom bres oon In y e o o lo n e a  d e  e x t r a o to a  o o r t l o a l e a ,  y  l a  I n t e r p r é t a  -  
o io n  p a to g e n lo a  ae  d e a v la  n aav am en te  h a o la  l a a  g l i n d a l a s  a a p r a r r e ­
n a l e a .  M arafiin  (1 * 5 8 )  d e f l e n d s  a a  o r lg e n  b a a o f l l o  d lo le n d o ;  m ed l 
d a  qae e a  maa Im p o r ta n te  e l  f o o t e r  h l p o f l a a r l o  b a a o f l l o ,  l a a  e a t r i a a  
t l e n e n  m ia I n te n a ld a d ,  h a a t a  e l  p a n to  de  qae e a t a  I n te n a ld a d  de e a ­
t r i a a  ea  an  I n d lo lo  o la r o  d e l  o r lg e n  h l p o f l s a r l o  d e l  s in d rm a o " .
Bn l a  a p a r lo lo n  do e a t r i a a  v ln o s a a  am  e l  a in d ro m e  d e  C a sh in g  
a le m p re  s e  h a  a t  r i b  o ld s  g ra n  v a l o r  a l  t e j l d o  g ra a o  s o b o a ta n e o  qae
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anm enta  r â p id a m a n te . Sa aatX a d a o i r  qaa a i  #1 a p o r te  da g r a a a  bo 
ea  r a p id o ,  no hay  e a t r i a a .  l a t o  no obedeoe a  l a  r e a l l d a d .  Se ham 
v l a t o  o aaoa  oon e a t r i a a  a I n  o b e a id a d . Ea o l e r t o  qua l a a  e a t r i a a  ae  
p re a e n ta n  gene  ra im e n t e p re o la a m e n te  e n  l o a  s l t l o a  de  m ayor aodraolo  
de g r a a a ,  annqoe tam b lan  l a a  hay  en o t r a a  lo o a l la a o lo m e a .  p a i e r a  d £  
o l r  e s t o ,  qae a in  q o l t a r  l a  Im p o r ta n o la  a l  f a o t o r  m e o in le o  de d l a -  
t e n a lo n ,  qae a n  en fe rm o a  da C a sh in g  no s e r i a  p re o la a m e n te  e l  aodm a- 
l o  de g r a a a ,  y a  qoe e l  abdomen ea  m ia  p ro m ln e n te  p o r  e l  m eteo rlam o  
qae p o r a q a e l l a ,  h ay  qae o o n v en o erae  de qae amboa fenom enoa p a t  o l d -  
g io o a  ( o b e a id a d  y  e a t r i a a )  d e p e n d e n d e  a n  mlamo t r a a t o m o  p a to g e n l -  
00.
O b ea id ad  p l e t d r l o a .
D eade l a  a n t lg a e d a d  ae  obaervabam  d oa  t lp o a  d e  o b e a id a d , d l a -  
t  In  t e a  en o n a n to  a  a a  m o r fo lo g ia  y  a  l o a  a i n t w a a  aoom pafian tea: l a  
o b e a id a d  p i l l d a  oon a a p e o to  I n f a n t l l  de f a o o lo n e a  y  lo o a l lm a d a  a l r j t  
d e d o r  de  l a  p e lv l a ,  y  l a  o b e a id a d  r o j a  e a  l a  o u a l  l a  g r a a a  ae l o o a -
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11** p r é f é r a n t  erne D te en l a  o a r a ,  o a e l lo  y  t o r a x .  gn  l a  p r im e ra  no  
e@ e a e le n  o b s e r v e r  e e t r l a s  v ln o s a a .  L a O beaidad  r o j a  oon e l  a a p e o ­
to  p l e t d r i e o  d e l  r o a t r o ,  h l p e r t r l o o a l a  y  aom ento  de t e n s io n  a r t e ­
r i a l  ae  paede o o n a id e r a r  oomo p r im e ra  f a a e  h a o la  l a  In a  ta o r a o lo n  de 
on a ind rom e de C a ah ln g , en  a lg a n o a  o a a o a . R e a im e n te  e n t r e  ambaa hay  
s o lo  d l f e r e n o la a  de  g ra d o , h a b le n d o  e n t r e  a n a  y o u ra  an a  a e r l e  de 
fo rm aa  In te rm e d la a  qae o o n a t l to y e n  s a  p a e n te  d e  o n ld n . 0 a l  r e v e a  
Marafton l l e g a  a  o o n a id e r a r  e l  a indrom e de C a sh in g  oomo e l  oaao  e x t r g  
fflo d e  o b e s ld a d  p l e t d r l o a  qae a t r l b a y e  a  h lp e r f a n o lo n  a a p r a r r e n a l .
En e l l e  v e rd a d e ra m e n te  p aéde  h a b e r  a  l a  v e s  qae l a  o b e a id a d , h l r a a -  
tlsm o  e h l p e r t e n a l o n ,  a l t e r a o l o n e a  g é n i t a l e s ,  a o n é , h lp e r g la o e m la ,  
o a te o p o ro a la  y  e a t r i a a  r o j o  v ln o a a a .
R evlsam oa 800 oaaoa  de o b e s ld ad  p l e t é r l o a ,  de  l o a  o a a le a  59 -  
p r e s e n t a b an  e a t r i a a  v ln o s a a  e n  e l  mm&ento d e  l a  o o n s o l t a ,  ea  d e o l r ,  
on 8 9 ,5  i n  57 enoon tram oa e a t r i a a  b la n o o  n a o a ra d a a  y en  84 n l n -  
gana  o la s e  d e  e a t r i a a .  ( v e r  o a a d ro  n^ 5 ,  p a g .  7 8 ) .
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C oadro n& 3
B o i te r a #  c a e a d a a  g  ombre a  T o ta l
c o n  e a t r i a a  v ln o a a a  39
c o n  e a t r i a a  b la n o o  n a o a ra d a a  4  30 3  37
S in  e a t r i a a  SO 48 13 84
nn  e l  g rap o  de  en fe rm a#  a ln  e a t r i a a  h a y  SO a o l t e r a a  y 48 o a a a -  
d a a .  B l  prom edlo  da e m b a ra io a  e n  é a t a a  e r a  d e  o a a t r o  a  o ln o o , y  en  
a lg a n a a  h a a t a  t r e o e .  Lo qae  q a le r e  d e o l r  qae d e b e  h a b e r  o l e r t a  p r e -  
d la p o B lo lé n  p a ra  qae a p a re s o a n  l a a  e a t r i a a .  La o b e a id a d  p l e t l r l o a  
m l# em baram o, p o r  lo  t a n t o ,  no e a  a a f l o l e n t e .
De l a a  qae t l e n e n  e a t r i a a  b l a n w a , o a a t r o  aon a o l t e r a a ;  e a t a a  
e a t r i a a  no ae p aed en  a o h a o a r  a l  e m b a ra io . Zam bien t r e a  hom brea de  
o b ea id ad  p l e t d r l o a  o l a r a  p r e a e n ta n  e a t r i a a  b la n q a e o ln a o ;  p e ro  an  
o ln o a e n ta  m a je re a  o a aad aa  y oon em b ara io  e a  may d l f l o l l  d l a t l n g a l r  
l a a  e a t r i a a  qae a e r i a n  d e b ld a a  a  e a t a  y  l a a  qae n o . Moohaa e n fe rm a#
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a f irm a n  h a b a r  t a a ld o  d o r a n te  e l  embaramo e a t r i a a  r o j a a  qoe pooo d e £  
poea  d e l  a la m b ra m le c to  ae b l o i e r o n  b la n o o  n a o a ra d a a ,  y  e n  on memen­
to  e v o lu t iv e  u l t e r i o r  de a n  e a ta d o  p l e t o r l o o  v o lv le r o n  a  a p a r e o e r  
noevaa  e a t r i a a  v ln o a a a ,  e a p e o la lm e n te  en  l o a  f la n o o a  y  en l a  r a l i  
d e  m a a lo a , qoe ta r d a r o n  d o a  o t r e a  afioa en  to m a r  e l  a a p e o to  qoe t i e  
nen  a o to a lm e n te .
B l  p ro b lem a  I n t e r e s a n t e  a o rg e  a l  p r e g o n ta r ,  a l  e a  p o s lb le  e n -  
o o n t r a r ,  e n t r e  é s to a  t r e a  g ro p o a  d e  p a o le n t e a ,  a lg o n a  d l f e r e n o l a  en 
l o a  a lg u l e n t e a  f a o t o r e a :  1 )  aom ento de peao  rd p ld o  o n o .
8} o o a n t la  de  o b ea id ad  a d q o l r i d a ,  o a o b r e -  
p e ao  m ed lo .
3 )  A lg d n  o t r o  s lg n o  o l i n l o o  qoe p o d le r a  ex  
p l l o a r  e a t e  d l f e r e n t e  oom port ami o n to .
Bn o o a n to  a l  p r im e r  f a o t o r  podlm oa a v e r lg o a r  l o  a lg o le n te s  Bn 
e l  g ropo  de  o b e a ld a d e a  p l e t é r l o a a  eon  e a t r i a a  r o j a a  (6 9  o a a o a ) ,  e l  
aom ento do p e so  h a  a ld o  may rdp lA o  en  31 o a a o a , oon on p rom edlo  en
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mCLohoa, da 16  a  £0 K ga. an  an  a fio , j  a  an v a lo r a a  e x t r a  moa da 80 Kga^ 
an  d o a  afioa y  19  K ge. an  a l e t a  m eaea . gn lo a  r e a t a n t e a  18 o aao a  e l  
aom ento de peao  h a  a ld o  maoho mda m oderodo , on prm&edlo d e  4  K ga. 
p o r  a fio , l le g a n d o  a  on a o b re p e a o  de  46 a  66  K ga. en onoa dooe a fio a . 
Podlm oa o o n o la l r  qae no hay  d l f e r e n o l a  a lg o n a  e n  o o a n to  a  l a  a p a r l ­
o lo n  0 I n te n a ld a d  d e  e a t r i a a  v ln o a a a  en  e a to a  doa  g ro p o a  de e n fe rm o a .
P a ra  e l  g ropo  oon e a t r i a a  b la n o o  n a o a ra d a a  tam pooo podo  a p r e -  
o l a r a e  e a t a  r e l a o l o n .
fin o o a n to  a l  aegondo f o o t  o r :  a l  a o b re p e a o  m edlo d e  en fe rm o a  oon 
e a t r i a a  r o j a a  y  oon e n g o rd e  r é p ld o ,  e a  de  mda 89 K g a .;  en  o q o e l lo a  
oon  e a t r i a a  r o j a a  y  aom ento  maa l e n t o ,  e a  d e  mda 80 K g # .; e n  l o a  on  
fe rm oa  oon e a t r i a a  b la n o a a  e a  d e  méa 50 K ga. ; y  e n  e l  g ro p e  a ln  e a ­
t r i a a  d e  86  K g a ..  E n  o o a n to  a l  pronm dlo  de  a o b re p e a o , p o e a , no aprw  
olam oa d l f e r e n o l a a  l l a m a t lv a a  e n t r e  lo a  p a o le n te a  ooa e a t r i a a  v ln o ­
a a a ,  b la n o o -n a o a ra d a a  o a ln  e a t r i a a .
Bn l o  qoe ae r e f l e r e  a  l o a  dem ia  a lg n o a ,  a in to m a a  y  ex im enea
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o o rap lem efita rlo s  qua p e r m l t l r f a n  a a l a o o l o a a r  e n t r a  a l  a  l a a  t r e a  
g ra p o a , n a e a t r o  e a t a d io  no l l e g o  a  a v e r i g a a r  d a to a  a l g n i l l o a t l v o a  
p a ra  e a d a  ano de e a to a  g ra p o a ; an  o a a n to  no a e a  ana p ro b a b le  h i p e r  
f a n o io n  h l p o f i a o - e o r t l o a l  de  to d o a .
De to d o  e l l o  ae paede d e d a o i r  q a e , r e a lm e n te ,  e l  aom ento maa 
r a p id e  d e  peao  ae o b se rv a  en  e l  g ra p o  oon e a t r i a a  r o j a a ;  y  qoe an  
e a te  l a  edad ea  a lg o  m anor qae a n  e l  g ra p o  a ln  e a t r i a a .  P e ro  oomo 
p a ra  d e d a o i r  de e l l o  qae e l  f a o t o r  m e e ln le o  de  l a  d i e  t e n s io n  de l a  
p l e l  p o r  e l  aoom alo de  g r a a a  r l p ld o  Ja e g a e  on p a p a l  p r im o r d ia l ,  no 
noa p a re  OS. Maa b ie n  hay  qae b a a o a r  l a  o a a s a  en e l  heoho  de  qae e a ­
t a  o b e a id a d , t a n  r l p l d a ,  o b e d e io a  p ro b a b lam en te  a  l a  mlsma a l t o a -  
o lo n  p a to lo g lo a  qae l a  a p a r lo lo n  de  e a t r l^ a a .  Ambaa t r a d a o e n  a e g a ra ­
m ente  a n  t r a a t o r n o  d e l  m e tab o llsm o  t o t a l ,  g e n e r a l  y  l o o a l .  g a t a  a l -  
t e r a o lo n  p o d r la  a e #  de m aohaa o la a e a .  F or  l a  aem ejan aa  a r r i b a  o l t a -  
d a  y e l  o r i t e r l o  qae r e l n a  hoy d l a ,  e a  l o g lo o  b a a o a r  ana  p a r t l e l p a -  
o lo n  de l a  o o r t e s a  a a p r a r r e n a l .  B l o a a d ro  h am o ra l de n a e a u ro a  e n l e r
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mot BO l o  t ra d a o o  oon o l a r l d a d .  P a ro  hay qae t e n e r  en  o a e n ta  qae 
paeden  e x l e t l r  e e ta d o a  p a to ld g lo o e  d e f ln id o #  a ln  qae ee aeom paden 
oon fo rm u la  h a m o ra l a n a l ! t lo a m e n te  d e m o a tr a h ie .  P a r a  o o n flx m a o lo n  
de l a  e x l a t e n o i a  de  an  e a ta d o  de  h lp e r f a n o lo n  o o r t l e a l  en  obealda*^ 
d ea  p l e t d r l o a a ,  ae  o l t a n  en l a  L1 t a r a  t a r a  o aaoa  oon aom ento  de ta M  
fie de l a  o o r t e a a  a a o o la d o  a  ana  m ayor a o d a n o f l l l a ,  y ,  e n  a lg a n o a  en  
000(0 l a  p r e a e n o la  d e  adenomaa# Bn o t r o a  o o n a la t l o  ademaa an aom en- 
t o  d e l  tam afio d e l  l 6 b a lo  a n t e r i o r  h l p o f l a a r l o  o h l a l l n e é l a  de c r o -  
k e , oom probadoa a n a to m o p a to l6 g lo # a e n te . B l o r ig a n  de  e a to a  e a ta a o a  
d e  h ip e ro o r t lo a l lm m o  no e a td  a o le r a d o  a ^ .  B e a p a e a  de  e x p e r le n o la a  
de B robeok  y  B ro o k a , p a r e œ  p o a lb le  qae l a  h l a l l n l s a o l â n  de C rooke 
y  aom ento de l a  a o t lv ld a d  o o r t l o a l  te n g a n  on t r a a t o m o  h l p o t a l i m l -  
00 p r i m i t i v e .
Laa e a t r i a a  v ln o a a a  d e  e n fe m o a  oon o b e a id a d  p l e t é r l o a  ta m b lé n  
a e r i a n  d e b ld a a  a  an a  h lp e r f a n o lo n  h l p o f l a o - o o r t l o a l , p e ro  a e r i a  n e -  
o e a a r lo  adem aa e l  o o n o arao  de a n a  o l e r t a  p r e d ia p o a io lo n ,  p a e a to  qae
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no t o d 08 l o o  oboso#  p l e t é r l o o #  l a #  t l e n o a .
Lag e a t r i a a  v ln o a a a  on " e a ta d o #  t r a n a l to r lo a * *
Bn 1947 ae  p a b l l o é , en  e l  B o le  t i n  d e l  I n a t l t a t o  de P a to lo g ia  
M id lo a , on eaao  d e  o b e a id a d  m ix ta  an  an n lfio  de  1 3  a fio a , oon an a  
o o n a tl ta o l& n  d l a p l a a l o a  y e a t r i a a  v ln o a a a .  D eade e n to n o e a  ae podle* 
ro n  r e o n l r  o ln o o  o b s e rv a o lo n e a  m ia (E . o l i n .  1 8 1 9 3 , 8 0 8 3 1 , 8 1 1 3 5 , 
81430 y 8 1 3 1 9 ). P a e a to  qae en  e l  a indrom e a d lp o a o  g e n i t a l  no ae  ob 
a e rv a n  n an o a  l a a  e a t r i a a  v ln o a a a ,  ooa l la m o  l a  a te n o io n  l a  p re a e n ­
o la  de l a a  mlamaa e n  e a to a  oaaoa  qae oon a n t e r l o r l d a d  b a b ia n  a ld o  
d la g n o a t lo a d o a  de on a ind rom e a d lp o a o  g e n i t a l  a e g a ro .  n o a  p a re o e  -  
i n t e r e s a n t e  e l  s l g a l e n t e  oaao  qae obaervam oa:
H lfio J . 8 . 8 .  de  8 afioa de  edad ( f i .  o l i n .  n* 1 8 1 9 3 ) , n a t a r a i  de  
T o le d o , h l j o  de  p rlm oa o a m a l e a .  A l o a o e r  l e  o b s e rv a ro n  p o l l d a o t l -  
1 1 a . P a la b r a  y m aroba t a r d i a a .
B.A.% v le n e  a  o o n a o l t a r  p e r  o b e a id a d , r e t r a s o  g e n i t a l  y  pooa
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v i s i o n .
4  l a  o x p lo r a o lé n  e a  an  a ln o  o b eao , eon  o l e r t o  a a p e o to  de o b e a l  
d a d  r o j a .  C ran eo  d o l lo o o é f a l o ,  oon te n d e n o la  a  t a r r l o e f a l l a .  o r e j a a  
g ra n d e a . C n e l lo  o o r to ,  t o r a x  oon g ln e o o m a a tla  f a l a a .  Loa ge n i  t a i e  a 
e x te m o a  p r e a e n ta n  an r e t r a a o  m o rfo lé g lo o  de o ln o o  a fioa , p a lp én d o ae  
onoa t e a t i o a l o a  d e l  tamafio d e  g a l s a n t e a ,  e s o r o to  h ea fild o  j  f l i o l d o  
oon a a p e o to  d e  f a l a o  b e rm a f ro d l t la m o . L aa  manoa aon  a o o lo h a d aa  oon 
h lp o to n ia  de d e d o a . P o l l d a o t l l l a  en amboa p l e a .  M lde 1 ,1 9  m. l o  qae 
oo rreapon& e a  a a  e d a d , y  p e a a  4 1 ,3 0 0  K ga. p eao  o o r re s p o n d le n te  a  14  
a fioa , é l  t l e n e  8 .  Se l e  d la g n o a t lo a  d e  a ind rom e a d lp o a o  g e n i t a l  qao 
m a lfo rm a o lo n e a  o o n g é n lta a  y  ae l e  p r e a o r lb e  an  t r a ta m le n to  oon t l r o l  
d î n a .
La f a m l l l a  d e l  n lfio  no e a  may o o ld a d o a a  y e l  t r a t a m le n to  no l a  
r é a l i s a  eon  e x o e a lv o  I n t e r é a .  V oelve  ana  v e s  oada  afio a  l a  o o n a a l -  
t a ,  m e jo ran d o  1 e n ta m e n t# . D eapaéa  de  o ln o o  afioa de h a b e r le  v l a t o  p o r  
p r im e ra  v e s ,  ae o b s e rv a  qae h a  o re o ld o  h a a t a  a lo a n s a r  1 ,4 0  m. y  p e - ;
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s a  64 Kg#. 4  l a  a x p lo r a a io i i  a a  a p r a o ia  qoa p a ra la ta a ^  a ln  m o d if ia # -  
o io n  n o t a b l e ,  l a a  dem i# e le m e n to a  d e  a in d ro m e . P e ro  en  e l  t r a n a o a r -  
ao d e l  d ltlffio  afio , (d e  ana  1£ a  1 3 ) l e  a p a r e o le r o n  m a n l f l e a ­
t a a  e a t r i a a  r o j o  v 1 n  a  a a a  a en l a  p a re d  d e l  a b d o ­
men qae ea  ex o ea lv am an te  v o lam ln o ao  y  t e n a o .  S n  l o a  m aaloa p r e a e n ta  
manohaa o l a n o t l o a a .
Loa o ln o o  oaaoa  r e a t a n t e a  p z e a e n ta ro n  e a t r i a a  v ln o a a a  y a  e n  e l  
momenta d e  v e n i r  a  o o n a o l t a r  p o r  a a  o b e a id a d ,  a  l a a  edadea  de 1 3 , 
1 6 , 18  y  8 afioa r e s p e o t lv a m a n te .  Mo ae podo p r e o l a a r  e l  memento de 
a p a r lo lo n  de l a a  e a t r i a a  v ln o s a a .  21 a a p e o to  e x t e r i o r  de e a to a  o l n ­
oo n lfio a  e r a  de  on a ind rom e de f r b h l l o b  t i p l o o ,  a a lv o  qae l a  o b e a i ­
dad no e r a  t a n  b la n d a .  L a  d l a t l n o l é n  e n t r e  e l  a indrom e de f r f i b l l a b  
p o ro  y  e l  a indrom e m lx to  e n  o a e a t l o n ,  ae  b ao e  o a a l  a lem pre a  p r im e ­
r a  v l a t a ,  p œ a to  qae l a  o a ra  e a t a  a l  go maa e n r o je o ld a  y  l a  o b e a id a d  
maa d o ra  a ln  l l e g a r  a  a e r  p l e t é r l o a .  m  l o a  a e l a  o aao a  n a e a t r o a  b a -  
b l a  a  f a v o r  d e  an a in d ro m e  d e  f r o e b l l a b :  l a  o b e s ld a d  no p l e t é r l o a
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d e l  to d o  000 d l e t r i h o e l o o  p e l v l t r o o a a t e r o a ,  no t l e n e n  o e te o p o r o a la  
n l  h l r e l t i a m o ,  n l  v i ta m ia a  A e n  e a n g re  a l t a .  P e ro  e l  h a l l a e g o  de l o a  
1 7 - e e t o a t e r o l d e a  e n  a lg a n o a  e a  f ra o o a m e n te  b a j o ,  l o  qae no ae e n o aen  
t r a  en  e l  a indrom e de  C aah lng  donde a q a e l l o a  aon  de v a lo r  n o rm al o 
a l t o .  B a te  heoho h a b la  a  f a v o r  de qoe ae t r a t a  de on a indrom e de trajp  
a l o l o n .  S n  to d o a  e a to a  oaaoa e l  heoho de  p r e a e n t a r  l a a  e a t r i a a  v ln o ­
a a a  o r i e n t é  h a o la  e l  d la g n o s t lo o  de  a in d ro m e  d e  C a sh in g  a an q ae  l a  oa 
r a o t e r i a t l o a a  fo n d a m e n ta le s  d e l  o a ad ro  o l i n l o o  ae I n o l ln a a e n  a  f a v o r  
de  an a indrom e a d lp o a o  g e n i t a l .  Hay que I n o l a l r l o a ,  p o e a , e n t r e  l o a  
a a i  H am adoa " e a ta d o a  tra n a lto r lo s * *  en  l o a  qoe l a a  e a t r i a a  v ln o a a a  
e a ta n  In d o d a b lam en te  r e la o lo n a d a a  oon e l  oom ponente "C aah ln g T # P o a -  
y a  o a a a a  r a d lo a r a  e n  l a  tr a n a fo rm a o lo n  do  o e lo l a a  o rom éfobaa  e n  h a a é  
f l l a a  (M araflén ). < a la à a  f a o l l l t a r l a  e s t e  oam blo l a  mlama l a b l U d a d  -  
h l p o f l a a r l a  e x l a t e n t e  e n  l a  edad p e r p a b e r a l .
B l  heoho de qae l a s  e a t r i a a  v ln o s a a  a p a re a o a n  en e a to a  en fe rm o a  
a o la m e n te  e n  e l  momento d e  e x t e r l o r l a a r  o la ra m e n te  o a ra  o te  r i  a t l o a o
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in d a d a b le v  d e l  e in d rem e  de O a eh in g , e e r i e  p a r e  M arafioa an  a rg u m e n te  
mae e n  f a v o r  d e  a n a  e n t r e oba e in t im a  r e l a o l o n  de l a a  e a t r i a a  v ln o ­
aaa  oon e l  b a a o f m e m o  h l p o f l a a r l o .
O tro  oaao  may demoa t r a t l v o  de  " e a ta d o a  t r a n s i t  o r  lo a "  a e r i a  e l  
s l g a l e n t e :  ae  t r a t a  d e  a n a  e n fe x M  (H . o l i n .  80366) qae h a  a ld o  d la g  
n o s t lo a d a  a  lo a  18  afioa de m lzedem a h l p o f l a a r l o  oomo o o n a e o o e n o la  de  
a n a  I n a a f l o l e n o l a  p r e h l p o f l a a r l a  p r i m i t i v e .  dX d l a g n é a t l e o  no d e j é  
l o g e r  a  d o d a a . S i n  em bargo , a lg a n o a  afioa d e a p a e a  p r é s e n té  a a  t  r  1 
a  a v l n o a a a  t i p l o a a ,  aanfiae o o n a e rv a b a  l a  o b e a id a d  t l ­
r o ld e a  h ip o f o n o lo n a l .  L a  a p a r lo lo n  de  e a t r i a a  en  e s t a  en fe rm a  d eb e  
a e r  r e la o lo n a d a  ta m b lé n  oon alg& n oam blo In t lm o  e n t r e  l a a  o e lo l a a  -  
p r e h l p o f 1 s a r l a a .
Laa e a t r i a a  v ln o a a a  o b a e rv a d a a  en  l o a  a l e  te  o aaoa  de a a i  l l a m a -  
doa  " e a ta d o a  t r a n a l t o r l o a " , p r e a e n ta n  l a a  mlamaa o a ra o t e r i a t l o a n  m a- 
o ro s o é p lo a a  qae l a a  d e l  a indrom e de  C a s h in g .
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S indrom e a d r e n o g e n i t a l  y  a f l n e a .
À o ta a lm e n te  e l  l la m a d e  aind rom e a d r e n o g e n i t a l  e n g lo b a  e n  a i  doa 
g ra n d e a  g ra p o a , ano de v l r l l l z a o l é n  y  o t r o  de  f e m ln la a o lo n .  o o a n to  
m ia I n t e n s e  ea  l a  p a r t i a l  p a o l  on de horm onaa a n d ro g e n lo a a  de l a  o o r ­
t e s a ,  t a n to  m&n n e to  e a  e l  o a a d ro  o l in l o o  do  aindrom e a d r e n o g e n i t a l  
p a r e .
Loa a in d ro a e a  de v l r l l l s a o l & n  ae paeden  d l v l d l r  a eg an  l a  edad  y  
e l  a e x o . 31  o o o r re  en  e l  p e r lo d o  e m b r lo n a r lo  h a b r i  ae adobe r m a f r o d l -  
t ls m o  en l a  nl& a y  m ao ro g e n lto a o m la  e n  e l  n lf lo .  Como l a  m ey o ria  de  
l a a  v e o ea  l a  o a a a a  de e a to a  d l t lm o s  e a  an a  h l p e r p l a a l a  de  l a  so n a  
t a l  d e  ambaa g ld n d a la s  a a p r a r r e n a l e a ,  on I d a  freo o en tem em te  a  h lp o p la ^  
a l a  0 a a a e n o la  t o t a l  de  l a a  so n a a  p e rm a n e n te a , ae  e x p l lo a  l a  f a l t a  
0ample t a  de  a ind rom e m e ta b é l lo o  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  l a  f a l t a  de  e a t r i a a  
v ln o a a a .
Bn l a  v l r l l l s a o l o n  p o a tn a tid . de  l a  n l f i a ,  l o a  o a ra o  te  r e a  a e x a a ­
l e a  a e o o n d a r lo a  a d q o le re n  o a r a o t e r i a t l o a a  s e m e ja n te a  a  l a a  d e l  v a ro n .
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S a e le  a e r  prod no id  o In v a r la b le m e n  te  p o r  tm tu m o r; hay  d e a a r r o l l o  de 
p e lo  p d b io o  y a z i l a r  de  t lp o  m a a o a lla o , aone y b a j a  de to n e  de v o s . 
Se a œ l e r a  e l  o r e o lm le n to , p o d ien d o  h a b e r  peqaefiae  m a n i f e s ta o io n e a  
m e ta b é l lo a s ,  oomo h l p e r t e n a l é n  a r t e r i a l ,  o b e s ld a d  p l e t é r l o a ,  r a r i a l -  
ma v e a  e a t r i a a  v ln o a a a .
Bn l a  v l r l l l s a o l é e  o o r t l o a l  de l a  m a je r  a d a l t a  l a  I n te n a ld a d  -  
d e l  a in d ro m e p aed e  v a r i e r  deade  ana  s im p le  h l p e r t r l o o a l a  a  an  o l a r o  
v l r l l l a m o  oon a l t e r a o l o n e a  p ro fo n d e s  de l a  m o r fo lo g ia  o o r p o r a l  y  a e - ; 
z a a l .  21 a in  tome fo n d a m e n ta l , l a  h l p e r t r l o o a l a  s a e le  a e r  o n l v e r a a l .  
E n t r e  l o a  ra a g o a  d e  h e te r o a e x a a l ld a d  ae o l t a n  e l  aom ento  n o ta b le  d e  
m a s o o la ta r a ,  d la m ln a o lé n  d e  g ra a a  so b re  to d o  e n  l o a  m o a lo a , d la m ln o  
o lo n  de mamaa p o r  e a o a a e s  de  e le m e n to  g l a n d a l a r  y  oam bloa e n  l o a  é r -  
ganoa g e n i t a l e a .  Un t e r o e r  e le m e n to  d e l  a in d ro m e , may f r e o a e n t e ,  a a n ­
qae  no o b llg a d o  e s  l a  o b e a id a d . D e l O a a t l l l o  a e p a r a ,  oomo an  g ra p o  
e a p e o l a l ,  l o a  oaaoa  de v l r l l l a m o  a a o o la d o a  a  l a  o b e a id a d . # a t a  paede
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l o o a l i z a r a e  en  *1  tro n o o  y  o a e l l o ,  re a p e ta jo d o , e n  oam blo , lo a  m lem - 
b r o a .  B l v i e n t  r e  e a  p ro m ln e n te , b l p e r  te n a o ,  no f  l i o l d o  oomo en  o t r a a  
o b e a ld a d e a . S ob re  e l  mlamo, y  e n  lo a  m aaloa  paeden  s a r g l r  e a t r i a a  ro  
jo  o la n o t lo a a  oomo e n  e l  a indrom e de  C a a h ln g . Se t r a t a ,  p a e a ,  d e  on 
h i p e r 00r t lo a l l a m o  m lx to , m e ta b é l lo o  y a n d ro g é n lo o , a f i n  a l  a ind rom e 
de  C aah ln g  o de A o h a rd -C h ie ra , g n  e a t e  d l t lm o  e l  a indrom e m e ta b é l lo o  
o o r t l o a l  g e n e ra lm e n te  e a t a  b ie n  m a n l f l e a to ,  a l  o o n t r a r l o  de l o  qae -  
o o a r r e  en  e l  a indrom e a d r e n o g e n i t a l  p a r c ,  y  ae e x t é r i o r i s a  oon h l -  
pergL aoem la  y  g l a o o a o r la .  Loa a in to m aa  fo n d a m e n ta le a  son  e l  h l r a a -  
t la m o  de o a ra o  t e r  h e te r o a e x a a l ,  g e n e ra lm e n te  a m e n o rre a , a lg a n a  v e s  
l a a  e a t r i a a  r o jo  v ln o s a a  y maa ra re m e n te  o a te o p o r o a la .
Tam blén en e l  I n a t l t a t o  de  P a to lo g ia  M édloa en oon tram oa  v a r lo e  
o aaoa  d e  h l p e r t r l o o s l a ,  a e a  o o n a t l t a o l o n a l ,  s e a  p o r  h l p e r p l a a l a  o t a  
m or a a p r a r r e n a l ,  o o n flrm ad o a  t a n to  p o r  neom orrlfion  o to m o g ra f ia  a a -  
p r a r r e n a d  oomo q o lrd rg lo a m e n te .  S ln  em bargo , padlm oa e n o o n tr a r  e a ­
t r i a a  r o jo  v ln o s a a  so la m e n te  en d o a  o aso  s ,  s le n d o  a lem pre  maoho m e-
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Bot I la m a tlT o a  qae e a  e l  s i a d r o a e  de  C aahing*
C aaado l a  a lp e r f a a o lo n  e u p r a r r e a a l  a a d ro g e a lo a  a p a re o e  e a  e l  
hoBbre a d a l t o ,  s l a  e b e e ld e d  a  o t r o e  e fa to m a e  m e ta b d lle o e  o o a o e id o e , 
Bonea ee o b se n ra n  e s t H a a  v la o e a e .  81  a  e s t e  e a a d ro  se  a s o o la  o b e s l  
d a d , h lp e r te a e lo B  a r t e r i a l ,  e fa to m ae  qae e x t e r l o r l s a n  l a  a a t l v l d a d  
de g l a o o o o r t io o id e a ,  a a e le  h a b e r  e s t r i a e  v la o s a s  ta m b le a . P a r e  e s t e  
e a se  e s  o a a l  Im p o a ib le  s e p a r a r lo  de s ia d ro m e  de  C a sk la g  v e rd a d e rp . 
B n  e l  s l a d r  %ie de f e m ia l s a o lo a  ao  h ay  a a a e a  e s  t r i a s #
B) LAS gSgRXAS iOl *»gSgAI)Q8 PISIQLOaiOOS”
L a s  llam am aa " f l a l o l o g l o a a "  p o rq a a , p r im e ro , e a e le a  a p a r e o e r  em 
an  p e r lo d o  de  d e s a r r o l l o  ham aae qua e e  l l s i o l é g i e o ,  e e  d e e i r  e n  l a  
p a b e r ta d ,  j  en  l a  q a e , segam do, l a  d b e e ld ad  qae o a s l  e ie m p re  ee a a o - l 
O la a  e l l a s  e a e le  e e r  p a e a j e r a ,  a a a q a e  no pooae v e e e e  l ln d a n d o  oon 
l o  p a te ld g lo o  y  e n to a e e e  e o la m e n te  e l  d e e a r r e l l o  u l t e r i o r  paede f a  
o l l l t a r  e l  v e rd a d e ro  d la g n d e t lo o .  r e t a r d a  la d a d a b le m e a te  e a  r e l a o l o a  
ooa l a  lab 1 1 1 d ad  h i p o f l e a r l a  t r a a s l t o r l a  qae ee a a a l f l e e t a  e a  e e t a  
epooa p o r an  a l e r t e  aam ea to  d a  e a  f a n a l 6 a .
P a b e r t a d ;
L a s  e a t  r i s e  qae a p a re o e a  e a  e e t a  ep o o a  ee  llaiMUi ta m b len  " e e -  
t o l a s  de o r e o l a d e a to " , a t  r i b  u l  d a s  d eed e  l a  a n t lg a e d a d ,  e r r o a e a m e a te , 
a  g ra n  d l s t e a e l o a  de  l a  p l e l  q»or e l  a r e a lm le a to  r d p ld o  y  e z a g e ra d o  
d e  l o s  h a e so e  l a r g o s .  W eber ( 1986 ) h a  p r e s e a ta d o  an oaeo  may I r lp la a
de an a  n if ia  de  dooe ad o s y  m edio  qae ta v o  e a  m e n a rq a la  m edlo ado a n ­
t e s ,  y  qae e in  n ln g a n  o t r o  s ln to m a  qae h l o ie e e  e o s p e o d a r  a X te r a e lo -  
nee  e n d o o r ln o p a to lo g lo a e  p r e e e n t6  a b a n d o n te e  e s t r l a a  T in o s a s  en  l a  
r e g io n  b a j a  d e l  d o re o  y  o a r a  a n t e r o l n t e m a e  de m a s lo e . A l ado y  me­
d io  ee  v o lv ie r o n  b la n q a e o in a s  y  a e l  p e r a i e t i e r o n  oon e l  d e s a r r o l l o  
oofflp letam ente n o rm al de  l a  n ld a .
Ho ee ao o a tam b ra  a  h a b l a r  de e e t r l a e  v ln o s a e  en  l a  epooa  p a b e -  
r a l  o a a n to  e s t a  d l e o a r r e  e in  a l t e r a o lo n e e *  Como no p ro d ao en  m o le e -  
t l a e ,  y  oaando  no se  a s o o ia n  oon o t r o e  s ln to m a e , p o r e je m p lo  o b e e l -  
d a d , no lla m a n  l a  a te n e io n  de lo s  p a d re s*  S a e le  s e r  an h a l l a s g o  e a -  
e a a l  en re o o n o o im le n to e  m edlooe p o r  o a a l q a i e r  o a a s a  a je n a  a  e s t e  p ro  
b le m a . 8 1  qae o o n s a l te n  p o r  l a  a p a r i e i o n  de e a  t r i a s  v in o a a e  r é s u l t a  
r a ro *  n o a o tro e  oontam oe oon o a a t r o  o aao e  qae m in ie r  on a  o o n a a l t a r  so
l o  p o r  e s t e  m otivo* ü n o  de  l o s  mas d e m o e tr a t iv o e  e s  e l  e i g a i e n t e :
H id a  2 .B .K . (H* o l in *  202& 6), de  1 3  a d o s  d e  edad* E n tr e  l o s  a n ­
te c e d e n t  e s  f a m i l i a r e e  y p e rs o n a  l e s  no ee  re o o g e n  d a t e s  de I n t e r s  a .
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M e a a rq o ia  a  l o a  i s  ado#  oon r l tm o  y oa a  t l d  ad n o rm ales*  E aoe a n a  se -  
mana y ,  oon ooael& n d e  o b s e r v e r  an  g o lp e  r e o ib id o  en  e l  v l e n t r e , n o ­
t é  s a  m adre qae t e n i a  ambas r e g lo n e s  g l a t e a s ,  f la n o o s  y  o a r a s  i n t e r ­
n es de m a s lo s  o a b i e r t a s  d e  e s t r i a s  r  o j  a  a 1 ^  
t  d n  a a  a* A larm ada  p o r  e n te  h a l la e g o  o o n s a l ta  eon  on d e rm a tô lo g o  
q a ie n  l a  e n v ia  a l  I n s t i t u t e  p a ra  e l  e s t a d i o  e n d o o r in o lo g io o *  D e sp u e a  
de  a n a  e x p lo r a o io n  d e te rm in a d a ,  i n o la id o s  l o s  exâmen e s  o om plem en ta- 
r i o a  p e r t i n e n t e s ,  ae l a  o l a s i f i o a  oomo norm al y  oon e s L r ia a  v in o s a a  
de  p a b e r ta d .
L as  e s t r i a s  de p a b e r ta d  son  r e l a t iv a m e n te  pooo f r e o u e n te s *  Si^ani 
le w a k a  h a  e s t a d ia d o  886 a d o le s o e n te s  de amboa se x o a  y l a s  e n o o n tr é  
en  69 o a s o a , e s  d e o i r ,  en  an  7 ,6  y m is  f r e o u e n te m e n te  en  l a s  n i ­
nes* H a r d e l l i  (1 9 3 6 )  e s t o d i é  l a  edad de a p a r i o io n  de e s t r i a s  en  a d o -  
l e a o e n t e s .  E a v i s t o  que de l o s  180 o a s e s ,  en  146  a p a r e o ie r o n  e n h re  
l o a  13  y  l o s  1 6  a fio s , may ra ra m e n te  d e s p a e s ,  en  ooyo o aso  se  t r a t a ­
b s  de  an a  p a b e r ta d  r e t r a s a d a *  L as e s t r i a s  p r e s e n ta b a n  v a r i e s  g ra d e s
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de in te o e id a d s  dead#  ap en aa  p e r e e p t l b l e a  h a a t a  may I l a m a t i v a s ,  a  v e -  
oea re e o rd a n d o  p o r  l a  o a n t id a d  a  l a a  de em baram o. S I  l a a  r e la o lo m a -  
ba  ooa t r a a t o m o e  g o a l t a l e s  y  podo p o a e r  de r e l i e v e ,  e a  v a r i e s  o a ­
s e s ,  s ig n e s  de d i a o v a r i a a o .  fa sab ie n  o b s e rv é  que s o l i a a  a p a r e o e r  en 
o i e r t o  t i p o  o o n a t i t a o i o n a l ,  e l  a a i  Ilam ad o  h é b i to  a a té n io o  b r e v i l i -  
neo m e g a lo e s p la o n io o . V e i l  y  B e m f e ld  (1 9 6 1 )  dan  a n a  e s t a d i a t i o a  ma­
y o r ;  l a s  v en  en  an  15  L a s  e s t r i a s  v in o s a a  de  a d o le  seen  te a  ae  o b -  
s e r v a n ,  p a e s ,  oon l a  m ayor f r e o a e n o ia  e n t r e  l o s  13  y 16  a d o s .  L a ap a  
r i o l é n  e s  r a r a  e n t r e  l o s  18 y  S3 . S on  fra n o a m e n te  n é s  f r e o a e n te a  en  
l a s  n i d a s .  C a i lh o l  s o a t i e n e  l a  i d e a  d e  qae a p a re o e n  en  e l  b r o t e  d e l  
o re o im ie n to  e s t a t o r a l  qae ae  d a  e n  n if ia a  e n t r e  lo a  9 a  12 a d o a , y  
en n id o s  e n t r e  l o a  12  a  1 6  a d o a , o a e a ,  se  g in  e l ,  a n te s  de  qae ae  ea) 
t a b le a o a  l a  p a b e r ta d .
8 1  s i t l o  de p r e d i l e o o i é a  d e  e a  t r i a s  e s  l a  r e g io n  p o r  d e b a jo  de 
l a  r o t a l a ,  segon  a f i rm a n  l a  m a y o rla  de l o s  a a t o r e s ,  k  v e o ea  e n  r e ­
g io n  m a le o la r ,  m aa lo a  y  p a r t e  i n f e r i o r  d e l  d o r s o .  P o r  d e b a jo  de l a
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r o â l U a  a a e le o  a d o p ta r  a n a  d l s p o s i o l o a  o o a e e n t r l a a  a  o o n o av ld ad  i n ­
f e r i o r .  B o a i l l y  l a s  e n o o n tr é  en  e l  o r e o im ie n to  de e p i f i s i s  de h o e s o s  
l a r g o s ,  en oambio L an n e lo g a e  en  é l  de  d i a f i s i s .  Segon  n o e s t r a s  e b s e r  
v a o io n e s ,  e l  s i t i o  mas h a b i t o a l  s e r l a n  l o s  f l a n o o s ,  n a lg a s  y  o a ra  i n  
t e r n a  de  m o s lo s .
D e n t ro  de  e s t e s  o a so s  de  p a b e r t a d ,  b ay  qae s e p a r a r  d o s  g ro p o s :  
cm p r im e r  g ra p o  donde l a  p a b e r td d  y l a a  e s t r i a s  a p a re o e n  s im a l t a n e a -  
m e n te , l i g a d a s  de modo d i r e o t o  oon e l  o r e o im ie n to ,  p e ro  a in  e n g o rd e  
l l a m a t iv o .  7  an  segondo g ra p o  donde e s t a s  e s t r i a s  d e  a d o le s o e n te s  bay  
qae r e l a o i o n a r  fo rso s a m e n te  oon e l  p ro b le m s  de o b e s id a d e s  p r e p o b e r a -  
l e s  o p a b e r a i e s .  D e é s t o  non  ooaparem os a  o o n t in a a o ié n .
E n  o a a n to  a  l a  o b e s id a d  p o b é ra i  t r a n s i t o r i a  tenem os qae m e n o io -  
n a r  l a  qae a d o p ta  e l  o a r a o t e r  de o r o n o p a t la  a d i p o s o - g é n i t a l ,  s n  e s t a  
no s a e l e  b a b e r  e s t r i a s  v in o  s a s .  P o r  o t r o  la d o  bay  o b e s id a d e s  p r e p a -  
b e r a l e s  de a s p e o to  mas r e o i o ,  o b e s id a d  p ie  t é r i o a  j a v e n i l  qae s é r i a  
d e b id a  a  b ip e r f a n o ié n  s a p r a r r e n a l .  En e s t o s  o a so s  l a s  e s t r i a s  so n
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f r e o a e n t e a .  Un e je m p lo  de  é s to  s é r i a  n a e s t r a  o b s e rv a o io n  a^ 1 9977 : 
S if ta  J .& .& . de 12  y  m edlo aRoe de e d a d . E n t r e  a n te œ d e n te s  f a ­
m i l i è r e s  no se  re o o g e n  d a t e s  de I n t e r é s .  E a  t e n id o  a n a  b ro n o o n eo m o - 
n l a  s  i n  o t r o s  p ro o e so s  p a to ld g io o s .  ü o d a v ia  no h a  te n id o  m ener q a i a .  
V ie n s  a  o o n a a l t a r  p o rque  d e sd e  h aoe  an a â o  no o re o e  y en oam bio a n -  
g o rd a  maobo. S ie n e  maobo a p e t i t o .
4  l a  e x p lo r a o io n  o l l n i o a  en o o n tram o s an o rg an lsm o  m  d e s a r r o l lo ^  
oon b a e n a  o o lo r a o io n  de p i e l  y  m aooaas. La o a r a  e s  l i g e  rame n te  o v a l .  
L a  o b e s id a d  e s  s e n s ib le m e n te  u n ifo rm e . En e s t a  o o n s a l ta  no s e  ven  ej* 
t r i a s  de n in g a n a  o l a s e .  P e sa  38 K g s. y  m ide 129 om. L a e x p lo r a o io n  
d e  l o s  deméa a p a r a t o s  r e s o l t a  n e g a t iv e ,  g n  v i s t a  de e s t o s  h a l l a s g o s  
s e  l a  d i a g n o s t i o a  oomo norm al s i n  s o m e te r la  a t r a ta m ie n to  a lg n n o .
V n e lv e  d o s  a d o s  d e s p a é s  ( e s  d e o i r  a  l o s  1 4  de e d a d ) ,  d io ie a d o  
qae  ta v o  l a  m e n a rq a la  h aoe  m edio a d o , oon r e g l a s  a b o n d a n te s  p e ro  n o r  
m a ie s .  E a  o re o id o  14  om. y  en g o rd ad o  ap ro x im ad am en te  19  K gs. S in  em 
b a rg o ,  o o in o id ie n d o  oon l a  a p a r io io n  de l a s  r é g l a s ,  se  m a n l f e s ta r o n
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ea  l a s  mamas, f l a a o o s ,  a a l g a s ,  o a ra  i a t e m a  de  m as lo s  y  p i e r a a s  
t i p l o a s  y  a b a m d a m t e s  e s t r i a s  v l a o s a s .  
La en fe rm a  some maoho, s o b re  to d o  h i d r a t o s  de o a rb o ao  y haoe  a n a  v i ­
d a  moy r e p o s a d a .  B e  v e s  e a  oaaado  aqae  j a  d o lo r e s  de  o a b e sa  r e l a o i o -  
a a d o s  oon e l  p rem e n strao {  e l  r e s t o ,  n o rm a l.
a n  l a  e x p lo ra o io n  a o t a a l  se  e n o a e n tr a  an  o rg an ism o  d e s a r r o l l a d o  
o a s i  to ta lm e n te ;  s i n  v e i l s  f a o i a l  y  s i n  a o n e . Mamas d e s a r r o l l a d a s  y  
oon b a s t a n t e  t e j i d o  g l a n d u la r ,  h l r e d e d o r  d e  l a s  a r e o l a e ,  se ven  n a ­
me r o s i s im a s  e s t r i a s  de t i n t e  r o j o - v i o l a œ o ,  d i s p a e s t a s  r a d i a l -  y  o %  
o e n tr io a m e n te ,  d e  l o n g i t a d  e n t r e  1 ,6  a  * o n . y  a n o s  7 am . d e  a n o h a -  
r a .  D e sd e  e s t e  p a n to  se  p ro p a g a n  h a o ia  a x i l a s .  mb l o s  f l a n o o s  d e l  ab  
domen l a s  e s t r i a s  v in o s a s  so n  m is  l a r g o s  y m is  a n o h a s . n n  l a s  n a lg a s  
l la m a  l a  a te n o ié n  a n  t i n t e  o i a n é t io o  g e n e r a l i e a d o  de  p i e l  y  g ra n  so n  
t id e d  de  e s t r i a s  d i s t r i b a id a s  en  s e n t id o  o a s i  v e r t i c a l .  Mn e l  v i e n -  
t r e  hay  pooae e s t r i a s .  3 e  o b s e rv a  o a t  i s  m arm o ra ta  l la m a  t i v a  e n  l a s  
o a r a s  an  t a r o  i n t e r n a s  de  m a s lo s  y p ie  m a s ,  qae adem as p r e s e n t s  en  v a -
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r l o s  s i t l o s  e s t r i a s  a a a la d a a  no a t r o f l o a s .  f a n b le n  l a s  hoy e a  l a  
p a r t e  p o s t e r s  i n t e r n a  de p i e r n a s ;  a o r o o ia n o s i s  de  t o b i l l o s .
S n  l o s  exam enss  o o m p le m e n ta rio s  se  e n o a e n tr a n  lo s  a p a r a to s  o i r - t  
o a l a t o r i o  y  r e s p i r a t o r i o  n o rm a le s ,  e x p lo r a o ié n  n e a r o lo g io a  n o rm a ls  
Examen de o j o s ,  n o rm a l. L o s  1 7 - o e t o s t e r o id e s  dan  l a  o i f r a  de  3 ,  71 
mg. en 84  h o r a s .  £ ie n e  ana  o o le s te r in e m ia  de 1 8 6 ,4 3  mg. en 100 m l. 
de  s a e ro  y a n a  o a lo e m ia  an pooo a l t a  (1 3 ,0 0  mg. en 100 m l. da s a e r o ) .  
La r a d i o g r a f l a  d e  o ran eo  ao  p r é s e n ta  a l t e r a o i o n e s ,  tampooo l a  to m o - 
g r a f l a  d a  s a p r a r r e n a l e s .
B n e s t a  s i t a a o i o n  se  m o d i f i a s  e l  d i a g n é s t io o  a n t e r i o r  e n  s e n t i 4  
do d e  o b e s id a d  p a b e r a l  oon e s t r i a s  v in o s a s  y  se  l a s  some t e  a  an  t r a  4  
ta m ie f l to  ooa t i r o i d e s  y  o l o r a r o  am én ioo .
B s re a lm e n te  d i f l o i l  o l a s i f i o a r  e s to s  o a so s  y a  qae re o a e rd a n  
l e  ja n a m e n te , s o b re  to d o  oaando van  a n id o s  a  a n a  t a i l s  a lg o  e le v a d a ,  
a  l o s  s in d ro m e s  d e  p a n h ip e r p i t a i t a r i s m o  a n t e r i o r  d e  fe n d e  y  ( i n a n -  
d r ism o  de  Siaqpson. T a  qae se  r é s i s t é  ano  o o n s id e r a r  a  e s t o s  a l t im o s
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oomo e s ta d o s  p a to lo g io o a *  Lo ocmon en to d o s  eon  l a a  e a t r l a s  r o j o  v i  
Bosaa y p o r  e s t e  m o tlv o  n o s  propaalm oa a a n a l l s a r l o a  e n  e s t e  a p a r t a  
d o .
d lndrom e d a  P e n d e .
ï i8 a  nom bre oom ple to  l o  o a r a o t e r i s a .  S e  l la m a  p a n h lp e i j ta l ta r la m o  
a n t e r i o r  o o n a t i t a o i o n a l  de l o a  a d o le e o e n te e ,  oon m aorosom ia a d ip o a a ,  
o r to g e n l ta l i a n o y  m e g a lo m a a tla  y  e s t r i a e  r o j a a .  P a re o e  a e r  o p a e a to  a  
a n a  o a q a e x ia  h i p o f i s a r i a  o a l  e p l t a i t a r i s m o  t o t a l .
S e  c a r a c t é r i s a  p o r  o in o o  s in to m a s  s i g a i e n t e s :  1 )  a d ip o s id a d  tjo 
D io a , d i s t r l b a i d a  o n ifo rm e m e n te , eon o i e r t o  p red o m in io  en  l a s  n i d a s  
efi r e g io o e s  m is s e x a a l i s a d a s .  La g r a s s  de o a ra  y  one H o  no e s  d e f o r 4  
m ente n i  f o f a .  8 )  L a s  e s t r i a s  r o j a s  e n  abdom en, b a jo  v i e n t r e  y  en  sa: 
r a  s a p e r o - i n t e r n a  de  b r a s  o s ,  p r in o ip a lm e n te .  3 )  Marnas g ra n d e s  p o r -  
enorm e h i p e r p l a s i a  de t e j i d o  g l a n d u la r ;  a r e o l a s  f a e r te m e n te  p ig m e n - 
t a d a s .  f o r  s a  a s p e o to  c o rp o r a l  r o b a s to  p a re o e n  d i e s  a d o s  mayo r e s  de
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l o  qae son  y  s o l e  l a  a a r a  e a  j a v e n i l .  4 )  B l  d e e a r r o i l o  y  l a  f a n o ie n  
d e l  a p a r a to  g e n i t a l  ee  n o rm a l. B o le  a lg o n a  v e s ,  a m e n o rre a . y  a l t a  e l  
t ip o  v i r i l  de h i p e r t r i o o e i s .  m  n if to s  e l  d e e a r r e l l o  s e x o a l  e a  b o en o . 
6 ) L aa e a t r l a a  v in o s a a  d e a a p a re o e n  oon e l  t r a t a m ie n to  oon t i r o x i n a  
(P e n d e ) .  L os d a to a  a n a l l t i o o a  son  n o rm a le s .
B a ta  o b e s id a d  se  d i f e r e n o i a  p e r fe o ta m e n te  de  l a  o b e s id a d  de t l 4  
po f  r o b l io h ,  d e  sindrom e d e  Pende h i p e r t im i o o ,  de  o b e s id a d e s  n e a r é -  
g e a a s  y  e s p e o ia lm e n te  de  sind rom e de  C a sh in g . Bn e s t e  o lt im o  no hay  
t a i l s  a l t a ,  tampooo m aorosom ia , f a l t a  ana  v e rd a d e ra  o b e s id a d  y  hoy 
s ig n e s  é v id e n te s  de  h ip e r f o n o io n  de horm onas m e ta b o l io a s  o i r t i o o - s a  
p r a r r e n a l e s .  à a b o s ,  en  oam bio , p r é s e n t a s  e s t r i a s  v in o s a s .
Bn e l  I n s t i t u t e  de  P a t o lo g l a  K ld io a  ob serv âm es re o ie n te m e n te  
do 8 n id a s  a f e o t a s  d e l  sind rom e en  o o e s t io n  p e ro  p o r  s a  n a t a r a l  p a -  
d o r  fem en ino  no padlm os h a o e r l e s  l a  f o t o g r a f l a .  P o r  e so  en  l o  qae 
gae a  p o rtâm es  an  o aso  do s ind rom e de P ende d e l  D r .  S o a re s  L le d o , o o 4  
l a b o r a d o r  d e l  o i ta d o  I n s t i t u t e ,  qae n o s  l o  d e j6  e x p re sa m e n te  p a ra  es»
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te  f i n :  ( v e r  f l g .
G .a .8 .  itif ia  d e  18  afios de  é d a d , n a t a r a l  d# A s to r la s *  A a te o e d e a  
t e s  f a m l l l a r e s ;  m adré ooa b o o io ;  an  herm ano  y  e l  a b a e lo  m a te ra s  ooa  
d i a b e t e s  m é l i t a s .  A a te o e d e a te s  p e re o n a le s s  e a f e m e d a d e s  p r o p ia s  de 
l a  i a f a a o i a .  â a t e o e d e n te s  g e a i  t a i e s ;  m o a a rq a ia  a  l o s  11  afios de  ed ad  
( e s  d e o i r  h aoe  an  a fio ) , p ro o e d id a  d e  d o l o r e s  de  o a b e sa  f r o n t a l e s ;  
d e sd e  e n to n n e s  r é g l a  n o rm a l, de t i p o  4 /8 6 .  G on  l a  a p a r io io n  de l a  a»  
a a r q a i a  em p iesa  a  e n g o rd a r  d e m se sa ra d e m e n te .
v ie n s  a  o o n s a l t a r  p o r  o b e s id a d  y  o e f a l e a s .  S ie is p re  f a é  
g r a s  s a ;  y a  d e sd e  qae t o n la  m eses H am ab a  l a  a  t e n s io n  p o r  s a  o b e s id a d  
p e ro  d e n tr o  de  l o s  l i m i t e s  n o rm a le s .  La m adré d i s e  qae to d o s  s a s  h i 4  
j o s  f a e r o n  a s l  de  p e q a e d o s . c o a t i n a é  s ie m p re  g o r d a ,  p e ro  d e sd e  h ao e  
ap rox im adam en te  an  afio y  o o in o id ie n d o  oon l a  a p a r i o i é n  de  l a  p r im e ra  
r é g l a ,  oom iensa  a  e n g o rd a r ,  s i a  p o d o r  a t r i b a i r l o  a l  a im e n to  de  in g e s  
t a ,  gaiMuado 18  Kg. B s d e  f a m i l i a  d e  t a l l a  a l t a  y  de  p e r s o n a s  O besas, 
p o r  l o  qae e n  s a  o a sa  no H am ab a  l a  a te n o io n  s a  g ra n  o o r p a le n o ia  en
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r e l a o i é o  ooa l a  odad*
4  l a  a z p lo r a o i é a  aa va a n a  m aohaoha d e  t i p o  o o a e t i  t a o i o a a i  x x i 
d e  M arafioa, qae m ide 166  om. y  p e s a  1 0 4  Kg. $ ie a e  b a e a a  o o lo r a o io a  
d e  p i e l  y  m ao o saa , ooa  l i g e r a e  d io o ro m la a  v i t i l i g o i d e a  e a  e l  d o r s o .  
S I  o a e l lo  e s  o o r to  y  a o o lo h a d o , t i p o  E a b e a o . P a lm o a , no rm al a  l a  a a a  
o a l t a o i o a  y  p e r o a s i é n .  f e n s i é n  a r t e r i a l  1 ^ 9 .  G ran d es marnas p é a d a la s  
oon p o ro ié n  fem anim a e z o e s iv e m e n te  d e s a r r o l l a d a  y  oon a i e  men to  m a te r  
n a l  norm al* Se a p re o ia n  e s t r i a s  v i n o s a s ,  o a s i  v i o l a o e a s ,  e n  l a  p a r t e  
s u p e r i o r  de marnas y  o e ro a  de a z i l a s .  Abdomen e n g ra sa d o  oon a b o n d an ­
t e s  e s t r i a s  qae s e r p e n te a n  en  ambos l a d o s ,  mas i n t e n s e s  e n  b a jo  v ie n  
t r o .  FI r e s t o  do e z p lo r a o iô n  o l l n i o a  no  d a  d a to s  de  i n t e r é s .
E xim enes o o m p le m e n ta rio s : h é m a tie s  5 .1 1 0 .0 0 0  Eb » 96 v a l o r  
g lo b u la r  « 0 ,9 4 .  L e a o o o ito s  7 .0 0 0  oon hemograma d e  S o h i l l i a g  n o rm a l.
V. de  S . t  I n d io e  de K a ts  6 , g la œ m ia :  0 ,8 6  g . c o l e s t e r i n a  
848 mg. en  100 m l. d e  s a e r o .  M e ta b o liM O  h a s a l ,  mas dooe p o r  o i e n t  o . 
L os 1 7 - o e t o s t e r o id e s  H  mg. en  84 h o r a s .  û r i n a  n o rm a l. -  g n  l a  r a d io
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g r a t i n  l a t e r a l  de a r a n e o ,  a a ro a d o  d l b a j o  v a a e o la r  e a  l a  d i p l e e  l a t e r  
a a .  S l l l a  t a r o a ,  n o rm a l. E v id e n te  e n d o a to s la  f r o n t a l ,  d e  t i p o  d e  a r a  
n e o p a t la  n e a ro e n d o o r ln a .  D la g n o e t lo o ;  s in d ro m e  de  P e r d e .
B egan Pende e l  sindrom e s e r i a  d e b ld o  a  a n a  h i p e r s e o r e s l s a  de  
l a s  p r i n c i p a l e s  horm onas p r e h i p o f i s a r i a s .  1 1  e x o eso  do ho  m o n o  de  o re  
o i a i e n t 0 e x p l i o a r i a  e l  peqoefio g ig a n t is m e  a rm o n io o  o m  m a o ro a o r ia .
1 1  aom ento de  horm onas g o n a d o tro p a s  o o n d lo io n a r ia  e l  d e s a r r o l l o  p r e -  
00% de l a  fo n o id n  s e x u a l  y  de  l o s  é rg s n o s  g é n i t a l e s  e x te r n e s ;  e l  i n -  
o rem en to  de  horm onas m am otropas, l a  m e g a lo m a s t ia ,  e t c .  L as  e s t r i a s  
v in o s a s  l a s  a t r i b u y e  a l  anm ento de horm ona o o r t i o o t r o p a  h i p o f i s a r i a  
ooa  o o n s ig u ie n te  h i  p e r s e  o re  o i é a  de s o r t i  so n a  e n  l a  so n a  f a s o io u la d a  
d e  l a  o o r t e s a  s u p ia r r e n h L . i s t a ,  se g d n  Â l b r i g h t ,  p rodnoe  a n a  o a r e n -  
o la  p r o t e i n io a  g e n e ra l  y  e n  l a  p i e l ,  l o  qae e n  sind rom e de G a sh in g  
o a a s a  tam b ién  l a  o s t e o p o r o s i s .  P a s s  to  qae  e s t a  f a l t a  e n  e l  sind rom e 
de  P e n d e , e l  a a t o r  s e  i n o l i n a  a  e x p l i  c a r  l a s  e s t r i a s  p o r  a n  ex o eso  
d e  l a t e o t r o f i n a  y p r o g e s te r o n a .  i s t a s  ho rm onas aam en tan  e n  e l  em ba-
4 L 0 é-
rmso donde l e s  menas m is  s e x o s l i s a d a s ,  ta m b ié n  a s i e n t e  de e s t r i a s  
e s  e l  s in d ro m e  de  P e n d e , s a f r e n  l a s  may o re s  m e d j ^ e i o n e s .  S apons qae 
t a i e s  horm onas m o d if io a r la n  m is  o menos e l  t e j i d o  e l i s t i e o  d e l  d e r ­
m is y l o s  o a p i l a r e s  s a ta n é  o s .  % a l  aom ento de horm onas paede  de p e n d e r 
a  s a  T e s , de  an  exoeso  de l a t e o t r o f i n a  h i p o f i s a r i a  p a o a so  d e  l a  s £  
a a  a n d ro g en a  s a p r a r r e n a l .  -  S I  sind rom e d e  P e n d e , a  p e s a r  de  to d o ,  ao^ 
ta a lm e n te  n e  e s t i  a d m itid o  oomo e n t id a d  o l l n i o a  i n d i s o a t i b l e .
s in d ro m e  de S im pson .
E s te  a a t o r ,  en  1980 , haoe  ana  d e s o r ip o io n  d e l  s ind rom e b a s  t a n  te  
s i m i l a r  a l  de P e n d e , oon l a  d i f e r e n o i a  de  q a e  s é r i a  maoho m is  f r e -  
o a e n te  e n  l o s  m aohaohos. Lo l la m a  g in a n d r ism o  a d ip o s o .  L o s m aohaohos 
p r é s e n ta s  a n  a s p e o to  f e m in o id e , ooa esoasem  de v e l l o  y  b a rb a  y  s a  -  
r a o t e r e s  fe m e a in o s . Son  de t a l l a  b a s t a n t e  p o r  eno im a de l a  m ed ia  n o r  
m a l. O b esid ad  r e s p e t a b le  oon d i s t r i b a o i i n  a l t a .  A v e o e s ,  g in e o o m a s tia .  
E s t r l a s  v in o s a s  oon o s i n  p o l i  s i t e  m is qae p e r s i s t e n  s o lo  a lg o n a  v e s .
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o r e o a r r e a  en l a  edad  a d n lta *  L aa n a lg a a  oon  m o teade  o i a a o t l e o ,  a  
v e e e s  oon p l e l  m arraorea , e le a p r e  f r l a e .  s n  a lg a n o s  o a a o e , moy p o o o a , 
hay  one o a rv a  d la b é to id e  d e  ^ o o e m l a ,  h l p e r t e n a l o n  y e l o o t r o l l t o a  
sa n g a in e o e  de t i p o  de h ip e r f o n o io n  s a p r a r r e n a l .
LOS d o s  o a s o s  que s e r l a n  t l p i o o s  seg&n S im pson  p a r a  e s t e  s i n ­
drome son l o s  s i g a i e n t e s :  on moohaoho qoe t i e n s  a  l o s  7 a fio s e s o a r -  
l a t i n a  y  o re o e  15  om. so b re  s a  t a l l a  d e b id a .  S n  l a  p a b e r ta d  e n g o r -  
d a  y  se  p r e s e n ta n  l a s  e s t r i a s  v i n o s a s .  B e j a  d e  o r e o e r  a  l o s  1 6  a fio s . 
4  l o s  1 8 , g i n e o M a s t i a  oon te im io n  a r t e r i a l  eü).go a o m e n ta d a . G é n i t a ­
l e s ,  n o rm a le s ; l a  v o s  s i h  m o d ar.
S if ia  de 13 a fio s . 4  l o s  7 ,  d e s p a é s  d e l  s a ra m p io n , e m p iesa  a  o r e 4 
o e r .  M e n arq o ia  a  l o s  18 afios y  m ed io ; e n to n n e s  e n g o rd a  aon  m is ;  a  
l o s  1 3 , f a o i e a  p ie  t é r i o a  y m aohas e s t r i a s  v in o s a s  e n  abdomen y  mama# 
qae an afio d e s p a é s  p a l id e o e n .
Bn o a a n to  a  l a s  e s t r i a s ,  s o n , se g o n  e l  a a t o r ,  de o r ig e n  s a p r a ­
r r e n a l  s e g a r o .  M is a o n , a f i rm a  o a te g é r io a m e n te  qae "donde  h ay  e s -
—l o g —
t r i a s ,  hay  h lp e r fo n e ié m  s a p r a r r e n a l  s e g a r a " .  L as  e s t r i a s ,  p o r  l o  
t a o t o ,  d e p e n d e r la n  de an  aom ento d e  l l - o x l e t e r o i d e s .
G a e l a l  mlsmo tlem p o  qae Sim pson y  P e n d e , I n t e n t a n  s e p a r a r  V e i l  
y  B e rn fe ld  (1 9 5 1 ) e l  I la m a d o  " h ip e r o o r t lo l s m o  f a n o i o n a l " , p a s a j e r o ,  
d e  a d o le s o e n te s  qae p r e s e n ta n  o b e s id a d  p ie  t é r i o a ,  e s t r i a s  r o j a s  y  
s in to m a s  de h ip e r f o n o io n  do horm onas m e ta b d l io a s  de  o o r t e s a  s a p r a ­
r r e n a l .  Bo e s  c o n s ta n te  l a  t a l l a  a l t a .  1 1  s in d ro m e , oamo l a s  e s t r i a s ,  
so n  a t r i b a i d o s  a  a n a  h i p e r a o t i v i d a d  b a s é f i l a  p a b e r a l  oon h i p e r f a n -  
o io n  s a p r a r r e n a l  s e o o n d a r i a .  i s p o n ta n e a m e n te ,  en  a lg a n o s  m eses e  a -  
f lo s , hey mode ro d a  p é r d id a  de  peso  y  l a s  e s t r i a s  se  v o e lv e n  m is p i l 4  
d a * .
. . .
Las e a r a o t e r l s t i o a s  de l a s  e s t r i a s  d e  p a b e r ta d  s e r l a n :  e l  a p a ­
r e o e r  o o in o id ie n d o  oon l a  f a s e  p a b e r a l ,  s i s a l ta n e a m e n te  oon o b e s i -
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dad  0 a ln  a l l a ;  son  p a a a je r a a  y a a # l# n  d a s a p a r a a a r  d a ja n d a  a ig a a a  
peqaefia  h a a l l a  a a  form a da a a t r l a a  b la n a o - o a a a r a d a a .
Bfi o a a n to  a  l a  p a to g a n ia  da a a t a s  a a t r l a a  podrlam oa a l n t a t i a a r  
to d a a  l a a  p ro b a b la #  h l p d ta a l a  a o a t tn l d a a  p a r  l a a  a a t o r a a  qaa aa ao a  
p a ro n  da a a t#  prob%ama a n  e l  a e n t id o  d e  qae a e  d e b e r la n  a  a a a  h ip e r - )  
f a n o ié a  o a r t i o a l ,  e v id e n a ia d a  p a r  a l  aom an ta  da  l a s  l l - o z i a t e r o i d e a ,}  
a ie n d o  p r im a r ia  a s e o n n d a r ia  - e e t a  eeg a n d a  m ia v e r a e im i l  y d e b id a  a ll  
b a e o f i l ie m a  p a s a je r o  p r e h i p a f i s a r i a .
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8ft o b s e r v a o l i a  e a  may a n t i g u a .  P a re e e  qae e n to n e e a  ae l a a  e n -  
e e n t r a b a  ooa m ia f r e o a e n o ia  qae a h o ra ,  donde ae p re a e n ta n  a  t l t o l o  
e x o e p o io n a l .
S e r i n  e a to d ia d a a  p o r  a a  o rd en  de f r e o a e n o i a ,  e a  d e o i r ,  p r im e ra  
en l o a  p ro o ea o a  p le a ro p o lm o n a re a , y  d e  é a t o a ,  p r in o ip a lm e n te ,  en l a  
t a b e r o o lo a i a ,  p a r a  p a e a r  doapnéa  a  o t r a a  onfezm edadea  in f e o o io a a a  
en  l a a  o a a le a  ae d i i  a lg a n a  v o s  e a t a  m a n if e o ta o io n  o a ta n e a .
g n  t a b e r o a l o a i a  p a lm o a a r .
S e  p aed en  p r e o e n t a r  en  d o a  o i r o o n e ta n o ia a ;  p r im e ro ,  e n  en ferm oa 
en  e l  o a ra o  de  an  p ro o eao  ta b e r o a lo e o  m ia o menoa g ra v e ;  y  aeg a n d o , 
o o n jan tam e n to  oon e l  en g o rd e  ta n  f r e o a e n to  en e a to a  e n fe rm o a .
D e n tro  d e l  p r im e r  g r a p o ,  ae  p r e s e n ta n  o a a i  e z o la s iv a m e n te  en
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• n fe x n o s  ooo p l e a r e s f #  t a b e r e a l o s a  y ,  J a a ta m e a te  e a  e l  t o r a x .  l e t i a  
l o o a l i e e d a s  g e a e ra lm e n te  e a  l a  p a r t e  l a t e r a l  a  p o s t e r i o r  d e l t o r a x ,  
p o r  d e b a jo  d e  l a  p o a ta  d e l  o m o p la te , h a a t a  l a  d a t a r a ;  a g ro p a d a a  ea  
b aad aa  m ia o meooa a a o h a a , de  l o a g l t a d  v a r i a b l e .  %a l a  p a r t e  l a  te  r a i l  
d e l  t o r a x  a o a  p a r a l e l a a  a  l a a  o o a t l l l a a ;  e a  l a  p a r t e  p o s t e r i o r  so n  
t r a n s v e r s a l e s .  S a e le n  a p a r e o e r  m is  b ie n  e a  lo a  hom brea o n tro  15  -  
88 a fioa . R o a lm e n to , e a  l a a  o o m an io ao io n ea  menoa r e o i e n te a  oomo l a  
do W arneoke (1 9 8 0 ) ,  do P a rk o a  V o b o r (1 9 8 8 )  y  do H o s a a a d r i  (1 9 3 1 )  ae  
r o f l e  ja n  o a t  o s  d a to a .  4  o x o o p o io n  do 4 1 o s a a n d r i  to d o a  l o s  a n  t o r e s  o #  
ta d  os l a s  e n o a e n tra n  en  o l  la d o  san e  d e l  t i r a x ,  a a o h a a  v eo ea  a n i l a -  
t e r a l e a .  4 a i  F a rk e a  W eber, on a n  jo v en  do 18 afloa a f o o to  do t a b e r o a  
l o s i s  p a lm o n ar d e re o h a  a v o n sa d a , o b s e rv a  l a s  e s t r i a s  e n  e l  la d o  p ea  
t e r i o r  i s q a i e r d o  d e l  t o r a x .  W arneoke , o n  1 9 8 0 , e noon t r o  18 o a so s  oon 
o a t z i a a  v in o s a s  e n  l a  p a r t e  p o s t e r i o r  o l a t e r a l  d e l  t o r a x ,  maohaa ve 
ooa a n i l a t e r a l e s  y  s i n  r o l a o i é n  f i j a  e o n  l a  p a r t e  e n fe rm a . En oam bio 
d l e s s a n d r i  e n o o n t r i  e a  s a s  1 4  o a s o s ,  r e l a o i o n  e a t r i o t a  e n t r e  l a  l e -
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d o a  d e l  p a re a q a im a  y  l a  l o e a l l a a o i o a  de  l a a  e a t r i a a  h a a ta  e l  pan  to  
de  qae onaa e a t r i a a  b la n o o  a a o a ra d a a  em v eg loB  d o re o  la m b a r , d e a p a e #  
de a lg o a o a  afloa de h a b e r  paaado  e l  p ro o eeo  t a b e r o a lo e o ,  e e r v i r i a a  
p a r a  e l  d l a g n o a t lo o  r e t r d g r a d o  de  a a a  t a b e r o a lo a i a  d e l  miamo l a d o .  
k in  mao o o c a ta a te  ao p r e s e a t a b a  e a t a  r e l a o i o a  e a  oaaod  de  p l e a r e e i a  
a a i l a t e r a l  o a e a m o to ra x  a r t i f i o i a l .  E a to e  h a l la a g o a  t a a  m a te a d tio o a  
p a re o e a  o a a a a le a ,  y a  qae o t r o e  a a t o r e a  e a o o a tra ro m  m ayor d i v e r s id a d  
de l o o a l i s a o i o B ,  y  e a  l a a  p l o a r e a i a s  t a b e r o a lo e a e  o e a  a e o m o to ra x , 
p re o ls a m e n te  e a  e l  l a d o  e a a o . 4  o l i o  o o rre a p o a d e a  l o a  oaaoa do E i a t  
y  B r ia a a o d ,  O ram er (1 9 8 5 ) ;  B i a t ,  efi 1 9 8 7 , o b a e rv d  am oaao  de e a t r i a n  
b i l a t é r a l e  a  d e b id a a  a  on me amo to r a x  d o b le  t o r a p o a t i o o .
So oomprofido do to d o  l o  o r  r i b  a  e x p a e a to  qae l a  p a to g e a ia  g i r a -  
ba  a i r e d e d o r  d e l  m eoaaiam o de d i a t e a a i o a ,  a e a  e a  e l  la d o  e a fe rm o , 
p o r  aoom alo de  l i q a i d o  p l e a r i t i o o ,  a e a  e a  e l  la d o  eaao  p o r  en fioom a 
v i o a r i a a t e  y  o o a a ig o io a te  d i l a t a o i o a  d e  o a j a  t o r d o io a .  P a ra  l a a  e a -  
t r i a e  a x d l a t e r a l e a  qae a e o fita b a n  em l a  p i e l  p o r  eae im a  de l a  le a id m
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p l e u r a l  e p a re n q a im a to sa «  À le s a a n â r l  ia v o a a b a  eoao  r e s p o n s a b le  e l  
r e f i e j o  v le o e ro -o a ta n e o »  P a r a  l a a  demaa l o o a l l s a a l o n e a  a d m l t i a ,  ode 
m as, tua f  a a t o r  o o n a t i t a o i o n a l ,  im p o r t a n t l s i m o , on f a o t o r  i n f o o t i v o  
lo o a l  l ig a d o  a l  germ en o sa e  p ro d a o to a  t é x io o e ,  y  on e a t lm o lo  de i a  
te n e id a d  m ayor donde a p a re o e n  I s a  e a t r i a s .  s n o o n t r é  en eoa o aao a  r #4 
l a o i o n  d i r e o t a  e n t r e  l a  in te n a id a d  y  o a n t id a d  de e a t r i a a  y  l a  g ra v e  4 
dad d e l  o u a d ro  to x i in f e o o io a o .
Btt 1943  E a r f o r d  y  S n e l l  e n o a e n tr a n  an  45 d e  en fe rm oa  to b e r o a  ) 
lo a o a  oon e a t r f a a  e n t r e  a a a  38 o a s o s  m aa o o lin o a  de  t a b e r o o lo a i a .  i n  
13  de  e l l o a  l a a  e a t r l a a  v in o s a s  e a ta b a n  l o o a l i s a d a a  d e l  to d o  o p re v #  
le n te m e n te  e n  e l  d o ra o .  8e o o n f i r a ^ ,  p u a s ,  qae  l a  so n a  t l p i o a  d e  ea-) 
t r i a s  e n  l a  t a b e r o a lo a i a  p a lm o n ar e a  l a  so n a  lu m b ar y  l a t e r a l  d e l  
t d r a x .  S a to a  a a t o r e a  v a e lv e n  a  i n a i a t i r  en e l  f a o t o r  o o n a t i t a o i o a a l .  
4 1  no e n o o n t r a r  en  aaa  o b a e rv a o io n e a  n in g d n  t r a a to r n o  e n d o o r in o  m a- 
n i f i o a t o ,  80 i n o l i n a n  a  a d m i t i r  tam b io n  l a  p a r t i e i p a o i o n  de  l a  p o s ­
t u r e  d e l  e n fe m o  y d e l  o a lo r  l o o a l  p o r  e s t e r  l o a  en fe rm oa  enoam adoa.
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À p esa r  de e l l o ,  apantan l a  e x i s t e n o l a  de a o t lv ld a d  eodoorlna  en r& 
l a o lô n  oon l a  pabertad  o despaés  de e l l a .  Conslderan l a s  e s t r i a s  ro 
jo  v inosas  en enfermoa tu b e rc a lo so s  to rao io o s  oomo b as ta n te  o o -  
r r l e n t e s ,  s i n  o r e e r  qae haya oonexion e s p e o i f io a  algana e n t r e  e s t a  
enfermedad y l a  formaoion de e s t r i a s .  La toxemia no es f a o t o r  o a a -  
sa l  d é f i n i  t iv o .
Reoientemente Rorner (1961),  oon sa oaso ,  demaestra  qae l a  l o -  
oal lzaoioQ lombar de e s t r i a s  v inosas  en p l e a r e s l a s  es  o a r a o t e r i s t i o a .  
'^e t r a t a  de an ch ico  de 17 afios, oon p l e a r e s i a  t a b e r c a lo s a  p r im a r ia  
que a lo s  7 d i a s  de l a  primera panoion d ia g n o s t io a  p ré se n ta  nomero- 
s ls lm as  e s t r i a s  r o jo  v inosas  en e l  laoo de l a  p l e a r e s i a ,  anohas y 
l a r g a s .  Carado a lo s  4 meses, engorda 7 Kgs. Al ado en e l  examen r a  
d iosoôploo p ré se n ta  so lo  engrosamiento p le d r io o ,  s in  s ignos  podoori } 
no lôg ioos  év id en te s .  Las e s t r i a s  son a lgo  menos p a rp a rea s ;  en zona 
sao ra  ya blanoo naoaradas .  Hay ap a r io io n  de o t r a s  naevas,  lo  qae o l  
a a to r  e x p l le a  por e l  " s t r e s s "  p e r s i s t a n t e  motivado pbr l a  ex is teno is )
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d# b a c H o #  t a b t r c o lo a o # .
Rcmomlcndo, podcmo# d o o i r  que l a #  e s t r i a s  v ia o e a #  d e n t r o  de e s  
t e  p r im e r  g ra p o  s e  d a n  oon ma# f r e o a e n o ia  en  l a  l é s i o n  p le o ro p o lm o -  
n a r  qae en pa lm onar s o l a ,  l ia s  f r e o a e n to #  e n  Jo v e n e s  de sexo m a s o a l i  
n e , y  l o o a l i s a d a s  e n  l a s  p a r t e s  l a t e r a l s #  o lo m b a re s . S o e le n  s e r  mqy 
i n t e n s e s .  Bo hay  r e l a o i é n  f i j a  e n t r e  e l  a s i e n t e  de l a  l é s i o n  palm o­
n a r  y  l a  l o o a l i s a o i é n  d e  e s t r i a s .
B o s o tro s  s o lo  e n o o n tra m o s , en  an a  m a jo r  d e  37 a fio s , e s t r i a s  lam  
b a r e s  d e  a sp e o to  b lan o o  n a o a ra d o . En s a  ja v e n to d  h a b ia  p a d e o id o  p l e a  
r e s l a  ta b e r o o lo  ea .
Bn l a  t a b e r o a l o s i s  no palm m xar l a s  e s t r i a s  r o j o  v in o s a s  so n  aïoy 
r a r e s .  S o r f o r d  (1 9 4 3 )  r e f i e r e  an  o a so  de  t o h e r o a l o s i s  r e n a l  oon e s ­
t r i a s  a n i l a t e r a l e s  d o rs o la m b a re s  en  e l  la d o  d e  l a  l é s i o n .  K oeppe, 
e n  1 9 5 1 , H a m a  l a  a te n o io n  s o b r e  l a  a p a r io io n  d e  e s t r i a s  r o j o  v i n o -  
s a s  e a  5 o a so s  de  m e n i n g i t i s  t a b e r o a l o s a ,  e n  ano d e  t a b e r o a l o s i s  -  
g a n i^ io n a r  d e l  o a e l lo  y  e n  ano de  t a b e r o a l o s i s  g a n g l io n a r  ab d o m in a l
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oon p e r i t o n i t i s .  B in g  urne de  e l l e s  g ra v e  y  to d a s  e n  j é v e n e s ,  g l  a a to #  
so sp eo h a b a  qae ao aso  f a e r a n  d e b id a s  a  l a  a d m in is t r a o io n  de  P .A .S . ,  
$B -I y  e s t r e p to m io in a  po rqae  l e  e x tra f io  e l  heoho  de qae e n  l o s  o i n -  
00 afios a n t e r i o r e s ,  e n t r e  750 e n fe rm e s  ta b e r o a lo e o * ,  no  e n o o n tr é  e s  
t r i a  v in o s a  a lg a n a ,  m ie n t r a e  qoe d e s p a é s ,  en  mn a fio , e n o o n tr é  ooho 
e n t r e  850 p a o ie n te s .  S o lo  h a l l é  ano  oon a n a  p l e a r e s i a  t a b e r o a l o s a .
B l  heoho e s  que boy d i a  e s  may r a r o  e n o o n t r a r  l a s  e s t r i a s  r o jo  
v in o s a s ,e n  e n fe rm e s  tu b e r o i^ o s o s , oon l o o a l i s a o i é n  lo m b a r . B o s o tro s  
fo im o s  a  d i s  t i n t e s  D i s p e n s a r io s  d n t i t a b e r o a l o s o s  y  no e n o o n tra m o s 
n i  an  s o lo  o aso  f a e r a  d e l  y a  m eno ionado . B n oam b io , s i  e s  mas f d o i l  
e n o o n t r a r  l a s  e s t r i a s  v in o s a s  e n  e n fe rm es  t iD e r o o lo s o s  qae h an  e n ­
g o rd a d o . D e e s t e  n o s  vamos a  o o o p a r  a  o o n t in a a o ié n .
E sy  qae a o e n ta a r  qae l a s  e s t r i a s  a s o o ia d a s  oon o b e s id a d  no  sm» 
l e n  s e r  ta n  l l a m a t iv a s  y  m a n i f l e s t a s  oomo l a s  qae s e  d a n  e n  enferm a#; 
a n te r io rm e n te  e s t a d i a d o s ,  y  so n  l o o a l i s a d a s  e n  menas f r e o o e n t e s .  
C r o f t s ,  e n  1950 , e n o o n tré  an  p o x o e n ta je  may a l t o  de e s t r i a s  r o j o  v l
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n o s a t  e n  e n fe rm e s  eon  p l e a r e s i a  t a b e r o a l o s a  y  so n  l e s i ones m inim as 
p a re n q a lm a to sa s*  B a tr e  93 e n fe rm e s , 39  p r e s e n ta r o n  e s  t r i a s  r e j o  v l  
n o s a e ,  23 hom bres y  16  m a je r e s ,  o s e s  an  41 f  odos e l l o s  g a n a ro a  
2 ,5 0  K gs. p e r  sem ana, m ie n t r a s  qae l o s  p a o ie n te s  s l n  e s t r i a s  s o l e
I  Kg.
W ell y  B e ra fe l f t  e s t a d l a r o n  l a  o b e e ld a d  en  i n f e e e l o n  t a b e r e a l e -  
s a  y  no e n o o n tr a ro n  l e s i o n e s  m e n ln g o e n o e f a l i t i e a s  de b a se  de e ra n e o  
y  r é g io n  h i p o t a l i m i e a .  B a so a ro n  e n to n n e s  an  m eeanism o f a n e l o n a l  de  
l a  mlema y  l a  a t r l b a y e n  a  t r a s t o r n o s  de  l o s  o e n t r o s  d e l  h am b re# nom 
o o b re a l im e n ta e lâ n  s e e a n d a r i a ,  o a  t r a s t o r n o s  de l o s  o e n t r o s  m e ta b o -
II  nos de  l o s  l i p i d e s  s l t a a d o s  o n  b lp o tsO U M ; o b i e n  p e r  a n a  a e e lo n  
d i r e O ta  d e l  In fa n d lb a la m  a  t r a v e s  d e  l o s  e le m e n te s  n e a r o s e n r e to r lo #  
r e p r e s e n ta d o s  p e r  l a s  o é l a l a s  I n t e r s t l e l a l e s  90s e s t i n  en  r e l a e l o n  
non l a s  te rm ln a e lo n e s  d e l  s i  sterna  n o r r l o s o  v e g e t a t i v e .  V le ro n  qae 
m aohos o b e so s  t a b e r o a lo s o s  p ro s e n ta b a n  t r a s t o r n o s  n e a r e v e g e ta t I v  e s .
P a r  o t r o  l a d o ,  e r e e n  p ro b a b le  qae l a  I n f e o e l é n  t a b e r é a l é s a  p e r
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se  a e t a a r i a  oomo an  s t r e s s  dando  s a l  Id a  a  l a  h ip e rp r o d  a n a l  on d e  h e r  
m enas g l a a i d i o o - p r o t e l s a s  d a  l a  s e n a  f a s o i s a l a d a ,  so n  o o n s ig a le n te  
o b e s id e d  y  e s t r i a s  r o j a s ,  on a lg a n o s  s a j e to n .
R e o o p lla a d o  lo  e x p a e s to  se  paede d e o lr z  1 ) %oe l a s  e s t r i a s  r o -  
jo  v in o s a s  do l o s  e n f e m o s  ta b e r o a lo s o s  so n  l a s  m is f r e o a e n t e s  e n ­
t r e  to d a s  l a s  e n fe ra e d a d e s  I n f e o o lo a a s ,  s )  qae se  d an  o a s i  e x d l a s l -  
Vam enta o n  j iv e n e s  de  1 6 -2 3  a fio s . P a r a  2om er e s t a  r e a l i d a d  e s  s l g n l  
f l o a t l v a  e n  e l  s e n t ld o  do qae l a s  e s t r i a s  r o j o  v ln o s a s ,  so p o d r ia n  
e o n s id e r a r  a o a so  oomo an  s ig n s  do p r im e in f e o o i in  ta b e ro a lo m s ,  oomo 
e r l te m a  nodoso  o s o n j a n t i v l t i s  f l i o t e n a l a r .  3 )  on  o s a n to  a  l a  l o o a -  
l l s a o i i n ,  so e n o a e n tr a n  on  l a  s o n s  lo m b a r s i  a p a re o e n  a n  e l  o a r s o  d e  
p l e a r e s i a  t a b e r o a lo a a ,  y  en  l a s  o t r a s  l o o a l i s a o i o n e s  f r e o a e # e s  o an a  
do se  a s o o la n  eon obe s id e d .  4 } l a  p a to g e n ia  qaeda  o b s o a ra ,  a an q a e  l a  
m a y o ria  de l o s  a a t o r e s  (H om er, d l e s s a n d r i )  a o t i a n  p r im e rs  an  f a s  t o r  
o o n s t l t a o l o n a l  q a e , s o ^ u id o ,  p e r m i t i r i a  a  l a  to x in a  t a b e r o a l o s a  a o -  
t a a r  d l r e o ta m e n te  s o b re  e l  t e * d o  e l i s t l o o  d e  l a  p i e l ;  y  t e r o e r o .
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o sa  e v id e n t*  p a r t l o i p a e l o a  e n d o o r la a  e n  e s t o a  s a j e t o s  jo v e n e a  qae 
Remer y  W e ll v e n  en  an a  h l p e r a e t l v l d a d  o o r t l e o e a p r a r r e n a l  p e r  a t r e a a  
de  t a b e r o a l o e l a  p e r s i s t a n t e .
Bn o t r a s  e n fe rm ed a d es  I n f e e e l é s a s ;
R o s o tro s  l a s  baseam os oon I n s i s t e a o l a  s i s  h a b e r  p od ldo  enooB - 
t r a r ,  en e l  H o s p i t a l  d e l  Ray d e  e n fe rm ed a d es  I n f e o o lo s a s ,  n ln g a n  e a  
80.  P o r  e s  to  no s p a re e e  J a s t l f l o a d o  r e s a m lr  a b a jo ,  b re v e m e n te , an  
oaso  d e l  d r .  B a r i s  p a b U o ad o  en  M ed lo ln a  C l l n l e a  j s p a f io l a .
Be t r a t a  de an enferm e d e  IB  afios d la g n o s t l e a d o  de s e p s i s  e s -  
t r e p t o o i o l e a  e r l p t o g e n i t l o a  oon p e r l o a r d l t l s  e a p a ra d a  y  d l s o r e t a  -  
a fe o ta o lo B  r e n a l .  B1 d a to  l la m a t lv o  de e s t e  en fe rm e  e s  l a  e x i s t e n -  
o la  de n am ero sas  e s t r i a s  v ln o s a s  o a ta n e a s  d l s t r l b a l d a s  e n  r e g io n  d o r  
s a l ,  s a o r a ,  e n  ambos v a o lo s ,  a s i  oomo en  l a  o a ra  e x te r n a  de bram e 
d e re o h o  y  a n t e r o l n t e m a  d e l  mlsmo l a d o .  I n te r r o g a d o  e l  p a o le n te  y  
f a m l l l  a r e s  s o b re  l a s  o l r e o n s t a n o la s  d e  s a  a p a r l o l o n ,  a f lrm a n  qae l a
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m a y o ria  de  l a s  qae m a e s t r a  e a  e s p a ld a  se  f r a g a a r o a  e a  b re v e  p la a o  
d e  an a  n o o b e . 8a  m adre l e  llam o  l a  a t e o s l i a  s a b re  e l l a s  a l  e a m b ia r -  
l e  l a  r z ^ a .
â  o o a t ln a a o ié o  vamos a  a l t a r ,  s e g a a  l o s  d a t e s  do l l t e r a t a r a ,  
l a s  ia fe o Q lo a e s  on qae so  p r e s e n t  a r e a  a lg a a a  v e s  l a s  e s t r i a s  r o j o  
v ln o s a s .
I .  Bn l a  f l e b r e  t l f o l d e a  so  ooaooea  y a  d e sd e  may a n t l g a o .  S a  
s l t i o  p r e f e r ld o  e s  l a  r e g io n  d e b a jo  do l a  r o d l l l a  y  p o r  e n o lo a  do 
l a  r o t a l a ,  a  v eo o s  on  r e g io n  m a le o la r  y  r a l s  do m lem bros. B oaoiaard , 
l a b e r g e r ,  S te l lw a g o n , l a s  o o n s ld e ra n  oomo s lg n o  de p ro n o s t lo o  g r a ­
v e ,  do Ob se rv a o lo n  mas f r e o a e n te  on  l a s  fo rm as  a ta x o - d ln im lo a s .  
s e r  l a s  m eno lon i 25 v e s e s  e n t r e  1932 o a s e s  do f l e b r e  t l f o l d e a ,  y  -  
e l l o  on 3 m a jo re s  y  22 hosd^res. Hammer, e n t r e  5000 o a s o s ,  17 v e o e s .  
d l e s s a n d r i  e n o o n tr6 e s t r i a s  v ln o s a s  g e n e r a l l s a d a s  o n  an  o a so  de ab £  
o eso  pnlfflonar s e o a n d a r lo  a  b ro n o o n eam o n ia  on e l  o o rs o  do f l e b r e  t l ­
f o l d e a .
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La a p a r l o l a a  da a s  t r i a s  b la n o o  n a o a ra d a s  p o r  d e b a jo  de l a  ro d !  
11a  se  o o n s id e ra b a  oomo on s lg n o  se g n ro  do a n a  f l e b r e  t l f o l d e a  p a s a  
d a  (K o ln e r ,  B a t t l e r ,  H o l ie s  to n ,  O a trow sig r, H offm ann , e t o . )
2 .  Bn o t r a s  In f e o o lo n e s  do l o o a l l s a o l o n  I n t e s t i n a l :  p a r a t l f n s  
( f a r s t ) ,  d l s e n t e r l a  ( S e n a t o r ,  8s h o t t a d l l e r ,  B r& n a n e r) , a p e n d l o l t l s  
7 p e r l t l f l t l s  ( K l r s t e l t t ,  K r e l l l o b ) ,  t l f a s  e x a n te m a tlo o  ( S o b e o h te r ,  
O la ab e rso b n )#
3 .  Bn e n fo rm edados e z a n te m a t lo a s ;  e s o a r l a t l n a  ( B l e l b t e n ,  GOo- 
d a l ) ,  sa ra m p lo n , y  an a  v e s  en  v a r l o e l a ,  d e s o r l t a  p o r  A p a r t  y  M o m et 
(1 9 8 9 ) .  So t r a t a b a  do a n a  n lf ia  do 14  a lio s oon I n s o f l o l e n o l a  m i t r a l  
y  e s t r i a s  r o j o  v ln o s a s  a b o n d a n te s  qae ooapaban  e l  la d o  d e re o h o  d e l  
t o r a x  y  d e  m a s lo s , y  qae  a p a r e o le r o n  e n  e l  o o rso  de  an a  v a r l o e l a .
6.  Bn e n d o o a r d l t l s  y  rea m a tlsm o  p o U a r u l o a l a r  agodo ( H o l ie s to n  
y  G o o d a l, 1 9 3 1 ) . B s to s  a a t o r e s  r e f  la  r e  n  qae on nombre de  81 a fio s , -  
oon f l e b r e  a l t s  h a s t a  e l  38 d i a  do  e n f e r s e d ad , p r é s e n t a  e s t r i a s  r o ­
jo  v ln o s a s  a  l o s  37 d i a s  do l a  m lsm a. Be e x te n d le r o n  p o r  e l  d o r s o .
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b r a s o s ,  a a lg a s  y  m a s lo # .
6. Bn aan ingltle  oarebro#spinal (B siohe). Bn parklnsonisas de 
a n ea fa llt ls  spidsrmloa (G sr la tt i) .
7 . BB p i s c u r l t l s  y  e n  e l  asma a l e r g l e e .  Bn n e a m e n la , e s  s l g n l -  
f i e a t l v o  e l  e a s e  de  X e d s e i  (1 9 3 0 )  de  an  nom bre de  20 afios e n  qae a l )  
gone sem ana d e s p a e s  d e l  eom lenso  do a q a e l l a  a p a r e o le r o n  l a s  e s t r i a s  
r o j o  v i o l a s s e s  en  l a  p a r t e  b a j a  d e l  d o r s o  y  qae a  l e a  t r e e  afios s e  
h a b ia n  heoho maoho me n o s  m a n l f l e s t a s ;  no p a d e o ia  e n d o o r ln o p a t i a s .
8.  l a p a s  e r l t e m a to d e s .  So paede  o l t a r  e l  o a so  de P a s s l n l  (1 9 3 3 )  
de  an a  jo v e n  d e  17 afios a fo o t  a  do l a p a s  e r l t e m a to d e s  e n  o a ra  qae -  
p r é s e n t é ,  de  r e p e n t e ,  e s t r i a s  r o j o  v ln o s a s  on  l a s  r e g lo n e s  b r a q a l o -  
peorto r a l e s ,  s i n  h a b e r  n o tsd o  n ln g a n a  m a n lf e s ta o io n  l o o a l  a n t e r i o r ,  
d lg a n  mes d e s p a e s ,  s i n  h a b e r  o a r la d o  d e  p e s o ,  l e  a p a r e o le r o n  tarn -  
b i e n  e n  r e g io n  lo m b a r y  m a s lo s .
9.  fin  e s p o n d i lo s i s  d é fo rm a n te :  o a s o s  d e  B a th e  y  m In k ie r  (1 9 2 9 ) ,  
o le n  on e l  t r a n s o a r s o  d e  d o s  a fio s , on l o s  o a a le s  a p a r e o le r o n  l o o a l l
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sa d a s  p r e fe re n te m e n te  a  lam  la d e a  d a  l a  ao lom na v e r t e b r a l ,  p o r  d o -  
b a jo  do e a o a p a la .
1 0 . Bn z w f r l t l a  y n e f r o a l s s  oaeo  do L e r i  y  A m a o d e t  (1 9 3 0 )  d e  
an bomb r e  oon n e f r i t i e  s i n  edem as y oon e a t r i a s  e n  f l a n o o s  y  o a ra  
I n t e r n a  do m a s lo s , a n l l a t é r a l e s .  B ra o n sg a a rd  l a s  o b se rv é  l o o a l l s a -  
d a s  en  to d o  e l  m n slo , p le r n a  y  p ie  h a s t a  l a s  e x tre m ld a d e s  de  l o s  d £  
d o s  e n  an jo v e n  oon n e f r o s l s  y  a n a s a r o a .  liran  may a n o h a s  y  d l s p æ s -  
t a s  d e l  to d o  I r r e g a la r m e n te .
S o r ia n o  (1 9 3 1 )  d e s o r lb e  l a  a p a r lo lo n  do e s t r i a s  r o j o  v ln o s a s  -  
on  e l  slnd rom e n e f r é s l o o .  A p a re o e n , g e n e ra lm e n te ,  e n  l a  f a s e  de r e a b  
s o r o lo n  de  l o s  edem as. S o r ia n o  a p o r t a ,  ocmo e x o e p o lo n a l , an  o a s o  do 
an hombre on e l  o a a l  so  d e s a r r o l l é  a n  edem a may m oderado y  p r é s e n ta  
ba  e norme o a n tld a d  d e  e s t r i a s  r o jo  v ln o s a s .  P a ra  e s t e  a a . o r ,  l a  a p n  
r l o l o n  do e s t r i a s ,  e n  e s t e s  e n fe rm e s , m aroa e l  momento d e  d e o H n a -  
o lé n  d e l  s indrom e n o f r o s l o o ,  t a n to  s i  e l  e n fe rm e  oaodna h a o la  l a  e a  
r a o l é n  oomo s i  l a  e n fe rm e^ M  e v o la o lo n a  h a o la  l a  n e f r l t l s  m a l ig n a .
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S i  #1 e a le rm o  o a r a ,  l a s  « s t r i a s  p i s r d s n  s a  to n s  v io la o s o  qaad asd o  
a n a  poqasfia  l l n e a  da  p l s l  a t r t f f i o a .  B l  a a t o r  o i ta d o  p ro v e  e n  s a  p a ­
to g e n ia  an  m eo an lsao  o b so o ro  de h i p e r f a n o lé n  de d o r t e s a  e a p r a r r e n a l .  
Bn r e  a l i d a d , e l  s indrom e n e f r o s lo o ,  p r a o t  loam s n te  e s  s le m p re  a n a  M  
n l f e s t a o l o n  s ln to m a t lo a  de  a n a  I n f e o o lo n ,  e v id e n c e  a  o o a l ta #  Bn s a  
sin d ro m e h a m o ra l r e s a l t a  l a  i n t e n s a  h lp o p r o te ln e m la , aam en to  de l a  
v e lo o ld a d  d a  se d lm e n ta o lo n  e h l p e r o o l e s t e r l n e m ia .  L a  n e f r o s l s  l l p o l  
d e a  p a ra  e s  o o n s ld e ra d a ,  hoy d i a ,  o« bo an  t r a s t o r n o  p r im a r lo  do l a  
r e g a la o id n  do p r o to in a s .
m  to d a s  e s t a s  I n f e o o lo n e s ,  tan  d i v e r s e s  e n t r e  s i ,  e s  d i f l o l l  
e n o o n t r a r  an  f a o t o r  oomdn qae « x p l lq a e  l a  a p a r l o l é n  de l a s  e s t r i a s  
v ln o s a s .  Sabem os qae en  to d a s  l a s  in f e o o lo n e s  a g a d a s  e l  o r g a n i s a s  
r e s p o n d s , m is  o menos de l a  mlsma mon e r a ,  mov 111 san d  o en l o s  p rlm e - 
r o s  m em entos to d o s  s a s  m eoanism os d e f e n s i v e s ,  oayo r e s a l t a d o  e s  an  
oam blo d e l  o aad ro  p la a m d tlo o  oon n e a t r o f l l l a ,  d e s g la o la n  a  l a  I s -  
q a ie r d a  d e l  hemograma de S o h l l l l n g ,  d ls m ln a o lé n  de l a  a lb a m ln a  oon
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aam ento  de  a l f a ^  g l o b a l l n a .  P o r  l o  t a n t o  l a  h lp o p ro te ln e m la  oon h l -  
p o a lb a m in e a la  o o n e ta n te ,  e e a  e n  in f o e o lo n e a  a g a d a e , eea  e n  o o n a o n -  
t i v a e  o ro n lo a o  ( t a b e r o a l o e l a ) ,  j a g a r i a  g ra n  p a p e l  en  l a  p ro d a o o lo n  
de e s t r i a s  r o jo  v ln o s a s .
Rorner s e s t i e n s  l a  t e o r i a  de  an  aam en to  de  o o r t l s o n a  p o r  e l  -  
**stress**  o o n tln a o  en l a  p ro d a o o lo n  d e  e s t a s  e s t r i a s .  Lo o o n f lrm a  
p o r  e l  aam ento de l o s  v a lo r e s  de o o r t l s o n a  e n  e l  e a b a ra s o ,  e n  e l  -  
o a a l  m a jo ra  l a  a r t r l t l s  ro a o m to ld e  qae a l e r t a s  em b a rasad a s  p aed an  
p re s e n  t a r .
f is  l l a m a t lv o  e l  heoho  de  q æ  l a s  e s t r i a s  r o j o  v ln o s a s  e n  e n f e r  
fflodades in f e o o lo s a s  se  p re s e n  t a n  o a s l  e x o la s lv a m e n te  e n  nom bres j é  
v e n e s  o a s l  s lem p re  a l r e d e d o r  d e  l a  p a b e r ta d .  f l e n e  q æ  h a b e r ,  p a s s ,  
a lg a n a  p r e d l s p o s lo lo n  y  p r e d l l e o o lo n  p o r  e s t a  edad  y  s a x o .
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A e x e e p o lé a  de o aeo e  p a b lia a d o e  p e r  B e a a je a n .  D a v is ,  a e l l e e t e n  
7 D a r l e r ,  no se  l a s  e n o o e n tr a  o a s l  e n  L l t e r a t o r a .  p n  1 9 4 5 , d e s o r l -  
b l é  C a l l h o l ,  en sa  t e s l s  d o o t o r a l ,  l a s  e s t r i a s  v ln o s a s  a p a r e o ld a s  
en  num éro SOS d e p o r ta d o s  qae s a f e l e r o n  d o r a n te  d o s  afios to d a  o l a s e  
de  o a re n o la  a l l m e n t lo l a  en  l o s  oampos de o o n o e n tra o lo n  de A le m a n la . 
Sa r a o l é n  d l a r i a  o o n s l s t i a s  1500 g r .  de  pan  p a ra  ooho p e r s o n a s ,  on 
o a ld o  de oebada  g ea& ln ad a , a lg a n a  p a t a t a  y  an a  o a o h a r a d l ta  de  aerzas 
l a d a .  A d e lÿ a s a ro n  r a p l d i s l a a -  e In te n s a m e n te , p a d e o le a d o  a n a  s e r l e  
d e  t r a s t o r n o s  d l a r r e l o o s  d e  t l p o  d l s e n to r l f o r m e *  P e r d le r o n  an  p r o -  
m edlo d e  5 a  10 K gs. l o s  no o b e s o s ,  y  a n o s  £0 K g a . l o s  a n te r lo r m e n -  
t e  o b e s o s . D e sp a és  de a d e lg a z a r ,  s e  p r e s e n ta r o n  l a s  e s t r i a s  v ln o s a s  
en  e l  abdomen y  r a l s  de  e n tr e m ld a d e s ,  E l  m enolonado  a a t o r  r e f l e r e  
a n  o a so  d e  on hmnbre qae p e r d i s  35  K gs. ré p ld a m e n te  qaedandoso  p ré o  
t lo a m e n te  s l n  t e j l d o  s a b o a ta n e o  g r a s o .  L a p l e l  s a b r a n te  d e l  v l e n t r e
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I l e g a b a  a  a lm a la r  a l  v l a a t r a  da a n a  m o l t lp a r a  oon l a  a n lo a  d l f e v o n  
o i a  do qae e a t a  a a e le  t e n o r  e e t r i a e  b la n o o  n a o a ra d a e  7 a q o e l  l a #  t a  
VO v ln o aao *
C a i l h o l  o b s e rv e ,  en  l o s  p r i s i o n e r o s  r a s o s  qae t a v l e r o n  l a  a l l -  
m e n ta o io n  aon  m is  r e s t r l n g l d a ,  e l  edema do ham bre oon 11 s i s  oom ple 4  
t a  d e l  t e j l d o  sa b o a ta n e o  7 m a s o a la r .  L a s  p a n e l  ones r e p e t l d a s  h a o ia n  
s a l l r  h a s t a  30 l l t r o s  do l l q a l d o  a s o f t l o o .  11  a d m l n l s t r a r l e s  l a  r a ­
o lé n  a l l m e n t l o l a ,  a an q ae  I n s a f l o l e n t e , o a ra r o n  do edem a y  e s  a p e n a s  
e n to n o e s  oaando a p a r e o le r o n  l a s  e s t r i a s  v ln o s a s .
L a s  e s t r i a s  v ln o s a s ,  p a s s ,  h an  s i d e  o b s e rv a d a s  1 ) en  e l  a a r s o  
d e  a d e lg a s a m le n to  s im p le  p o r  d o s n a t r l o l é n ,  y  8 ) d e s p a e s  do o a ra o lé n  
d e l  edema de  ham bre, p e ro  s l n  obe s id e d  a lg a n a .  L a p r im e ra  m o d a lld ad  
dam nest r a  o la ra m e n ta  qae l a  t e o r i a  m eo én lo a  de d i s t e n s i o n  no e s  s a -  
f l o l e n t e  p a ra  h x p l l o a r l a s .  C a lh o l  oom anloa o u a tro  o a s o s  s e l e o o lo n a -  
d o s  e n t r e  m aohos qae p r e s e n ta r o n  e s t r i a s  d o ra n te  e l  a d e lg a s a m le n to  
r a p i d 0 Sim  h a b e r  te n ld o  edem as. L a  m a y o ria  do e l l o s  f a e r o n  v l s t o s
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algonoB  me*e# o on alio d o ap ae#  do o a l l r  do I  oampo do o o a o o n tr a o io n .  
H a b ian  eng o rd ad o  l ig o ra m o n to  p o ro  l a a  o o t r i a s ,  a n te #  r o j o  v l n o s a s ,  
se  h lo le r o n  m is  p a l l d a s .  Bn e s t o s  o a a t r o  o a s o s  r e f e r l d o s  p o r  e l  a a  
t o r ,  e l  a d e lg a s a m le n to  h a  s ld o  r i p i d o  e I n t e n s o ,  p e rd le n d o  8 0 , 21 o 
46 K gs. re s p e o t lv a m e n te  y  s o lo  ano a d e lg a s ô  m od erad am en te . So t r a t a  
b a  do hom bres e n t r e  20 a  36 a fio s , s l n  e n fe rm e d a d e s  a n t e r l o r e s .  A an­
qae no 80 p o d le ro n  h a o e r  ex im en es de l a b o r a t o r l o  p o r  l a s  o o n d lo io -  
n es  d e f l e l e n t e s  do s e r v i o lo  m e d ia e , e l  g ra n  n im e ro  do o b s e rv a o lo n e s  
d e l  mlsmo a a t o r ,  y  do o t r o s ,  e n t r e  l a  p o b la o lo n  o l v l l  d o r a n te  l a  gae 
r r a ,  l a d  l e a  In d a d a b le m e n te  qae e l  a d e lg a s s m le n to  r a p i d e  p o r  o a r e n o la  
a l l m e n t lo l a  o s  a n  f a o t o r  e t i o l o g i e s  e a  l a  a p a r l o lo n  do e s t r i a s  v l a o  
s a s .  fam b len  so l a s  e n o a e a t r a  o n  e s t a d o s  o a q a e o t le o s  p o r  o a n o e r  a  
o t r a s  o a a s a s .
So e b s e rv a a  p r l n o l  palm s n te  sb b re  e l  abdom en, e a  l a  r a l s  do mas) 
l o s ,  on l a s  e s p a ld a s  on f o m a  do t i r a n t e s ,  o s e a  e a  r e g lo n e s  do g ra n  
m o v lm len to . Bn a lg a n o s  o a so s  so  o b s e rv a ro n  on l o s  f l a n o o s ,  e n  l a  r e -
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glOB lu m b a r , t r o o a n t a r a a  y  a a b o la v io o la r .  8a  e a lo r a o io a  p a a a  p o r  
lo o  o a ta â io o  h a b l t a a lo #  do  toA aa l a a  a o t r i a # .
La p a to g o u la  do l a a  o a t r i a a  r o jo  v ln o a a a  e a  l o s  e s t a d o s  o a r s a -  
o i a l e s  no p r é s e n ta  e x p l lo a o lo n  f i o l l .  I I  f a o t o r  m e o in lo o , do d i s  t e n  
s i  on d e b e  s e r  o x d L u ld o . C a l l h o l  l a s  a t r l b u y e  a  a n a  o a re n o la  a i lm o n -  
t a r l a  o a a n t l -  y  o o a l l t a t lv a m e n te  d o f l o l e n t e .
I n  l o s  e s t a d o s  o a re n o li  l e s  e x i s t e  a n a  h lp o p ro te ln e m la  t o t a l ,  
p o r  l o  t a n to  tam b len  a n a  h lp o p ro  te ln e m la  l o o a l  o a ta n e a .  X so n  v a ­
r i e s  l o s  a a t o r e s ,  e n t r e  e l l o s  A l b r i g h t ,  # e  a t r l b a y e n  a l  p a p e l  p r i ­
m o rd ia l  on  e l  m eoanlsm o do p ro d a o o lo n  do e s t r i a s  j a s s a a s n t e  a  l a  d i n  
m ln a o lo n  do p r o t e l n a s  l o o a l e s .  D os oam lnos l l e v a n  en  l a  I n e d la  a  l a  
h lp o p ro te In e m la  lo o a l :  e l  oam lno d l r e o t o  p o r  f a l t a  do a p o r te  a l lm e n  
t a r l a  do p r o t e l n a s ,  oon l a  d e p r a v a o l in  o o n s ig a le n te  de p r o t e ln a s  -  
o o r p o r a l e s ,  I n o l  a id a s  l a s  o a t  a m  a s ;  o e l  oam lno I n d l r e o t o  p o r  l a  e:x* 
g e ra d a  p r o t e l n o l l s l s  o d o f l o l e n t e  p r o t e ln o g e n e s l s  d e b ld a s  a  e x o e so  
de  s e o r e o lé n  de o a e rp o s  s i m i l a r  e s  a  l a  o o r t l s o n a  p o r  h lp e r f a n a lo m
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s a p r a r r e n a l ,  d e n o s t r a d #  e a  e e ta d o a  e a r e a o i a l e e  t a n to  a n a to m o p a te lo -  
g lea^eom e e x p e r im e n ta lm e a te .
E s te  u l t im o  m eaanlem o s é r i a  e a g lo b a d o  d e a t r o  d e l  sind rom e ge­
n e r a l  de a d a p ta o io a  d e  S e ly e  y  pue s  t e  e n  m areha  p o r  e l  s t r e s s  d e l  
ham bre .
E s t a s  a f ln a a o lo o e s  e n o o n t r a r ia n  e o n f irm a e lô n  e n  h a l l a s g o s  æ -  
o r é ^ io o s  y  e x p é r im e n ta le s .  B a o h e t a a t o p s l é  30 o a s o s  de d o s a n t  r i d e  s  
enoon tra n d o  lam  g lan d  n i a s  s a p r a r r e n a l e s  h lp e  r  t  r  o f l a d a s  .  Y se g a n  Osa 
n o l l e  y  M arohe e s t a s  g l i n d a l a s  e s t a r i a a ,  a  v e o e s ,  a o a a a le s  p e ro  m in  
f re o n e n te m e n te  h i p e r t r o f l a d a s  tam b len  .  L a s  dam as g l i n d a l a s  p r e s e n -  
t a r i a a  an o s ta d o  d e  a t r o f l a  m is  o menos m aro ad a . M is dem ost r a t l v o s  
son  l o s  h a l l a s g o s  e x p é r im e n ta le s  d e  d m g e l o ,  S a v ln o  y  o d l .  ( 1 * 4 8 ) .  
E l l e s  e s t a d ia b a n  e l  o o m portam len to  de  l a  h l p o f l s l s  y  de  l a s  s u p r a -  
r r e n a l e s  en  hem bras de o o n e jo s  d e  I n d i a s  some t l d  a s  a  d ie  t a  de ham­
b r e .  I n o o n t r a r o n  l o  a lg a lo n ta s  aam ento  d e  g l in d n l a s  s a p r a r r e n a l e s  
d o b le ,  a h s o la to  y  r e l a t i v e ,  y  p r e p o r o lo n a l  a  l a  o a n tld a d  d e l  p e so
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p e rd ld o  7 a  l a  d a r a a lo n  da l a  I n a a l a l o a .  La h l p e r t r o f i a  g l a n d u la r  
a f t o t a  a  l a s  so n a a  I n t a r n a a  da  l a  a o r t a a a ,  so b ra  to d a  a  l a  ao n a  f a a  
o lo a la d a  y ,  m is t a r d a ,  a  l a  aona  r a t l o o l a d a .  Bn l a  aona g lo m e ro la r  
hay  a t r o f l a  t a n to  a n  l a  I n a n le lé n  ag ad a  oomo an  l a  o r o n lo a .  L a  h l -  
p é f l s l s  d lam lnuya  a lg o  da p a a o , p a ra e a  maa b ie n  an r e f l a j o  da l a  p a r  
d ld a  g a n a r a l  d e l  peso  c o rp o ra l*  Ro o b s t a n t e ,  e l  oam blo e s t r a o t a r a l  
m lo ro s o é p lo o  on maoho m is l l a m a t lv o .  Hay d ls m ln a o lo n  de o é ln la e  e o -  
s l n o f l l a *  y aam ento de b a s o f l l a a  y o ro m o fo b as . L as  o e l a l a s  b a s i f l l a s  
p r é s e n t a s  h i s to lé g lo a m e n ta  s e B a le s  de h i p e r s e a r e a I o n  é v i d e n t s .  L a  h i  
p e r t r o f l a  da o o r t a s a  no s e  o b s e rv a  en  a n im a le s  h lp o f l s a o to m ls a d o s ,  
p o r  l o  t a n t o  e s  lo g lo o  que e e a  d e b ld a  a  un aam en to  de  l a  s e o r e o lo n  
de o e l a l a s  b a s o f l l a s  a n t a h l p o f l s a r l a s . -  Bn re s a m ld a s  o o a n ta s ,  tam ­
b le n  en  e s t a d o s  o a r e n o la l e s  t a  nemos qae  h a b l a r  de  ana  a l e r t a  s l to a - ^  
a lo n  h lp a r f a n o lo n a l  o o r t l a o s a p r a r r e n a l  o l r o o n s t a n a l a l ,  d e s p a r t a d a  
an  e l  o rg an lsm o  oomo ana d a f e n s a ,  e n  o l e r t o  p a n to  an t a n to  e n o e s lv a  
f r o n t s  a  l a  a a t i s t r o f e  m e ta b i l lo a  f i n a l  o r lg in a d a  p o r  e l  h am b re .
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P ro b a b le m e n t#  r e e n l t a r i  a lg o  a t r e v lô o  d e a o m ia a r la e  a m i, po rqoe  
8# n o s  p o d r ia  r e p r o o h a r  qae l a  a p a r lo lo n  de  em triam  no em p o r e l  mb 
d lo a m e n to  a d o d n lo t r a d o ,  a ln o  m eo a n d a rla  a l  oam blo qae d lo h a  m a b e tu  
o l a  p rodaoo e n  e l  o rg an lam o . S ln  em bargo , a an q ae  l o  a l t lm o  v e ro m l-  
m llm en to  re s p o n d a  a  l a  r e  a l i d a d , mo# p a reo o  a t l l  U a m a r la s  "m edlom 4 
m en tosae*  p o rq ao  I n  r e l a o l o n  oon l a  In g e o ta  d e l  me d lo a m e n to , p o r  l o  
menoo do modo I n d l r e o t o ,  em v i s i b l e .
L as  o a r a o t e r i s t l o a s  oomanes do e s t r i a s  m ed lo am en to sa s  m e ria n ;
l )  I p a r e o e r i a n  on e s t r l o t a  r e l a e l o n  eon  l a  to  ma d e l  medlommen 
to  y ,  d e s p a e s  de s a s p e n d e r  e s t e ,  e v o la o lo n a n  h a o la  l a  r e g r o s lo n  004 
mo l a s  em triam  v ln o s a s  o n  g e n e r a l .
£} 8e d a n  mas b ie n  e n  g e n ts  jo v e n .
3 ) S a e le  h a b e r  a l a  v e s  ongorde  r i p i d o .
4 ) Se ve e la ra m e n te  o l e r t a  p r e d l s p o s lo lo n  do a lg a n a  d la e n d o o r l
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I lia  generalm ente de t lp o  h lp o f le *  e o r t l o a l .
5} 9 a  a p a r l o lo n ,  p o r  l o  ta n to  no e e t i  e n  d i r e  e t a  r e l a o l o n  oon 
l a  d o e ie .  Hay m aohleim oo In d iv id a o e  qae e a t i n  eo m e tld o a  a  l a  mlama 
m e d lo a o lé n , e ln  qae l e a  o o a r r a  n a d a .
I n  e l  t r a ta m le n to  de a r t r l t l s  r e a m s to ld e  p o r  AG3& y  o o r t l s o n a  
so o b s e rv é  l a  a p a r l o l i n  de  e s t r i a s  v in o  s a s ;  a  v e o e s  oon r e p r o d a o -  
o l 6n d e l  s ln d ro a e  de  C a sh in g  a a t e n t l o o ,  o t r a  v e s  e n  e s t a d o s  m is  o 
m enos p a r  s o ld o  s  a  i n t o .  Se h a n  v l s t o  ta m b lin  o n  v a r i e s  e n fe rm e s  ta-^  
b e r o a lo s o s  so m e tld o s  a  an  t r a ta m le n to  e s p e o l f l o o .  P o r  l o  tawnto e s -  
ta d la re m o s  p r lm e ro  l a s  r e l a o lo n a d a s  oon t r a t a m le n to  o p o te r ip lo o  y  
d e s p a e s  l a s  r e la o lo n e d a s  oon l a s  n o ev as  d ro g a s  a n t l t a b e r o a l o s a s .
P e r  t r a ta m le n to  o p o t e r i p lo o ;
Bn 1 9 6 0 , p a b llo a ro m  S p ra g a e  y  o o la b o ra d o re s  e l  o a so  do a n  j o ­
v e n  (n> S6 de s a  o a s o i s t l o a )  de 17 afios qae r e o l b l o  200 mg. de  o o r  
t l s o n a  d u ra n te  1 9  d i a s  y  100 mg. d a r a n t#  6 d i a s  m is ,  p o r  s a  f l e b r e
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re  m i t  lorn. D eep aee  de h a b e r  r e o lb ld o  4 ,3 0  g r«  de e o r t l e e a a  e n  34  
d i a e ,  no t a r  on p e r  prim e r e  v e s  l a s  e s t r i a s  e n  l o s  m a s lo s  y  e n  l o s  
f l a n o o s .  P a r a n t e  e s t e  tlem po  a a a e n t i  ap ro z lm sd am en te  7 K gs. de  p e e  
s o .  B ra n  de o o lo r  r o jo  p a r  p a r a ,  b i e n  v i s i b l e s .  D e s p a e s  de  an  I n t e r  4  
v a l e  de 1 3  d i a s  s e  re a n a d o  l a  a d s l n l s t r a ^ i n  de o o r t l s o n a ,  a d a l n l s 4 
t r a n d o  3 ,1 0 0  g r .  en  l o s  26 d i a s  s l g o l e n t e s .  p a r a n t e  e s t e  p e r io d s  
l a s  e s t r i a s  s e  h lo le r o n  mas a n o h as  y s ^ s  f  a e r t e  as n te  e o lo r e a d a s .  A l 
s e x to  d i a  d e l  seg an d o  p e r io d s  do a d m ln ls c r a o lo n ,  e l  p e so  f a i  y a  de
10 K gs. m is  qae a l  e o m len so . E e o l h l i  800  mg. m is de o o r t l s o n a ,  e  
s e a  an  t o t a l  de  5 ,1 0 0  g r .  Kay qae s a b r a y a r  qae d e s p a e s  d e  a lg a n a #  
ses&anas de l a  i l t l m a  d o s l s  d e  o o r t l s o n a ,  e l  o o lo r  do e s t r i a s  p a lld jq
011 p a ra  h a e e r s e  f ln a lm e n te  b la n o o H o a e a re d r .
Los idLsmos a a t o r e s  a p o r ta n  5 o a so s  m is ,  to d o s ,  e x o e p to  a n o , jo  
v e n e s ,  qae a l  r e o l b l r  a e e t a t o  do o o r U s o n a  p r e s e n ta r o n  e s t r i a s .  D e l  
t o t a l  d e  s e l s  p a o ie n te s ,  d o s  e r a n  hom bre s  y  e a a t r e  m a jo r e s .  g a n a re n  
3 a  17  K g s. a n te s  d e  l a  p r im e ra  o b s e r v a e lo n .  3 ma b re v e m e n te , l o s  s ^
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golem  te #  oaeoe de  e e t a d i s t l e e  de S p ra g ae  y  eeJL.:
Oaeo a» 2 3 : m aohaeho de 1 7  a fie a , t r a ta d o  p o r  a r t r l t l a  r e o m a te l  
de  e e a  6 g r .  de a e e ta to  de o o r t l e o a a .
Oaeo a& 2 4 s a lf ta  de  16 a fioa , t r a t a d a  d o r a n te  38 d i a a  oon a e e ­
t a t o  de o o r t l s o n a ,  122 mg. a l  d i a ,  an  t o t a l  de  4 ,6 6  g r .  A n te r lo rm e n  
te  no to v o  h l a t o r l a  d e  a n o x m a lid a d ea  m e n â tr o a le e .  îo v o  l a  r é g l a  n o r  
m al d o ra n te  e l  p r im e r  mea d e  a d s l a l a t r a o l o n  de o e r t l a o n a .  A l men e l i  
g o l e n t e ,  a m e n o rre a . Bn e l  mea prox im o l a  r é g l a  may e e o a a a , p a ra  h a - i  
o e ra e  a lg o  maa f o e r t e  e n  l e #  d oa  m eaea a l g a l e n t e a  y  n o rm a llm a rae  en 
e l  o o a r to  mea d e ap o é e  de  e o e p e n d e r  e l  t r a t a m l e n t o .
D e l  o aeo  n& 26  no a p o r ta n  n ln g a n  d é t a i l s .
Oaeo a> 2 7 : a lf ia  d e  1 4  a fie a , d e e d e  haoe  doa  afioa m e n a tra a o lo n e a  
n o x m alea . Save t r e #  b r o te a  d e  f l e b r e  re a m i t l o a  en  l e s  i l  tim e# U  -  
a f ie a . B l  i l  tim e  ee  t r a t a  a  l o a  14 d l a a  de e a  eom lenso  eon  e o r t l a e -  
ma, r e o lb l e M o  en  40 d i a a  6 ,2  g r . .  D o ra n te  e l  tx a ta m le n to  no  hnbo 
m e n e tr a a o l in  qae ee r e p r o d a jo  a  lo a  110 d l a a  de  h a b e r lo  e a a p e n d ld o .
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Oaao a t  32% m o je r  de 32 e fioe , e f e e t e  d e  l a p a e  e r l t e m e te d e # ;  
t r a t e d #  eon 1 7 ,7 7 6  g r .  d e  o o r t i s o n a  m  t o t a l ,  d o r a n te  116  d i a a  
(1 0 7  mg. a l  d i a ) .  Savo l e a l i n  r e n a l ,  p e ro  eon l a  a d m ln la t r a e lo n  d e  
o o r t l s o n a  p r é s e n té  g ra n  aam ento  d e  t e n s i o n  a r t e r i a l .
B e to a  oaeo  a d e  S p ra g a e  y  o o l .  no a d m îte s  d l a o a a l é n .  % aeda e l a 4  
ro  qae en  6 en ferm oa t r a t a d o  a oon o o r t l s o n a  habo  a p a r le lé m  de e n ­
t r i e s  v ln o s a s  oomo e n  e l  s in d ro m e  d e  C a sh in g  e s p o n ta n e o . n a t e s  m is 4  
mos p a o ie n te s  p x e s e n ta ro n  edem as a lg o n  o t r o  a lg n o  da a q o e l :  a n  t o -  
d o s  hmbo aam ento  r i p i d o  de  p e s o ,  e n  l a s  n l f ta s  a d e o is  t r a s t o r n o s  d e  
m e n s tra a o lo n  de  t l p o  o i l  g o -  o a m e n o rre a . S ig n e  11 amande l a  a te n e lo n  
l a  edad d e  e s t e s  e n fe rm e s , l a s  e s t r i a s  t l e n e n  e l  d l s t l n t l t o  de  I r  de^
s a p a r e o le n â o  d e s p a e s  d e  s a s p e n d e r  l a  m e d le a o lo n .
Sabem os qae e l  exoe  so de o o r t l s o n a  p ro d a e e  r e d  endeam l e n te  de 
l a  o a ra  qae de pende d e l  d e p o s i t s  de  g r a s s  e n  m e j l l l a s .  g s t e  s ig n e  
se  fo rm a p a o l a t l n a -  y  p r e g re s lv a m e n te ,  s la n d o  d l f i e l l  s a b e r  oaando 
em p esé . S p ra g a e  l o  o b s e rv é  en a n o s  o a a n to s  p a o ie n te s ,  E en o h  y e o l s 4
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b o r a â o r e s  en  e in o o ;  y  $n d o s ,  a n s  s e r s  s s t s a t l o s  de  Ism s l i e n s  so n  
s d m i n i s t r s o i é a  i s s p e o t iv a  d o r a n te  161 y  167 d i a s .  s n  m aohos o a s o s  
l o s  oam bios de o o n to m o  f a o i a l  van  a s o o ia d o s  a  on aam ento  o o n s id e 4 
r a b l e  d e  p eso  s l n  qae tam poeo é s t o  o o a r r a  s le m p re .  O ppel v i o ,  d e s ­
p a é s  de l a  a d m ln l s t r a e l é n  p ro lo n g a d a  de ÀG3ZH o o o r t l s o n a ,  p e rd  I d a  
de  l i b i d o ;  Behrm ann y  Goodmann q a e r a t o s l s  p l l a r  y  a o n é ;  o t r o s ,  o s ­
t e o p o r o s i s  o d e p é s l t o  de  g r a a a  r e t r o e e r v l o a l  (fienoh  y  e o l .  ) .
P o r  l o s  e s t o d l o s  m e ta b o l lo o s ,  a d e m is , p a re e e  qae Axmfi y  s o r t i  
so n a  so n  s a b s t a n o ia s  p o t e n t e s  qae I n f lo y e n  s o b re  l o s  p ro o e so s  H a l o  
l o g l e o s .  â r r l b a  hemos re se f ia d o  b rev em en te  qae m o h o s  a in to m a s  d e l  
s in d ro m e  d e  C a sh in g  e s p o n ta n e o , qos a n te r lo r m e n te  y a  se  s  a p o n ie  f a a  
rq n  d e b ld o s  a  h l p e r s e o r e o l i n  de  s a b s t a n o ia s  s e m e ja n te s  a  l a  e o r t l -  
s o n a , f a e r o n  r e p r o d a e ld o s  p e r  l a  a d m ln ls t r a o lo n  p ro lo n g a d a  d e  e s t e .  
B asén d o se  p re o ls a m e n te  e a  e s t o s  h e o h o s , hoy d i a  se  t le n d e  a  a d m l t l r  
qae e l  s in d ro m e de C a sh in g  e s p o n ta n e o  se  d ebe  r e l a o l o n a r  eo n  l a  
h lp e r p r o d a o e ié n  d e  horm ones s e m e ja n te s  a  l a  s o r t i s  a n s . X l a s  e s t r i a s
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T ia o s a a  t t n d r i a i i  on maoaniamo o a a s a l  i d a n t i o o .  S I  y a  a n  e l  p a r io d o  
a n t e r i o r  a l  d e so a b r i a i e n t o de l a  o o r t l s o n a  se eoapeohoqae  f o e r a n  
d e b ld a s  a  an  aam ento  de borm onas de e s t e  t l p o ,  p a re o e  qae s a  p r o ­
d a o o lo n  p o r an  t r a ta m le n to  I n t e n s iv e  oon e s t a ,  s e a  p ro e b a  s a f l o l e n  
t e  p a ra  no d e s v l a r  mas f o e r a  d e l  d o m ln lo  de o o r  te  s a  e a p r a r r e n a l  s a  
m eoanlsm o de  p ro d a o o lo n .
Hay qae m en o lo n a r qae s e  ha p ro p a e s to  d ltlm a m e n te  l a  o o r t l s o n a  
e n  e l  t r a t a m le n to  d e l  h l r s a t l s m o .  S eg an  l o s  a a t o r e s  qae l o  p ro p o g -  
n a n , hay  ana e v ld e n te  d ls n d n a o lo n  de o e t o s t e r o l d e s  e n  l a  o r i n a  d e s  ) 
p a s s  de d a r lo  d o ra n te  alg& n tle m p o . Lo e x p l lo a n  p o r  an a  o l e r t a  a t r o  
f  l a  d e  o o r t e s a  e a p r a r r e n a l  p ro v o o ad a  por o o r t l s o n a .  L a  a p a r l o lo n  det 
e s t a d o s  s e m e ja n te s  a l  sindrom e de C a sh in g  e a  e l  t r a ta m le n to  oon  aeet 
t a t o  de  o o r t l s o n a  tam b len  p o d r ia  a o h a o a rs e  a  l a  h lp e r s o o f lo n  p r o h i  
p o f l s a r l a  s e o u n d a r la  a l a  a t r o f l a  o o r t l o a l ,  y a  qae f a l t a r i a  l a  hor*) 
mona q a e , a  s a  v e s ,  f r e n a  l a  p ro d a o o lo n  d e  horm ona o o r t l o o t r o p a ,  
p ro d a o to  d e  o é l a l a s  b a s ô f H a s .
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EH e l  l A s t i t a t o  de  P e t e l e g i a  M edlea no obeervam oa n ln g a n  e i n ­
drom e de C n eh in g  n l  a p a r l n l i n  d a  e a t r i a #  v ln o s a s  p o r  o o r t l s o n a  e  
ACffi. A pontem os qae e n  d lo h o  e e n c ro  s a e l e n  a d m ln l s t r a r s e  d o s l s  enox) 
momente m eno res a  l a s  a sa d a s  p o r  l o s  a a t o r e s  m e n e lo n a d o s .
Bn ana  a p a r e n te  o posioL dn  oon l e  a n t e r i o r  e s  e l  s l g o l e n t e  o a ­
so  n o e s t r o  qae p r é s e n té  e s t r i a s  v ln o s a s  may t i p l o a s  d e s p a e s  de s d -  
m l n l s t r a e l é n  de g o n a d o tro p in s  e o r l o n l e a  (P h y s e x  L e o ) .  B l  I n t e r e s  de 
e s t a  o b s e rv a e lo n  r a d i o s ,  a d e s i s ,  on  e l  heoho  de  qae se  t r a t a b a  de 
on  m ongo lism s q a e , se  g in  P ende  y  B enda, s é r i a  de o r lg e n  h l p o p l t a l -  
t a r l e  I n d a d a b le .  Bn e s t e  o a so  p resen o la m o s e n  e l e r t o  modo l a  e o e x ls  
t e n o l a ,  en  l a  m lsm a e n fe rm a , de  feném eno h l p o p l t a l t a r i e  (m ongolism #) 
y  o t r o s  h lp e  r p l t  a l  t a r i  os ( e s  t r i a s  r o j a s ) .  Lo expomemos d e t a i l  a d a ­
m ant e a  o o n t ln a s e lé n s
D .B .3 .  (K# c l i n .  21714)$  de 26 a f io s , s o l t e r a ,  r e s i d e  e n  M a d rid .
A . y .8 g l  p a d re  e r a  o beso  p l e t é r l o o  oon h l p e r t e n s lo n  a r t e r i a l .  
M adre b a j a  y  re o h o n o h a . f i a  segooda  po r ram a m  t e r n a  oon b o o lo  n o -
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d a l a r  q n l s t lo o  de g re n  tem afio . O t r a  t l a  e p i l e p t l o a .
A .P . : A l n a o e r  e l l a ,  t e n i a  e a  m adre 42  a iioe h a b le n d o  t r a n e e a -  
r r l d o  ooho d e l  a l t lm o  em b araeo , e ln  qae h ay  a  h a b ld o  a b o r to a  e n  e s t e  
I n t e r v a l o .  ^  em baraso  h a  s l d o  m al so p o r  ta d o  p o r  f r e e  sen t e s  tra o m a #  
em otlvoB . R ao lo  a  l o s  n aeve  me s e s ,  e n  p a r to  l a r g o ,  eon  a s f l x l a .  Xa 
a l  n a o e r  l la m é  l a  a te n o lo n  l a  e x t r a d a  fo rm a de  s a s  r a s g o s  f a e l a l e s .  
I I  d e s a r r o l l o  de  l a  n lfia  e r a  p r e o a r lo  y  d e f e o ta o s o  d e sd e  e l  p r l n o l  
p lo .  B l r e t r a s o  de s a s  f a o a l t a d e s  m e n ta le s  y  de s a s  r a s g o s  f i s l o l é ^  
g lo o s  h a  s id o  e v ld e n te .  M aroha, d e n t io lo n  y  p a la b r a  t a r d l a s .  H a s ta  
e l  p r e s e n t s  no h a  s u f r ld o  e n fe rm ed a d es  v l r o a l e a s  de  l a  I n f a n e l a .
E a  s id o  t r a t a d a  oon o a lo lo  y  r e o o n s t l t s y e n te s $  s l n  em bargo d e s l s -  
t l e r o n  de to d o  t r a ta m le n to  en  e a a n to  l a  d l a g n o s t lo a r o n  de m ongoH s 
m e .- S a v o  l a  m e n a rq a la  a  l o s  14 a fio s , t l p o  2 - 3 /4 0 ,  s le m p re  eon  g r a n  
te n d e n o la  a  h l p o -  y  o H g o m e n e rre a . f ie g la s  may d o lo r  o sa s  d e sd e  s le m  
p r e .  E aoe v a r i e s  afios l a  t r a t a r o n  oon p a ra d o s  h o rm o n a le s , p e ro  
oayo nombre no h a  s ld o  p o s lb l e  h a o e r le  r e e o r d a r .
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E .A . : E aoe an  a fio , d e e p a e e  de a n a  may l a r g a  tem p o rad a  e ln  t r a  
ta m ie n to  a lg n n o , re a n a d o  on t r a t a m le n to  an  t a n t o  I r r e g u l a r  de  an  
e s t  ado  m o n g o lo ïd e ; tam pooo re o a e r& a  m ed io am en to e .
S ln  em bargo d e ed e  e l  me# de n o v lem b re  i l t l m o  p a sad o  em pesaron  
a  p o n e r l a  oada  sem ana ana  In y e o o lé n  de P b y sex  L eo h a b le n d e le  p a s s -  
t o  en t o t a l  so la m e n te  t r e e  In y e  o o l o n e s  (o a d a  a n a  de bOQ E . de  g o æ  
d o t r o p in a  e o r l o n l e a ) .  k  l a  t e r o e r a  In y e o o lo n  l e  e o # e s a ro n  a  s a l l r  
en l a  p l e l  de n a lg a s ,  o a d e ra s  y  m a s lo s  a n a s  " e  a  e r  d  a  s  r o -  
j  a  s^ l l n e a l e s ,  dando on r e l i e v e  l l g e  ram s n t e  edem a ta d o  y e n  a lg o n  
momento t e n i a  l l g e r i e l m a  s e n s a e l i n  de p lo  o r .  D esd e  s a  a p a r lo lo n  -  
h a s t a  l a  f e o h a  se  han  heoho a lg o  m enos I n t e n s e s ,  p e ro  no d e s a p a r e -
e l e r o n .  P ensando  e n  an a  a f e e e lo n  d e rm a to lo g lo a  o o n a u l ta n  eon on e s 4 
p e o l a l l s t a  qae o rd e n a  s a s p e n d e r  l a  m e d lo a e lo n , a f lrm a n d o  que no  se
t r a t a  de a n a  a f e e e l é n  de  d m s ln lo  de D e rm a to lo g ie  y  a o o n s e ja  un  e s -
t o d l o  en  a lg d n  o e n tr o  de  E n d o e r I n o lo g ia .
La en fe rm a a lg u e  oon s a  e s t a d e  m o n g é lle o , e n g o rd é  l i g e  rame n te
—q a is é B , ï l e a e  an  a p e t l t o  t e s t a n t e  o a p r ia h o a o , ê lg e a t lo m e a  l e n  t a # , 
h e b lta a lm e n te  e e tre f i id a *  P ooa a e d , o r in a  nom m alm ente. Daerm# b ie n  
ooD booa e n t r e a b i e r t a ;  f re o c te n te a  s o b r e s a l to a  n o e ta r n o a .  g# mlope* 
ge t e r r i b l e a e n t e  f r i o l e r a .  L as m anoe, o o n s ta n te m e n te  a o ro o la n o tio a e w  
Cambio de o a r a o t e r ;  de  o lR a  ha  a id e  map o a r lh o s a ,  l e  g a s ta b a  maaho 
l a  rnasmia y  no ee  e n fa d à b a  p o r  n a d a . ü a o lé n â o e e  may o r ,  ae h a  v æ l -  
to  de  p e o r  g e a io ,  n e rv i  o sa  y e x o i t a b l e  on t a o t o  r e n o o r o s a .  So oba 
t e n t e  s a  oom portam ien to  s ig a e  s ie n d o  de n i â a .  La f a m i l i a  l a  eaoaen  
t r a  f ra s o e m e n te  r e t r a s a d a  e n  to d a s  su a  ia o a X ta d e s  m e n ta le s ,  s a lv o  
l a  m em oria qae l a  t i e n s  b a s  t a n te  b a e n a ,  so b re  to d e  l a  v i s a a l#  s a b l a  
de an a  m anera d l f i c i l m e n t e  i n t e l i g i b l e ,  e s  m iedosa  y  vergonaosa*  
k  l e  e x p lo r a o ié n  ee ve a n a  en fe rm a  de a l a r i s im a  e in te n a o  aa- 
p e o to  ffiongolloo* k  s a s  r a s g o s  de  m o r fo lo g ia  I n f a n t  11 em p ieaa  a aao-ÿ 
o ia r e e  a lg d n  s ig n o  de  e n v e je o im ie n to  p r e e e a .  Z a l l a  b a j a ,  b a e n a  e e -  
l o r a o i é n  de  p i e l  y  m aoosas y  exee l e n t e  e a ta d o  de n a  t r i a i  o n ; l i n *  
dando  c an  é v id e n ts  o b e s id a d ,  so b re  todo  de v i e n t r e ,  e a d e ra a  y  m aa*
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l 0* .  s e l l a ,  1 ,3 3  m. ( o o r r a a p o a d ia n ta  a  11 a fto a , a l i a  t t a o a  3 3 ) ,  pa 
ao  46 Kg. a o b ra p a s a n d o , p a a a , a a a h o  l a  t a l l a .  C ran eo  m araadam arnta 
b r a q o ie a a f a l a  ao n  o a a lp a a io  p ia n o ,  **en t a j a " .  C a b a l lo  o a a ta f to , 1 1 *  
a o ,  aaoo a l  t a a t o .  Im p la n ta s  l6 n  a n  form a da a a s a o ,  u n ie n d o a a  a  an 
l a a  a a ja *  qaa aa p r a s a n ta n  a n  fo rm a da a l n o f r i d l a .  L os o ja a  e b l l -  
oaoa  aon l i g a r o  a n o fta lm o a  y  a p lo a n ta a  b i l a t e r a l .  : a o l a r o t l a a a  agm4 
l a d a a ,  o o n j a n t i v i t i a ,  m io p ia .  F a p l l a r  i s o o o r io a a  aon b a e n a  ra a a o lo m  
a  l a  l a s  y  a  l a  aoom odao idn . Bn l a  o a ra  se van  t a l a n g i a o t a a i a a ,  e n  
m e ^ lU a a  a n  fo rm a da i n ta n s a a  o h a p a ta s .  <1 o a b e l lo  b a ja  e n  fo rm a 
da p a t i l l a a  moy v i s i b l e * .  B oso  an  l a b  In  a a p e r i o r .  La p i e l  da  r o s ­
t r a  a s  s a o a ,  a s p e r a  y  e s a a m a t iv a ,  an fo rm a da  s a lv a d o ;  mo a o n e t  L a#  
l a b i a #  a g i r a ta d o s ,  o a v id a d  b a o a l  p e q a e d a . L e n ta d a r a  may m a la , aon  
p i o r r e a ,  p a r a d e n to s i s  a h i p o p l a s i a  da e s m a l te .  L a  le o g o a  n o  s a le  
da l a  b o o a . P r é s e n t a  m araada#  f i s a r a s  t r a n s v e r s a l e s  y  e s t i  a a b i e r *  
t a  da g ra n d e s  p a p i l a s ,  a n r o j a o id a ,  sa o a  y  so n  sab  o r r a ,  a s l  %ae a d -  
q a ie r e  an  a s p e o to  m am elonado s a l  g e n e r i s ,  a lg o  d i s t i n t o  da " l e a *
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g aa  a e o r o t a l * .  l o  a# to o a  e l  t i r o l d e a .  i l  t o r a x  e# a im e t r l a o  y d e  
bneoa  m o v ll ld a d .  V e l io  a x l l e r ,  e e o a e o . Mama^a j a v e n i l e a  o o a  e le m e a 4 
to  g la n d  a l a r ,  C o ra sd a : p o ls o  r i tm lo o  de  TO p o ls a o io n e a  p o r  a d a a to ,  
i e n s lo n  a r t e r i a l  d e  1 2 / T. Abdomen p ro m in e n te , g la b a lo a o  y  de p e a i -  
o a lo  te n e o ,  A oam nlaeion  d e  g ra a a  e n  r e g io n  s a p ra p a b ia n a  y  m a a lo a .
No ee  a p re o ia n  e a t r i a s .  Ho a# p a lp a  n i  h ig a d o  n i  b a s o .  Bn ambaa o a ^  
d e r a s  se  a p re o ia n  n tnaeroaos ra m a la so e  de e e t r l a s  v in o s a a  de  d i e t i n  
t a  l o n g i t a d ,  oom predd idaa  e n t r e  1 a  3  @a, y  anoe 3 a  T am. d e  a n *  
O h ara . Sen may a b o n d an te#  e n  l a a  n a lg a #  y e n  l a  o a ra  i n t e r n a  de  ma# 
l o # ,  e x te n d ie n d o s e  h a s t#  l a s  r o d i l l a s .  Son b e s t a n t e  s a l i e n t e a ,  p a l 4 
p an d o se  oomo peqaefios o o rd o o es  y  s o b r e s a le n  one# m il l jw  tro #  e o b re  
l a  p i e l  o iro o n d a n te  qoe e s  d e  a s p e o to  no m a l ,  a e a s o  an  poeo s e e a .
®n l a s  e x tre m id a d e #  lla m a n  l a  a te n o i& n  m o v im len te#  poeo  f i n e #  e#tj» 
r i o r i z a n c o s e  de r e s  e n  oaando a lg d n  g e s to  s im ie s e o .  E ip o to n la  m as* 
o o l a r  y  l ig a m e n to s a .  Manos y  p ie s  peqaeflo# ; s ig n o  de  S i e g e r t  e n  le #  
m ed iq o es ; a o r o o ia n o s i s .  Los r e f i s  jo #  se n  p e r e z o s o s .  A l v e r l a  d e an a
- 4 4 3 *
d a  e x t r a d a  a n a  a l e r t a  e o r te d a d  d e  n le m b ro a  l a f e r l o r e a  qae l e  d a a  a #  
l e j a a o  a a p e o to  de a e o n d r o p la e o ld e .
L os r e s a l t a d o s  a a a l i t l e e #  s e a  l e s  s l g a l e a t e s ;  h e m a tie s  4 .1 3 0 .0 0 0  
Hb * 99 $  V . g lo b u la r  s  1,BG; l e a e o e l t o s s  4 .0 0 0 , eon  f e r m a is  n o rm a l. 
P o s fo ro  I n o r g a n le o ,  4 ,3 4  mg. en  100  m l. de  s a e r o .  c o l e s t e r l n a ;  l i ­
b r e ,  7 7 ,4 0  mg. en  100 m l. do s a e r o ;  t o t a l  1 9 8 ,3 7  mg. en  100 m l. do  
s a e r o ;  e s t e r a s ,  1 8 0 ,9 7  mg. an  100 m l. do s a e r o ,  s ie n d o  l a  r e l a e l d n  
d e  e s t e r a s  de e o l e s t e r i n d / o o l e s t e r l n a  t o t a l  « 0 ,4 0 .  c a l e e a d a ,  1 3 ,8 0  
mg. e n  100  o e . do s a e r o .  F r o t e i n a s :  t o t a l e s ,  7 ,0 3  g .  ÿ ;  a lb a m ln a ,
4 ,1 5  g r .  %; g l o b a l i s a  8 ,9 0  g r .  e o e i e n t e  a lb d m in # ^ g lo b a l ln a  s  1 # 4 3 . 
Los 1 7 - e e t o s t e r o l d e s ,  3 ,0 6  m gs. e a  8 4  b o r a s .
A p a ra to  r e s p i r a t o r i o  y  o i r o a l a t o r i o ,  n o rm a le s .  O f ta lm o lo g ia s  
a g a d e sa  v i s a a l  1 /2 0 ,  on ambos o j o s .  C a t a r a t a s  p o s t e r i o r  e a p s a l a r .  8 1  
7 . P .O . m a e s tro  " a n a  p e r t a r b a e io a  d i f a s a  de l a  a e t i v i d a d  e l e o t r l n a  
d o r t i o a l  o o n s i s t e n t e  en  ana  m aroada i r r e g a l a r i d a d  e n  l a  d i s t r i b a -  
o id n  te m p o ra l y e s p a o i a l  de  l a s  d i f e r e n t e s  f r e e a e n o i a s  gas p o r  l o
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dema# aon  b a a ta n ta  e a t a b l e * * .
B ia g n o a tlo o s  mongo11amo y  e e t r l a e  m ed loam en toeaa  (p o r  P hyaex
L e o ) .
Bn e l  o a a o  d e s e r t  to  l a  a p a r lo io n  de e e t r f a a  a b o n d a n te s ,  i n t e n ­
s e s  y de o o l o r  x o jo  v in o so  e a t d ,  In d o d a b le m e n te , r e l a o io n a d a  eon  -  
l a a  in y e o o lo n e s  de g o n a d o tro p in a  o o r io n io a ,  p a e a to  qoe e x i s t e  l a  æ  
g a r id a d  a b e o lo ta  de  qoe a n te s  d e  l a  a d m in l s t r a o io n  no l a s  h a b la .  X 
t a n  p ro n to  oomo a p a r e o i e r o a ,  o e n s o l ta r o n  p o r  e l l a s  p reo o o p a d o s  mds 
p o r  e s t e  f e  nome no qoe p e r  e l  mismo m o ngo lism e , l i a  e x p l io a o io n  pm t o  
g e n io a ? ,  no nos p a re o e  may O la ra .  iPodem oa p e n s a r  que l a  id y e o e lo n  
de  e s t a  horm one d e s p e r to  l a  f a n e io n  p r e h i p o f i e a r i a f  S in  e s h a rg o  no 
o lv id e m o s  qae se  t r a t a  de an  m ongo lism e .
C a s t  a l  mismo tiem po tav im o s o o a a io n  de v e r  an ni& o an  qae l a s  
e s t r i a s  v in o s a s  a p a r e o ie r o n  d e s p a e s  d e l  i n j e r t o  de t e s t o s t e r o n e  (P £  
r a n d r a n )  y  p re o is a m e n te  a l r e d e d o r  de e s t e ,  l o  r e la ta m o s  a  o o n t in a a -  
o id n ,  aonqae  no no s a tre v e m o s  a  e m i t i r  j o l o l o  e n t r e  e l  m eo an isao  d e
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p ro d ao o ié fi de  t a i e s  e s t r i a s s
a i d e  F.M .M . (E . o l i n .  £0878) de 18 ad o s de e d a d . j n t r e  l a s  a a *  
te o e d e n te e  f a m l l i a r e e  no day  n ad a  de I n t e r e s *  B e  l o a  a n te o e d e n te s  * 
personaX es hay  qae m e n o lo c a r  que a  l o a  d o s  adoa  p a d e e io  p a r o t i d i t i s  
e p ld é m io a  s i n  o o m p lio a o io n e s .
V ie n s  a  o o n s a l t a r  p o r  o b e s id a d  y  p o r  " r e t r a s o  g é n i t a l " .  B esd s  
que n a o ié  ha  a ld o  un n id o  g r a e e o , de  buen a p e t i t o  y  o o s ie n d o  mao ho . 
Ko a q u e ja  m o le s t i a s  s a b j e t i v a s .  E s de  o a r é o t e r  a p a o i b l e ,  t r a n q o i l o ,  
o a r id o s o  y  e s t o d io s o .  B e te n d e n o ia  s e d e n t a r i a .  a  menado a q u e ja  a s t e i  
n i a .
A l a  e x p lo r a s io n  en o o n tram o s on o r g a n i s a s  i n f a n t i l  en  e v o la *  
o id n ,  e n g ra s a d o  o n ifo rm e m e n te , aonque son  o i e r t o  p re d o m in io  s u p e r i o r ,  
tam b ién  bay  o b e s id a d  en e l  v i e n t r e ,  o a d e ra s  y  m u s lo s ; o a ra  re d o n d a , 
q o ia a s  an  pooo l u n a r .  La p i e l  e s  s u a v e , oon a lg u n a  t e l a n g i e o t a s i a  
en r e g io n  i n t e r e s o a p u l a r ;  p i e l  m arm orea e n  p i e m a s .  F i e s  p ia n o s .  
Palm ôn y o o ra s o n , n o rm a le s . Abdomen n o rm a l, e n g ra s a d o . En l a s  o a d e *
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r a s  aa  o b se rv a  an l i g e r o  v e a t i g l o  de  e a t r i a #  b la n e a a .  O rgane a g é n i ­
t a l e s  n o rm ales  a  l a  I n s p e e o io n  y p a lp a o lo n .  f i e n e  a n a  t a i l s  d e  1 ,4 8  
m. y  p e s a  66 K gs.
I n v e s t ig a o io n e s  oom plem ont a r i a s  : s e  o b s e rv a  ana  l i g e r l s i m a  te n 4  
d a n o is  p o l i o i t é a i o a  ( 6.16U.OOO de h e m a t i e s ) ,  oon fd rm a la  p r d o t i o a -  
m en te  n o rm a l. F r o t e in a s  p lam m atio as; t o t a l e s  7 ,0 0  g . fk; a lb é m in a , 
4 ,6 0  g .  g l o b a l i s a ,  8 ,6 0  g .  %; s o o i e n te  a lb a m in a / g l o b a l i s a  s  1 ,8 0 .  
L os 1 7 - o e t o s te r o id e s  4 ,8 8  mg. e n  84  h o r a s .  X sd io e  m e n ta l ,  n o rm a l. La) 
r a d i o g r a f i a  d e  o ra s e o  so  p r e s e n t s  a l t e r a o i o n e s .
F ensando  en  a s  p r o b la h le  s in d ro m e  a d ip o e o  g é n i t a l  de  o r ig a n  %  
n a d a l  se  l e  a o o n s e ja  e l  t r a t a m ie o to  oon  Fe r e n d re  n y t i r o  i d e s .  Se l e  
im p la n ta  an  oom prim ido d e  F e ra n d re n  de 100 m ge. e n  t e j i d o  s a b o a t a -  
neo d e l  abdom en, â  l e s  d i e s  d i s e  e x p u ls é  e l  im p la n te .  Se l o  v a e lv e  
a  p o s e r  nuevmmente y  lo  t o l é r a  b i e n ;  p e ro  a l  v e r l o  a  l o s  t r è s  m e s e s j  
observam os qae se  d e s a r r o l i a r o n  a l r e d e d o r
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d e  l a  o i o a t r l s  d e  l a  i m p l a n t a e i O A  
u s a #  t l p l o a a  e a t r i a #  v i n o a a s  e n  f o r m a  
r a d i a l ,
B a te  fenom eno no l o  eabemos i n t e r p r e t e r ,  pnede a e r  qae ae  t r a -  
t a r a  de un e s ta d o  t r a n a i t o r i o  oon te n d e n o ia  a l  s ind rom e de  C a sh in g  
( o a r a  red o n d a , o b e s id a d  mas b ie n  r e o i a ,  t e l a o g i e o t a s i a s ,  a a t e n i a  y  
p i e l  m arm orea oon e s t r i a s  b la n o a s  que no se  l e s  p r e s to  a  t e n s io n  e n  
e l  p r im e r  exam en), ooya a l t e r a o i o n  m e ta b o l io a  s u p e d i ta d a  a  l o s  g l n -  
o o ü o r t l e o ld e s  ae v e r i a  p o te n o ia d a  so n  l a  horm ona t e a t i o u l a r ,  no  o b s  
t a n t e  se  so sp eo h a  un f a s t e r  pu ram en te  l o o a l  d ad a  l a  o b s e rv a s io n  d e  
e s t a s  e s t r i a s  en  l a  sona  d e  im p la n ta o io n .
P o r  t r a ta m ie o to  so n  m ed isam en to s  a n t i t a b e r s o l o s o s ;
M eresen  e s p e o i a l  i n t e r é s  l a s  e s t r i a s  v in o s a s  que a p a r e s e n  d u ra #  
t e  e l  uso de lo s  nue v o s  re m e d io s  a n t i t u b e r o u l o s o s ,  a o o n t in u a s io n  -  
t r a ta r e m o s  de  e s t e  p ro b le m s .
*1 6 0 —
H ab lando  d e l  f 6 * l ,  tenem oe qae r e l a t e r  e l  p r im e r  oaao  o b s e r ­
ved o p o r  B ohlke e a  A le m a o ia , e a  1 9 6 1 . 8e  t r a t a b a  de a a  bombre de 60 
afios d e  e d a d , oon t a b e r o a l o s i s  o a v l t a r l a  e x u d a t iv a  d e l  lo b a lo  i n f e ­
r i o r  d e re o h o , oon p a r t i o ip a o i o n  b r o n q u ia l .  f  r a t  ado oon fB -1 /6 9 8 , d& 
s a r r o l l a ,  d e s p a e s  de a d m in is t r a o io n  d e  7 ,0 9  g r . , on t l p i o o  o o ad ro  -  
d a  s fn d ro n e  de  C a sh in g , oon d i a b e t e s ,  aam ento  n o ta b le  de p e s o , d i £  
t r i b a o io n  t i p i o a  de g r a s s ,  e a r s  de lu a a  l l e n a ,  i a p o te n o ia  s e x u a l  y  
e s t r i a s  r o jo  v in o s a s  e n  m a s lo s , n a lg a s  y abdom en. A l m ed io  ado  adn  
p e r s i s t e n  e s t a s  a l t e r a o i o n e s .
H o s o tro s  p o d ia o s  r e o o g e r  on o a so  en e l  o o a l  se  d e s a r r o l i a r o n  
l a s  e s  t r i a s  v in o s a s  d u r a n te  e l  t r a t a m ie n to  eon  SB*1* Lo exponem os a  
o o n t in u a o io n :
g n fe rm a  P . B . J . ,  (E . e l i n .  2 0 9 6 4 ) , de IS  a d o s  de e d a d , s o l t e r a ,  
n a t u r a l  de M a d rid .
A .y . ; p a d re s  o b e so e . Mo p l e t d r i o o s .
A .P . t  s i n  i n t e r é s .  a  l o s  8 ad o s  em pesé a  e n g o rd a r  e x o e s iv a m e n -
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t e  B in  r e l a o io n  a  l a  i a g a a t a .  H a o a rq o ia  a  lo a  10 a fio a , oomo tam b ién  
l a  ta v o  bel m ad re , t i p o  6 - 4 /6 0 ,  a in  a ln d ro m a  do t e n s io n  p ie  m e n s tru a l  4
B .A .: V len e  a  o o n s a l t a r  p o r  o b e s id a d .  E aoe on ad o  y m edio  s in  
a l t e r a o i o n  p r e v ia  l e  a p a r e o ie r o n  d o e  l e s io n e #  o lo e r o s a s  e n  t e r e i o  i j |  
f e r i o r  de  ambas p i e m a s  o a l i f i o a d a s  de e r i t e m a  in d u ra d o  de B a s in .^ i#  
t r a d e  oon S .B .* 4  d u ra n te  ooho m eees s i n  i n t e r r u p o i o n ,  a  d o s ie  de 6 
oom prim idos d i a r i o s  (160  m g .) ,  a l  oabo  do l o s  o u a le s  e u ro  su  p ro o e a o .
41  p r in o ip io  d e l  t r a ta m ie n to  p e sé  66 K gs. em pesando a  e n g o rd a r  
d u ra n te  a q u e l  rap id a im in te  h a s t a  un t o t a l  d e  10 K g .,  s i n  a p r e o i a r  a i ^  
j e t iv a m e n te  t r a s to r n o  a lg u n o . Bn poeo a n t e s  d e  d a b e r  d e ja d o  de t m a n  
XB-K em pezaron  a |p  r e s e n t a r s e  o n  l a s  m a m a s  e s  4 
t r l a s r o j o  v i n o s a s ,  que se  e x te a S ie r o n  a l  abdomen y  -  
m u s lo s , 41  s u s p e n d e r  e l  m edieam ento  s i g u i o  en g o rd an d o  p ro g re s iv a m e n 4  
t e .
4  l a  e x & o ra o io n  observam os a n a  e n fe rm a  d e  b io  t ip o  I I I ,  eon  obe 
s id e d  de p i e f e r e n o i a  f a o i o - t r o n o o l a r  r e s p e ta n d o  ambas e x tr a A id a d e s .
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Mid# 1 ,6 2  mi y  p e sa  77 K gs, 4  e a  edad  y t a  l i a  o o r r s s p o a d s r i a a  60 
K gs. La o a ra  a s  l u n a r  oon o f  e l i d e s  y s i n  h i p e r t r i o o s i s .  Booa y  d e n ­
ted  o ra  n o rm a l. Bn e l  t o r a x  so  a p r e o i a  l i g e r a  te n d e n o ia  a  o i f o a i e .
Bo e l  b o rd e  a n t e r i o r  y  p o s t e r i o r  d é  ambas e x i l a s  y  e n  e l  o u a d ra n te  
su p e ro  e x te m o  y p l ie g u e  m am ario  b i l a t e r a l  h ay  e s u r i a s  v in o s a s  oon 
d i s  t r i b a o i o n  r a d i a l ;  l a r g e s  unos 2 om. oon 6 mm. de  a n o h u ra .
Pulrnon y o o ra s o n  n o rm a le s  a  l a  p e ro u s io n  y a u s o u l ta o io n .  $ e n -  
s io n  a r t e r i a l  de # , 6 / 6 , 6 .  B1 abdomen e s  g lo b u lo s o  a p re o ia n d o s e  on  
ambos f la n o o s  y  r e g i é n  g l u t e a  e s t r i a e  r o jo  v in o s a s  de o a r a o t e r i s t i *  
o a s  a n te r io rm e n te  o i t a d a s .  Bn l a s  e x tre m id a d e s  s u p e r io r e s  n ada  de 
m e n o io n a r . Bn l a  o a ra  p o s te r o  in te m a a  d e  m u s lo s  hay  n o m e ro s is im a s  
e s t r i a s  r o jo  v in o s a s  qua l l e g a n  h a s t a  e l  su ro o  p o p l i t e e ,  a p re o id n d o 4 
s e  en  r e g io n  s o l e a  un ra m a la s o  de l a s  m ism as. c u t i s  m arm ora ta  an %  
r a  a n te r o  i n t e r n a  d s  m u s lo s .  B x p lo ra o io n  n e u ro lo g io a  n o rm a l.
l a v e s t i g a o i d n  o m s p le m e n ta r ia ; h e m a tie s  6 .7 2 0 .CGC; oon 86 de 
h ém o g lo b in e  y  v .  g l o b u la r  d e  L e u o o o i to s ,  8 .7C 0  oon 29  e o s i n o -
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f l l o a ,  49  n e a t r o f l I o B  y  s e  l i o f o o l t o s »  P r o t e in a s  t o t a l e s  7 ,6 6  g r .  #o 
a lb à ra in a  4 ,7 6  g r .  g L o b o Iio a s  S , 60 g r .  o o e le n te  a H ^ g lo b .  »
»  1 ,6 0 .  17  œ t o s t e r o i d e e  6 ,8 S  mg. ea  S4 h o r a s .
L a r a d i o g r a f i a  de  o ra a e o  e v ld e n o ia  au  fo rm a m e e o o é fa la  oon e s -  
t r u o t u r a  de t i p o  f i b r o s o  y  te s d e n o la  m arm orea . 81 1 1 a  tu r o a  de t i p o  
o v a l ,  d e  o o n f ig u ra o io n  y  e s t r u d t u r a  n o rm a le s . B x p lo r a o ié n  g in o o o lé -  
g i e a ,  n o rm a l.
P o r  l o s  o a r a o te r # s  expuee& os se  l a  d i a g n o s t i o a  de obe a id e d  h l -  
p o f i s o - o o r t i o a l  t i p o  G u sh in g , p o s t - t e r a p e u t i o a .
S o m e tid a  a  un t r a t a m ie o to  h i p o o a lo r io o ,  o lo r u r o  am on ioo , e s t r o 4  
g en o s  a i n t é t i o o s  y  t i r o i d i n a ,  h a  a d e lg a s a d o  u n o s  15 Kg. en  s i e t e  me4 
s e s ,  oam biando  o a s i  p o r  o o m p le to  su  a s p e o to .  L a s  e s t r i a s  v in o s a s ,  
t a n  H a m a t iv a s  e n  e l  p r im e r  exam en, p a l i d e o i e r o n .  Bo h a  r e p e t id o  su  
p ro o e so  d e r m a to l é ^ o o .
B l  oaso  qpe p re s e n ta m o s  n o s  p a re o e  oom ple tam en te  s u p e r p o n ib ls  
a l  p u b lio e d o  p o r  B o h lk e . S i  b ie n  e s  v e rd a d  que s u  en fe rm e  de s a r r o l l o
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d a r a n te  a l  t r a t a m ie n to  oon XB-1 an  a ind rom e de  C a a h in g , o o m p l e t i s i -  
mo eegoQ e l .  h a s t a  oon e a t r l a e  v in o e a s  fra n o a m e n te  t i p i o a s .  no ea  am) 
noa s i g n i f i o a t i v o  qae tam b ién  n o e a t r o  oaao  p r é s e n t a  o a r a o t e r i s t i o a s  
p o r l a s  o a a le s  l o  podemos e n o a a d ra r  d e n t r o  d e l  mismo s in d ro m e . no so  
la m e n te  p o r  l a s  e s t r i a s  a b o n d a n te s  y  # l o a s .  s in o  ta m b ié n  p o r  l a  r e s  
t a n t e  s i n t o c ^ t o l o g i a .  La a p a r io io n  da  e s t r i a s  t a n t o  e n  e l  o a so  d e  -  
B o lh k e . oomo en  e l  n o e s t r o ,  e s t é  in d o d a b le m e n te  s o p e d i ta d a  a l  t r a u a -  
m ie n to  oon 2 B -1 . Ho e s  v e r o s im i l  qoe e s t e  eom poesto  p rod  o s oa l a s  e s  4 
t r i a s  oomo t a l  m edioam ento s in o  qae e l l a s  a p a re o e n  oomo an  s ig n s  mas 
d e l  oam bio t o t a l  qae o r i g i n a r l a  e s t a  d ro g a  a n t i  ta b  e r o a lo s a  en  e l  or*> 
ganimmo a n  e l  s e n t id o  de a l t e r a o i o n e s  m e ta b o l io a s  p r o p ia s  de  s i n d r o 4 
me d e  C a sh in g . Q a is a s  s e r i a  d em asiad o  o o n a id e r a b lo s  oomo fo rm as t i ­
p i  o a s  de C a sh in g  y a  qae no se  p aed en  e n o o n t r a r  a l t e r a o i o n e s  o b j e t i v a  
b l e s  de  s i l l a  t o r o a  n i  de  s o r t e  ma s a p r a r r e o a l .  Sam bién  l a  b aen a  r e s  4 
p a e s t a  a l  t r a t a m ie n to  y  a  l a  s im p le  s u s p e n s io n  d e l  XB-I h a b l a r i a  mas 
b ié n  s o b re  on e s ta d o  m e ta b o lio o  d e l  o rg a n ism s  s i m i l a r  a i  d e l  s i i ^ r o -
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me de  C a sh in g .
S t a d l e r  y  W e ise b e ro k e r  (1 * 6 1 )  p a b l io a r o n  an  o aso  de o b e s id a d  t i ;  
po  C a sh in g  en  an hombre ftae p o r  e l  t r a t a m ie n to  oon fB-X aam en to  £0 
K gs. de  p e s o ,  s i n  a p a r io io n  de e s t r i a s ,  oon d i a b e t e s  m e l i t a s ,  e l e v a -  
o io n  p a a a je r a  de  t e n s io n  a r t e r i a l ,  a l t e r a o i o n  de m e ta b o lism o  h i d r i o o  
e im p o te n o ia  s e x a a l .  E e i l m ^ e r  ( 1 9 6 0 ) ,  r e ü e r e  o t r o  oaso  de  o b e s id a d  
de  e s t e  t i p o  y s i n  e s t r i a s  v in o s a s .
B oh lke  a l  la d o  d e l  s ind rom e de  C a sh in g  m enoionado podo o b s e r v e r  
o t r a s  d i s f a n o io n e s  r e g a la d o r a s  h o rm o n a le s , oomo p . e je m . m a n i l e s t a -  
o io n  de d i a b e t e s  l a t e n t e  qae l a  o b se rv a ro n  ta m b ié n  o t r o s  a a t c r e s  (Ma 
lo o h e ,  H e s s e r io h ,  V a g n e r .)  B t a d l e r  y  V e ia s b e o k e r  p r e s e n ta n  t r e e  o a -  
so s  de d i a b e t e s  m é l i t a s ,  ono de  l o s  o a a le s  t e n i a  d e s p a é s  de on mes 
de  t r a t a m ie n to  oon XB-X g l a o o s a r i a  may i n t e n s e ,  qae p e r s i s t i é  e s t a -  
o i o n a r i a  a  p e s a r  d e  s e g o i r  oon e l  t r a t a m ie n to ,  d e s a p a re o ie n d o  a l  aflo^ 
i l  s a s p e n d e r  l a  t e r a p e d t i o a ,  e s t a s  a l t e r a o i o n e s  d e l  me ta b o l is m o  h i -  
d ro o a rb o n a d o  se  n o r m a l is a n .  X a l  r ê v é s ,  a d m in is t r a n d o  SB-1 a  d i a b é -
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t i o o s ,  «apeoraja  y  l a  d i a b e te s  e o a p e a sa d a  se  h a ee  l a b i l .  f e r  l a s  e a -  
r a o t e r i e t i e a e  de l a  miemas a p a r i o i é n  oso  a  dos me s e s  d e s p a é s  d e l  t%m 
ta m ie n to  ooa SB- 2 ,  s a  r e v e r s i b i U d a d  l o  mas t a r d e  d e n t r o  de an  afio , 
aam ento  d e  peso  s im a l ta n e o ,  e l  o o a r r l r  e n  l o s  s a j e t o s  p l e a le o s  y s e r  
i n s a l i n y e s i s t e n t e r , p a ra  e l l o s  s é r i a  e x t r a - p a n s r e é t i o a ;  s é r i a  p o r  4  
h ip e r f a n o id n  h i p o f i s a r i a  te n ie n d o  l a s  m ism as o a r a o t e r i s t i o a s  qae ap a  
r e o e n  en e l  sind rom e de C a sh in g  e s p o n ta n é o  en  on 40 $  de l o s  o a so s  y  
en  a o ro m e g a lia .  ta m b ié n  o t r a s  m a n iS e s ta e io n e s  re s e f ia d a s  p o r  l o s  m is y  
mos a a t o r e s ,  oomo d e b i l i d a d  m a s o a la r ,  h i r s a t i s m o ,  h i p e r t e n a t o n ,  r e -  
o a e rd a n  a  l a s  qae se  p r e s e n ta n  en e l  h i p e r o o r t io a l i s m o  e s p o n ta n é s .
H e ilm e y e r  (1 9 6 1 )  o b se rv é  qae tB - 1 ,  a l  la d o  de an a  a o o ié n  b a o te -  
r i o s t a t i o a ,  p o see  o t r a  i n e s p e o i f io a  s o b re  l o s  o o lo id e s  p la s m é tio o s  
qae se  t r a d a o e  p o r  an a  d is m in a o io n  g ra n d e  de g l o b a l i s a s  a l f a  y  de oo 
b r e  p la s m a t io o ,  oon aam ento  de a lb a m in a , l o  qae se  m a n i f i e s t a  o l i n i  
oam ent e p o r  an a  b a j a  de v e lo o id a d  de s e d im e n ta o io n  r a p id i s L a a ,  no 
a t r i b a i b l e  a  m e jo r ia  en  e l  e s ta d o  g e n e r a l  d e l  s a j e t o .  41  a b an d o n a r
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l a  m ad lo ao io n  v a e lv a  a  a p a r e o a r  la m e d ia  tama a  te  an a  a o e l e r a o l e n  de 
v e lo c ld a d  de  s e d im e n ta o io n  aonqae se  s i g a  t r a t a n d o  aon o t r a  s o b s -  
t a n o ia  b a o t e r i o s t d t i o a .  B s to  in d io a  qae e l  a p a n to  d e  a ta q a e  d e l  
r e s i d e ,  p ro b a b le m e n te , en  an  i n f l a j o  d i r e o t o  e j e r o id o  so b re  e l  o o a -  
d ro  p r o te io o  de l a  s a n g r e .  S i  se  t r a  ta n  oon SB -I en fe rm edado#  no  t a -  
b e r o a l o s a s ,  p e ro  oon a l t e r a o i o n e s  d e l  o a ad ro  p r o te io o  a n a lo g o  a  l a s  
de  l a  t a b e r o a l o s i s ,  oomo a r t r i t i s  r e o m d t io a ,  n e f r o s i s  y  to m o res  a a -  
l i g n o s ,  se  o b s e rv a  e l  mimmo e f e o to  so b re  l a  v e lo o id a d  de s e d im e n ta ­
o io n .  L os e f e o t o s  son  so rp re n d e n te m e n te  a n a lo g o s  a  l o s  o b te n id o s  ooa  
o o r t i s o n a .  Bs p o s ib le  qae e s t e  meoanismo r e g a l a d o r  so b re  l a  p r e o i p i - ;  
t a o io n  do g lo b  a l l  n a s  se  a o ta e  a  t r a v e s  de an  i n f l a j o  e j e r o i d o  so b re  
l a  f a n o io n  h e p d t io a .  P e ro  e s  mas p ro b a b le  qae l a  a o t iv id a d  d e l  !S -2  
se  r e a l i o e  a  t r a v e s  de  on m eoanism o r e g a l a d o r  d e l  e s ta d o  de  l o s  o o ­
l o i d e s  p la s m a t io o s .  M odernam ente , d e sp a e s  de e s t a d i o s  de W hite  y  
D o a g ^ e rty  (1 9 4 7 )  r e s p e o to  a l  i n f  l a  jo  de l a  h i p é f i s i s  y  de l a  o o r t e -  
s a  s a p r a r r e n a l  so b re  l o s  o a e rp o s  p r o te io o s  d e l  p la sm a , se  o r e s  que
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e s t e  meoanismo se  r e l a o io n a  oon l a  a o t iv id a d  d e l  oom paesto  £ de o o r- t  
t e z a  s u p ra r re n d L .
H e ilm e y e r  a A n i t io  l a  h i p o te  s i s  d e  qae l a  a o o ié n  o o r t i s é n i o a  d e l 
7 9 -1  s e  e x p l i o a r i a  de  m an era  qae d io h o  fé rm a eo  oon s a  g ra p e  t i o s e a i  
o a rb a z id a  b lo q a e a  a l  g ra p o  o e to  de e s t e r o i d e s  o o r t i o a l e s ,  i n a o t iv a n - i  
d o lo s .  S o lo  h a r i a  f a i t e  demos t r a r  qae l a  o a r b a z id a  t i e  ne an a  a o t i v i 4  
dad  m ayor so b re  e l  a n t a g o o i s t a  de  l a  o o r t i s o n a  qae s o b re  e s t a  m ism a. 
£ n  t a l  o a s o , a o t a a r l a  b lo q œ a n d o  l a  BOGi, l o  que a  sa  t e s  p r o -
v o o a r ia  on aom ento de ACSH. Y p o r  o t r o  l a d o ,  se g o n  H e ilm e y e r  " ta m ­
b i é n  e s  p o s ib le  qae l a  a o o ié n  s o b re  l a  in f la m a o io n  a r t i o o l a r  y  so b re  
l o s  o o lo id e s  p la s m a tio o s  t r a n s o a r r a  s im a lta n e a m e n te  a  t r a v é e  d e l  s i s  
tem a h i p o f i a o - o o r t i o a l " ,  S o h o le r  y  M e ie r  (1 9 6 1 )  v ie r o n  qae l a s  t i o -  
s e m io a rb a z o n a s  p rovooan  on aam ento  de p e so  de l a s . g l é n d o l a s  s a p r a r r e  
n a le s  a  o o n d io io n  de q œ  e l  a n im a l no s e a  h ip o f i s e z to m iz a d o .  S o a ia  
y  F a g g i (1 9 6 2 )  a d m in is t r a r o n  d o s i s  p eq o efias  de £B-2 a  o o n e jo s ,  enoon  
t r a n d o  aam ento  de  o é l u l a s  e o s i n o f i l a s  de  h i p é f i s l s ,  h i p e r p l a s i a  d e
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o o r t e s a  a d r e n a l  y  an peqaelU» g ra d e  d e  h ip o fo n o io n  de  te  j l d e  I n s u l a r  
d e  p a n e r a a s .  En gonadas aam en ta  l a  a s p e rm a to g e n e s is ,  o v o g e n e s is  y 
h ay  h i p e r p l a s i a  é v id e n ts  de  t e j i d o  i n t e r s t i o i a l .
iS e  paede p e n s e r  qae p o r  a lg a n o  de e s t o s  m eoanism os se  e x p liq u e  
l a  a p a r io io n  de  e s t r i a s  v in o s a s  en a lg a n o s  en fezm os t r a t a d o s  oon 
T6-Xt« 5 s  in d a d a b le  qae e s t a  a o o io n  se  paeda  d e s p le g a r  s o l e  en  i n d i  
v id a o s  p r e d i s p o e s to s .  Lo mismo se  o b se rv a  en  e l  b o o io  h ip o f a n o io n a l  
qae a p a re o e  d u ra n te  e l  t r a t a m ie n to  oon fB-X so la m e n te  e n  a lg a n o s  i n 4  
d lv id a o s  000 t i r o i d e s  d e b i l  y  s i n  r e l a o io n  oon  l a  d o s i s  y  tie m p o  de 
a d m in i s t r a o io n ,  aonque e s  w o e s a r i o  an m lnimo de i n t e r v a l s  e n t r e  l a  
a p a r io io n  de l a  m a n i f e s ta o io n  p a to l é g io a  y  e l  oom ien io  de a d m in is -  
t r a o i o n  d e l  m e d iM s e n to .
En ré so m en , p a ra  l a  a p a r lo i6 n  d e  e s t r i a s  v in o s a s  p o r  Ü3-X hay  
qae b a s o a r  l o s  s i g a i e n t e s  m eoanism os h i p o t é t i o o s .  Segon A lb r ig h t  hay  
an a  r e l a o i é n  in d a d a b le  e n t r e  l a  fo rm ao io n  de e s t r i a s  y  e l  o em p o rta*  
m ien to  de  p ro  t e  in a s  de  l a  p i e l .  f o d a s  l a s  o i r o a n s  t a n o ia s  qae s é r i a s
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o ap ao es d e  d i a a l n a l r  e e t a a  p r o t e l n a s ,  p o d r ia n  p ro v o o a r  a a  a p a r l o l é a .  
P aea  b i e n ,  7B-X p o d r la  IX evar a  eab o  e s t e  fenom eno a o ta a n d o  so b re  l a  
p r o te in o g e n e s i s  h e p a t io a ,  oon l a  r e p e r o a s io n  o o n s ig o ie n te  a  n iveX  de 
Xa p ie l*  t) po r e l  oam ino " o o r t i s o n io o "  oon e l  p a n to  de a ta q a e  y a  a  
n i v e l  de h i p o f i s i s  y a  a  n i v e l  de  l a s  s a p r a r r e n a l e a .
Un ta n to  s a g e s t io n a d o s  p o r  l a  o o in o id e o o la  d e  e s t r i a s  v in o aA s 
en  e l  a so  de  7B-X, nos p ro p as im o s  i n v e s t i g a r  qaé p a s a r i a  oon l a s  d e 4  
m is  d ro g a s  a n t i  ta b  e r o a l  o s a s  qae hoy d i a  se  a d m in is t r a n  en  g ra n  e s o a 4  
l a ;  h i d r a s i d a s  y  P .À .8*  o o n o re ta m e n te . E n t r e  l o s  e n fe rm e s  qae o o n s a l  
t a r o n  en  e l  X n s t i t a t o  de  P a t .  Med. en o o n tram o s so la m e n te  d o s  ^ s o s *  
l o s  r e la ta r e m o s  mas a d e l a n t e .  A oadim os e n to n o e s  a  l o s  D i s p e n s a r ie s
A n t i t a b e r o u lo s o s .  Bn l o s  de e n f e m o s  ta b e r o a lo s o s  a m b a la to r io s  no n o s  
s a p ie r o n  d a r  n in g a n a  r e f e r e n o i a .  9 i  qae d e o ia n  qae s a e l e n  o b s e r v e r  
o b e s id a d e s  d e s p a e s  d e  t r a t a m ie n to  oon h i d r a s i d a s  p e ro  qae n in g a n o  
de  l o s  e n fe rm e s  l e s  h a  o o n s a l ta d o  p o r  e s t r i a s .  Hay qae a n o ta r ,  y  l o s  
t i s i o l o g o s  B dasos 10 o o n f ie s a n ,  qae s a e le n  d e s n a d a r  a  l o s  e n fe rm e s
on ioam en te  da o i n t  a r a  p a ra  a r x i b a ;  y  a le a d o ,  p o r  o t r o  l a d o ,  a l  f a a o  
maao da a a  t r i a s  ana m a a l f e s t a a l é ü  da l a  p i a l  qae no p rodaoe  m o l e s t i a s ,  
e s  oompren B ib le  qae tam pooo l o s  en fe rm o s l la m a s e n  l a  a  t e n s io n  so b re  
e l l a s .  No s a t i s f e o b o s  de e s t a s  r e f e r e n o i a s  fa im o s  a  l o s  S a n a to r io s  
d e  P .N .A . de V a l d e l a t a s ,  a l  S a n to r io  de S .O .E . de P a e n f r i a  y  a l  S e r 4  
v io io  d e l  A. p a ra  to  R e s p i r a t o r io  d e  p r o f .  D r . g a p a te r o  de l a  P a o a l ta d  
d e  M ed io in a  de M a d rid , l a  t o t a l  padim os e x p lo r e r  106  e n fe rm a s  y  e n ­
oon tram os 80 o a so s  oon e s t ^ ^ a s  v in o s a s  mas o mono* i n t e n s e s .  B e  e s ­
t e s  v e i n t e ,  seleooio im m ios én io am en te  t r è s  e n fe rm a s , p a e s to  qae en 
e l l a s  l a  r e l a o i é n  d e l  m edieam ento  ( h id r a m id a ) so n  l a  a p a r io io n  de 
e s t r i a s  e s  f ra n o a m e n te  l la m a t i v a .  A l o s  r e s t a n t e s  17 o a s o s ,  p o r  t r a 4 
t a r s e  de  e s t r i a s  v in o s a s  m enos in te n s e s  y  p a r  s e r  t r a t a d a s  oon v a r i e s  
m ed isam en to s  a n t i t a b e r o a l o s o s  s im a lta n e a m e n te , l o s  m enolonam os a n i -  
oam ente a  t f t a l o  de  in fo rm a o io n . Fasam es a  e x p o n e r  l a s  o in o o  o b s e r*
V so io n e s  r e o o g id a s :
1# Q b se rv a o ia n ; E nferm a f . 0 . 8 .  (n> 818 7 9 } , d e  16  a fio s , s o l t e r a .
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n a t u r a l  de M a d rid .
À . P . : La a b a e la  m a te rn a  e s  obe sa  y  r e o m a tio a .
A . f . ; R unoa o b e s a . P e d e o lé  b r o n q a l t l s  a  l o s  d o s  me s e s  y  a a ra m - 
p lô n  a  l o s  o inoo  a fio s . A l o s  s i s  t e ,  se l e  d i a g n o s t io a  de  an a  a d e n o -  
p a t l a t r a q a e o b r o n q a i a l .  1 r e s  afios d e s p a é s  an  m al de P o t t ,  p r a o t i o é n -  
d o s e le  an a  o p e ra o ié n  de  A lb e o , de f i j a o i o n .  Pooo tiem p o  d e s p a é s ,  oo 
menso a  a p r e o i a r  f la q a e d a d  de p ie r n a s ,  a l  a n d a r  se to  r o i  a  porc; l o s  l a  
d o s ,  ooa t i r a n t e s  en  l o s  m a s lo s .  Sa l a  v a e lv e  a  o p e ra r  a  l o s  t r è s  
afios ( e n to n o e s  t é n i a  t r e o e ) .
B J t . g V len e  a  o o n s a l t a r  p o r  o b e s id a d ,  a s  t é n i a  y  d o lo r e s  g e n e ra  4  
l i s a d o s .  r a s  l a  seg o n d a  o p e ra o ié n  q aed é  s i n  m o le s t i a s ,  p e ro  d e s p a é s  
de on peqaefio trao m atism o  e n  r o d i l l a ,  oomenzo d e  naevo  an sind rom e 
d o lo ro s o  s a o ro lo m b a r , oon i r r a d i a o i o n  h a o ia  l a  p a r te  p o s t e r i o r  de 
ambos m a s lo s .  A lg a n a s  v e o e s  t i e n s  m o le s t i a s  d i f a s a s  oon a o lo r e s  de 
to d o  e l  o a e rp o ,  b r a s o s ,  m anos, p i e s ,  e t o .  Oomenso a  t e n e r  f e b r i o o l a  
y  m a le s ta r  g e n e r a l .  Le p r e a o r ib e n  h i d r a s i d a  d e l  é o id o  i s o n i o o t i n i o o
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( a io i f o Q  R oobe), e e l s  oom prim idos d i a r i o s  (3 0 0  m gs. ) y  r e p o s e ,  m e- 
jo ra n d o  a lg o  s i n  d e s a p a r e o e r  l a  f e b r i o a l a .  L a en fe rm a  ba  ganedo  16 
K gs. en l o s  p r im e ro s  d o s  m eses de t r a t a m ie n to  p o r  b i d r a e i d a .  8e b a  
beoho i r r i t a b l e  m albom orada y o o n o e n tra d a . A lo s  t r e e  m eses de t r a ­
ta m ie n to ,  oaando  b a b ia  tornado ap rox im adam en te  600 oom prim idos (6 0  g r v } 
n o to  l a  a p a r i o i é n  d e  e s t r i a s  v i n o s a s  qae 
s a l i e r o n  p rim e ro  enaam bas mamas, d e sp a e s  en  m a s lo s  y  f in a lm e n te  so  
l o s  f l a n o o s .  A l a  v e s  o b se rv é  s a  m adré qae l e  s a l i e  v e U o  e n  e l^ a b io  
s u p e r i o r  qae a a te r io r m e n te  n o  t é n i a ,  o a a s a n d o ie  p re o o a p a e io n  e s t é t i  
o a .  Haoe on mes am enojfrea y d io e  qae b a  d is m in a id o  onos d o s  om. de 
t a l l a .
A l a  e x p lo r a o io n  e s  ana  en fe rm a  o b e s a ,  oon o b e s id a d  t r o n o a l a r ,  
oon ana  o o lo r a o ié n  p é l id o  o o n g e s t iv a  de l a  o a r a .  P e s a  7 4 .5 0 0  K g s . ,  
oon t a l l a  de 1 ,6 4  m. sa p e ra n d o  1 4  K gs. s a  p e so  n o rm a l. L a e x p lo r a ­
o io n  de o a b e sa  y  o a r a ,  s a lv o  an a  l i g e r a  b i p e r t r i o o s i s  d e l  l a b i é  s a ­
pe r i o r  y  do b i s  f i l a  de d i e s  t e s  en  .ar*oaxia i n f e r i o r  d e n t a r i a ,  e s  n o r 4
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m a l. P a l t a n  a m ig d a la a . B l e a a l l o  a a  o o r to  y  g m e a o ;  a l  t o r a x  aaah o  
y  o o r to ,  oon à n g a lo  x l f o id a  may a b l a r t o .  Marna# g ro a a a a  oon arao l a #  
g ran d e#  y  t a b é r o a lo e  may p ro n a n o la d o a , p r e s e n ta n  e a t r i a #  v in o s a s  r o 4  
d la d a s  o e n tr lp e ta m e n te  a  l a  a r e  d a  qae t ie n e n  ap rox im adam an te  m edle  
o e n tim e tro  d e  a n o b a ra  y  onos d o s  o mas de l o n g i t a d .  Â a s o a l ta o io n  de  
palmon y  o o ra s o n , n o rm a le s . Abdomen g lo b a lo s o  oon g ra n  aodm olo de p £  
n io a lo  a d ip o s o . ^ s t r i a s  v in o s a s  en  o a r a  e x te r n a  de m as lo s  y  e n  s a  
t e r o i o  s a p e r i o r .  Sam bién  l a s  bay en m enor nam ero e n  s a  t e r o i o  i n f e ­
r i o r ,  o a ra  i n t e r n a ,  c i o a t r i o e s  p o s t o p e r a t o r i a s  e n  r e g io n  s a o ro la m -  
b a r ,  a s i  oomo e n  ambas r e g io n e s  t i b i a l e s .  D o lo r  a  l a  p r e s io n  en t o ­
d e  l a  oolom na lo m b a r y  en  l a s  i l  t im e s  v e r t e b r a s  d o r s a l e s .  S e n s i b i l i  
dad y  m o t i l id a d  n o rm a le s . B x p lo ra o ié n  n e a r o lo g io a  n o rm a l. La t e n s ié n  
a r t  e z i  a l  1 2 5 /8 5 ; e l  p a ls o  d e  92 p a ls a o io n e s  p o r m ina  t o ,  r i tm i o o .
I n v e s t ig a o io n e s  o a a p le m e n ta r ia s ;
Eemograma: 4.420.GGG de b e m a tie a ,  oon 86 % de  b e m o g lo b in a , V . 
g l o b a l a r  « 0 ,9 ;  V . de S .s  in d io e  de K at*  9 ; l e a o o o i t o s  5 .80U , ne a -
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t r o f i l o s  6 8 , o o s l a o f i l o s  6 ,  l i n i o o i t o s  3 6 . C lo ra ro m l#  6 ,8 3  g r .  
so d em ia  3 8 0 ,8 9  mg. p o ta sa m ia  1 7 ,8 3  mg. ÿ ^ e a la a ta r ln e m la  # a  mg.j6% 
t o t a l  1 9 8 ,3 7 ;  l i b r t  7 4 ,4 0 ; a s t e r e s  da a o l e e t e r l n a  1 2 0 ,9 7 .
e p e a t r a  e l e a t r o f o r a t l e o  da  l a a  p r o te ln a a  d a l  pla#aa%  p r a te I n a n  
t a t a l e a  s  7 ,2 8  g r .  # ,  a lb a m ln a #  m 3 9 ,1 8  g r .  a l f a ^  g la b a U n a  »
X 9 ,8 1  % a l f a g  g la b a U n a  = 1 2 ,0 0  | l .  B a ta * g lo b a l in a a  *  1 8 ,8 2  $ ,  gam - 
m a -g L o b a lin a a  % 21,10 jL In fo rm as a lb a m ln a  d la m ln a ld a  oon l i g a r o  a a 4  
m onte  da l a a  g lo b  a l l  swa a l f a ^  y  a l f a g  .
O a ldem la  #  1 2 ,0 6  mg. p o r  100 o o . da  a  o a ra ;  f é a f o r o  I n o r i ^ n io o  
3 ,8 6  mg. p o r  180 oa# da  a  a e ro ;  f o a f a t a s a  é o ld a  3 ,1 4  9 .  p a d a n a k y ; f o s  
f a t a a a  a l o a l i n a  7 ,8 8  9 .  BodAnaky. i a b e r a a l l n a  p o a l t l v a  H*)* H a ta b o *  
l la m a  b a a a l  f  2  1 7 * o a to s ta r o ld a a  9 ,2 8  a g o .  an  24 bo rna*
H a d lo a o o p la  d a  W ra x  a in  n a d a  p a to lo g io o .  l a  r a d i o g r a f i a  da a o 4  
Imama lo m b a r , an  p r ^ a o o i o n  an  ta r o - p o a  to  r i o r ,  m o e a tra  on b lo q a a  a l  
p a r a a a r  oom paoto qua ana l a  3 6 , 4# y 86 v a r t a b r a a  land> araa . Im ogen 
d a  o a l o i f i o a a i d n  an  o é a o a r a ,  qaa a n v a a lv a  l a  Idm im a a a p a r i o r  a l  a a a r
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po v e r t e b r a l  de l a  1# y 2# d o r s a l e  a y l a  1* lo m b a r . L a proyeooiO A  
l a t e r a l  mues t r a ,  a l  la d o  de l e s l o n e s  r e a l d a a l e s  d e l  p ro o e s o  a n t e r i o r  
o sa  o s te o p o r o s i s  m aroada d e  l o s  o a e rp o s  v e r t é b r a l e s  y  d e l  a lam o o a -  
l l o .
L a  r a d i o g r a f i a  d e l  o r a s e o ,  a p a r t é  de o s a s  p eq aeÿ aa  I r r e g u l a r l d a  
d e s  de  l a  t a b l a  I n t e r n a  d e l  d l p l o e ,  y  de o s a  o a l o l f l o a e lo n  qae o a s l  
S i e r r a  l a  s1 1 1 a  t a r o a ,  m a e s t r a  d o s  l a g a n a s  o a e a s  de  b a ea o  d e s m is e ra  
l l s a d o  a  s l v e l  d e l  f r o n t a l  y  d s l  o o o l p l t a l .
Oon e s t o s  h a l l a a g o s  se  h l s o  e l  d l a g n o s t lo o  de m al de  P o t t  y  obe 
s ld a d  h l p o f l s o - o o r t l o a l  t ip o  C a sh in g  p o s t - t e r a p e a t l e a  ( p o r  h i d r a s i ­
d a ) .
L a e v o la o lo n  e l i n l o a  d e l  o a a d ro  tam b ién  e o n f ln a a  e s t e  d la g n o s ­
t l o o .  De nov lem bre  a  a b r l l  p e r d lé  13 K gs. de p e s o ,  h a b lé n d o s e le  q a l 4  
tad o  l o s  d o lo r e s  o s e o s ,  d e b ld o s  se g a ra m e n te  a  l a  o s t e o p o r o s i s .  L a 
r e a p a r e o lo  l a  m e n s tra a o io n .
L a  e v o la o lo n  de  e s t r i a s  v in o s a s  h a  s ld o  l a  s l g o i e n t e :  p o r  e l
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hooho mlsmo d# m aapeader e l  raedloam ento y  an  me# y  m edio mas ta r d e  
p e r d ie r o a  a a  t l a t e  vlm oeo f a e r t e .  D e a p a e e , ooa e l  reg im en  h l p e r p r o -  
t a l e o  l a  en fe rm a  em pesi a  a d e lg d e a r  p a o la t ia a m e n te  (6  K ge. e a  t r e e  
m eeee) y  l a a  e s t r i a e  p a l i d e o i e r o a  a  an  mas a  l a  v e s  qae m e jo ro  n o t a ­
b lem en t e de s a  as t e n i a  y  de d o lo r e e  g e n e r a l i s a d o e ,  oomo de lo e  looa-4 
l i z a d o s  an  l a  lo n a  s a o ro la m b a r . à  l e s  doe m eeee de e s t e r  i n  te  m a d e  
e n  l a  e l i a i o a  e e  some t i d e  edem as a l  t r a t a a i e n t o  eon  e e trd g e n o e  s i n -  
t e t i o o e  y  mas t a r d e  eon ?**&** de p eso  mas de  p r i s a  y  l e  r e a -  
p a re o io  a a e i  in a e d ia ta m e n te  l a  m e n s tra a o io n *  Le p re o o a p a  d n io am en te  
l a  p e r s i e t e n o i a  d e l  v e l l o .  L a s  e s  t r i a s  m am ariae  so n  en  e s t a  fe e h a  
mas p d l id a s  qoe l a s  de m a s lo s  y  o a d e r a s .
CinoQ me s e s  d e s p a é s  de s a  i n g r e s o  l a  en fe rm a  h a  p e rd id o  en  t o ­
t a l  18  Kgs* de  p e s o , no p r e s e n t s  d o lo r  e n  a b s o l a t o ;  t i e n e  l a  m en s- 
t r a a o id n  n o rm a l. L a s  e s  t r i a s  m am arias p r e s e n ta n  a n  a s p e o to  f r a n o a -  
m en te  a t r d f i o o  de o o lo r  m a rro n , oomo a lg o n a s  d e  e m b a raso . L is a in o y o  
l a  h i p e r t r i o o s i s  de  l a b i o  s a p e r i o r .  S a  a s p e o to  m o rfo lo g io o  h a  oam -
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b ia d o  • x t r a o r d i a a r l a a e n t e *  P a  a a  l l a m a t i va a b e a ld a d  p l a t d r i o a ,  p a sa  
a  on e a ta d o  n o rm a l, mas b la n  da t l g a r a  e a t l l l a a d a .  i l  s ind rom a hamo4 
r a l  oon h ip a ra o d a iz d a , p o t a a lo  b a jo ,  o a lo io  a l t o  y  f o a f a t a a a a  a l o a l l y  
naa  aom m atadaa, a# h a  a te n a a d o . L a  ta a a  d a  l o a  1 7 - o a to a ta r o ld a a  p a r 4  
s l a t e  s a o s lb la m a n te  I g a a l .
£> o b a a rv a o lo n .
Bnferm as P .B .& . (H* o l l n .  80883) d a  Z2 a f io s , a o l t e r a ,  n a t a r a i  
da  T o ro  (2 a m o ra ) .
▲ n teo ad an taa  f a m i l i a r e a  y p a r a o n a la a ,  s i n  I n t e r e a .  
g .A » ; G o n s a l ta  p o r  am an o rraa  y  a r i ta m a  In d a ra d o  oon I n f a o o lo n  
a o o a n d a r la .  -  Poado  haoo moa y  m odlo p ro a o n ta  m anohas paq ao d aa  do anoa 
o a a n to a  o o o t im a tro a  do d ld m o tro  an ambaa p l e r n a a ,  d o r a s  a l  t a o t o  y  
d o lo r o s a s  a s p o n ta n s a m a n ts ;  no f  l a b r o .  T r a t ^ a  oon I ro g y n o n , o a lo io  
y  td p lo o s  l o o a l a s ,  no m a jo ra , p o r  l o  qaa v i a  no a  e s t a  F o l l o l i n l o a .
E s f r l o l e r a ,  so d a  m aoho. E a  p o rd ld o  b a s t a n t a  da  p e so  y haoo anoa 
o a a n to s  d l a s  t l a n a  f o b r f o a l a  da
4  l a  a x p lo r a o lo n  an o o n tram o s a n a  e n fe rm a  do t l p o  XXX j a v e n l l .
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C raceo  m a s o o é fa lo , p e la  r a b l o ,  e a s a  r a â o n d a , p a l l d a ,  a lg o  l i n f d t l a a j  
E lp o p io a  e a  o jo  d e ra a h o . O o a l la  n o rm a l. Marnas b i e n  d e s a r r o l l a d a s ,  
v e l l o  a x i l a r  n o rm a l. T e n s io n  a r t e r i a l  de  1 1 # /7 8 . Ml abdomen e s  g lo ­
b a l  o s e ,  b la n d o  oon p i e l  b la n o a  y s a a v e .  V e l lo  p n b ian o  de im p la n ta -  
o io n  h o r i z o n t a l ,  g o  l a s  p ie r n a s  hay  e r i te m a  in d a ra d o  t i p i o o  oon d o s  
g ra n d e s  d l e e r a s  de onos 6 a  8 om. de d ia m e t r o .  E l r e s t o  de e x p lo r a -  
o id n ,  n o rm a l.
I n v e s t ig a o io n e s  o o m p le m e n ta r ia s%
i n b e r o a l i n a  p o s i t i v a  ( f ) .  Mo hay  d a to s  p a to ld g io o s  a  r a d io s o o -  
p ia  d e l  t o r a x .  P ro  te  in a s  d e l  p lasm as p ro  te  in a s  t o t a l e s  7 ,6 8  g . «4 
bdm ina 4 ,3 6  g r . # ,  g lo b a l io a  3 ,8 0  g r .  o o o ie n te  a lb /g lo b  s  1 ,3 6 .
17 o e t o s t e r o i d e s ,  6 ,8 9  mg. e n  E4 h o r a a . -  R a d io g r a f ia  d e l  o ra n e o , noj^ 
m a l.
Se d i a g n o s t io a  de  i o s a f l o i e n o i a  o v a r io a  de o r ig a n  h ip o ta ld m io o 4  
A o ro o ia n o s is  oon e r i te m a  in d a ra d o  e  i n f e o o io n  s e o o n d a r ia .
Se l e  p r e s o r ib e  h i d r a s i d a  de à o id o  i s o n i o o t i n i o o  (R im ifo n ) ,  6
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oom prlm làos a l  d i a .  f i i s o  #1 Ira ta m le iio o  d a r a n ta  ooho meaaa, a l  aa- 
bo de lo e  o a a le a  l a s  l e a l o a e e  a i o a t r i s a r o a .  la m e n té  de p e so  y  a l  
v o lv e r  a  e x p lo r a r l a  ae e n e a e n tr a n  en amboe f la n o o s  y m a s le a  e s t r i a a  
v lo o e a e  no may e x te n e a e  n i  de  g ra n  tam afle p e ro  de o e lo r  f ra n a a m e n te  
v in o e o . I n t e r r e g a d a  a c b re  e l  p a r t i a a l a r  n o s  d le e  qae l e  a p a r e o le r o n  
haoe  an m es, eaando  l l e v a b a  e i e t e  t r a tâ n d o e e  oon H ia lfo n  y  h a b ia  a a  
m ent ado 10 K ge. de  peso*
Loa exam enea o o m p lem en ta rlo a  en  e s t a  fe o h a  d e m a e a tra n ;
Sodem la 3 0 3 ,7 9  mg. en  100 m l. d e  a a e ro #  P o ta a e m la  £ 3 ,5 8  mg. e n  
100 m l. de a a e r o ,  G o le a te r ln a :  l i b r e s  6 8 ,6 0  mg. t o t a l ,  1 8 6 ,4 3  m g .#  
e e t e r e s ,  1 1 6 ,6 3  mg. # ;  r e l a e l o n  e s t e r e s  o o l . / o o l .  t o t a l  s  0 ,6 8 #  17 oe 
t o a t e r o i d e a ,  7 ,3 7  mg. en  £4 h o r a a .  E e m a tle a  4 .8 4 0 .0 0 0 ;  fib s  76  # ,  V4 
g l o b u la r  # 0 ,9 ;  l e a e o o l t o e  9*800 , n e a t r d f l l o e  6 7 , l l n f o e i t o a  £ 3 , eo  
o i n d f i l o a  3 ,  m o n o e lto a  £•
3> o b e e rv a e iô n : ( S a n a to r io  f a e n f r i a )
C .M .L . de £0 a n o a , a o l  t a r a ,  n a t a r a l  de  M a d r id . M e n a rq a la  a  l e s
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12 aflo s , s l a  a a o r œ a l ld a d s s .  S l a  a n ts o e d a n te s  p a ra o n a le a  y  f a m U l a -  
r e a  de I n t a r é e .
BB m aya, 1 9 6 2 , p o r  p é rd ld a  da peso  y  a n o r e x ia ,  d la g n o a t lo a d a  
de l o f l l t r a d o  I n l r a o l a v l o a l a r  I s q a l e r d o .  T ra ta d a  oon o a l o l o ,  2 g r .  
de  h i d r a s id a  e n  t o t a l  y  30 g r .  d e  e a t r e p to m lo in a ,  rep o a o  y e a t a n o la  
en o lim a  de  a l  t a r a ,  d u r a n te  t r e e  m e se a , a l  eabo  de l o s  o a a le a  ea  da 
d a  de  a l  t a  p o r  e u ra o lo n .  Bn o o tu b r e ,  1 9 6 3 , r e o a l d a .  8e  t r a t a  p r im e -  
ro  oon 10 g r .  de  e a t r e p to m lo in a  y p o e te r io n a e n te  oon 30 g r .  de h i ­
d r a s id a  (600  o o m p rlm ld o a). à  lo a  d o s  m eaea y  m edlo de tra& am len to  eg  
gordo  8 Kga. a p a re o lé n d o le  e n  o a ra  a n t e r i o r  d e  a m b o a  m a a l o a  
e a t r i a a  v 1 a  o a  a  a .  O b serv é  que l e  a a l l é  v e l l o  e n  l o s  l a -  
b io a  que n an o a  b a b ia  teB ld  o . D eade que tomo h i d r a s i d a ,  h lp o m e n o rre a  
y m e n a tra a o lé n  I r r e g u l a r .  B la g n o a t lo o :  r a a t o a  I n d u r a t lv o s  de v é r t l -  
oe y r e g io n  I n f r a o l a v i o u l a r  I s q u le r d o a .
4  l a  e x p lo r a o lé n  ea  una  m uohaoha le p to a o m lo a ,  de  1 ,6 9  m. de a l  
t a r a  y  6 8 ,8 0 0  K ga. de  p e s o . C abeaa  de o o n f ig u r a o lo n  n o rm a l, o a r a
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o v a l ,  o a b o llo  more no b lo n  i a p l a n t a d o .  A p a ra  to  r a a p l r a t o r l o  n o rm a l 
a  l a  a u f lo a l ta o lo n , p a lo o  74 p o r  m in a to , t e n a lo n  a r t e r i a l  l i e / 5 5 . 
F B greeam ieo to  u n ifo rm e , no lla m a  t i r o ,  a lg o  m is  l o o a l i s a d o  e n  e l  t o ­
r a x ,  oon mamas en o rm es. B n l a  o a ra  a n t e r i o r  e i n t e r n a  de amboa m aa - 
l o s ,  d e sd e  l a  r a l s  h a a ta  l a s  r o d i U a s ,  ae O baervan n a m e ro s ia im a s  ea  
t r i e s  v in o s a s  no o i a n i t l o a a ,  a lg o  a a l l e n t e a .  X ea to  de e x p lo r a o lo n  
n o rm a l.
P r é s e n ta  an  heraograma oon 4 .9 6 0 .0 0 0  h e m a tie s  y  fo rm u la  l e a o o -  
o i t a r i a  n o rm a l; in d io e  de v e l .  de s e d im e n ta o lo n  1 4 .
S ig a e  14 d i e s  m is  oon h i d r a s i d a .  i n  l o s  3  m esea a i g a i e n t e a  no 
tom i m edioam ento  a lg a n o  y p e r d i s  s  K ga. d e  p e s o , l a a  e a t r i a a  p a r a i s  
t e n  p e r o e p t ib la m e n te  I g o a l .
46 o b s e rv a o io n :  ( S a n a to r io  de f a e n f r l a )
A .S . d e l  0 .  de  18 afioa de  e d a d , s o l  t a r a ,  n a t a r a l  y  r é s i d a n t e  
en  M a d rid . A n te o e d e n te a  f a m i l i a r e a  a in  i n t a r é s ,  i n t r e  l o a  a n te o e d e n  
t e s  p e r s o n a le s  f i g u r a  h a b e r  t e n id o  m e n a rq u ia  a  l o s  12 a fioa . A l a  -
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fldsma edad p r e a e a to  i a f l L t r a d o  po lm onar d e re o h o  c a n  b a o i lo a o o p ia  ae 
g a t l v a .  S r a ta d a  oon o a lo lo  y a u ra  s a n a t o r i a l  d o r a n te  13  m eaea , a l  
oabo de l o s  o a a le s  o o ro .  l a s  r a d io  so o p la s  de o o n t r o l  d o ra n te  l o s  oX 
t im e s  o in o o  afioa ban  a ld o  n o rm a le s , l o  mlamo qoe l a  b a o l lo s o e p la .
E aoe doa  m e se s , r e o a ld a ;  pad eo e  a o to a lm e n te  to b e r o o lo s ia  o a v l -  
t a r l a  I n f r a o l a v l o o l a r  d e re o h a  oon slem b ra#  X nm edlatam ente  d e l  In g re  f 
80, em p lesa  a tom ar h i d r a s i d a  (860  mg. a l  d l a ) .  â  l o a  d o s  m e se s , o 
se a  oaaodo h a b la  tornado 16 g ram o s, l a  a p a r e o e n  n u m é r o  
s a s  e a t r i a a  v i n o s a s ,  p o r  l o  o o a l  su spende  l a  m e d i-  
o a o i in  pensando  que f u e r a n  d e b id a s  a  e s t a .
Cuando l a  vem os, 14  d l a a  d e s p u e s  de h a b e r  s u s p e n a ld o  l a  m e d i-  
o a o io n , vemos a  l a  e x p lo r a o lé n ,  u n a  m uohaoha de  b io  t lp o  le p to s o m io o  
e n g ra s a d a  u n i f o rn em e n te . R e p ré s e n ta  mas p e so  de l o  que en  r e a l id a d  
t i e n s ,  66 K ga. oon 1 ,6 6  m. da  t a l l a .  C a ra  d e  a s p e o to  n o rm a l, s i n  h i  
p e r t r i o o s i s  n i  a o n é . C a b e llo  r u b l e ,  go am bas mamas, que son  may r f l l a  
m in o s a s , en  o a ra  a n t e r o in t e r n a  de  m u slo s  y  o a r a  i n t e r n a  de p ie  m a s
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p r é s e n t a  may n o m erasa s  e s t r i a s  r o j o  v i n o s a s .  V e l lo  de  I m p la n ta t io n  
fem enina#  L as  m e n s tra a o io n e s  p e r s i s t e s  n o rm a le s ,  n i  r e s t o  de e x p lo -  
r a o io n ,  s i s  p a r t i o a l a r ,
A l o s  d o s  m eses de a p a r e o id a s  l a s  e s  t r i a s  v i n o s a s ,  y  a in  m ed io f 
e i é n  a lg n n a ,  se  v a e lv e n  b e s t a n t e  mas p a l id a d  y  a t r o f i o a s ,  e s p e a i a l -  
m ente e n  l a s  marnas.
fit d b s e rv a è io n :  ( S a n a to r io  de P a e n f r l a )
A .a .V . , de 38 a fio s , s o l t e r a ;  s i n  a n te o e d e n te a  f a m i l i è r e s  de  r e  
l i e v e .  E nferm a de t a b e r o a l o s i s  p a lm o n ar haoe  noeve a fio s , oon re o A - 
s lo n e s  d e  l a r g e  d a r a o io n .  E s t é  d e sd e  haoe  d o s  afios y  m ed ia  s i n  t r a -  
t  ami on t o .  E m peoré n o ta b le  mante s a  e s t  ado g e n e r a l ,  p e rd ie n d o  de  p e so  
h a s t  a  l l e g a r  a  47 K gs. p a ra  una t a l l a  do 1 ,6 9  m. H aoe s e l s  m eses l e  
p r e s o r lb e n  que no t o l é r a ,  tom ando, p o r  é s t o ,  h i d r a s i d a  (B im i-  
f o n )  a  r a s o n  de 300 K g. d i a r i o s ,  s i n  i n t e r r a p o i o n  h a a t a  l a  fe o h a  e n  
que l a  vemos (o  s e a  64 g r . ) .  m g o rd é  en  e s t o s  s e i a  m eses 83 K g .,(p o  
80 que l e  o o r re  s p e n d s )  a p a r e o ié n d o le  l a s  e s  t r i a s  r o j o  v in o s a s  an
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peoo a n te s  de  h a b e r  d e ja d o  da  tm a a r  l a  h i d r a s i d a .
A l a  e x p lo r a o lé n  e s  a n a  e n fe rm a  de b l o t i p o  I I I ,  m orena , to s o a ,  
oon e n g ra s a m le n to  l o o a l i s a d o  o n  o a r a ,  o a e l lo  y  mamas. Bo h i p e r t r i ­
o o s i s ,  e x tre m id a d e s  f i n a s .  Bn ambas o a d e ra s  y  m a s lo s  hay g ra n d e s  r a  
m a la s o s  de e s t r i a s  r o jo  v In o sa s ,m n  pooo s a l i e n t e s .  B e l l o  do im p la n -  
t a o io n  m a s o a l in a .  K id s  1 ,6 9  m. y  p e sa  7 1 ,8 0 0  Kg.
H eanim os e n  t o t a l  o in o o  o a so s  do  e n fe rm a s  oon p ro o e s o s  ta b e ro u  
l o s e s  qoe a  o m t i n a a o i é n  d e l  t r a ta m le n to  oon h i d r a s i d a  d e l  é o id o  -  
i s o n l o o t l a i o o  p r é s e n ta s  e s  t r i a s  v in o s a s .  E s t a  a p a r i o i é n  o o in o id e  en 
o a s i  to d a s  l a s  e n fe rm a s  oon o b e s id a d .  ^ a  a p a r i o i é n  de e s  t r i a s ,  d i s -  
t r i b a l d a s  p o r  l o s  t e r r i t o r i e s  t l p i o o s ,  e s t é  in d a d a b le m e n te  r e l a o i o -  
n ada  oon l a  tema de  h i d r a s i d a .  Una v es  s a s  pend Id o  e l  t r a t a m ie n to ,  
l a s  e s  t r i a s  v in o w is  in v o la o lo n a n  h a o ié n d o se  més p a l i d a s  y  a d o p ta n d o  
f ln a lm e n te  an  t i n t e  b la n o o  n a o a ra d o .
ES i n t e r s s a n to  l a  o b e e rv a o io n  n# 1 qae r e q u i e r s  e s p e o i a l  a t e n -  
o ié n  p o r  qae p r é s e n té  an  o u a d ro  o l l n l o o  y  h u m o ra l de  un slndrom e de
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G ush ing  In o lu s o  oon onto oporom io .
lift d o s i s  no ju s  go p a p o l n ln g o n o . i n  l a  o b s e rv a o io n  n» 1 b aa  t a  
b an  30 g y . de  d ro g a  p a ra  p r o d a o i r  an  s ln d ro m e  O a sh in g o id e  o a s i  g za  
v e , m ie n tr a s  qae en  a lg a n a  de  e l l a s  l a  a p a r lo io n  de e s t r l a s  o e o r r i é  
e p e n a s  a l  to m a r 78 gram os o mas de m edioam ento  y s in  aoom paharse  
de m a n i f e s ta o io n e s  m e ta b i l io a s  ta n  i n t e n s a s .  P o r o t r o  la d o  e n  l a  o g ) 
s e r v a o io n  n^ 4  b a s ta r o n  16 gram os p a ra  qae se  e v id e n o ie n  l a s  e s t r l a ^ .  
1 1  p a p e l  de p r e d i s p o s i o i i n  o o n s t i t a o i o n a l  e s t é ,  p l e a ,  f a e r a  de to d a  
d n d a .
P a r  ana  i n t e r p r e t a o i o n  p a to g e n io a  e n  o a a n to  a  e s t a s  e s t r l a s ,  
e s  d l f i o i l .  L a a o o i in  do l a  m ism a h i d r a s i d a  no se  oonooe e a f i o i e n t e  
m ente  y  a  fo n d o . i s  s e g a ro  qae a l  la d o  de a n a  a o o io n  b a o t o r i o s t d t i -  
o a , y  aoftso  b a o t e r i o l l t i o a ,  hay  o t r a  s e o o n d a r ia  qae s e  s o s p e o h a , 
s i n  qae h a y a  s id e  p r e o i s a d a .  L a s e n s a o io n  de b ie n s  s t a r ,  aam ento  de 
a p e t i t o ,  b a l im ia  a  v e o e s ,  no so paeden  e x p l i o a r  p o r  d ie m in a o io n  do 
to x e m ia  t a b e r o a lo s a ,  oomo a d m its  B a ro n i  ( 1968) y  o t r o s .  P i  M a ria ( 1 9 6 8 )
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d le e  qae e l  aeme n to  de  p eso  y  m eyor a t i U s a e i o i i  de a ilm en to m  e e r l a a  
** de b id o e  a  an  a m e o to  de o o a e m o  de a z ig e a o .  B a te  o a t o r  e x p l io a  " l a  
e x a l t a e i o n  m e ta h o l io a  p o r  l a  l l e g a d a  d i r e o t a  de h i d r a s i d a  a  l o a  e en  
t r o a  d i e n o e f d l i e o e ,  oob o o n a ig a le a te  h i p e r a a t r i o i o n  y b a l im ia  qoe 
l l e v a  a  on aam ento  d e  m a t e r i a l e a  d e  r e e e r v a  en l o a  d e p o a i to #  n a t a -  
r e l e a " ,  d p o y a  e s t a  h i p o t e s i s  e l  aam ento  m e ta b o lio o  en  p e rs o n a s  s a -  
n a s  s i  ee  l e s  a d m in is t r a  h i d r a s i d a ,  y  e l  aam ento  n o ta b le  de  a p e t i t o  
y e s ta d o  s a b j e t i v o  do e o f o r i a .  B a ro n i ta m b ie n  d e f le n d e  an  meoanirnao 
oom ple jo  neom ohorm oaal, o %  p ro b a b le  a o o ié n  d i e n o e f i l i o a .  P a r  o t r o  
l a d o ,  o o n firm a n  t a l  h i p é t e s i s  a lg a n o s  h e o h o s  oomo a p a r io io n  de l i -  
g e ro  e x o f ta lm o s ,  te m b lo r ,  e s ta d o  a n s io s o  e m o o io n a l, o o sa s  qae r e  -  
oaexdan  a lg a n o s  e f e e  to #  b i o l i g i o o s  d e  ACTE qae se  l i b r a r i a  oon l a  
a d m in is t r a o id n  de h i d r a s i d a .  l o  penso  y a  i r a b a o h i  p o r  l a  o o n s ta n te  
y p e rm a n en te  o a id a  de e o s in o f i l o s *
B1 e f e o to  b e n e f io io s o  do h i d r a s i d a  en  l a  a n o re x ia  n e r v i o s a ,  l o  
oom paran D e la y ,  l a i n e  y  B a is s o n  (19B 3) a  l a  e o f o r i a  qae p ro d ao e  l a
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o o r t i a o n a .  g a to  d a ja  p a n s a r  qua l a  h i d r a s i d a  a a t o a r l a  p o r  v i a  a a -  
d o o r i a a  p ro d a o ia n d o  l a  s a a r a o io a  da h o m o a a s  s o p r a r r a n a l a a .  p a re a s  
qae o o r t i s o a a  e h i d r a s i d a  a s t a a a  so b re  e l  h ip o t i l a m o ,  qua a s  e l  s e a  
t r o  de a p e t i t o .
B e s t s  y  V a l e n t i  han  o b ee rv ad o  qoe l a  h i d r a s i d a  e je ro e  a n a  a o -  
o id n  e o b re  l a s  a a p r a r r e n a l e s ,  se m e ja n te  a  l a  s o r t i sona  (d is m in a o io n  
de  o e l a l a s  e o s i n o f i l a s  y  de  l o s  17 o e t o s t e r o i d e s ,  oon  aam ento  do 
l l - o x i s t e r o i d e s .  Bn on sogando  tie m p o  e s t a  a o o io n  o e sa  y  ae f a v o r s  -  
oe oon a l l a  l a  a o o i in  a n a b o l io a  de l a  d r o g a ) .  R o b i ts e k  oom onioé an  
o aso  i n t e r e s a n t e  oon a m iito id o a is  r e n a l ,  en  e l  o o a l ,  a l  d a r l e  h i d r # -  
s i d a ,  d iam in o y d  e l  edema a p a re o ie n d o  l a  d i u r e s i s ,  e s  d e o i r  r e  s a l t s -  
do  p a re o ld o  qae o o n s ig o ie ro n  a lg a n o s  a a t o r e s  oon iCSH o o o r t i s o i ^ .
ÎB e s t e  s e n t id o  oonooerdan  l o s  h a l l a s g o s  de  h ip e rg la o e m ia ,  o a s i  o o i^  
t a n t e ,  aam ento  de l lp e m ia  y  l a  a o o id n  i n h ib i d o r a  d e l  f a o t o r  de d i f a  
S io n  l o o a l  p e r  h i d r a s i d a .
Adezaas TB4C e h i d r a s i d a  t i e n e n  an a  a n a lo g ie  q a im io a  e s t r a o t a -
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irai*  L as h i d r a s l d a s  sam p r o d o o ts s  io ta r m s d lo s  s a  l a  a b ts a a lé m  d s  
t io s s m is a r b a s o a a s  d s l  i s i d s  i s o a i s o t i a l s o »  % p o r  s a  a im lo g ia  q a i -  
m lsa  p o d r ia o  t s a s r  Igm al a s s l é a .
OEg OD.ffl y --------------CE *  E.EE.C.BEg
I  to n a la  d#
< C _ Z Z i y ~ 0 O « a a »  f o r m a i »  A »
h id r a s id a »
La fa i t s  da grapo B r 0 » 8 » smpUsaria la  aassmsia d# a s s i #
booiégsaa h ipotiroidsa ds la  hidrasida, misatras qas a l  TB-d s i  la
posas*
D e to d s s  modo# n o s  #  r a s a  qae l e s  as&rsTas qae se  p ra s e a ta m  d e s  
p a é s  d e l  t r a ta m ie m ts  so n  h i d r a s i d a ,  l o  h a œ a  p o r  m eoaaism o s e m a ja a -  
t e  qae l a s  e s t r i a s  p ro d o o id a s  p o r  T B -1.
8 i  e l  m eoaaism o d e  p ro d a o o io a  d e  e s t r i a s  r o j o  v ia o s a s  o s a  # - 1  
e h id  r é s i d a s  s e  l i e  v a se  a  o a b o , e a  u l t im o  té r m ia o ,  a  b ra v é s  d e l  b lo  
qae  h i p o f i s o - o o r t i o a l , e a  e u a lq u ie r a  de  s a s  d o s  e s l a b o a e s ,  s e  h ao e
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maoho m is In o o m p rs a s lb ls  l a  a p a r l a l i a  de  e s t r i a s  v l a o s a s  p o r  e l  
t r a t a m ie n to  oon P .A .9 .  ( a o id o  p a r a a m i a o a a l i e f l i o o ) ,  y a  qae s e g é s  
D e eb o rd e s  (1 9 6 1 ) e s t e  t e n d r i a ,  edem is de a n a  a o o io a  a a t i b a e i l a r ,  
a n a  o l a r a  a o o io n  a a t i h i p o f i  e a r i a .  S e g ia  s a s  e s t o d lo s  l a s  a l t e r a e l o -  
n e s  m e ta b o l i s a s  p ro d a o id a s  p o r  F .A .S . s e r i a n  l a s  s i g u i e n t e s :  aom ea- 
t o  de peso  ( p o r  r e t e n o io a  d e  a i t r i g e a o ) ,  d l s m la a s io a  de  l a  maaa s a a  
g u in e a ,  aam ento  de p o ta s e m ia , te a d e n o ia  a  a e i d o s i s ,  d is m in a o io n  d e  
so d em ia  y d e  o lo r o  p l a s m i t io o ,  b a ja  d e  e d l e s t e r i n e m i a , b ip o g la s e m ia  
e  h ip e r p r o te io e m ia .  Hay aam ento  d e  e o s i n i f i l o s  y  d is m in a o io n  d e  1 7 -  
o e t o s t e r o i d e s .  ; s t o s  r e s a l t a d o s  son  l o s  e p a e s to a  a  l e s  o b te n id o s  -  
oon ACTE.
la n q a e  no e s tâm es oom ple tam en te  d e  a s a e rd o  oon t a l  i n t e r p r e t a ­
o io n  y a  qae no p a re o e  o o n fin o n d a  p o r  l o s  h e o h o s  o l i n i e o s ,  p r é s e n t â ­
m es a  o o n t in a a o io n  dos o b s e rv a o io n e s  de  e n fe rm a s  t a b e r o a lo s a s  t r a t a  
d a s  oon P .9 .A .  y  q a e , d e s p a e s  d e  alg& o tie m p o , p r e s e n ta n  e s t r i a s  xo 
j e  v in o s a s .
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1* o b se rv a o io a ?
(E . o l la *  a& 8 1 7 0 3 ) , d# 1 6  aftoa da a d a d , a o l t e r a ,  n a t a ­
r a l  de  C a r ta g e a a  ( M a ra la ) .
A . f  . : m adre g r a e e a ,  b i a a b a e la  a o o i o i a l ,  t l a  m a te rn a  non  a o rd e rn )
4 . P . : a o e to n e s d a  a  l e a  6 a fioa , p a e a j e r a ,  a m l g d a l i t l a  de r e p e t l -  
e lo n .  V a r io a  e p ie o d io s  de  e p l s t a x l a  g r a v e ,  l e  enoon  t r a r o n  p l a  qae t o -  
p e a l a .  V id a  g e n i t a l ;  m e n a rq o ia  a  l o a  onoe a fioa , d e  t ip o  i r r e g u l a r  y  
eon te n d e n e ia  a  r e t r a e o  o a d a  v e i  m ia  g r a n d e , d e  d a r a o io n  de  o in o o  a  
a e i a  m ea ea , l le g a n d o  in o la a o  a  e e t a r  a m e n o r re io a , oomo l e  p a sa  a h o ra  
qae l l e v a  o a s i  t r e e  m eaea s i n  m e n a tr a a e io n .  Bo d im n e n o r re a .
E .À .; Haoe oeho m eaea h a  t e n i d o  an a ta q a e  d e  o o n v o ls io n e a  y  p e r  
d id a  de o o n o o ia ie n to ,  o a r a o t e r i e t i o o  de a n a  e i d l e p a i a  ja o k a o n ia n a ,  
d e b id a  p ro b a b  lam en te  a  an  fo o o  lo o a l i a a d o  e n  so n a  i r o n  to - te m p o r a l  i n  
q o ie r d a ,  v e ro e im ilm e n te  d e  n a t a r a l e s a  t a b e r o a l o s a ,  y a  qae d o s  m eses 
d e s p a e s  de e s t o s  a ta q a e s  f a e  d ia g n o s  t i  oada de i n f  i l  t r a d e  p a r a h i l i a r .  
P o r  e s t a  o a o sa  se  l a  t r a t a  oon o a l o i o ,  s o b re a l im e n ta o io n  r e p o s e  y
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P .A .S . D e sp aés  de e s t e  t r a t a m l e n t o ,  tomando anoe 300 o o m p rla id o s  d e  
P # A .9 , empesé a n o t a r  qae e n g o rd a b a  to d a v ia  mas qae a n te s  y  qae l e  
s a l i a o  e s t r i a s  r o j o  v i n o s a s  e n  ambas marnas, a b d o ­
m en, f la n o o  y m a s lo s . E n may pooo tiem po  se  h io ie r o n  d e p r im id a s ,  -  
a t r o f i o a s .  A l a  v a s  e n g o rd é  16 K gs.
A l a  e x p lo r a o lé n  enoon tram os ana  maokaofaa de  t l p i e a  o b e s id ad  
p io n io a ,  oon o i e r t o  a s p e o to  p l e t é r i o o .  L a  o b e s id a d  e s  mas a o e n ta a d a  
en  e l  t ro n o o , o a d e ra s  y  v i e n t r e .  P e s a  67 K gs. y  m ide 1 ,5 *  m. R o s t r e  
Io n  a s  oon aoné f e b o r r e io o  d ls e m in s d o . Hoy m io p e . Marnas g ro s  s a s  oon 
e s o a s o  d e s a r r o l l o  de a r e o l a s  y  oon e s t r i a s  a b a n d a n te s ,  a n o h a s , y  de  
a s p e o to  may a t r o ü o o  so b re  todo  en  l o s  o o a d ra n te s  e x t e r n e s .  S e a s ié n  
a r t e r i a l  1 * 0 /7 5 .  A l a  e x p lo r a o lé n  r a d io s o é p io a  de polm én se  o b s e rv a  
e o r a e i é n  o l f n i o a  de s a  p ro o e so  a p io a l  i s q a l e r d o .  Abdomen p l e t é r i o e  
e n g ra s a d o , t e n s o ;  e s t r i a s  v in o s a s  a b a n d a n tis im a s  y  f a e r te m e n te  a t r é -  
f i o a s  en  p a r te  b a j a  de  ambos f l a n o o s ,  de  a s p e o to  f l a m ig e r o .  f a o b ié n
s e  v e n  a b a n d a n tis im a s  y  o o r t a s  s o b re  l a s  a d ip o s a s  o a d e ra s#  M aslo s  y
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brame# e n g ra sa d o #  e a  s a  r a i s ,  d e ja a d o  m anos y  p i e s  p e q ae fie a . H i p e r -  
t r i a o s i a  de  m iem A ros. E x p lo ra # io n  n e o ro lo g io a  n o rm a l, s a lv e  e l  j . B .
qae o o n firm a  l a  e x ia te n o i a  d e  a n a  a l t e r a a i o n  æ r e b r a l  p ro fa n d a  
p ro b ab le m e n te  d e  b a s e  e n o e f é l io a  y  de l a  r é g io n  te m p e ro - p a r i e t a l  i s -  
q a ie z d a  qae s é r i a  l a  o a a s a  d e  s a  e p i l e p s i a  j a e k s o n ia n a .  In fo rm e  g in s  
o o lo g io o :  am en w rea#
S x to e n e s  o o m p le m e n ta r ie s ;
6 .8 0 0 .0 0 0  de h é m a tie s ,  99 #  de h e m o g lo b in s  y 1 ,8 0  de v a lo r  g l o -  
b o l a r ;  8 .6 0 0  l e o o o o i to s  oon f é rm a la  n o rm a l. Sodem ia 346  mg. # ,  p o ta  
se m ia  8 2 ,8  mg. # ,  a r io m s ia  3 ,9 8  mg. e n  lOO m l. de  s a e r o ;  e a l œ m ia  
1 3 ,2 0  mg. e n  lOO m l. d e  s a e r o .  f o s f o r o  in o rg a n io o  4 ,8  mg. en  100 m l. 
de s œ r e  17  o e t o s t e r o i d e s  8 ,4  mg. p o r  84 h o r a a .  M e ta b d L in o  b a s a i  me 
nos 8 #•
c o n  e s t o s  d a to s  s e  h i  so  e l  d i a g n é s t i e o  de  e p i l e p s i a  j a o k s o n ia -  
n a  y de o b e s id a d  h ip o f  i s o  s o r t i  o a l  t i p o  C a sh in g  p o s t - t e r a p e a t i o a .
S a  may i n t e r e s a n t e  e l  p ro b lem s do l a  p ro d a o o io n  de  e s t a d o s  de
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o b e s id a d  de t ip o  p l e t o r i e o ,  e en  e # t r i a s  r o j o  v in o s a s ,  e n  e l  t r a t a -  
m ie n te  so n  F .A .d .  M a e s tro  oaso  a r r i b a  r s l e r i d o ,  y  e l  s i g a i e n t e  de  
p r o f .  M arafién, qae b a  s id o  r e  o ie n t#  m ente p a b lio a d o  e n  e l  B o l .  d e  I n s t .  
d e  P a t .  M ed ., son l o s  d n io o s  qae p a d ia o s  r e o n i r .  f s t e  o a so  se t r a t a  
d e  an a  m aobaoha s d L te r a  de SÔ afios qae o a y é  en fe rm a  haoe  a lg a n o s  me­
s e s  de p l e a r i t i s  e z o d a t iv a  t a b e r o a l o s a .  La t r a t a r o n  oon 800 p a s t i l l a s  
de  P .A .8 .  en  t o t a l ,  r e p o s e  y  s o b r e a l i a s n t a o io n .  Oon e s t e  t r a t a m ie n to  
engor& o a n o s  12 K gs. y  p r a o t io a a e n te  oorA  de  s a  p ro o e s o .  P e ro  o a s i  
a l  mismo t i e # o  de h a b e r  so sp e n d id o  l a  m e d io a o ié n  o b s e rv e  h i p e r t r i o e  
s i s  de  o a r a ,  t ro n o o  y  b ra m e s . P re o o a p a d a  p o r  e l l e  y  p o r  s a  o b e s id a d ,  
o o n s o l t a .  L a  eafexm a p r é s e n ta  a  l a  o z p lo r a o io n  a n a  o b e s id a d  p l e t é r i -  
o a , s a p e r i o r ,  oon h i r s a t i s a o  y  t e n s io n  a r t e r i a l  no m a l .  n n  e l  v i e n t r e  
y  o a r a  l a t e r a l  d e  l o s  m a s lo s  s e  ven  a b a n d a n te s  e s t r i a s  v in o s a s ;  ta m -  
b i é n  en marnas hay  e s  t r i a s  d i s p o e s t a s  r a d ia lm e n te .
Con e l  p ro é o  s i t o  de  a v e r i g a a r  e l  o r ig e n  de  s a  h i p e r t r i o o s i s ,  
m o le s t i a  qae m is  pxsooapdba  a  l a  e n fe rm a , se  p r a o t io o  a n a  to m o g ra -
4L ê4 -
f i a  s a p m r r e n a l  oqd neom orrifiém , doa&a ae  h a  d e a a a h l e r t o  ana  o l a r a  
h i p e r pX aaia  e a p ra r re f lA l d e re o h a .
B I p ro b lèm e  qae p l a n t e a  e s t a  o aso  a s i  ooao  e l  a n t e r i o r ,  n a e o t r o  
s é r i a ,  se g d n  ifa ra f lfo  e l  s i g a i e n t e s  " e l  s ln d ro m e  h i p e r o o r t i o a l  qae 4  
a h o ra  p r é s e n ta ,  s a s o i t e d o  p o r  e l  t r a t a m ie n to  oon P .A .3 .  i s e  dehe  e x -  
e la e iv m a e n te  a  l a  a o o io n  de é s t e  o a  l a  o o la b o x a o io n  d e l  m edioam ento  
oon an a  p r e d l s p o s io ié n  h i p e r o o r t i o a l  a n t e r i o r ? .  P a r a  m i, l a  se g u ad a  \ 
h i p é t e s i s  e s  l a  mas p ro b a b le ,  f e n g o ,  p a e s ,  p o r  may v e r o s im i l  q æ  e l  
h ip e r o o r t io a l i s m o  d e n a n o ia d o  p o r  l a  r a d i o g r a f i a  e x i o t l a  d e  an tem ano  
y  l a  d ro g a  no h i s o  més qae e x a l t a r l o .
K aohos a a t o r e s  r e o i e n t e s  sa p o n e n , e n  e f e o t o ,  q a e , t a n to  e l  P .A fH . 
oomo e l  a - 1  y l a s  H id r a a id a s ,  t i e n e n  ana  a o o ié n  s o b re  e l  s i s te m a  -  
g l a n d a l a r  h i p é f i s o - s a p r a r r e n a l  qae  e x p l i o a r i a  e s t o s  t r a s t o r n o s .  âA ga 
n o s ,  ooiM B o h lk e  ( 8 ) ,  h a b la n  d e o id id a m e n te  de  s ln d ro m e  s  d e  G a sh in g  
p ro d a o id o s  p o r  e l  S B -1 . P e ro  l o  p ro b a b le  e s  qae e s a s  a o o io n e s  g la n d a  
l a r e s  de  l o s  r o f e r i d o s  m o d io am en to s, qae p a ra  mi so n  in d o d a b le s  y  f o r
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aflüB p a r t e  d e  to d o  e l  g ra n  g rap o  de o o n o o ln le n to a  qae hoy poaeemoa aj» 
h re  l a s  d ro g a s  d e  a o o io n  g lan d  a l a r ,  s o lo  a o t a e n ,  r e p i t o ,  en  i n d i v i -  
d a o s  oon an a  d e te r o in a d a  p r e d i s p o s i o i é n .  i n  l a  a o t a a l i d a d  se  o w n  ta n  
p o r  m i l l a r e s  l o s  e n fe rm es  t r a t a d o s  oon l a s  m e d io a o io n e s  a n t i t a b e r o a -  
l o s a s  y ,  s i n  em bargo , e l  ném ero de o b s e rv a o io n e s  d e  s ln d ro m e#  h i p é -  
f i s o - o o r t l o a l e s  e s  may peqaefie* S o lo  l o s  i n d iv id a o s  p r e d i s p a e s to o  -  
r e a o o lo n a r l a n  oon s lnd rom e#  d e l  t i p o  d e  C a s h in g , oomo s o lo  l o s  i n d i -  
v id a o s  d e l  s is te m a  t i r e i d e o  d é b i l  s a f r e n  l o s  o o a d ro s  h i p o t i r o i d e o s  -  
en e l  o a rs o  d e l  t  r a ta m io n to  so n  s a l f a m id a s ,  t i a r a o i l o s  y  o t r o s  m od i­
oam en tos oano e l  V in o id o l ,  qae ta o to  nos p re o o a p a  e n  l a  a o t a a l i d a d ,  
Bn e l  o a so  qae he  e z p a o s to  e s  é v id e n ts  l a  p r e d i s p o s io io n  h i p e r ­
o o r t i o a l  so b re  l a  qae h a  a o ta a d o  l a  mod i o a o i é n f ,
B I  g ra p o  de m odioam entos a n t i  t a b e r o a lo s  os a r r i b a  o i t a d o s  p a re o e  
e s b o s a r  a n a  a o o ié n  a  t r a v o s  d e l  e j e  h i p é f i s o - s o r t i o a l  qae se  d e m a e s -  
t r a  p o r a p a r io io n  de s ln d ro m e#  o l l n i o o s  d e p en d i e n t e s  de  l a  h i p e r p r o -  
d a o o ié n  de  horm ones m e ta b é l io a s  ( o b e s id a d ,  e s t r i a s )  s o p r a r r e n a l e s .  1
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en a lg a n o s  i n d iv l â a o s ,  y  e o rr ie n tm & s a te  oon d o s i s  a lg o  g r a n d e s ,  s e  
a s i a t e  a  an  e o a d ro  o l l n l o o  de  C ash in g  t e r a p e d t i e o ,  oon e s t r i a s  y  o s ­
t e o p o r o s i s ,  qae s e  d i f e r e n o l a  d e l  e s p o n ta n e o , e n  qae a q a e l  r e g r e s a  
d e s p a é s  de s a s p e n d ld a  l a  m e d io a o ié n .
La im p o rt a n o ia  de  l a s  e s t r i a s  m edioam ento s a s  no  e s t é  en e l l a s  
m lsm as, s i  no en  qae d e ja n  e n t r a v e r  ana a o o io n  d e  l o s  med lo am en to s  a  
t r a v é s  de  l a s  g lé n d a la s  eM  o o r in a s .
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B fitre  l o s  v a r i e s  l a e t o r s s  qae l o #  a a t o r e s  a p a r t  an  p a ra  e x p l i -  
o a r  e l  m eoanlsm o de p ro d a o o io n  de e s t r i a s  v in o s a s  padim os e s q a e m a t i -  
s a r  I d s  s i g a i e n t e s  g ra p o s :  f a o t o r  m ooan ioo , f a o t o r  t i s a l a r  l o o a l  y  
f a o t o r  en d o o rin o *
a )  g ap  t o r  m e o ln io o :
L a  t e  a r i a  d e  l  a  d i s t e n s i é a  m ooénioa h a  s id o  in v o o a d a , d e sd e  -  
s ie m p re , p a r a  e x p l i o a r  l a  a p a r i o i é n  d e  e s t r i a s  v in o s a s .  B l ,a a m e n to  de  
volam en d e  v i e n t r e  e n  e l  o a r s o  d e l  emharamo e s  on he  oho t a n  e v id a n te  
qae p a re o e  l é g i t i m e r  e s t a  o o n o e p o ié n . P o r  dL e f e o t o  d e  l a  d i s t e n s i é n  
h a b r l a  on e s t i r a m i e i ^ o  y  r o t a r a  d e  f i b r a s  e l é s t i o a s  de  l a  p i e l .  B l  4  
mismo fenA aene  o o a r r i r l a  b a jo  l o s  e f e o to s  d e  l a  o o n tr a o o ié n  m a so o la r  
de s a j e t o s  f a e r t e s  ( e s t r i a s  a  r i g o  m a s io a le ) ,  e n  l a s  d i s t  a n s i  o n es  tm  
r a o io a s  en p ro o e s o s  p le a ro p a lm o n a re s , e t o .  Ig o a lm e n te  so e x p l i o a r i a n  
on e l  o r e o im ie n to  r a p id e  d e  a d o le s o e n te s ,  e n  l o s  o a a le s  e l  o re o iz a ie n
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to  de l o s  h a e so #  s e r l a  mas r é p ld o  qae e l  de  l o s  te g a m e a to s .
g s t e  o o a o ep to  p a re o e  d o M s la d o  lag em ao . Hay h eo h o s qae d e m a es- 
t r a a  s a  I n v a l id e s :
a )  L a s  e s t r i a s ,  e n  e f e o t o ,  no se  p ro d ao e n  e n  to d o s  l o s  o a so s  d e  
l a  d i s t e n s i é n  d e  l o s  t e  j i d o s .  8 e  l a s  o b s e rv a ,  e x o e p o io n a lm e n te , en  
s a j e t o s  p o r te d o r e s  de  q a i s t e s  o v é r io o s ,  d e  f ib ro m a s  o de a s o i t i s  qae 
d i s t in g a e n  e l  abdomen a n é lo g am en te  en  an  e m b a ra so . X e n  e s t e  m ism o, 
a p a re o e n  a n t e s  d e  qae so  h a y a  p ro d a o id o  d i s t e n s i o n  m e n i f i e s t a  a lg a n a .
Bn l a  enfezm edad  d e  C a s h in g , a a n q a s , a p a re o e n  o m te m p o ra w a m e n 4  
t e  a l a  o b e s id a d  p a to l é g i o a ,  é s t a  e s  ta n  m o d e ra d a , e n  g e n e r a l ,  qa@ 
no j a s t i f i o a r l a  p o r  e l  s o l a  l a  p r e s e o o ia  de  e s t r i a s .  P o r  o t r ^  l a d o ,  
m ie n t r a s  so n  o a s i  o o n s t a a t e s  o n  e s t a  a f e o o ié n ,  so n  e x o e p o io n a le s  e n  
o b e s id a d e s  p a l i d a s :  y  o a s i  s ie m p re  a a so n W s  e n  o b e s id a d e s  l ip o m a té -  
s i o a s ,  mao h a s  v e o e s  men s t r a o s a s .
b ) C i e r t a s  l o o a l i s a o io n e s  d e  e s t r i a s  v in o s a s  ( o a r a  i n t e r n a  d e  
m a s lo , b r a s o s ,  a x i l a s  y  r é  t o l a )  no e o r re s p o n d e n  a  l a  d i s t e n s i é n  a é -
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x I m  d e  l e s  t e  j i d o s .  Bn m aehos oaso  s  hay  e s t r i a s  e n  l a  p a r t e  d e l  d o r  
so y no l a s  hay  en  e l  v i e n t r e ,  que h a  s a f r i d o  l a  d i s t e n s i o n  p o r  l a  
o b e s id a d .
e )  Se ven  en  s a j e t o s  qae no h an  s a f r i d o  d i s t e n s i o n  t i s a l a r  a l -  
gona{ Se o b se rv a n  en  a d o le s o e n te s  oon e o r p a le n o ia  norm al o h a s t a  d e l  
g a d o s . 7  se  a p r e e ia n  en  in d iv id a o s  d e M o r a d o s ,  qae h an  s a f r i d o  p é r d i  
d a s  g ra n d e s  d e  p e s o ,  s i a  o o e x i s t e a e i a  de  edem as.
d )  f i n a l m e n t e ,  h i s t  m é g i  name n te  n o  s e  a p r e o i a  an a  r a p t a r a  meoa 
a io a  d e l  d e rm is  y  e p id e rm is  e n  e l  s e n t i d e  e s  t r i o  to  d e  l a  p a la b r a ,  s i  
no mas b ien  a n a  d e s t r a o o i é a  y  t r a n s fo rm a o io n  a  t r o f i o a  de e le  m en tes  
de  l a  p i e l .
fo d o  e l l o  oondaoe lo g io a m e n te  a  l a  e o n o la s io a  d e  qae l a s  e s t r i a s  
v in o s a s  de  l a  p i e l  no so n  l e s i o n e s  a o o id e n ta l e s  p a ram en te  m eo d n io as , 
s in o  qae sa p o n en  a n a  f r a g i l i d a d  p a r t i o a l a r  o a ta n e a  y  o é s  o o n o r e ta -  
m en te  d e  s i s te m a  e l é s t i o o .  B in  q a e r e r  r e s t a r  to d a  l a  im p o r ta n o la  a l  
f a o t o r  m eoénioo  oemo o e a d y a v a n ts ,  e n  o i e r t a s  o i r e a n s t a n o l a s , de  a %
r io io B  de l a a  e m tr ia # ,  te & e i^ s  qjauê p o s e r  m ayor a t e a a i o a  a l
b ) f a a t o r  t i a a l a r  ( d l e e l a e t o e l a ) ;
81  o o n o e p to d e  d l e e l a s t o e l a  ao e s t a  p e r le e ta m e o te  a o la r% d e . 8e 
d i e t l a g o e  l a  d l a e l a e t o e l #  e e n e t i t i i e l o a a l  jr a d q a ix id a .  % e e  e a r l o a e ,  
en  embae ee e a e le n  a p r e o l a r  l a s  e s t r i a a  v ln o s a e .  L os d e rm a to lo g o a  -  
ban  lla m ad o  p rlm e ram en te  l a  a t e n o lo a  s o b re  e l l e »  B ro s*  e s e r l b i d  %ae 
" a lg a n a s  v e o es  e s  Im p o s lb le  a s l g n a r  a n a  o a a s a  a e e p ta b le  a  l a s  e s  t r i a s "  
y  D a r l e r  n o ta  q œ  " a l  l a d o  d e  l a  d l s t e a s l& n  I n t e r v i e n s  alg& n o t r o  me 
o a n lsm o " . P a r  l e  ta n to »  b a n  b a s e a d e  e n t r e  l a s  a t r e l i a s  s a ta n é  a s  y  en  
t r e  a n o m a lie s  o o n s t i t a o l o a a l e s  de  t é j l d o  de s o s t é n ,  l e s  beo b o s v e e l 4  
n o s ,  p o d len d e  O l a s l f i o a r  l e s  e s t r i a s  e n t r e  l a s  d i s t r o t l a s  m is  g e n s -  
r a l l s a d a s .  i n  d e r m a t i t i s  a t r o t l a n t e  a a e a lo s a  d e  G ppehbelm  b ay  e s  t r i  a s  
(0 p p en b e lm , J a d a s s o h n  y  Shlnm)» Bn e s t a  a te o o lo n ,  qiae s e  l o o a U s a  4  
s e n s lb le m e n te  dondo  l a s  e s t r i a s ,  b a y ,  a l  la d o  de  a t r e f l a  de t e j l d o  4  
o o n ja n t lv o  y  d e  là i  p r e s e n e l a  d e  t e  j ld o  g r a s s  a l l i  dondo no  e x i s t e
- a n -
BO rm alm ente, d e g e n e ra o io a  de  f l b r a #  e l a s t l o a #  de b lp e d e m ia »  fa m b le n  
e l  r e a t o  de a n a t a n i a  p a t e l é g i e a  s e  ocH&porta eemo em e l  oaao  d e  l a #  
e e t r l a s .
I g a a ln e n te  e a  l a  e l a e t o r r e x l a  e i a t e m a t l s a d a  d e  f o a r a i a e  b a y  -  
e z i a t e n e i a  d e  e a t r i a a .  B e ta  a f e o e i i a  ana a l  p aea d ez an tam a  e l a s t  l e e  
y l a a  e a t r f a e  v a a o o la r e a  de fe n d e  d e  o je  ( a lndrom e de G re ab lad H S tren d  
b e r g ) r t  l a s  a l t e r a o l o n e e  d e  t e  J ld o  e l i e t l o o  a r t e r i a l ,  l a t a  a e o e la e l e h  
e# f r e o a e o te  y l a  d l s e l a a t o e l e  l l e v a  a  an a  d la m la a e lo n  de mama t o t a l  
d e  f i b r a e  e l i s t l o a e  d e l  d e rm la  p e r  d e g e n e r a o l in  d l f a e a  y a  f r a g l l l -  
d a d  de  to  J ld o  e l i a t l e o  ooa e X a a to r r e z la  d e  f l b r a a  en l a  p a re d  a r t e ­
r i a l .  Bn e l  e a ra o  d e  e s t a  a f e e e l i n ,  S b e a a a , B ra n a g a a rd , B ed lan d  y  -  
B e a l l  n o ta ro n  l a  a a o e la e lo n  de  e a t r f a a  v ln o a a e  t i p l e a s ;  y  B r a in  y B a  
k e m la a , e z l a t e n e l a  de  v a r le e n #
B n t r e  l a s  d l s e l a s t o s l a  a d q a l r ld a a  eon  a p a r l e l i n  d e  e s t r l a a ,  ee 
e l t a  e l  d e l  same a t e  e l  e m b a ra a e . L aa  e a t r i a a  en  e s t e  e s ta d o  s e n  e a  p r i a  
e l  p ie  r o j e  a s a la d a s  p a r a ,  rd p ld a m e n te  e n  e l  p a e r p e r lo ,  p a s a r  a  b l a n -
•o  M s a r a d a # . P e r  o o A iig a le s te  l a  apa M e d ia  a  a g r a v a a la *  de e a r  l e e # ,  
h lp e A a M ta d  a r t l e o l a r  jr l a #  e a t r i a #  p a r e e e a  I m d le a r  a a  e a ta d *  de  # g  
d l f l o a o l i a  d e l  e a a j a a t e  d e  t e j l d e  e l i a t l e e  d e l  e rg a a la m e . 81 M em  ae  
h m ila e M a la a d e  d iv e r s e #  f a e t e r e a  e a  e l  m eeaalam e d e  p r e d a e e l i a  de  v a  
r i s e s , y e e p e e la lm e a te  d l f l e a l t a d  d e  l a  e l r e a l a e l i a  d e  r a t e r a s  e e #  4  
l a a a f l e l e m e la  d e  eW tem a v a l v a l a r ,  e a  e  v id e  a te  l a  p a r t i a l  p e e l i a  d e  -  
a a a  d l a a l a a e l e a  de  l a  r e a l a t e a e l a  p a r i e t a l ,  eaye f a s t e r  p r i a  e l  p a l  -  
a e r i e  l a  e l a a t l e l d a d  a l t e r a d a .  C ea m aeha f r e e a e a e l a  s p a r e  ee a a  t r e t e  
v a r l e e a e  d a r a a t e  e l  e m b a ra a e , o a e  l a t e a a l f l e a a  l a a  v a r l e e a  | ^ e e z l a 4  
t e a t e a .  # a  a a  dO #  de l e a  e a a o a  hey  e e e z l a t e a e l a  de v a r l e e a  y  de  e # 4  
t r i a #  d e  e ia h a ra a e . B a te  e e a e e p te  e a  e e M tlra a d e  p e r  e l  h e eh e  d e  qae  -  
l a a  v a r l e e a  qoe a p a r e e e a  d e m a a la d e  p r e e t e  a e  p a e d e a  a e r  d e h ld a a  a  l a  
e e a p r e s i i a  de  l a a  v e a a a  p e lv la a a a  p e r  a a  i t e r o  g fm ad e , a a a q a e  a a  a t e  
r e  d e  d e e  a  t r e e  m esea d e  g e a t a e l i a  p a e d e , am ehaa v e e e a ,  e a e la v a r s e  
e a  l a  p e l v i s  m e a s r ,  p a d le a d e  a e r  a a  f a s t e r  m e e ia le e  # d a  p e r  a a  p e a l -  
a l i a  qae p e r  a #  t a i l s .  f a s H i a  e l  M e t e  d e  a t e a a a e l e a  de l a s  v a M e e a
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d e s p a i s  d e l  p e r to  o s a  d e s a p a r i e i i a  eem ple t a  e a  e l  e a s e  d e  m a e r te  
de  f e t o ,  d e m a e s tra  qae  r e v e l a a  a a  e s ta d o  de d l s e l a s t o s l a .  L a r e l a j a -  
e l6 a  de  s i a f l s l s  p a b la a a ,  p ie  p la a o  y  o t r o s  feaom eaos s l m l l a r e s ,  tz a  
d a o e a  l a  a l s a a  m o d lH e a e lo a .  X a l a s  m a je r e s  e e a  e s  t r i a s  bay  eon m is  
f r e o a e n e la  d e s g a r r o s  d e  p e r l a i .
E s t a  b l p e r p l a x l t a d  d e l  em baraso  e s  s a p e r p o a lb le  a  l a  q œ  a ee m - 
pafia a  a lg a n o s  s in d ro m e s  e a d o o r la o s ,  oomo a e r  omega H a ,  l a s a f l e l e a o l a  
b l p o f l s a r l a ,  a  v e e e e .
E l  f a e t o r  lœ e a n le o ,  d e  d l s t e a s t i a ,  a e  j a s t l f l o a  de  alag^um  m a- 
o e r a ,  l a  a p a r l e l o a  de  e s t r i a s  a a a q ae  v a r i a s  v e e e s  b ay  qae e o a t a r  p %  
b a b le m e a te  eo a  s a  o o l a b o r a e l i a .  S l a  em bargo , l a  e z l s t e a e l a  de  e s t r i a a  
v la o s a s  e s  l e s  e s t a d o s  de  a d e lg a s a m le a te  r i p l d o  y  e a  l e s  p r im e ra s  lœ  
s e s  d e l  em baraso  b a b l a r i a n  eo a  m eyor f a s r s a  s o b re  a a  e s ta d o  de  a l t je  
ra o lo B  t l s a l a r  l o œ i l .  S e g ia  a lg a a o s  a a  t o r e s  { S a t s e l  y  S to a e ,  194S ;
K o. O o ra le k  1 9 4 9 ) l a  b l p o v l tm a la e s l s  0 t e a d r l a  a a  p a p e l  l a ^ o r t a a t e  
e a  l a  p r o d a o e lé a  d e  e s t r f a s  v l a o s a s .  a i l e s  b a b la a  de a a a  z e l a e lo a  e s
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t r t o h a  e n t r e  l e  In te n e lâ A â  d e  e e t r i a e  y e l  a l v e l  de  a e o e rb ln e m ia . x o  
o b e tan te^  n a n o a  se  ban  v l s t o  e s t r i a s  e n  e l  e s o o r b a to ,  donâe  l a  f a i t e  
de v i ta m in e  G e s  e l  f a e t o r  p a to g e n io o  p r l n o l p a l .  X o se  t r è s  tam poee e n  
eon tram es d is o d a n o lo n  de  v i ta m in a  C e n  l e s  s in d ro m e s  de  Q a sb in g , don 
de t e l  a n a l l s l s  se  IXevo a  e a b o .
â an q n e  s i a  mas a rg o m e n to s  d e e l e lv o s  no podemos d e s e e b a r  p a r  e e a  
P le to  l a  p a r t i e l p a e l é n  d e l  f a c t o r  m e e ia le e  a l  d e l  f a s t e r  t l s a l a r  le ~ )  
e a l ,  s in e  o o n e e d e r le s  a n  p a p e l  o o a d y a v a n te  m is  o m enos I n t e n s e ,  o -  
b i e n  a a  p a p e l  de  p r e d l s p o s l  e lo n  qae paede e s t e r  a s o e la d o  ta m b le a  a  
o i e r t o s  c a r a c t è r e s  e o n s t l t a e l e n e l e s , r e p r e s e n ta d o s  e a  a l e r t a  a l t e r a -  
d o n  end e e r la e -b a m o  m l ,  C enM deram os, p e r  l e  ta n  to  q œ  e l  p a p e l  p r i a  
o l p a l  a s l e n t a  s o b re  l e s  t r a s t e m o s  e n d e c r i a o s .
c )  f a c t o r  e a d o e r l a o ;
BB r e a l l d a d ,  e n  to d o s  l e s  d l s t l a t o s  a p a r t a d o s  e n  l e s  qae e s t a -  
dlttDOs l a s  e s  t r i a s  v l a o s a s ,  p o d rlam o s e n e e n t r a r  a l^ £ n  e le  m ente c e a a a .
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Peasftmos s a  l a  p a r t i a l  p a d  o a  de g l i a d a l a e  e a d o e r la a s  o a ld a a  en  e l  -  
e j e  b l p ô f l e o - e i r i l e o H i a s r a r r e n a l ,  4  e e n t l a a a e lo n  ezpemdremee l e s  a r  
g o a e a to a  a a a te m o e l ln le o e  p a r a  oada  g ra p o  d e  e a t r l a a  e n  p a r t l e a l a r ,  
j  e z p e r lm e n ta le e  p a ra  o o n f lrm a r  e s t a  h l p i t e e l a .
Ba l e s  e s t a d o s  p a t e l é g l e o s  r e l æ l o a a d e s  e e a  e l  e je  h l p i f l s e - e s r f 
t l e a l . e l  o o a e e p to  de  h l p e r o o r t l o a l l m e ,  a a e ld o  d e  a d q a l s lo lo a e a  r e -  
o l e a t e s  d e  H s l o p a t o l o g l a  s o p r a r r e n a l ,  y  e o a f lrm a d o  p o r  e l  em p lee  d e  
4 0 IS  y  s o r t i s o n a ,  h a  p a r a i t I d o  e a o a a d r a r  e a  a a  g ra p o  d l f e r e a t e s  s i a -  
d r iœ e s  doBde l a  e t l o l o g i a  h a  s  Id o  d I s o a t ld a  y o e a f a s a .
ïïno d e  e l l e s  e s  e l  s l a d r o a e  d e  C a s h la g ,  a l  o o a l  d e s p a e s  de 4 1 -  
b r i g h t ,  l a  m e y o rla  d e  l e s  a a t o r e s  o o n s ld e r a  so n o  a a a  e z p r e s lo a  d e  W. 
p e r s e o r e e lo a  de  herm onas o i r t l s o - a a p r a r r e n a l e s , y  e n t r a  p o r  l o  t a n t e  
e a  e l  g rap o  de  l e s  h lp e r e o r t l e a l l s m o s  o r g in lo o s  de l o s  o a a le s  e s  s o ­
l o  a a a  fo rm a a l l a i œ i .  B s t i  d em est r a d e  qae to d o s  l o s  s ig n e s  d e l  s f a -  
drom e de O a sh la g  so n  l o s  de  a n a  h l p e r f  a n e l in  e i r t l e o s o p r a r r e n a l  y a  
s e a  p r l m l t l v a ,  d e b ld a  a  a n a  l é s i o n  de a a p r a r r e a e l e s  o s e e a n d a r l a  a
- X f é -
b a s o f i l i s m o  h i p o f l s a r l o ,  a a ta a a d o  p o r  a a a  h lp a r a e a r a o lo a  de o o r t l e o -  
e e t im o l ln a .  E l  o a a d ro  d L ia lo e  e s  e a  to d o s  I g a a l ,  Se o a r a e t e r i s a  p r i a  
o lp a lm e a te  p o r  g r a a  aam eato  de  horm ones m e ta b d l ie a s  qae a o ta a a  s é b r e  
e l  me ta b  o i l  earn m in e r a l  y  l l p l d l o o - p r o t e l o o - g l a e l d l o o ,  o r lg la a a d o  a a  
a ia â r œ ie  m e ta b i l lo o  de a a a b o llm a o  l l p i d l o o ,  e x t e r l o r l s a d o  p o r  o b e s l -  
d a d ; de anabO llsm o  g l a e ld lo o  ooa te n d e a o la  a  h lp e r g la o e m la ,  y  de  s a -  
tab o H sm o  p ro  te  lo o  que s é r i a  e l  r e s p o n s a b le  de l a s  e s  t r i a s  e a  l a  p l e f ,  
de  l a  o s te o p o r o s i s  de  lo s  h a e s o s  y  d e  a t r o f l a  ma s e a l  ar#  M is o m eao# 
ab aa d aa  t e n a n te  se  p a e d e a  m e s o la r  l o s  s l a  tom es d é p e n d is  a  t e  s  de ho m e ­
n a s  a n d ro g é n le a s :  v l r lH s m o ,  a m e n o rre a , h l p e r t r l o o a l s .  c a a n to  m is  -  
p ré d o m in a n te  e s  l a  p a r t l e ip a o lo B  d e  e s t a s  ho m e n a s ,  eon  m ener l a t e a -  
s ld a d  y  f r e e a e a e l a  s e  o b se rv a n  l a s  e s  t r i a s #  81  i s t a s  se n  a a a  f r e e a e a  
t e s  en  s in d ro m e s  a f i n e s  a l  siad rom e de  C a s h in g , some A o b a r d - r h le r s ,  
o b e s ld a d  p l e t i r l e a ,  p le r d e a  s a  o o n s ta n o ia  y  e z p r e s lv ld a d  e n  e l  v a s t e  
g rap o  d e l  s ia d ro m e  a d r e a e g e a l t a l ,  e a  oeya  fo rm a  e x tre m a  ( se n d o h e rm a - 
f r o d i t l s m e }  no s e  o b s e rv a a  naaoa#  B s v e rd a d  qae p o sa s  v e e e s  e s  p o o l -
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b le  d e m o s tra r  on ammemta o la r o  d a  h o m a n a a  de  91 pa d e  1 1 - C K la ta r o l -  
d aa  e a  l a  o r l a a  de  e a to a  e a j e t o e ,  l o  qae d a r i a  m ia l l x n e i a  a  l a  a ape 
e l e l i n  t e o r l e a ;  p a re  hay  qae s a b e r  qae l a s  d e te n a ln a e lo a e s  de  e s t a s  
f r a o o lo s e s  d e l  o a t a b o l l s a e  d e  e s t e r o l d e s  e a  o r l n a  so a  may d l f l o l l e s  
d e  h a e e r  ooa e x a o t l t a d .  H e  heoho  s e  e a e a e n t r a a  aom en tados a s  m oehos 
e a s e s  qae s a e l e n  o o r r e s  p o n d e r a  tam er a s  o h l p e r p l a s l a s  r e s p e  t a b l e s ,  
s i n  qae h ay a  tam pooo a ln g a a a  r e l a o l o n  f  I j a  e n t r e  l a  o o a n tf a  d e l t r a s f  
t o m e  o rg d n lo o  y  l a  e l lm ln a e lo n  d e  1 1 - o x l s t e r o l d e s ;  eemo tampooo l a  
h ay  e n t r e  l a  oan  t id e d  d e  e s t a s  i l  t im e s  y  l a  I n te n s ld a d  de  e s  t r i a s  H  
n o s a s .
mes o t r o s  no pad In o s  r e a H s a r  e s t a s  d e  te rm in a s  io n e s  e n  to d o s  n a e s  
t r o s  e n fe rm e s  p o r  l a s  mlsmas d l f l o n l t a d e s  d e  qae h a b la m o s ,
L os e s t a d o s  f l s l o l i g l o o s  van  a s o o la d o s  a  a n a  f a s e  de h l p e r a o t l -  
v ld a d  h l p o f l s a r l a  qae se  m a n lf  l e s t a  t a n  to  p o r  aom ento de h o m m e s  t l  
r o t r o p a  ( h l p e r t l r o l d l s m o  p a s a j e r e ) ,  d e  l a  s s m a to tro p a  ( g ig a n t i s m e ) ,  
o s o r t  I s o t r o p e ,  ( h l p e r m r t l o a l l s m e  f o n o lo n a l ,  o b e s ld a d  p o b e ra l} *  # n
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e # t*  a lt lm o  e aso  a t r i a ,  p r a a ia a m to te ,  d o ad s  abaervam aa l a a  a a t r i a a  
v ia o a a a .  T am blaa  a a  a a to a  a a  e a  r a r e  e o e o n t r a r  l a  a l f r a  d e  e l l m l a a -  
el6m  a r l s a r i a  de l a a  1 7 - a e ta  /  l I - e a d L e te ro id e a  a a m e a ta d o a , qua H e -  
gaa a  o o r& a l ls a r s e  e a  e l  t r a a e o a r e a  de v a r ia #  a e m a a a  o m eaea . ( B e l l  
j  B e r a f e ld ) #  8e  t r a t a  poea de h l p e r a o r t l a a l l e a o e  po ram en te  f a a a l a a a -  
l e a  e a  ooa t r a p o a l a l i a  de  lo a  o r g in lo o a  de l o #  a la d ro m e e  a r r l b a  m ea - 
o lo n a d o a .
B l  o a a d ro  o l i a l o o  de p a a h l p e r p l t a l t a r l a m o  de  Peafte o l ia lo a m e a te ,  
p o r  l a  m eaos, no p r é s e n ta  s ig n a #  d e  h lp e r f a n e lo n  s o p r a r r e n a l ,  y  s l a  
em bargo , p r é s e n t a  e s t r i a s  v l a o s a s .  B l  a r g im m te  de e s t e  s ia d ro m e  h â ­
b l e r i e  a  f a v o r  d e  qae e l  prlmam  m ovens l a  s e r l a ,  a n  r e a i l d a d ,  l a  h l -  
p & f ls l s  h l p e r a o t l v a ,  y  qae l a  f o r m a l i n  de e s t r f a s  p o d r ia  d e p e n d e r  
d l r e o ta m e n te  d e  a l l a .  Bo o b s t a n te  e#  d l f l o l l  Im a g la a r s e  ana h lp e r f a n  
e lo B  p l t a l t a r l a  a l s l a d a  s i n  qos e s t im a i s  l a s  dem as g l i n d a l a s  s a b o r -  
d ln a d a s .  Bos p e re o e  s a g e s t l v a  l a  I d e a  d e  qoo tam b len  an  e s t e  s i n d r a -  
m e, eemo a n  l o s  demas e s t a d o s  denom landos " f l s l o l i g l o o s *  y  eon  e s  -
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trlm m , hay#  a n a  p a r t i a l p a o i o n  a e o a n d a r la  da  l a  a o r t e a a  a a p r a r r e n a l ,  
q a l s i a  o l ln la a m a n ta  no m an lf  l e a  t a .  B# In d a d a b le  qae e n t r e  l o s  s i n ­
drom es a s o o la d o s  a  h i p e r f a m l d n  d e  a d e n o h l p o f l s l s  e l  p a p e l  p r l n o l p a l  
o o rre sp o n d e  a  b a s o f l l l s m o  h l p o f l a a r i o .  X son  m a n l f e s ta o lo n e s  e x t o r ­
n a s  se  p ro d ao en  p o r  m e d ls a lo n  d e  l a  o o r td s a  a a p r a r r e n a l  ( o a b r l l o v a  y  
D o rra n o e }.
4  n o s  o t r e  s  n o s  p e re o e  q a e , s i n  l a  p a r t i  a l p a e l i n  d e  l a  a o r t a  s a  
a a p r a r r e n a l ,  no hay  e s t r i a s  v ln o s a s ,  y  d e n t r o  d e  e s t a  e s t a r a n  r e l a -  
a lo n a d a s ,  o a s l  ooa s e g o r ld a d ,  eon l o s  g l  o o o o o r t lo o  I d e s  • B l a rg a m e n - 
t o  o l l n l o o  a  f a v o r  d e  e s t a  a f l rm a o lo n  l a  vemos an l a  I n s a f l o l e o e l a  
s a p r s r r e n a l  p r l m l t l v a  (e n fe rm e d a d  de 4 d d ls o n )  donde n an o a  h ay  e s t r i a s ,
y a  qae hay h i p e s e o r e o l i n  o f a i t  a  t o t a l  d e  o o r  t l  s o l d e s .  S I  l a s  e s t r i a s  
v ln o s a s  d e p e n d le s e n  an lo a m e n te  d e l  b a s o f l l l s m o  h l p o f l a a r i o ,  t e n d r l a n  
qae ap a re  a e r  a n  l a  en ferm edad  de  4 d d ls o n  p r l m l t l v a  a a p r a r r e n a l ,  y a  
qae  lo g lo a m e n te  an  a l l a  t i e n s  qae h a b e r  ( I g o a i  qae so a ed e  en e l  s l n -  
drom e p o s t l o r a a l l l o o  p o r  e x o eso  d e  harm m a  t l r o t r o p a )  an  aam ento  d e
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4C£E p o r f a l t a  do kozm oaaa t i p o  o o r t l a o a a ^ f M a a d o r a s  d e  a q a e l ,  ooa 
l a  e o Q s lg a ie ii te  h lp e r f a n e lo n  de e e l a l a a  p r o d a e to r a a  d e l  mlemo o e e a  
an  h a a o f l l la m o  h l p o f l s a r l e .
Como an  e je m p lo  d e  h l p e r f a n o l i n  a a p r a r r e n a l  t r a n a l t o r l a ,  e e e a n -  
d a r l a  a l a  h l p e r f a n e l i n  p r e h l p o f l a a r i a  y  eon  p r s e e n e la  de e e t r l a a ,  
ee paede  o l t a r  e l  e a ta d o  g r a v f d le o .  S a s  e i a t o a a s  m ie t l p l o o e ,  l a  r e -  
t e n o l i a  h l d r o a a l l n a ,  e l  am eento  de p e s o ,  l a  d la m ln a o l ia  de l a  t# L e -  
r a n e l a  a  l o a  h l d r a t o s  de  o a rh o n o , l a  a p a r l e l i n  de  e a  t r i a s  v l o la e e a s  
y  an  m aroado aam ento  de l a  e x e r e o lo n  de e o r t l e o l d e s ,  l a  o o n f lrm a n .
?1 o r lg e n  de  e s t e  h lp e r e o r t lo a H s m o  de l a  g e s t a e l i a  se  d eb e  a  l a  s o -  
b r e o a r g a  o r g in lo a  qua a r e a  e l  d e s a r r o l l e  d e l  a a e v o  s e r ,  y  p ro b a b le *  
m ente  ta m b le a  a l  e s t im a lo  de  l a  s o r t i  so  t r o p l n a  h l p o f l s a r l a  y  p l a s e a -  
t a r l a  qae s m  r e s p o n s a b le s  de l a  h l p e r p l a s l a  de l a  s o r t e s a  s a p r a r r e ­
n a l .  Bn a a t o p s l a  d e  m a jo re s  e m b arasad as  se  e n s o n t r o  l a s  g l i n d a l a s  
s a p r a r r o n d ie s  may an m en tad as  e n  s a  p o r s l i n  e o r t l s a l ,  y s o b re  to d o ,  
heoho  s a g e s t l v s ,  e n  l a  s  ooa f a s s l s a l a d a .  L a s  ho rm onas g l a s o s o r t i s  o l -
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d e#  d e e o r ib e n  e n  e l  o a re o  d e l  em baraso  doe  o a rv a e ,  a n a , poee  Im p o r­
t a n t e ,  b a e ia  e l  eegando  mes jr o t r a ,  may im p o r ta n te  a  p a r t i r  d e l  aem* 
to  m es, f e o h a  de a p a r i o lo n  m i# f r e o a e n te  de  e a t r f a a  (V e n n ig ) .
jp fe rm e d a d e a  i n f e e o lo a a a ; Bn e l  t r a n a o a r a o  de oada  en fe rm ed ad  J |[  
f e o o lo s a  paede  l l e g a r e e  a  an  e a t  ado de h i p e r  a a p r a r r e n a l  lemo p a e a je r o ,  
e e g in  l a  o o n o o ld a  d e o t r l n a  de  " a t r e e # "  de  S e l y e .  Vim oa, e f e o t iv a o e n -  
t e ,  eomo e n  e l  e a ra o  d e  p ro o e so e  ag ad o e  i n f e e t i v o e ,  a ln  e o n o a r r e n o la  
a lg a n a  de  f a e t o r  m eo in lee^  ae  p a e d e a , e a  may pooo t le m p a , d e a a r r d L l a r  
l a a  e a t r f a a  v in o s a a  en l a  p l e l .  X p o r  o t r o  l a d o ,  en  en fe rm ed ad ee  I n -  
f e o o io a a a  e r i n i o a s  o o n e a n tlv a a  l a a  hay  t a a h le n ,  ao aao  de me n o r  g ra d e  
p e ro  a a a  o en  m ia  f r e o a e n o d a .  B n  a n a s  y  o t r a a ,  p a e a , e a  i n d l a o a t l b l e  
l a  p a r t i a l  p a o io n  d e l  f a e t o r  e n d o o r ln o ,  q a ls a a  a  Ob r e  an  t e  J ld o  p r e v ia )  
m en te  d a fiad o  p o r  l a a  n o sa a  b a o te r l a n a n .
Ann l a  o o n f lrm a  m i# e l  heoho  d e  qae l a  oom blnao lon  de  e a t r f a a  
v ln o s a s  an e n fe rm sd a d e s  I n f e o o lo s a s  se  d a ,  eon  m ayor f r e o a e n o la  an  
g e n ts  Jo v e n  h a s t a  l o s  83 a fio s , o d e s p a e s  de  #  oaando  hay  ana  o l e r t a
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l a b i l i d a â  p r e h lp o f  1 s a r l a  eon  p ro b a b le  h l p e r a e t i v i d a d  h o rm o n a l, a o -  
b ra  todo  de  o e l a l a e  b a e i f i l a a .
fam b len  l a a  o b e a lA a d e a  p o a t ln f e o o lo e a #  s e n  maoha# v e e e a  de t i ­
po m i# b ie n  p l e t d r l e o  y  ooa  e a t r f a a ,  s a lv o  l a a  d e b ld a a  a  l a a  l e a l o -  
nea o r  g in  lo a #  lo o a llm a d a e  e n  e l  i r e a  d l e n e e f a lo  -h lp o t i la m o  h a p o f le a  
r l a  qae e a e le n  a a o m lr  t l p e  de  o b e s ld a d  n e a ro g e n a  o a d ip o s e  g e n i t a l ,  ) 
7 s i n  e s t r i a s .
L o s e s t a d o s  o a r e n o l a l e s i C a l lh o l  e n  s a  t r a b a jo  so b re  e s t e  p ro b l£  
ma d e m n e s tra  p len sm e n te  qae hay  ana o l n r a  h l p e r t r o f l a  d e  g la n d  o l  a s  
s a p r a r r e n a l e s ,  h lp e r a o t l v l d a d  b a s i f l l a  h l p o f l s a r l a  y  a t r o f l a  de l a s  
demas g l i n d a l a s .  B e g in  e s t o s  h a lla m g o s  l a  p a r t l o lp a o l o n  d e l  b lo q a e
h l p o f l s o o o r t l o a l  s e r f a  b a s t a n t e  e v ld e n te ,  b i e n  a o ta a n d o  s e g in  l a  I n  
t e r p r e t a o l i n  d e  A l b r i g h t ,  e s  d e o l r  p o r  a n a  d ls m ln a o l  i n  p ro  to  lo a  o a -  
t a n e a  l o o a l ,  b i e n  p o r  a l g i n  e t r o  me oanlsm o d l r e o t o .
g n r  se n  t i d e  g e n e r a l  l la m a  l a  a t e n o l i n  qae l a s  e s t r i a s  se  p ro d iu  
o a n , p i e o i s a m e n te , e n  e s t a d o s  de e n g o rd e  o d e  a d e Ig a s a m le n to , a  p r l -
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iBera v l a t a  d o s  s i t o a e l o a a s  f r a a a a n e n t s  o p o a s ta a .  8i n  em bargo anailm am  
do m is  d e te n ld a m e n te  l a  s l t o a e i o n  e n f te e r ln o -m e ta b o l lo a  e n o o n t r a s e s ,  
en ambos e s t a d o s ,  o a r a o t e r i s t i o a s  oom ones: h lp e r f a n e lo n  h l p i f l s o - o e r  
t l o a l .  E n e l  p r im e r  e a s e  se t r a t a r i a  de  h l p e r f a n e l o n  p r lm a r la ,  l e a i o  
o a l  0 f â n o l o n a l ,  y  e n  e l  se g a o d o  d e  a n a  h l p e r f a n o l i n  r é a c t i v a ,  d e f e n  
S iv a  a  l e s  " a la rm o g e n o s"  de  t l p o  de s t r e s s  a  l o  S e ly e*
B e r t  y  C a s a i  (1 9 4 4 )  e n e o n t r a r o n ,  e n  a a t o p s l a s  de d e p o r te d  e s ,  h i )  
p e r p l a s l a  de s o n s  g lo m e r a la r  y  f a s o l o n l a d a ,  donde adem is se  p a e d e n  -  
e n o o n t r a r  i s l o t e s  ad en o m ato ses*  O tro s  a a t o r e s , e n  a n im a le s  some t i d e s  
a  a y  o n e , enoon  t r a r o n  h l p e r t r o f l a  de s o n s  f a s e lo B la d a  qae no  se  p ro d s  
ee  e a  a n im a le s  h ip o f I s e a to m ls a d o s * % l a  d o s l f l o a o l i n  b l e l é g i e a  o q a i
m is a  h a  d e m o s tra d o  an  aam ento  d e  l l - o z i s t e r o l d e s ,  ta n to  e a  e l  a n im a l 
omso e n  e l  hom bre sometldo a  ayano#
L aa  e s t r i a s  m ed lo am e n to sas : L a s  p ro d a o id a s  po r ÂQTEL y  o o r t l s o n a  
no n e e e s l t a n  a ia g tin  a rg o m en to  m is p a r a  a d s o r i b l r l a s  a  a n a  h l p e r f a n -  
e l im  h l p i f l s o  s a p r a r r e n s l*
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Eay o l e r t o  aomero de m edl earn en to e  I lam ad o a  o o r t la o a a m lm e tlo o a . 
A e p lr lf ia  (OoohratT, I9 6 0 ) e a l l o l l a t o  y  p l r a m ld ia  t e a d r f a a  a f e o t o  a e -  
m a ja n te  a  l a  o o r t l e o a a .  P a re o e  qae l a  e f i e a e l a  d e  to d a e  e e t a e  d ro g a a  
v a  H g a d a  ja a ta m e n te  a ea a e e l  i n  a n t l h l a l a r o n i d i a l o a *  L a  In h lb lo lo m  
d e  h i a l a r o n ld a e a  ee  aaa  p a r t e  de r e a o e lo n  de a la rm a*  A d e a l#  a l t a a  
e a to a  m ed leam en toe  paeden  d e e e n o a d e n a r la  y  p r o d a o l r  e fn to a a a  l l g e r o a  
d e  h lp e r o o r t lo a l le m o  o l i a l o o  y anatom opatB L ig loo*  Bn e l  o a p l t a l e  a n ­
t e r i o r  ezp a s im e e  l o s  h a l la s g o a  qae o o n flrm a n  l a  h lp e r f a n e lo n  h l p i i l -  
e o - o o r t i o e l  d o r a n te  e l  t r a ta m le n to  ooa l a a  t r e e  d ro g a a  a n t l t a b e r o a l jo  
eae* p o eee  a o o l in  a n t l h l a l o r o o ld a a l o a ,  l o  mlemo l a  h ld r a s ld a *
B e ta  a o o l in  no so e f e o t i a  s i  e l  a n im a l ee  h lp o f ls e e to m ls a d o *  Lo qae 
In d a o e  a  p e n s a r  qae loe  m edloam entoe o l ta d o a  a o to a r l a n  a  t r a v e e  d e  
1% h l p i f l e l e *  La b a l lm la  y e l  en g o rd e  e n  e l  t r a t a m le n to  oen  S B -1 , hX  
dram  H a  y  ?*A*3* son argam en tos e a f i o l e n t e e  p a ra  a p o y a r lo *  T e e g in  I d  
e x p a e e te  a n te r lo r m e n te , en to d a  h i p e r f a o o l i n  h i p o f i e a r i n ,  s o b re  to d o  
l a  qae se  r e l a o i o n a  oon l a s  o i l a l a s  b a s i f l l a s ,  hay  p a r t l o l p a o l i n  s e -
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oo jodaria  da  l a  o or te  s a  a a p r a r r e n a l  w n  aam ento  de  g h a e o e e r t i e o ld e a .  
Bn d e o l r ,  qae tam b len  en l a e  e a t r f a a  v ln o s a a  qae n o e o tr o s  Memo a d en e  
m ined 0 " m e d lo a m e n to e a e ', l a  p a r t l o l p a o l i n  d e l e ja  h l p i f  l a  ae  o r t l o a l  
e a  b a a ta n te  e v ld e n te *
k  f a v o r  de l a  p a r t l o l p a o l i n  d e l  b lo q a e  h l p i f  1 a o o o r t l e a l  an l a  
a p a r l o l i n  de e a t r f a a  v ln o sa a  h a b la r la n  lo a  a lg a l e n t e a  a rn o a e n to a  e x ­
po rim e n t a  le a ;
I )  He ade qae H o m eo k , (1 9 8 6 ) a f lrm o  h a b e r  p ro d a o ld o  l a a  e a t r f a a  
v ln o s a s  oon In y e o o lo n  I n t r a v e n o s a  de  e x t r a o to  o o r t l o a l  t o t a l  en o a s ­
t r o  en fe rm o s oon t a r a s  e n d o o r ln a s , se  f l j i  l a  a t e n o l i n  en l a s  g ld n d a  
l a s  s a p r a r r e n a le s *  M asger ( 1988) l o g r i  p r o d a o l r  l e a lo n e a  e m  to d o  Sj# 
me j a n t e s  a  e s t r f a s  o a te n e a s  an  d o s  e n fe rm o s oon t a r a  e n d o o r ln a  a p H -  
o i a d o l e s  In tra d irm io a m e n te  e l  e x t r a o to  o o r t l o a l*
E) i n  1 9 5 1 , a n  hom bres t r a t a d o s  oon ÂOffî y  o o r t l s o n a  se  p rodm - 
j e r o n  l a s  e s t r f a s  r o j e  v ln o s a s ,  l o  qae b le w  v a l o r  de  a u te n t io o  e x ­
po r lm e n  to  y  con  l o  m a l  e s t a  demos t r a d e  l a  p a r t l o l p a o l i n  de ana d e
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e s t a s  do a h o m o n a s  e n  e l  meoaniamo de p ro d ao o  io n  d e  e l l a a .
3 ) B a k e r , D av ie  y  Bvann (1 9 4 8 ) a p l i o a r o n ,  a  r a t a a  maohoa e d a l ­
t o s ,  AOfE a  d o e ls  d i a r i e s  de 3 mg. d o ra n te  81 d f a a  o de 8 mg. d o ra n ­
te  10  d i e s .  E l  r e s o l t a d o  se t ra d o o e  p o r  on ad e  Ig a s a m le n to  de l a  e p i ­
d e rm is ,  o re o lm le n to  d e l  p e lo  y de tam aho de g l i n d o l e s  s e b a o e a s .  g l  
t e  J ld o  o o n ja n t lv o  se  haoe m is oom paoto y  iiay re d o o o lo n  de t e j l d o  a M  
p o ao . L a p ro d o M o a  de e s to s  oam blos p e re o e  qae depande  de  l a  d o s l f l -  
e a o lé n  y  d o r a o l in  d e l  t r a ta m le n to .
4 )  La in y e o o lo n  p a r e n t e r a l  de o o r t l s o n a  e n  l a s  r a t a a  p ro v o o a  l e  
a lo n e a  de l a  p l e l  de t lp o  a u ro f lo o  oon ade  Ig a s a m le n to  da l a  e p ld e rm l#  
y  m o d lf io a o lo n e s  de l a  e s t r a o t o r a  d e l  d e rm is  qae se  haoe mas o o a p a e -  
t a  (B a k e r  y  W h ita k e r , 1 9 4 8 ) .
3 )  B a k e r y  Wayne (1 9 4 8 ) a p l lo a r o n  e w t l s e n a  y  e x t r a o to s  a o a o so n  
d e  p r e p a ra d o s  o o r t l e a l e s ,  en  e l  o a e l lo  de  l a e  r a t a a .  v le ro n  I n h l h l -  
e lo n  d e l  o re o lm le n to  d e l  p e lo  y m io ro so d p lo a m en te  e l  ade  Ig a s a m le n to  
d e  l a  e p id e rm is  oon d lsm ln a o l i n  de  f o l i o u l o s  p i l o s o s .  g s t o s  h a l l a s g o a
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m a e s tra a  l o s  e s t e r o l d e s  o o r t i o a l e s  p aed en  I n h l b l r e l  o re o lm le n to  
d lreo tax B en te  s i n  m ed lao lo n  de  n in g o n a  gX andala  e n d o o r ln a ,  d e m o s trn n -  
do l a  a o o l in  o a ta b d l lo a  o r o te ln io a  de lo e  11- o x I s t e r o l d e s ,
e a s t e r n  y  B a k e r  (1 9 5 0 ) r e  p i t  en e l  mlsmo e x p e r lm e n to , y  e n e o e n -  
t r a n  adem is a n a  d l s a l n a o l i n  d e l  n d a e ro  de o e l a l a s  de l a  s o n s  gecm lna 
t l v a  d e l  e s t r a t o  g ra n a lo s o  y  d e l  g r o s o r  d e l  d e rm is .  D e sp a e s  d e  112 
d f a s  de  a p l io a o lo a  bay m o d lf io a o lo n e s  en l a s  f i b r e s  o o la g e n a s  qae se  
f a e io n a n  dando l a  e p id e rm is  a n a  a p a r le n o la  mas oom pao ta , s i n  no  t a r  
tr a n s fo rm a o lo n  d e  f i b r e s  e l a s t l o a s .. . .
De to d o  e l l o  se  ve qae e s t a s  m o d lf io a o lo n e s , a  e x e e p o lo n  de l a  
d e s t r a o o lo n  de  f i b r e s  e l i s t l o a s ,  son i d e n t l o a s  a  l a s  qae se o b s e r -  
van  en  l a s  e s t r f a s .  Se dedaoe de e l l o  que l a s  horm onas m e ta b i l lo a s  
d e  l a  o o r t e s a  a a p r a r r e n a l  a o tu a n  s o b re  l o s  d l f e r e a t e s  e le m e n to s  de 
l a  p l e l .
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D e l e e ta d lo  de l a s  e s t r i a s  v la o s a s  e n  e n fe rm sd a d e s  e n d e o r ln a s  
r e l a o lo n a d a s  ooa e l  e j e  h l p i f  1 s o o o r t i o a l , eomo e n  e s t r i a s  d e  e n f s r -  
m edades I n f e o o lo s a s ,  o a r e n o ia le s  y  m ed lo am en to sas , s o b r e s a le  e l  f a s ­
t e r  e n d o o rln o -h o m o z a l.
Segon  l a  t e o r l a  de A l b r i g h t ,  l a s  e s t r i a s  e n  e l  sind rom e de  C as­
h in g  s e  a t r l b a y e n  a  a n a  e x o e s lv a  e e o re o lo n  de  oom p aesto s  de  t l p o  o o r  
t l s o n a  a  o t r o s  e a t  o ro id e s  p e r t e  o e o le n te s  a l  g ra p o  d e  l e s  g l a o o o o r t l -  
0o ld e s .  f  a n te  e n  e l  t e r r e n o  o l l n l o o  eomo e x p e r im e n ta l  s e  h a  d e m o s tra  
do qae  e s t o s  e s t e r  o ld e s  a a s e n ta n  l a  n e o g la o e g e n la  a  e x p s n s a s  d e l  o a ^  
b o H s a o  p ro  t e  lo o  e x a g e ra d o , oon b a la n o e  n l t r o g e n a d e  n e g a t lv o .  La t r a  
d a o o lo n  o l i n l o a  de e l l o  e s  l a  perd  Id a  de  l a  m a tr ix  p ro  te  l o a  d e l  hoe 4  
s e  ooa o s t e o p o r o s i s ,  y l a  a p a r l o l i n  de e s t r f a s  o a ta n e a s .  j s  p ro b a ­
b l e  qae s e  o r lg ln e n  p e r  an a  d lsm ln a o lo n  de l a  r e e l s t e n o l a  d e l  t e j l d o  
I n t e r s t l o l a l  s e o o n d a r la  a  l a  a l t e r a o l i n  de p ro  t e  I n  a s .  La e s e n o la  ddt 
fenom eno a n  s f  no e s t i  d l l a o l d a d a  po r o o m p le to ; p a re o e  qae se r é a l i ­
s a  p o r  a n a  a o o l i n  e s p e o l f  lo a  de lo s  g ia o o o o r t l s o ld e s  s b b re  l a  s o n -
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t a n o i a  la n d a m a n ta l  à a l  t e  j ld o  o o lag e ao *  B a to a  p r ln o ip lo a  horm onale#  
I n t e r v l e n e n  e n  e l  p ro e e a o  de  d e e p o l l a e r l s a o l o n  y  r e p o l l m e r l i a o l e n  de 
a q a e l l a ,  l iE ilb le n d o  l a  h i a l a r o n l d a e a  y  p a ra llm a n d o  l a  o in te  a i e  de -  
p ro  te  in a e ,  oon e l  d < m slg o le n te  o a ta b o lle m o  e x a g e ra d o  d e l  e l e  m ente -  
e l i e t l o o  y o o n ja n t lv o  d e  l a  p le l#  2* to  ae  t r a d n o e  p o r  l a e  a l t e r a o l o -  
a e e  a t r ô f  lo a a  d e l  d e m i e  y  e p ld e rm le #
Vlmoe e n  l o s  o a p i t a l e s  p r e o e d e n te s  qae l a  p a r t l o l p a o l i n  de  l e s  
g la o o o o r t io o ld e s  e n  l a  a p a r l o l i n  de  e s t r i a s  p a re o e  o l a r a ;  o a a n to  
p a ra  e s ,  ooa t a n t a  m ayor f r e o a e n o la  l a s  hay  ( sin& rem e de C a s h in g ) .  
P o r  e l  000t r a r l o  en  e s t a d o s  en  qae e s t a  p a r t l o l p a o l i n  m e ta b i l lo a  e s  
m ener { s ind rom e a d r e n o g e n i t a l )  s e  e n o a e n tr a n  e s t a s  e s t r i a s  oon p o sa  
f r e o a e n o l a .  D oM e hay  b a s o f l l l s m o  h l p o f l a a r i o  l e s l o n a l  ( sindrom e d e  
C a sh in g  v e rd a d e ro )  l a  a l t e r a o l i n  me t a b i l l o a  m a n lf  e s t a d a  p o r  an a  h l -  
p e r f  « l o l i n  s o p r a r r e n e l  e s  m ix lm a. D e e s t a  s n n e r a  so s te n e m o s  l a  t e s l s  
de  qae l a  oan  t id e d  d e  e s t r i a s  v ln o s a s  h a b l a r i a ,  â n lo a m e i^ e  y  en  p r o -  
p o r o l in  d l r e s t a  a  f a v o r  d e l  g ra d e  de b a s o f l l l s m o  h l p o f l a a r i o  e x i s t e s
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t e .  M le n tra a  que l a  a p a r i a i o a  de e a t r i a a ,  oeno  t a l  fen o m eaa , l a  qaa 
e a t a r a  e n d  e p e a d e a e la  d l r e a t a  oon l a  h lp e r a e o r e o lo n ,  ta n  to  p r l m l t l ­
v a , oomo a e o a n d a r la  de  g la o o o o r t lo o ld e a .
En lo e  h lp e r o o r t lo a l l s m o e  t r a n e l t o r l o a ,  f a n o lo n a le a ,  d a x a n te  
l a s  en fexm edades I n f e o o l o s a s ,  e s ta d o s  o a r e n o ia l e s  /  l a  a p H o a o lo n  de  
a lg a n o s  m ed lo am ea to s, e n  I n d lv ld a o s  p r é d i s p o s é t o s , h ay  a p a r l e l  on de  
e s t r f a s  p o r  e l  mlsmo m eoanlsm o.
X derno y a  hab lam os e n  l o s  e a p i t a l o s  a n t e r l o r e s  a d m ltlm o s , tam~ 
blén^oflm o o o ad y av an te  s  e l  f a o t o r  m eean lo o  ](pbe s ld a d )  y  e l  f a s t e r  t l -  
s o l a r  l o o a l ,  ( d l s e l a s t o s l a )  p e ro  e n  e l  s e n t ld o  de p r e d l s p o s i o l i n ,  
a o n # e  pensâm es qne e s t a  m lsm a e s t é  o o n d lo lo n e d a , a  ao v e s ,  p o r  a lg a
n a  f& rm ola e n d o o r ln a  p e r s o n a l  d e l  a a j e to  donde t a l  m a n l f e s ta o lo n  o a -  
t a n e a  t l e n e  l o g e r .
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1 )  L a s  e s t r i a s  v ln o s a s  so n  a n a  m a n l f e s ta o lo n  o o ta n e a  qae s p a r e  ee  ooa 
g ra n  f r e o a e n o la  en l o s  e s t a d o s  de h lp e r f a n e lo n  d e l  s l s t e m a  h l p i ­
f l s o - o o r t l o a l *
z)  j s t a  m a n l f e s t a o l in  de  e s t r i a s  o a ta n e a s  s a r g e  tam h len  en s l t a a o l o -  
a e s  qae a p a re n te m s n te  no t l e n e n  r e l a o l i n  oon e s t a d o s  a n t e r l o r e s :  
I n f e o o l o n e s , e s t a d o s  o a r e n o i a l e s  y  e n  e l  o o r  so de  l a  te r a p e & tlo a  
oon a lg a n o s  m ed lo am en to s . B l a n i l l s l s  d e te n ld o ,  e n  e s t o s  o a s o s ,  
m o e s t r e  ta m b le n , p ro b ab  lemon t e ,  l a  e x l s t e n o l a  de  an  f a o t o r  horm o­
n a l*
3 )  H esde  e l  p a n to  de v i s t a  e t lo p a to g e n lo o  podemos o l a s l f l o a r  l a s  e s ­
t r f a s  e n  o a a t r o  g r a p e s :  e n d o o r ln a s ,  I n f e o o l o s a s ,  o a r e n o ia l e s  y  m  
d lo a m e n to s a s .
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4 )  EaoeiaDS e l  e e t u d io ,  en  e l  p r e e e n te  t r a b a j o ,  de  120 e n fe ru o e  e e a  
e s t r i a s  v ln o s a s  oon l o s  d i a g n i s t l o o s  s l g a l e n t e s :  23 a f e e t o s  de 
s in d ro m e d e  C a sh in g , 59 de 6b e s id e d  p l e t i r l o a ,  5 d e  e s t a d o s  d e  
t r a n s i  e lo n  ( f r C h l lo h - C a s h in g )  ; 7 o a s o s  oon e s t r i a s  v ln o s a s  d o ­
r a n t e  l a  p a h e r ta d ,  17 en  e l  e a r  so de  In f e o o lo n e s  y 8 d u r a n te  l a  
a d m ln ls t r a e lo n  d e l  m ed loam en to .
6 ) L as  e s t r i a s  v ln o s a s ,  e n  o o a l ^ e r a  de  l o s  g ra p o s  o l t a d o s  a n t e r i o r  
m e n te , ap a reo e n  oon m ayor f r e o a e n o la  en  p e rs o n a s  jô v e n e s ,  e s p e -  
o la lm e n te  e n  l a  epooa p a h e r a l ;  o t r a  epooa  e n  l a  qae e x i s t e  an a  
p r e d l s p o s lo lo n ,  aonqae  de m anor g r a d o ,  e a  l a  o o r r e s p o n d le n te  a l  
oom lenso  d e l  ooaso  s e x o a l .
6 ) len e m o s l a  Im p re s l in  a e  qae e l  sexo  no I n f lo y e  g ran d e  m ante e n  -  
l a  a p a r io lo n  de l a s  e s t r i a s ,  p e ro  hemos n o ta d o  ana may o r p r e d ia  
p o s io lo n  de sex o  m a so o lln o  p a ra  l a s  e s t r i a s  qae s p a r e s e n  e n  e l  
o a rs o  de  In f e o o lo n e s  y e s ta d o s  o a r e n o i a l e s .  P e r  e l  c o n t r a r i o ,  -
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e l  se x o  lemejQlno p r é s e n ta  a n a  p r e d l s p o s lo lo n  p a re o ld a  p a ra  l a s  
m ed loam en tosas y e n d o o r ln a s .
7 ) ? n  l o s  o a a t r o  g ra p o s ,  e n  qae e s ta d la m o s  l a s  e s t r i a s  v l n o s a s ,  e l  
meoanlsmo d e  p ro d o o e lo n  d e  e s t a s ,  e s ,  eon  to d a  p r o b a b l l ld a d ,  d £  
b ld o  a  a n a  h lp e r f a n e lo n  o o r t l o o s o p r a r r e n a l ,  p r lm a r la  o s e o o n d a -  
r l a ,  eon p red o m ln lo  de l o s  g l a o o o o r t io o ld e s .
8 ) B I s in to m a  e s t r i a s  v ln o s a s  no I n d i e s  p re d o m ln lo  de h l p o f l s l s  o 
o o r t e s a  a a p r a r r e n a l ;  p e ro  tenem os l a  I n p r e s lo n  de  qae l a  I n t e n -  
a id a d  da e s t a s  e s t a r i a  e n  r e l a o l o n  eon e l  g ra d o  de b a s o f l H a a e  
h l p o f l a a r i o .  K l e n t r a s  qae e l  e la m e n to  p r o d a e to r  d e  l a s  mlsmas -  
s e r i e s  lo s  g la o o o o r t io o ld e s  p o r  s a  a o o l i n  s o b re  e l  m e ta b o lism s  
p r o t e lo o .
9 ) :^s n e o e s a r lo  e s t o d l a r  e n  l o s  e n fe rm o s oon e s t r i a s  e l  o em p o rta -  
m le n to  de l o s  11- o x l e s t e r o l d e s  oon m etodos b ie n  p r e o l s o s .  C rge  
eon  mas l a  a p l l e a o l i n  d e  m etodos b lo q a im lo o s  p a ra  e l  e s to d lo  l £
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o a l ,  e s  a a j e to a  v iv o # , p a ra  p o d e r  e m l t l r  a a a  o o n o lu s lo a  d e f i n i ­
t i v e  so b re  s a  p a to g e n ia ,  y  e n  d l t l ia o  te rm in o , de  s a  s é m io lo g ie .
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